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P e r h a p s  th e  m o s t  r o m a n t i c  a n d  
s t r i k in g  e v e n t  in  th e  h is t o r y  o f  th e  
w e s t  w a s  t h e  d i s c o v e r y  o f  g o l d  in  
C a l i f o r n ia ,  w h i c h  o p e n e d  u p  th e  
m o s t  p r o l i f i c  g o l d  f ie ld s  in  th e  
w o r ld ,  a n d , ,c r e a t e d  o n e  o f  th e  
g r e a t e s t  S t a te s  in  th e  U n io n .  T h e  
ta le  h a s  b e e n  t o l d  in  m a n y  w a y s ,  
a n d  th e  r e a l  fu c t s  o f  t h e  c a s e  a re  
p r o b a b ly  l i t t l e  k n o w n .
T h e  c o m m o n  v e r s io n  o f  t h e  s t o r y  
is  a s  f e l l o w s :
J a m e s  W .  M a r s h a l l  w a s  e n g a g e d  
in  J a n u a r y ,  1848, W ith  t w o  M o r -
m o n s  in  r e p a ir in g  a  r a c e  f o r  a  s a w  
m i l l  a t  S u t t e r ’ s m i l l ,  o n  th e  A m e r i -
c a n  f o r k  Of th e  S a c r a m e n t o  R iv e r ,  
n e a r  th e  t o w n  o f  C o lo m a ,  a b o u t  
t h i r t y - f iv e  m i le s  e a s t  o f  S u t t e r ’ s 
F o r t .  T h e  s p r in g  fr e s h e t s  h a d  
in ju r e d  th e  m i l l  r a c e ,  a n d  M a r s h a ll  
w a s  o v e r s e e r  o f  t h e  g a n g  e n g a g e d  
in  r e p a ir in g  i t .
O n e  d a y  M a r s h a l l ’ s  l i t t l e  d a u g h -
te r  p i c k e d  u p  a  lu m p  o f  g o l d  a n d  
s h o w e d  i t  t o  h e r  fa t h e r  as  a p.r.0t-- 
t y  s t o n e .  M a r s h a l l  k n e w  n o t h in g
o f  c h e m is t r o r
y e t  c o u l d  n o t  g e t  r id  o f
g o l d  m in in g ,  a n d
te s t  h a d  b e e n  m a d e , M a r s h a l l  a n d  
W e i m e r  w e n t  in t o  th e  m i l l  r a c e , 
a n d  w i t h  w o o d e n  b o w ls  w a s h e d  
o u t  s o m e  t w o  o r  t h r e e  o u n c e s  o f  
g o l d ,  a n d  M a r s h a ll  c a r r ie d  i t  t o  
M o n t e r e y  t o  a s c e r ta in  i f  i t  w e r e  
g o l d .  T h is  w a s  t h e  n e a r e s t  p la c e  
w h e r e  t h e  m e a n s  t o  m a k e  th e  te s t  
c o u ld  b e  h a d .
“ C o lo n e l  S u i t e r  r e s id e d  a t  h is  
f o r t  n e a r  w h a t  is  n o w  t h e  c i t y  o f  
S a c r a m e n t o .  l i e  t o l d  m e  th e  s t o r y  
o f  M a r s h a l l ’s r e tu rn  f r o m  M o n -
t e r e y  C o lo n e l  S lit te r  s a i d : ‘ I  w a s  
in  b e d ,  a n d  i t  y a s  a b o u t  2 o ’ c l o c k  
a t  n ig h t .  1 h e a r d  s o m e  o n e  r id e  
u p  t o  th e  f o r t ,  th e  h o r s e  r u n n in g  
r.t th e  t o p  o f  i f s  s p e e d .  T h e n  a 
b a n g in g  a t . t h e ;g a t e ;  th e n  I  h e a r d  
t h e  c la n k  o f  th e  s p u r s  o n  th e  b r i c k  
f l o o r  o f  t h e  f o r i ;  th e n  a  p o u n d in g  
a t  th e  d o o r  o f  m y  r o o m ,  a n d  w h e n  
I  o p e n e d  th e  d 4 o r  in  r u s h e d  M a r -
s h a ll ,  s h o u t i n j :  “ i t ’ s g o l d !  i t ’ s 
g o l d ! ”
“ M a r s h a ll  n o w  t o o k  a b o u t  3000  
I n d ia n s  t o  W e b b e r  C r e e k ,  d is t a n t  
a b o u t  s ix  m iles  f r o m  C o lo m a .  
*T h ere  h e  W ash ed  o u t
EARLY DAYS IE OLD LUMPKIN.
Ons o l t i e  Pioneers Relates His Ex-
perience.
The Gold Excitement in ’ 43.— The City of 
Knuklesville.— Dahlonega as a Trading 
Post Before the War.
R e m in is c e n c e s  o f  p io n e e r  d a y s  
a re  a lw a y s  f u l l  o f  in t e r e s t ,  a n d  
w h o  c a n  r e la t e  a  m o r e  in t e r e s t in g  
h is t o r y  o f  e a r ly  t im e s  in  L u m p k in  
th a n  M r .  A .  G .  W i m p y ,  o f  D a h -
l o n e g a ?
a la r g e
, . .  _ [’a m o u n t  o f  ,<M d. H is  p a r t  w a s
, , . . , I j  f  S u f f i c ie n t  t o  p a y  f r o m  S u t t e r  th e
t h a t  h o  h a d  s e c u r e d  a  n u g g e t  - o f  . A  T 10111 Ar „
s a w  m il l  a t  C o lo m a . I n  1849 M a r -
BOTKLs ,
H U I ^ r  K f L O U ' ® l 5 ,  
G a i n e s v i l l e , G a .
R a t e s ,  $ 2 . 0 0  B s t > \
jgjjST’B i l l ia r d a  a n d  B a r , a n d  a 
f ir s t -c la s s  L iv e r y ,  S a le  a n d  F e e d  
S t a b le  ru n  in  c o n n e c t io n  w i t h  th e  
h o u s e .  '
f ! " n v ; : ' °  
w a s  a n / c:
PRIVATE f |  BOARDS!)& #  HOOSE,
Borthessl Corner Public Square.
R u n  in  c o n n e c t io n  w i t h  th e  s to r e  
o f  R .  J5. M e a d o r s ,  d e a le r  in  G e n -
e r a l M e r c h a n d is e .
g o l d .  E v e r y  d a y  h e  w e n t  s e a r c h r  
in g  t h r o u g h  th e  m i l l  r a c e  f o r  o t h e r  
b i t s  o f  th e  p r e c io u s  m e t a l .  T h e  
m e n  a t  th e  m i l l  la u g h e d  a t  h im , 
a n d  c a l l e d  h im  c r a z y ,  a n d  t h e y  
k e p t  a t  w o r k  r e p a i r in g  th e  r a c e ,  
s o w i n g  w h e a t  a n d  p la n t in g  v e g e -
ta b le s .
T h e  f ie r c e  c u r r e n t  in  th e  m i l l  
r a c e  h a d  w a s h e d  a g o o d  d e a l  o f  
th e  o r e  o u t ,  a n d  M a r s h a l l  f o u n d  
n o  d i f f i c u l t y  in  s e c u r in g  a n u m b e r  
o f  s p e c im e n s  o f  w h a t  h e  b e l ie v e d  
t o  b e  g o l d .  T h e n  h is  a s s o c ia te s  
b e g a n  t o  t h in k  h e  m ig h t  b e  r ig h t .  
A b o u t  th e  m id d le  o f  F e b r u a r y  o n e  
o f  th e  p a r t y  w e n t  t o  S a n  F r a n -
c i s c o  w i t h  s p e c im e n s  o f  th e  o r e ,  
f o r  th e  p u r p o s e  o f  le a r n in g  w h e t h -
e r  i t  w a s  r e a l ly  g o l d .  T h e  f ir s t
o e x a n m w j  th e  (S p ecim en s ' , x 
o ld  G e o r g i a  m i-jt ir , w h o  
r e c o g n iz e d  th e  p i 'e e io u s  m e t a l .
H e  a t  o n c e  w e n t  t o  th e  s p o t  
w h e r e  M r .  M a r s h a l l  h a d  g o t  h is
T h e  o l d  m i l l  w a s  g o -
FROFKSSIONAL CARDS.
WEIR BOYD. A. M. WILLIAMS.
B o y d  [ &  W i l l i a m s ,
A t t o m ’ y s  o . t  J l , £ w v >
P a h j o n e g a ,  G a .
W i l l  p r a c t ic e  in  a l l  th e  c o u r t s  
in  th e  c o u n t ie s  o f  L u m p k in ,  W h i t e  
a n d  D a w s o n .
P r o m p t  a t t e n t io n  g iv e n  t o  a l l  
le g a l  b u s in e s s , c i v i l  a n d  c r im in a l .
O f f ic o  o v e r  N .  H . H a n d  &  C o ’ s, 
s t o r e .
s p e c im e n s  
in g ,  a n d  n o  g o l d  h a d  b e e n  t h o u g t h  
o f  b y  a n y b o d y  e ls e . I n  a  s h o r t  
t im e  t h e  G e o r g i a  m in e r  d u g  o u t  
a  l o t  o f  fin e  s p e c im e n s  o f  g o l d  o r e ,  
r i c h e r  th a n  a n y t h in g  t h a t . h a d  
b e e n  f o u n d  in  G e o r g ia .  H e  g o t  
th e  m e n  a t th e  m i l l  t o  m a k e  r o c k -
e rs , a n d  t h e y  a l l  e a s i ly  r o c k e d  o u t  
an  o u n c e  a  d a y .  T h e  n e w s  s p r e a d  
r a p id ly ,  a n d  b y  th e  e n d  o f  th e  
y e a r  m in e r s  w e r e  a t  w o r k  o n  e v e r y  
la r g e  s t r e a m  o f  th e  S ie r r a  N e v a d a , 
a ls o  in  th e  S a c r a m e n t o  v a l l e y .
M a r s h a l l  d ie d ,  a  p o o r  m a n , 
a b o u t  e ig h t e e n  m o n t h s  a g o ,  a n d  
a t  t h a t  t im e
s h a ll  a n d  J o h n  W i n t e r  o w n e d ,  
t h e  m i l l  t o g e t h e r ,  a n d  t h e y  a ls o  
o w n e d  W i n t e r s  H o t e l .  I  p a id  at 
t h e  h o t e l  $100: a w e e k  b o a r d  w i t h -
o u t  a r o o m .
“ M a r s h a l l  w a s  th e n  w o r t h  m o r e  
th a n  1100,000  b u t  h is  g e n e r o s i t y  
w a s  w it h o u t  l im i t .  H e  h a d  n o  
b u s in e s s  q u a li f ic a t io n s , a n d  w h e n  
s h a r p  b u s in e ss  m e n  c a m e  in  a n d  
b u i l t  u p  t h i  l i t t l e  t o w n  o f  C o l -
o m a , M a r s h a ll  w a s  s o o n  t r a d e d  
o u t  o f  a l l  h i s p r o p e r t y .  H is  m o n -
e y  h e  h a d  le jit  o r  g iv e n  a w a y .
“ T h e n  M a r s h a l l 'b e c a m e  a  p r o s -
p e c t o r  f o r  |<>ld m in e s .  S e v e r a l  
t im e s  I  f i t t e i h i m  o u t  w it h  m u le s , 
m e n , a n d  p r o v is io n s  t o  g o  t o  
p r o s p e c t in g ^  H e  k n e w  t h e  c o u n -
t r y  b e t t e r  t ’ in  a n y  o t h e r  m a n  a t  
/  -  U b - 7 t n W l v
r ic h  p la c e r  iiiiu -es; b u t  lie  n e v -
e r  f o u n d  in y  t h a t  w e i ‘e r i c h  
e n o u g h  f o r  h im . O ft e n  h a s  h e  
l e f t  m in e s  v h e re  lie  c o u ld  t a k e  
o u t  s ix  o r  V  * n  o u n c e s  p e r  d a y  
t o  e a c h  mat t o  s o c k  a n  E l  D o r a d o  
w h e r e  h u d r e d s  o f  t h o u s a n d s  
c o u ld  b e  rn .ie  in  a  w e e k . ”  , 
A n d  y e t  t h is  m a n , w h o s e  d is -
c o v e r ie s  m a le  th o u s a n d s  r ic h ,  d ie d  \ 
in  p o v e r t y  aid o b s c u r i t y .
M r .  W i m p y  w a s  o n e  o f  t h e  firs t  
s e t t le r s  o f  D a h lo n e g a  a n d  h a s  w i t -
n e s s e d  h e r  r is e ,  f lu c t u a t io n s  a n d  
c h a n g e s  f r o m  th e  l a y i n g  o f  h e r  
f o u n d a t io n s  t o  th e  p r e s e n t  t i m e ;  
a n d  a l t h o u g h  n o w  p a s t  t h e  a g e  
a t t a in e d  b y  m o s t  m e n , b e i n g  in  
h is  s e v e n t y - s ix t h  y e a r ,  h e  is  s t i l l  
h a le  a n d  h e a r t y  a n d  b id s  f a i r  t o  
r e a c h  a r a r e  a n d  m e l l o w  o l d  a g e .  
l i e  is  o f  s t u r d y  s t o c k ,  a> t y p i c a l  
S o u t h e r n e r  o f  th e  o l d  s c h o o l — a 
fin e  o l d  g e n t le m a n .
FIFTY YEARS AS A MERCHANT.
M r .  W i m p y  w a s  b o r n  in  S o u t h  
C a r o l in a  in  t h e  y e a r  1814, h is  
fa t h e r  m o v i n g  t o  H a l l  c o u n t y ,G a . ,  
in  th e  s p r in g  o f  18S3. I t  w a s  
d u r in g  t h a t  y e a r  t h a t  y o u n g  
W i m p j  m a d e  h is  firs t  v i s i t  t o  th e  
?l>or '
w e r e  o f  a lm o s t  d a i l y  o c c u r r e n c e ,  
a n d  th o u s a n d s  o f  m in e r s  w e r e  
p o u r in g  in t o  th e  g o l d  b e l t .
K u n c k le s v i l l e ’ s p o p u la t io n  s o o n  
r a n  u p  i n t o  t h e  t h o u s a n d s ,  a n d  
e x c i t e m e n t  s u c h  as g o l d  a lo n e  c a n  
c r e a t e  w a s  a t  f e v e r  h e a t .  F o r -
tu n e s  w e r e  b e i n g  m a d e  a n d  lo s t  
in  a  d a y ,  a n d  K n u e k le s v i l l e ’ s fa m e  
s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  l e n g t h  a n d  
b r e a d t h  o f  t h e  la n d .  D u r in g  th e• O
“ in t r u s io n  p e r i o d ”  s h e  h e ld  h e r  
p o s i t i o n  as t h e  c e n t e r  o f  th e  g o l d  
b e l t ,  a n d  n o t  u n t i l  D a h lo n e g a  w a s  
f i r m ly  e s t a b l is h e d  as th e  c o u n t y  
s it e  a n d  a  g o v e r n m e n t  m i n t  w a s  
lo c a t e d  h e r e  d id  K u n c k le s v i l l e ’ s 
s ta r  b e g in  t o  d e s c e n d .
TIIE RICH FLACEll DIGGINGS.
T h e  firs t  m in e  e v e r  w o r k e d  in  
t h e  G e o r g i a  g o l d  b e l t  w a s  th e  
L o u d  m in e  in  W h i t e  c o u n t y ,  n e a r  
T o w n  c r e e k .  I t  w a s  o p e n e d  in  
t h e  y e a r  1830, a n d  f r o m  i t s  r i c h  
p la c e r  b e d s  w e r e  t a k e n  m a n y  
t h o u s a n d s  o f  p e n n y w e ig h t s  o f  
t h e  y e l l o w  m e t a l .  O t h e r  m in e s  
w e r e  o p e n e d  la t e r — t h e  C a lh o u n ,  
B a r lo w ,  L o c k h a r t ,  P ig e o n  R o o s t ,  
F in d le y ,  a n d  m a n y  o t h e r s .  A l l  
o f  th e m  p r o v e d  im m e n s e ly  r i c h ,  
a n d  a r e  s t i l l  b e in g  w o r k e d ,  h o w -
e v e r  o n l y  in  a  p r im it v e  w a y ,  b u t  
t h e y  a re  y i e l d i n g  r i c h  r e t u r n s  t o  
t h e ir  o p e r a t o r s .  V e r y  f e w  o f  th e  
g o l d  m in e s  o f  th is  s e c t i o n  w e r e  
e v e r  w o r k e d  as t h e y  s h o u ld  h a v e  
b e e n ,  a n d  u n t i l  r e c e n t  y e a r s  h y -
d r a u l i c  m i n in g  w a s  u n k n o w n .  
T h e  p io n e e r  m in e r s  w e r e  o n l y  s a t -
is fie d  w i t h  th e  v e r y  r ic h e s t  p la c e r  
d e p o s i t s  a n d  p a id  n o  a t t e n t io n  t o  
v e in  m i n in g .  T h e y  p a s s e d  o v e r  
a n d  ig n o r e d  r i c h  v e in s  t h a t  h a v e  
s in c e  y i e ld e d  f o r t u n e s  t o  t h e ir  
l u c k y  o w n e r s .
THE “ INTRUSION.”
F r o m  1830 t o  1833 is  k n o w n  t o  
h is t o r y  as th e  “ I n t r u s i o n ”  p e r i o d .  
T h e  r i c h  d is c o v e r ie s  a t  t h e  L o u d  
m in e  c r e a t e d  a “ g o l d  f e v e r ”  e q u a l
r a i l r o a d s  in  t h o s e  d a y s  t h is  s id e  
o f  A u g u s t a ,  a n d  D a h lo n e g a  b e i n g  
s u c h  a  g o o d  m a r k e t  o n  a c c o u n t  o f  
t h e  g o l d  m in in g ,  c a u s e d  p la n t e r s  
m a n y  m ile s  a r o u n d ,  in  e v e r y  d i -
r e c t i o n ,  t o  h a u l t h e i r  p r o d u c e  
h e r e ,  a n d  t h e y  t o o k  a w a y  w i t h  
t h e m  o n  th e ir  r e t u r n  h o m e  m a n y  
t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  w o r t h  o f
g o o d s . I n  t h o s e  d a y s  D a h lo n e g a
d i d  a  w h o le s a le  a s  w e l l  as a  r e -
t a i l  t r a d e .  A t  t h a t  t im e  f u l l y  5 , -  
000 m e n  w e r e  e n g a g e d  in  d i g g i n g  
g o l d  in  t h e  g o l d  b e l t .  M a n y  
S o u th e r n  p la n t e r s ,  w h o  f o u n d  it  
n o  l o n g e r  p r o f i t a b le  t o  r a is e  c o t -
t o n ,  b r o i g h t  t h e ir  n e g r o e s  h e r e  
in  d r o v e s  a n d  p u t  th e m  t o  w o r k  
in  t h e  g o l d  m in e s . H u n d r e d s  o f  
n e g r o e s  f r o m  S o u t h  C a r o l in a  a n d  
l o w e r  G e o r g i a  f o u a d  p r o f i t a b le  
e m p lo y m e n t  h e r e , a n d  t h e y  m a d e  
f ir s t -r a te  m in e r s .  I n  1814 th e  
D a h lo n e g a  m in t  c o in e d  8 6 0 0 ,0 0 0  
in  g o l d ,  a n d  n e a r ly  as m u c h  f o r  
s e v e r a l  s u c c e e d in g  y e a r s .  T h e  
e n t ir e  a m o u n t  c o in e d  h e r e  ra n  
a w a y  u p  in t o  th e  m i l l i o n s ,  a n d  
n o t  h a l f  t h e  g o l d  t a k e n  o u t  f o u n d  
its  w a y  in t o  th is  m in t .  G o l d  w a s  
c o in e d  h e r e  u p  t o  th e  b e g in n in g  
o f  th e  w a r , w h e n  t h e  m i n t  w a s  
s e iz e d  b y  th e  C o n fe d e r a t e  G o v -
e r n m e n t . I t  w a s  t h e  in t e n t io n  o f  
t h e  C o n fe d e r a c y  t o  c o n v e r t  i t  in -
t o  a  C o n fe d e r a t e  m in t ,  b u t  n o  
C o n fe d e r a t e  c o in  w a s  e v e r  is s u e d  
f r o m  it  b y  t h a t  G o v e r n m e n t .  A f -
t e r  the> w a r  th e  F e d e r a l  G o v e r n -
m e n t  d o n a t e d  t h e  b u i ld in g s  a n d  
g r o u n d s  t o  th e  S t a t e ,  a n d  t h e y  
w o r e  u s e d  as a  e o l l e g e .O
THE EXODUS TO CALIFORNIA.
T h e  g o l d  d is c o v e r ie s  in  C a l i f o r -
n ia  c r e a te d  in te n s e  e x c i t e m e n t  in  
D a h lo n e g a , a n d  i t  w a s  n o t  l o n g  
u n t i l  a p e r fe c t  s t r e a m  o f  m in e r s  
w e r e  f la w in g  f r o m  h e r e  t o  t h e  
G o ld e n  P a c i f ic .  I n  th e  y e a r ’ 51 th e  
la r g e s t  / lu m b e r  w e n t ,  a n d  m a n y  
s t r u c k  i t  r i c h  w h i le  o u t  th e r e .  
O th e r s  h a d  i l l  s u c c e s s  a n d  r e t u r n -
A  T R I P T O  N O R T H  
L I N A ,
C A R O -
T h e  ju n i o r  e d i t o r  s p e n t  a  w e e k  
r e c e n t l y  t r a v e l l i n g  o v e r  t h e  c o u n -
t r y  w i t h  C o l .  W e b s t e r  Y o u n g ,  o f  
N e w  Y o r k ,  w h o  c a m e  s o u t h  t o  
l o o k  o u t  a  s u i t a b le  l o c a t i o n  f o r  a  
l a r g e  lu m b e r  m a n u f a c t o r y .  T h e  
t r ip  w a s  a  r o u g h  o n e  a n d  f u l l  o f  
p e r i l o u s  a d v e n t u r e s ,  a s  o u r  r o u t e  
t o o k  u s  t h r o u g h  t h e  m o u n t a in  
fa s tn s e s s e s  o f  t h e  B lu e  R i d g e .  M o r e  
t h a n  o n c e  w e  w e r e  ta k e n  f o r  r e v e -
n u e  o f f ic e r s  b y t h e  s u s p ic io u s  m o u n -
ta in e e r s ,  b u t  a  k in d  p r o v id e n c e  
d e l i v e r e d  u s  f r o m  t h e  w i ld s  o f  
C o o p e r s  C r e e k ,  a n d  w h e n  w e  
r e a c h e d  B la i r s v i i l e  C o l .  Y o u n g  
m  id e  h is  w i l l  a n d  s e n t  i t  h o m e  t o  
h is  w i fe  o n  b e in g  t o l d  t h a t  t h e  
s e c t i o n  o f  N o r t h  C a r o l in a  w e  in -
t e n d e d  v i s i t in g  w a s  a “ b a d d e r ”  
p la c e  th a n  C o o p e r ’ s C r e e k ,  h o w -
e v e r ,  C o o p e r s  C r e e k  is  h a r d  t o  
b e a t  a n d  w e  d o u ’ t  b e l ie v e  a n y  s e c -
t i o n  o f  t h e  o l d  T a r  H e e l  S t a t e  c a n  
tu r n  h e r  d o w n ,  a n d  in  th is  o p i n -
io n  C o l .  Y o u n g  a g r e e s  w i t h  u s .
P a s s in g  t h r o u g h  M u r p h y  w e  
f o u n d  t h a t  b u s t l in g  m o u n t a in  c i t y  
a l l  a g o g  w i t h  e x c i t e m e n t  o v e r  th e  
p r o p o s e d  m a r b le  c o u r t  h o u s e , w i t h  
t h e  B u l l e t in  l e a d in g  t h e  v a n  in  
f a v o r  o f  d e v e lo p m e n t  a n d  p r o -
W e  w e r e  a s s ig n e d  t o  c o m fo r t a b le  
q u a r t e r s  a t th e  H e u u e s a  H o u s e ,  
M in e  H o s t  H e n n e s a  a n d  h is  e s t i -
m a b le  w i f e  k n o w i n g  e x a c t l y  h o w  
t o  e n t e r t a in  a  h u n g r y  a n d  w e a r y  
w a y fa r e r .
T h e r e  w e  m e t  o u r  o l d  f r ie n d  
C o l .  J .  P .  R o b e r t s o n  a n d  f o u n d  
h im , as u s u a l, f u l l  o f  e n th u s ia s m  
o v e r  t h e  p r o s p e c t s  i o r  t h e  e a r ly  
d e v e lo p m e n t  o f  m a r b le  in t e r e s t ,  
o f  W e s t e r n  N o r t h  C a r o l in a .  H e  
s h o w e d  U3 s o m e  v e r y  f in e  s p e c i -
m e n s  o f  m a r b le  t h a t  r e t a in e d  a  
h ig h  p o l i s h ,  a ls o  a  v a lu a b le  c o l -
l e c t i o n  o f  p r e c io u s  g e m s -  a m o n g
— F a r m e r ’ b o y s  s h o u ld  b e  
t a u g h t  t h e ‘ *aTue o f  c o m m e r c ia l  j 
h o m e m a d e  k l i l i z e r s  o n  d e a d -p o o r  I 
la n d s  a n d  h o w  t o  a p p l y  th e m  
p r o p e r ly  t ( d i f f e r e n t  c r o p s .  T h e y  
s h o u ld  b e  t* »g h t th e  a lp h a b e t  o f  
f e r t i l i z e r s ,  s i ls  a n d  fa r m in g  in  t h e  
p u b l i c  s c h o l s .  I t  is  a lm o s t  im - j  
a c o r r e s p o n d e n t  o f  j p o s s ib le  fe  o l d  fa r m e r s ,  w i t h ;
JI5WEXjH.\ .
I t h e  S u n , -w ho h a d  k n o w n  h im  p e r -
s o n a l ly ,  g a v e  t h e  f o l l o w i n g  ac- 
c o u n t :
“ M a r s h a l l  a n d  a m a n  n a m e d  h a b it s  a iid  
i W e i m e r , ”  h e  s a id ,  “ b u i l t  f o r  C o l - ! m e t h o d s .
t h e ir  e a r ly  a b i t s  a n d  im p r e s s io n s  
i n d e l i b l y  b e d -  in  t h e i r  m in d s , 
h e a r ts  a n d h m d s ,  t o  c h a n g e  t h e ir  
d o p t  n e w  0 /m o d e r n  
- ‘ - m u s t  > nn nen eo
-PRACTICAL-
W a t c h m a k e r  a n d  J e w e l e r .
K e e p s  c o n s t a n t ly  o n  h a n d  a 
s p le n d id  a s s o r t m e n t  o f  
W s t c h o s ,
© l o c k s ,
« l e w s 3 r y ,
S p Q C t a , c !3 3 ? & c .  
a t  p r ic e s  t h a t  y o u  c a n n o t  d u p l i -
c a t e  e ls e w h e r e .
A l l  k in d s  o f  R e p a i r in g  in  th e  
a b o v e  l in e  N e a t ly  a n d  P r o m p t l y  
d o n e .  S a t is fa c t io n  g u a r a n t e e d  in  
w o r k  a n d  p r ic e s .
Y o u r  p a t r o n a g e  is  e a r n e s t ly  s o -
l i c i t e d ,  w h i c h  I  s h a l l  e n d e a v o r  to  
m e r i t  a n d  w i l l  h i g h l y  a p p r e c ia t e .
V e r y  R e s p e c t f u l l y ,
J .  L .  T U R N E R ,  
D a h lo n e g a ,  G a .  
S ig n  o f  th e  B i g  W a t c h ,  N o r t h e a s tO O 7
C o rn e r  P u b l i c  S q u -.r e .
! o n e l  S u t t e r  a s a w  m i l l  a t  C o l o m a , ; w i t h  th e  b y s  o n  th e  a irm s  a n d  
G a l . ,  a n d  h a d  f in is h e d  i t  in  F e b -  j t h e  p u b l i c  b h o o ls ,  a n d  in d u s t r ia l  
r u a r y ,  1848. T h e  m i l l  h a d  b e e n  ! a n d  m a n m -  la b o r  s c h o o l s ,  a n d  
e r e c t e d  a t  th e  h e a d  o f  a  b a r  w h e r e  j a g r i c u l t u r .  c o l l e g e s .  T h e s e  m a y  
th e  r iv e r  b e n d s  a r o u n d  i t  in  t h e  r e v o l u t i o n s  f a r m in g .  D a v id  
th e  f o r m  o f  th e  l e t t e r  U . T h e  | D ic k s o n  o f i  e o r g ia  f o u n d  a  p r in c e -  ’ 
m i l l  r a c e  h a d  b e e n  c u t  t h r o u g h  ! l y  f o r t u n e  i t h e s e  p o o r  p in e  la n d s  j 
t h e  b a r , a n d  w h e n  t h e  m i l l  w a s  j a n d  c o m m iH a l  f e r t i l i z e r s  b e fo r e  |
s ta r t e d  i t  w a s  f o u n d  t h a t  th e  r a c e  • th e  w a r ,  a d  t o l d  a l l  a b o u t  h is  '
i 7
w a s  t o o  s h a l lo w .  i m e t h o d s  i., c o lu m n s  o f  th e
“ T h e  w a t e r  w a s  s h u t  o f f ,  a n d  1 S o u th e r n  G .t iv a t o r ,  a n d  w r o t e  a 
M a r s h a l l  a n d  W e im e r  w e n t  d o w n  j b o o k  a b o u t  it ,  a n d  y e t  h o w  f e w  
in t o  th e  r a c e  t o  a s c e r ta in  w h e r e  i t  i fa r m e r s  pr in ted  b y  h is  e x a m p le  
w a s  t o  b e  d u g  d e e p e r .  H e r e  M a r -  j a n d  p r e c e p t
s h a ll  s a id  t o  W e i m e r :  ‘ W h a t : T r a in  th e b o y s .  T h a t ’ s
t h a t  w h i c h  s h in e s  ju s t  a t  th e  t o e  ; th e  k e y  t o  t|  g r e a t  r e f o r m .  B u t  
j o f  y o u r  b o o t ? ’ W e im e r  th e n  p i c k -  | w h o  w i l l  t f e h  a n d  t r a in  t h e m ?  
l e d  u p  t h e  s h in in g  o b je c t ,  a n d  j C a n  th e ir  f ib e r s  d o  i t  o n  t h e  
t h e y  b o t h  t h o u g h t  i t  a p ie c e  o f  f a r m ?  H o w l m a n y  fa r m e r s  in  
b r a s s . T h e y  b e g a n  t o  c o n je c t u r e  j G e o r g i a  arc! q u a l i f ie d  t o  t e a c h  
h o w  i t  w a s  p o s s ib le  f o r  a  p ie c e  o f  ; th e ir  b o y s  e r r e e t ly  in  r e g a r d  t o  | 
b ra s s  t o  g e t  in t o  t h e  r a c e .  F r o m  ' f e r t i l i z e r s  ail s o i ls ,  e v e n  i f  t h e y  j 
I t h e  f a c t  t h a t  n o  b ra ss  h a d  b e e n  j d e s ir e d  t o  d ^?||
T h e  e ^ a C t  h a s  b e e n  l e t  f o r !  
>f t h e  r a i l r o a d  f r o m  I
■ u s e d  in  th e  c o n s t r u c t io n  o f  th e  
j m i l l ,  a n d  t h a t  th e  p ie c e  f o u n d  h a d  
b e e n  w o r n  s m o o t h ,  t h e y  c o n c l u d - ; t h e  g r a d i n g #  t 
e d  t h a t  i t  w a s  n o t  b ra s s , a n d ! C h a t t a n o o g u o  M c L e iu o r e  s G o v e  | 
m i g h t  b e  g o l d .
“ O n  t h a t  d a y  M r s . W e i m e r  w a s  
I m a k in g  s o a p ,  a n d  f o r  th is  p u r p o s e  
; h a d  m a d e  l y e  f r o m  w o o d  a s h e s .
I T o  t e s t  t h e  m e t a l ,  M r s .  W e im e r
I  ^ 1
b o i le d  i t  s e v e r a l  h o u r s  in  th e  ly e ,
in  W a l k e r  c a n t y ,  G e o r g ia ,  
t a u c e  o f  t w n t y - f iv e  m ile s '. T h e  
j c o n t r a c t  r e t i r e s  th e  c o m p le t i o n  
o f  th e  g r a d i g  w i t h in  s i x t y  d a y s .  
T h e  p u r p o s M  t h e  c o m p a n y  is  t o  
e x t e n d  th e  it.d t o  G a d s d e n  ^ a n d ;
, . . ■. e *1 B ir m in g h a m  a n d  u l t im a t e ly  t o
a n d  w n e n  sh e  r e m o v e d  i t  f r o m  t h e  ,  r °  , ■’  ,
M o n t g o m e r y .  o r k  h a s  a l r e a d y .
l y e  i t  w a s  as b la c k  as  in k ,  a n d  th e  
! m e n  n o w  f e l t  s u r e  s h e y  h a d  f o u n d
g o l d .
b e e n  c o m m c m £■
W , |
P r o u d  I t h e r -
T, V“ T h is  d i s c o v e r y  w a s  m a d e  i n ; h e  l o o k s  l ik  
F e b r u a r y ,  1 8 1 8 .# T h e  d a y  1 d o  n o t ; V i s i t o r —  
r e m e m b e r .  A s  s o o n  as t in s  ly e  ’ L i f e .
D o  y o u  t h in k  
m e . ' S y m p a t h e t i c  
p o o r  l i t t l e  t h i n g .—
t'i'ii <)UW
u a t e d  a g  f o r  a  m i n in g  c la im . 
T h e  t o w n  w a s  a t  t h a t  t im e  a  t h in g  
o f  th e  f u t u r e ;  L u m p k in  c o u n t y  
h a d  n o t  th e n  b e e n  o r g a n iz e d .  M r . 
W i m p y  s e le c t e d  a  p la c e  f o r  h is  
m i n in g  o p e r a t io n s ,  b u t  m e t  w it h  
p o o r  s u c c e s s , 's o  h e  s o o n  a b a n d o n e d  
g o l d  m i n in g  f o r  a  m o r e  p r o f i t a b le  
c a l l i n g — t h a t  o f  t e a c h in g  s c h o o l .o  o
l i e  a f t e r w a r d s  b e c ftm e  a  c l e r k  in  
th e  s t o r e  o f  A n d e r s o n  P in c h b a c k ,  
w h o s e  p la c e  o f  b u s in e s s  w a s  a t  
th e  s a m e  s ta n d  n o w  o c c u p ie d  b y  
M r .  W i m p y  o n  th e  n o r t h  s id e  o f  
th e  p u b l i c  s q u a r e . H e  s e r v e d  in  
th is  c a p a c i t y  f o r  e ig h t e e n  m o n t h s , 
w h e n ,  in  1837, h e  b o u g h t  o u t  h is  
e m p lo y e r ,  s in c e  w h i c h  t im e  h e  
h as  b e e n  c o n t in u o u s ly  e n g a g e d  in  
th e  m e r c a n t i le  b u s in e s s  a t  D a h -
lo n e g a ,  w i t h  th e  e x c e p t i o n  o f  t w o  
y e a r s ,  a n d  d u r in g  th is  in t e r v a l  h e  
w a s  e n g a g e d  in  b u i l d in g  “ W im -  
p v ’ s M i l l s ”  o n  Y a h o o l a  c r e e k ,  o n e  
m i le  b e l o w  t o w n .  F o r  51 y e a r s  
as  a  m e r c h a n t  h e  h a s  o c c u p ie d  th e  
Sam e o ld  s ta n d  a t  D a h lo n e g a .
IMPOVERISHED BY TIIE WAR.
T h e  w a r  b e t w e e n  t h e  S t a te s  
s w e p t  a w a y  $ 5 0 ,0 0 0  o f  M r . W i m -  
p y ’ s p r o p e r t y ,  in c lu d in g  f i f t y - t w o  
n e g r o e s ,  a n d  it s  c l o s e  l e f t  h im  
a lm o s t  im p o v e r is h e d .  B u t  h e  w a s  
n o t  d is c o u r a g e d .  W i t h  a  b r a v e  
h e a r t  h e  b e g a n  t o  r e b u i ld  h is  fa l le n  
f o r t u n e s ,  a n d  w i t h  s u c h  p e r s is t e n t  
e n e r g y  h a s  h e  s t r u g g le d  a g a in s t  
th e  fa t e s  o f  w a r  t h a t  n o w  h e  is  
r a t e d  as a  w e a l t h y  m a n , th e  r e -
s u l t  o f  h is  o w n  in d o m i t a b le  h o n -
e s t y  a n d  p e r s e v e r a n c e .
* * # # # •*
“ I v n u c k l c s v i l l e , ”  n o w  c a l le d  
A u r a r ia ,  w a s  a  l i v e l y  m i n in g  t o w n  
in  e a r ly  d a y s .  I t s  p e c u l ia r  n a m e  
w a s  d e r iv e d  f r o m  th e  f is t ic  p r o -
c l iv i t i e s  o f  it s  h a r d y  in h a b ita n t s .  
I t  w a s  a  n o t e d  p la c e  f o r  h o n e s t ,  
d o w n r i g h t ,  h a r d  f ig h t in g ,  a n d  th e  
b a r e  k n u c k le s  w e r e  th e  o n l y  
w e a p o n s  u s e d . K n u c k le s v i l l e  w a s  
th e  M e c c a  o f  th e  m in e r s ,  a n d  t o  
i t  a l l  w e n t  w h e n  in  n e e d  o f  s u p -  
p l i e s  f o r  t h e  c a m p .  A  b i g  b u s i-
n e ss  w a s  c a r r ie d  o n  t h e r e .  B u s -  j 
it ie ss  o f  a l l  k in d s  f lo u r is h e d ,  a u d  
g a m b l i n g  a n d  w h i s k y  s a lo o n s  
w a r e  a s  t h i c k  as fle a s  iu  A u g u s t . ; 
T h e y  t h r iv e d  a n d  w a x e d  f a t  o il ' j 
o f  t h e  e a r n in g s  o f  t h e  l i b e r a l - j  
h e a r t e d  m in e r s .  A n d  l i t t l e  d i f f e r - ! 
e n c e  d id  i t  m a k e  w i t h  t h e m  w h e n ! 
t h e y  c h a n c e d  t h e ir  “ d u s t ”  o n  th e  | 
g a m e  “ c h u c h -a - lu c k ”  a n d  lo s t .  j
D u r in g  th e s e  p a lm y  d a y s  r i c h ’ 
d is c d V e r ic s  in  t h e  p la c e r  d i g g i n g s
m e n t  t h a t  b u r s t  
in  1818. T h e  I n d ia n s  w e r e  th e n  
in  p o s s e s s io n  o f  th e  c o u n t r y ,  b u t  
t h e y  h a d  a lr e a d y  c e d e d  th is  t e r r i -
t o r y ,  k n o w n  as t h e  “ C h e r o k e e  
c o u n t r y , ”  b y  t r e a t y  t o  t h e  g o v e r n -
m e n t ,  b u t  h a d  n o t  .ye t b e e n  r e -
m o v e d .  W h e n  t h e  g o l d  e x c i t e -
m e n t  b r o k e  o u t  th e  w h o l e  o f  th e  
g o l d  b e l t  w a s  in t r u d e d  .u p o n  b y  
e x c i t e d  m in e r s ,  a n d  h u n d r e d s  
o f  t h o u s a n d s  o f  d o l la r s  w e r e  d u g  
o u t  o f . t h e  m in e s  b y  th o s e  w h o  
h a d  n o  la w fu l  c la im s  in  t h e  d i g -
g in g s .  F e d e r a l  t r o o p s  w e r e  s e n t  
h e r e  t o  p r o t e c t  t h e  I n d ia n s ,  a n d  
th e  S t a te  s e n t  t r o o p s  t o  e v i c t  th e  
“ s q u a t te r s ”  a n d  p r o t e c t  t h e  S t a te  
p r o p e r t y .  M a n y  o f  th e  t r o o p s  
y i e ld e d  t o  th e  t e m p t a t io n ,  a n d  
b e c a m e  p a r t ie s  t o  t h e  r o b b e r y ,  
a n d  n o t  u n t i l  t h e  C h e r o k e e  L o t -  
t c r y  d is t r ib u t e d  t h e  lo t s  d id  th e  
r ig h t f u l  o w n e r s  e n jo y  t h e  r ic h e s
s t i r r in g
o f  t h e  g o l d  m in e s .
T h e  “ I n t r u s io n ”  w a s  a  
a n d  e v e n t fu l  p e r io d  in  L u m p k in ’ s 
h is t o r y ,  a n d  w e  m a y  in  th e  fu t u r e  
m a k e  i t  th e  s u b je c t  f o r  a n o t h e r  
s k e t c h  iu  th e s e  c o lu m n s .
d a h l o n e g a ’ s  p a l m y  d a y s .
A w a y  b a c k  in  th e  t h ir t ie s  D a h -
l o n e g a ’ s p r o s p e r i t y  w a s  a t  it s  
h e ig h t .  I t  w a s  th e  c e n t e r  o f  th e  
g o l d  m in e s  o f  th e  U n it e d  S t a te s ,  
tio - m u c h  g o l d  w a s  b e in g  ta k e nO O
o u t  t h a t  th e  F e d e r a l  g o v e r n m e n t  
s a w  t h e  n e c e s s i t y  f o r  l o c a t i n g  a 
b r a n c h  m in t  h e r e ,  a n d  d u r in g  
P r e s id e n t  V a n  B u r e n ’ s a d m in is -
t r a t io n  o n e  w a s  e s ta b l is h e d  I t  
s t o o d  o n  th e  s i te  n o w  o c c u p ie d  b y  
th e  K o r t h  G e o r g i a  A g r i c u l t u r a l  
C o l l e g e  a n d  w a s  c o m p le t e d  in  
1 838. J .  J .  S i n g l e t o n  w a s  t h e  
s u p e r in t e n d e n t .  P r e s id e n t  T y l e r  
a p p o in t e d  J a m e s  C o o p e r  t o  s u c -
c e e d  h im . S u p t .  C o o p e r  w a s  r e -
la t e d  t o  P r e s id e n t  T y l e r ,  b u t  w a s  
a n  e n t h u s ia s t ic  D e m o c r a t .
I t  w a s  d u r in g  P r e s id e n t  T y l e r ’ s 
a d m in is t r a t io n  th a t  g o l d  m in in go  o
w a s  a t  it s  h e ig h t  in  a n d  a r o u n d  
D a h lo n e g a .  R i c h  d is c o v e r ie s  w e r e  
o f  d a i l y  o c c u r r e n c e  a n d  D a h lo n -
e g a  f a i r l y  g r o a n e d  u n d e r  t h e  
w e i g h t  o f  h e r  b u s in e s s . S h e  
“ b o o m e d ”  as s h o  h a d  n e v e r  
“ b o o m e d ”  b e fo r e  a n d  w a s  a n o u r -
is h in g  c i t y — t h e  c e n t e r  o f  t r a d e  
f o r  a v a s t  t e r r i t o r y ,  r e a c h in g  
n e a r ly  t o  A u g u s t a  o n  th e  S o u t h ,  
t o  K n o x v i l l e ,  T e n n . ,  o n  t h e  
N o r t h ,  a n d  t o  R o m e  a n d  A t la n t a  
o n  t h e  W e s t .  ' T h e r e  w e r e  n o
puiijjo b u t  r i c h e r  in  e x p e r ie n c e .  
T h e  C a l i f o r n ia  e x c i t e m e n t  d e -
t r a c t e d  a t t e n t io n  f r o m  D a h lo n e g a  
a n d  a lm o s t  d e m o r a l i z e d  g o l d  m in -
i n g  h e r e  f o r  s e v e r a l  y e a r s  t h e r e a f -
t e r ,  a n d  e v e n  y e t  th e  G e o r g ia  
g o l d  b e l t  h a s  n o t  f u l l y  r e c o v e r e d  
f r o m  th e  e x o d u s  o f  t h e  o l d  m in e r s  
t o  th e  P a c i f i c .  
* * * * * * *  * « * *  
T h e  d a t a  f o r  m o s t  o f  th e  a b o v e  
r e m in is c e n c e  w a s  o b t a in e d  f r o m  
M r .  W i w p y ,  f o r  w h i c h  h e  h a s  o u r  
th a n k s . I t  is  a  s o u r c e  o f  p le a s u r e  
t o  cos e r s e  w i t h  s u c h  a  fin e  o ld  
g e n t h  in ,  s o  f u l l  o f  in t e r e s t in g  
tal^r - f  p io n e e r  l i f e  in  G a o r g ia .  
H e  is  a d e v o t  M e t h o d i s t .  I t  is  
t h e  s in c e r e  w is h  o f  T h e  N u g g e t  
t h a t  h e  m a y  l i v e  m a n y  y e a r s  y e t  
t o  e n jo y  t h e  e s t e e m  a n d  e o n f i -  
dcnceJrfif h is  p e o p le ,  a m o n g  w h o m  
h e  l iv e d  s o  l o n g  a n d  m a d e  f o r  
h im s e l f  a  f o r t u n e  a n d  a n  u n s u l-
l i e d  n a m e .
R a t h e r  a  c u r io u s  i t e m  o n  b u r -  
ie d  g o l d  is  a s f o l l o w s : ‘ F r e n c h  s ta -
t i s t ic ;  ns a re  m a k in g  a  c u r io u s  
c a l c u la t io n  o f  th e  a m o u n t  o f  g o l d  
b u r ie d  in  t h e  U n i t e d  S t a te s .  L .  
V i c t o r  M e u n ie r  a s s e r ts , a f t e r  c a r e -
fu l  in q u ir ie s ,  t h a t  t h e  A m e r i c a n  
d e n t is t s  i n s e r t  in  A m e r ic a n  t e e t h  
th e  e n o r m o u s  a m o u n t  o f  800  k i l o -
g r a m m e s  (a b o u t  1800 p o u n d s )  o f  
t h e  p r e c io u s  m e t a l ,  w h i c h  r e p r e -
s e n ts  n e a r ly  f o u r  h u n d r e d  a n d  f i f t y  
t h o u s a n d  A m e r ic a n  d o l l a r s .  T h is  
g o l d  is  n e v e r  r e c o v e r e d ,  o f  c o u r s e ,  
b u t  is  b u r ie d  w i t h  th e  p e r s o n  m  
w h o s e  m o u t h  i t  is  p la c e d .  M a k in g  
a l lo w a n c e  f o r  t h e  r a p id  in c r e a s e  
o f  t h e  p o p u la t io n  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  f o r  t h e  c o n t in u e d  d e -
t e r i o r a t i o n  o f  A m e r ic a n  t e e t h ,  i t  
a p p e a r s  th a t  in  le ss  th a n  a  h u n -
d r e d  y e a r s  A m e r ic a n  c e m e t e r ie s
c o n t a in  a  la r g e r  a m o u n t  o fw i l l
g o l d  t h jm u io w  e x is t s  in  F r a n c e .  
T h is  is  n o  f a n c y  s k e t c h ,  a s  th e  
p o c k e t s  o f  e v e r y  d c u is t ,  a n d  e s -
p e c i a l l y  e v e r y  d e n t is t ’ s  p a t ie n t ,  
w i l l  a t t e s t . ” — D e n t a l  R e g is t e r .
— B r i g g s — “ H e l l o ,  w h a t ’ s  y o u r  
h u r r y ? ”
B r a g g s — “ I  a m  g o i n g  d o w n  t oO ~ O O
k i l l  a n  e d i t o r .  I  s e n t  a c o m m u n is  
c a t i o n  ' w ig n e d  ‘ H o n e s t a s , ’ a n d  
th e  h la m  >d f o o l  a d d e d  a n  e x t r a  ‘ s ’ 
t o  i t . ” — T e r r e  H a u t e  E x p r e s s .
Q u i t m a n ’ s  A l l i a n c e  w a r e h o u s e  
d e c la r e d  d i v i d e n d  o f  t e n  p e r
c e f t i  a n d  re -serv ed  a  s u r p lu s -
e v e r  s a w . T h e s e  g e  -c  a l l
c o l l e c t e d  in  t h e  m o u n t a in s  n e a r  
M u r p h y .
A t  O g r e t a ,  11 m i le s  b e l o w  M u r -
p h y  o n  th e  H iw a s s e e  R iv e r ,  w ©  
e n c o u n t e r e d  a  r a in  stox-m  t h a t  
p r o v e d  t o  b e  a  r e g u la r  “ g r o u n d  
s o a k e r  a n d  tr a s h  m o v e r , ”  a n d  t h e  
n e x t  m o r n in g  w e  f o u n d  o u r s e lv e s  
h e m m e d  in  o n  a l l  s id e s  b y  th a  
h ig h  w a te r s  o f  t h e  c r e e k s  a u d  t h e  
r a g i n g  ’ H iw a s s e e .  W o  w e r e  
“ b o t t l e d , ”  a n d  h a d  t o  c o n t e n t  
o u r s e lv e s  in  t h e  c i t y  o f  O g r e t t a  
t i l l  th e  w a te r s  s u b s id e d .  H o w -
e v e r  w e  f o u n d  O g r e t t a  t o  b e  a  
v e r y  a g r e e a b le  p la c e ,  a n d  th e  p r o -
p r ie t o r  o f  t h e  h o t e l ,  C a p t .  J .  C .  
G r i f f in ,  p r o v e d  h im s e l f  a  g o o d  
S a m a r it a n .  H e  fe a s t e d  u s  r o y a l -
l y  d u r in g  o u r  s t a y  o n  t h e  f a t  o f  
th e  la n d ,  a n d  t h a t  g o o d  w i f e  o f  h is  
w e  c a n  t r u t h f u l ly  s a y  is  o n e  o f  
t h e  b e s t  c o o k s  in  t h e  w o r l d .
A f t e r  b e in g  “ b o t t l e d  th r e e  d a y s  
w e  b id  O g r e t t a  g o o d - b y e  a n d  p r o -
c e e d e d  o n  o u r  w a y  r e j o i c i n g ,  r o -
t u r n in g  t o D a h lo n e g a  v ia  M u r -
p h y  a n d  M o r g a n t o n .
C o l .  Y o u n g  w a s  h i g h l y  p le a s e d  
w i t h  w h a t  h e  s a w  o n  t h e  t r i p  a n d  
i t  is  q u it e  p r o b a b le  t h a t  h is  c o m -
p a n y  w i l l  m a k e  la r g e  in v e s t m e n t s  
in  t h e  S o u t h  in  th e  n e a r  fu t u r e .
— A  g e n t le m a n  f r o m  S a le m , in  
O c o n e e  c o u n t y ,  t e l l s  u s t h a t  t h e r e  
is  a n  o l d  n esrro  l i v i n g  n e a r  h im , 
n a m e d  A l b e r t  T h ig p e u ,  w h o  r u n s  
a s m a ll  fa r m  o n  h is  o w n  a c c o u n t ,  
b u t  th e  o n l y  h a n d  h e  h a s  is  a u  o l d  
d e a f  a n d  d u m b  n e g r o .  A l l  t h e  
la r g e  w h i t e  fa r m e r s  in  t h e  c o u n t y  
h a v e  b o u g h t  b e l l s  t o  r i n g  t h e ir  
h a n d s  u p  iu  t h e  m o r n in g ,  a n d  n o t  
t o  b e  o u t d o n e ,  A l b e r t  in v e s t e d  a  
p o r t io n  o f  th e  p r o c e e d s  f r o m  liifl 
f ir s t  b a le  o f  c o t t o n  in  t h e  b i g g e s t  
a n d  lo u d e s t  t o n e d  b e l l  h e  c o u l d  
f in d , w h i c h  h e  s w u n g  in  a  t r e e  
n e a r  h is  c a b in ,  w i t h  g r e a t  p o m p  
a n d  c e r e m o n y .  S in c e  t h e n ,  b y  
t h e  p e e p  o ’ d a y  h e  h a s  h is  b e l l  
s o u n d in g  t h e  d i n g - d o n g ,  a r o u s in g  
th e  w h o l e  s e t t le m e n t .  H is  s o l i -
t a r y  h a n d  c a n n o t  h e a r  a. w o r d ; 
b u t  a f t e r  p a t i e n t ly  r i n g i n g  f o r  
s o m e  t im e ,  A l b e r t  w i l l  s h a k e  h im  
a w a k e  a n d  p o i n t  t o  t h e  b e l l .  I t  
is  s a id  t h a t  h e  h o l d s  t h is  b e l l  iu  
g r e a t e r  l o v e  th a n  e v e n  h is  ’ p o s -
s u m  d o g . — A t h e n s  B a u n e r .
A n  A l l i a n c e  b a n k  is  b e i n g  
e s t a b l is h e d  a t  A m e v ie u s ,  G a . ,  e x -
c l u s i v e l y  o f  m e m b e r s  o f  t h e  o r d e r  
f o r  A l l i a n c e  p u r p o s s c e .
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S A L U T A T O R Y .
A  W O R D  T O  O U R  F A R M E R S .
T h e  firs t ' is su e  o f  T h e  D a h l o %  
e c ;a  N u g g e t  is  b e fo r e  y o u ,  a n d  in  
m a k in g , it s  b o w  i t  a s k s  a n  in t e l l i -
g e n t  p u b l i c  t o  n o t .  t o o  h a r s h ly  
c r i t i c is e  i t  u n t i l  i t s  c o u r s e  d e -
s e r v e s  i t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  i t  
a s k s  t h a t  it s  a im s  a n d  o b je c t s  b e  
k in d ly  a n d  f a v o r a b ly  c o n s id e r e d .
T h e  N u g g e t ’ s  m is s io n  is  o n e  o f  
p e a c e  a n d  g o o d  w i l l .  I t  c o m e s  
n o t . t o  d e s t r o y  b u t  t o  b u i ld  u p —  
t o  a id  in  th e  d e v e lo p m e n t  a n d  a d -
v a n c e m e n t  o f  L u m p k in  c o u n t y  
a n d  N o r t h e a s t  G e o r g i a  b e in g  its  
g r e a t e s t  a im .
I t  d o e s  n o t  c o m e  t o  c r e a t e  s t r i fe  
a n d  d i s c o r d  a m o n g  n e ig h b o r s ,  n o r  
t o  r e k in d le  th e  fire s  o f  p o l i t i c a l  
h a t e .  N e it h e r  d o e s  i t  c o m e  t o  d o  
b a t t l e  f o r  t h e  p o l i t i c a l  a m b it io n  
o f  a n y  m a n  o r  s e t  o f  m e n . S t e e r -
in g  c le a r  o f  p o l i t i c a l  w r a n g le s  a n d  
f a c t i o n a l  c o n t r o v e r s i e s ,  i t  w i l l  
t u r n  it s  a t t e n t io n  t o  a  h ig h e r ,  a 
n o b le r  a n d  a  g r a n d e r  o b je c t —  
t h a t  o f  th e  m a t e r ia l  d e v e lo p m e n t  
o f  th is  s e c t i o n  o f  G e o r g ia .  A n d  
u p o n  t h is  c o m m o n  le v e l  w e  i n  
v i iA  « h *u  o f  a lj n a r l ie s  t o
T h e  r a is in g  o f  g o o d  m u le s  a n d  
h o r s e s  is  t h e  b e s t  p a y i n g  b u s in e s s  
t h a t  t h e  fa r m e r s  o f  th is  s e c t i o n  
c o u ld  e n g a g e  in ,  a n d  y d :  i t  is  t h e  
m o s t  n e g le c t e d .  T h in k  o f  th e  
n u m b e r  o f  m u le s  a n d  h o r s e s  t h a t  
c o u ld  b e  s o ld  in  th is  c o u n t y  e v e r y  
y e a r ,  i f  th e  fa r m e r s  w o u l d  o n l y  g o  
t o  w o r k  a n d  p r e p a r e  f o r  r a is in g  
th e m .
T h e  firs t  t h in g  t o  b e  d o n e  is  t o  
s o w  a n d  r a is e  m o r e  g r a s s  a n d  
o a t s .  T h e r e  is  n o t  a  fa r m e r  in  
th is  c o u n t y  w h o  o w n s  la n d  o f  h is  
o w n  w h o  c o u l d  n o t  e a s i l y  p r e -
p a r e  t o  r a is e  a t  le a s t  t w o  m u le s  
e a c h  y e a r .  A f t e r  t h e  t h r e e  f ir s t  
y e a r s  h e  w o u l d  b e  t h e n  a b le  t o  
s e l l  a t  le a s t  o n e  g o o d  p a ir  o f  
m u le s  e a c h  y e a r .  T h is  o f  c o u r s e  
is  s p e a k in g  o f  fa r m e r s  w h o  o n ly  
o w n  s m a ll  fa r m s . N o w ,  w e  h a v e  
m a n y  fa r m e r s  h e r e  w h o  ca n  e a s i ly  
p r e p a r e  t o  r a is e  6 o r  8 m u le s  o r  
h o r s e s  e a c h  y e a r ,  a n d  a s  a  r e s u lt  
in  th e  c o u r s e  o f  t h r e e  o r  fo u r  
y e a r s  t h e y  w o u l d  b e  a b le  t o  s e l l  
t h r e e  o r  f o u r  g o o d  p a i r  o i  m u le s  
a n d  h o r s e s .
B y  th is  m e a n s  th e  fa r m e r  w o u l d  
a lw a y s  h a v e  a  m a r k e t  a t  h is  o w n  
fa r m  f o r  e v e r y t h in g  h e  c o u ld  
r a is e , w h i c h  w o u l d  b r in g  h im  fa r  
m o r e  th a n  h e  c o u l d  g e t  f o r  h is  
g r a in  a n d  f o r a g e ,  e v e n  a t  th e  
h ig h e s t  p r ic e s  h e  c o u ld  e v e n  o b -
ta in  b y  s e l l in g .
T h e n  in  r a is in g  a n d  k e e p in g  o n  
h a n d  th is  a m o u n t  o f  s t o c k  th e  m a -
n u re  w o u ld ,  b e  w o r t h  as m u c h  as 
a l l , t h e  h a y  a n d  f o d d e r  u se d  in  
f e e d in g .  T h e r e  o u g h t  t o  b e  a t  
le a s t  f i f t y  g o o d  m u le s  ra is e d  f o r  
s a le  in  L u m p k in  c o u n t y  a n n u a lly . 
T h e s e ,  a t  a  m o d e r a t e  p r ic e ,  s a y  
o n e  h u n d r e d  d o l la r s  e a c h , w o u ld  
b r in g  $ 5 ,0 0 0  in t o  t h e  c o u n t y  e a c h  
a n d  e v e r y  y e a r ,  w h i c h  w o u ld  b e  
d is t r ib u t e d  a m o n g  th e  fa n n e r s .  
T h in k  o f  th e  a m o u n t  o f  m o n e y  
th is  w o u l d  b r in g  in t o  t h e  c o u n t y  
in  t h e  c o u r s e  o f  te n  y e a r s . A t  
p r e s e n t  s c a r c e ly  a n y  a t t e n t io n  is  
p a id  t o  t h e  m a t te r .  L e t  o u r  fa r -
m e r s  s t u d y  th e  s u b je c t  an d  t h e y  
w i l l  r e a d i l y  c o m e  t o  th e  c o n c lu -
s io n  t h a t  t h e r e  is  m o n e y  in  r a is -
in g  m u le s  a n d  h o r s e s .
THE LULA AND TATE AIR LIKE,
m e e t h e lp  u s  in  th e  g o o d
T H E A L L I A N C E  A M )  I T S  
W O R K .
H o w e v e r ,  T h e  N u g g e t , in  se a -
s o n , w i l l  s p e a k  o u t  u p o n  p u b l i c  
q u e s t io n s  w i t h  n o  u n c e r t a in  
s o u n d ,  b u t  i t  w i l l  a lw a y s  w ie ld  
i t s  in f lu e n c e  f o r  th e  p u b l i c  g o o d ,  
k e e p in g  in  v ie w  a t  a l l  t im e s  th e  
w e l fa r e  o f  L u m p k in  c o u n t y  a n d  
h e r  p e o p le .  I n  p o l i t i c s  i t  w i l l  b e  
p u r e ly  D e m o c r a t i c ,  b u t  a t  th e  
s a m e  t im e  w i l l  u se  t h a t  d e g r e e  o f  
c o n s e r v a t is m  in  d e a l in g  w i t h  m e n  
a n d  m e a s u re s  o f  o p p o s i n g  p a r t ie s  
a s t o  c o m m e n d  th e  r e s p e c t  o f  a l l  
r e a s o n a b le  m e n . I t  w i l l  n o t  b e  a 
p a r t is a n  p a p e r  in  a n y  s e n s e  o f  th e  
w o r d ,  b u t  w i l l  a c c o r d  t o  e v e r y  
m a n  t h e  u n q u e s t io n e d  r i g h t  t o  
v o t e  w i t h  th e  p a r t y  o f  h is  c h o i c e  
a n d  f o r  th e  m e n  o f  h is  c h o o s i n g ; 
a n d  n o  a b u s e  o r  c e n s u r e  s h a l l  b e  
r e c o r d e d  a g a in s t  h im  in  th e s e  
c o lu m n s  f o r  e x e r c i s in g  t h a t  r i g h t .
I t  is  o u r  a im  t o  m a k e  T h e  N u g -
g e t  a  l iv e ,  e n t e r p r is in g  n e w s p a -
p e r ,  a n d  t o  g i v e  e a c h  w e e k  a  r e -
s u m e  o f  l o c a l  a f fa ir s ,  a n d  th e  
S t a t e  a n d  D o m e s t i c  n e w s ’ in  c o n -
d e n s e d  f o r m . O u r  c o lu m n s  a r e  
o p e n  t o  a l l ,  a n d  w e  i n v i t e c o n t r i -  
b u t io n s  f r o m  e v e r y  q u a r t e r — fr o m  
th e  fa r m e r , th e  m in e r ,  t h e  m e -
c h a n ic  a n d  t h e  c d u c a t o r — a ll  w i l l  
f in d  u s r e a d y  a n d  w i l l i n g  t o  a id  
t h e m  in  w h a t e v e r  m a n n e r  w e  c a n . 
W e  s h a ll  d e e m  i t  a p le a s n r e  as 
w e l l  a s a  d u t y  t o  c o - o p e r a t e  w it h  
t h e m , o n e  in  a i l ,  in  t h e  im p r o v e -
m e n t  a n d  b e t t e r m e n t  o f  t h e i r  c o n -
d it ion ^
I n  c o n c lu s io n  w e  d e s ir e  t o  th a n k  
t h o s e  w h o  h a v e  s o  k i n d l y  a s s is te d  
u s  in  b e in g  a b le  t o  p r e s e n t  s u c h  a 
r e a d a b le  p a p e r  as T h e  N u g g e t  t o  
t h e  p u b l i c .  W e  t r u s t  o u r  e f fo r t s  
w i l l  r e c e iv e  t h e  s u p p o r t  a n d  c n -  
c o u r a g m c n t  t h e y  m e r i t ,  a u d  t h a t  
o u r  p a p e r  m a y  h a v e  a  l o n g  a n d  
u s e fu l  c a r e e r ,  r e d o u n d in g  t o  th e  
g l o r y .a n d  th e  p r o s p e r i t y  o f  D a h -
l o n e g a  a n d  L u m p k in  c o u n t y ,
— A  g r e a t  m a n y  n e e d y  a n d  d e -
s e r v in g  C o n fe d e r a t e  v e t e r a n s  a re  
r e c e iv in g  t h e ir  p e n s io n s .  * T h is  
is  a- g e n e r o u s  a c t  o n  th e  p a r t  o f  j 
s ta t e ,  c o n s i d e r in g  h e r  f in a n c ia l.]  
s t a n d in g .
T h e  A l l ia n c e  o f  th is  c o u n t ,  .fa s  
o r g a n iz e d  l i t t l e  m o r e  th a n  a  y e a r  
a g o  a n d  h a s  g r o w n  v e r y  r a p id ly  
in  n u m b e r s , c o m m e n c in g  w it h  a 
v e r y  s m a ll  m e m b e r s h ip ,  a n d  n o w  
t h o y  h a v e  in  r o u n d  n u m b e r s  m o r e  
t h a n  f iv e  h u n d r e d .  I t  r e q u ir e s  
b u t  l i t t l e  in v e s t ig a t io n  t o  p r o v e  
t h a t  th e  A l l i a n c e  h a s  d o n e  g i ’e a t  
g o o d  f o r  t h e  fa r m e r  a n d  m e c h a n -
i c — e v e n  m o r e  th a n  c o u l d  h a v e  
b e e n  a t  f ir s t  e x p e c t e d  b y  th e  m o s t  
s a n g u in e .
W e  a re  n o t  v e n t u r in g  a  p r e d ic -
t i o n ,  b u t  i f  w e  w e r e ,  w c  s h o u ld  
f o r e c a s t  t h a t  th e  A l l ia n c  w ill  b e  
a n  o r d e r  o f  p e r m a n e n t  b e n e flt  a n d  
e n d u r a n c e .
W e  fe e l  t h a t  it s  m e m b e r s  w i l l  
e x e r c i s e  t h a t  d e g r e e  o f  c o n s e r v a -
t i s m  w h i c h  w i l l  e n a b le  th e m  to  
a c t  w i t h  n e r v e  a n d  s t i l l  k e e p  f r e e  
f r o m  a n y  im p u t a t io n  o f  ra sh n e ss  
o n  u n d u e  a g g r e s s iv e n e s s .:  I t  r e -
m a in s  t o  b e  d e t e r m in e d  w h a t  e f -
f e c t  s u c c e s s  w i l l  h a v e  u p o n  th e m .
W h i l e  w e  b e l ie v e  th e  fa r m e r  
h as  ju s t  as m u c h  r ig h t ,  a n d  is  o f -
t e n  a s  w e l l  f i t t e d ,  t o  e n te r  th e  p o -
l i t i c a l  f ie ld ,  w h i c h  is  s p r e a d  b e fo r e  
a l l ,  w e  d o  n o t  t h in k  i t  w a s  th e  
in t e n t io n  o f  th e  f o u n d e r s  o f  th e  
o r d e r  f o r  i t  t o  b e c o m e  a  p o l i t i c a l  
r i n g .
T r u e ,  th e  t im e  m a y  Uwt b e  fa r  
d i s t a n t  w h e n  ju s t  s u c h  .» b a la n c e  
o f  p o w e r  as  th e  o r d e r  c o u ld  w ie ld  
w o u l d  b e  b e n e f ic ia l  t o  o u r  c o u n -
t r y ,  b u t  i f  t h a t  t im e  n e v e r  c o m e s ,  
t h e  A l l i a n c e  s h o u ld  n o t  s o i l  it s  
h a n d s  b y  d a b b l i n g  in  p o l i t i c s .
I t s  h is t o r y  h a s  b e e n  o n e  o f  r a p -
id  b u t  s u b s ta n t ia l  g r o w t h ,  a n d  
f r o m  t h e  w e a k  in fa n t ,  s c a r c e ly  
a b le  t o  s ta n d  a lo n e ,  i t  h as  g r o w n  
in t o  t h e  b r a w n y  g ia n t  w h i c h  h a s  
a s t o n is h e d  th e  w o r ld .
M a u d  J o n e s , a  s p ir i t u a ls t  in -
d e p e n d e n t  s la te  w r i t e r ,  h a s  b e e n  
t h o r o u g h l y  e x p o s e d  in  A t la n t a  b y  
t w o  J o u r n a l  r e p o r t e r s .  T h e y  a s -
s u m e d  f i c t i t io u s  n a m e s  a n d  a s k e d  
q u e s t io n s  o f  s e v e r a l  im a g in a r y  d e -
c e a s e d  r e la t iv e s ,  n o n e  o f  w h o m  
in  f a c t  h a d  e v e r  e x is t e d .  M r s .  
J o n e s  a t  o n c e  c a l le d  u p  t h e  d is -
e m b o d ie d  s p ir i t s ,  a n d  p r o d u c e d  
a n s w e r s  f r o m  t h e m .
B u t  s o m e  o f  th e  p e o p le  o f  A t -
la n t a  w i l l  s t i l l  b e  g u l l e d  b y  h e r , 
a n d  i t  is  a l l  r i g h t .  T h e r e  is  a  c la s s  
o f  p e o p le  w h o  a r e  a lw a y s  r e a d y  
t o  tu r n  o u t  e v e r y  n ie k le  ii i  t h e ir  
p o c k e t s  t o  a n y  fra u d - .<6, g u l l i b l e  
a r c  t h e v .
Hew Interest Being Taken in This Road, 
And It w ill Certainly Be Built i f  Lump-
Kin and Dawson Counties 
Do Their Duty.
R e l ia b le  in fo r m a t io n  h a s  b e e n  
fu r n is h e d  T h e  N u g g e t  t h a t  i f  
p r o p e r  in d u c e m e n ts  a r e  o f f e r e d  
t h e  L u la  a n d  T a t e  A i r  L in e ,  
w h i c h  is  n o w  b e i n g  s u r v e y e d  f r o m  
L u la  t o  D a h lo n e g a ,  w i l l  b e  b u i l t ,  
a n d  t h a t  w o r k  w i l l  c o m m e n c e  o n  
t h e  g r a d e  a t  n o  d is t a n t  d a y .
C a p t .  F .  W .  H a l l  is  in  r e c e ip t  
o f  le t t e r s  f r o m  c a p it a l is t s  w h o  s a y  
t h e y  a re  r e a d y  t o  t a k e ' ;k o ld  a n d  
b u i l d  th e  r o a d  w h e n e v e r  th e  
c o u n t ie s  o f  L u m p k in  a n d  D a w -
s o n  s u b c r ib e  l i b e r a l l y  t o  t h e  s t o c k  
o f  t h e  c o m p a n y .
W h i l e  D a h lo n e g a  is  n o t  a l t o -
g e t h e r  o n  a n  a ir  l in e  w i t h  
L u la  a n d  T a t e ,  t h e  c o m p a n y  h a s  
e x p r e s s e d  a  w i l l in g n e s s  t o  m a k e  
a  d e v ia t i o n  i f  n e c e s s a r y  f r o m  a n y  
o t h e r  r o u t e  a n d  c o m e  b y  h e r e  i f  
p r o p e r  in d u c e m e n t  is  o f fe r e d .
N o w ,  i f  w o  w a n t  a  r a i l r o a d  w e  
m u s t  g o  t o  w o r k  in  e a r n e s t  a n d  
p r o v e  o u r  f a i t h  b y  o u r  a c t i o n  in  
th e  m a t t e r .
T h is  is  a n  o p p o r t u n i t y ,  a n d  d e -
la y s  a r e  a lw a y s  d a n g e r o u s ,  e s p e -
c i a l l y  in  m a t te r s  o f  s o  m u c h  im -
p o r t a n c e  as' t h i s ;  a n d  t o  a v o id  
th is  d a n g e r  w e  m u s t  g o  t o  w o r k  
a t  o n c e ,  a n d  c o n t in u e  u n t i l  w e  
h a v e  s e c u r e d  th e  b u i l d i n g  o f  th e  
r o a d  b y  w a y  o f  D a h lo n e g a .
F r o m  w h a t  w e  k n o w  o f  a  c e r -
t a in t y  w e  a re  t l i o r o u g l y  c o n v i n c -
e d  t h a t  t h e  m a i& le  m e n  Avho o w n  
1; r g e  q u a r r ie s  o f  m a r b le  in  P i c k -
e n s  c o u n t y  m e a n  t o  b u i l d  a  l in e  
t o  c o n n e c t  w i t h  t h e  R i c h m o n d  &  
D a n v i l l e .
T h e ir  p r e s e n t  r a i l r o a d  f a c i l i -
t ie s  a r e  e n t i r e ly  in a d e q u a t e  a n d  
t o  o b v ia t e  th is  t h e y  m u s t  b u i l d  a 
r o a d  t o  c o n n e c t  w i t h  t h e  R i c h -
m o n d  &  D a n v i l l e  in  o r d e r  t o  g e t  
t h e ir  m a r b le  s h ip p e d  fa s t  e n o u g h  
t o  m e e t  t h e ir  o r d e r s .
I t  is  a lm o s t  a  p o s i t i v e  c e r t a in t y  
t h a t  t h e  L u la  a n d  T a t e  A i r  L in e  
w i l l  b e  b u i l t  t o  o b v ia t e  th e s e  d i f -
f ic u lt ie s ,  a n d  th is  n a t u r a l ly  p r e -
s e n ts  t o  D a h lo n e g a  a  g o l d e n  o p -
p o r t u n i t y  t o  s e c u r e  a  r o a d  s im p ly  
b y  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  i t  a n d  o f -
f e r in g  p r o p e r  in d u c e m e n t s .  W e  
H fli  a J] n w  IH H I
p o r tu iu  c j  a n d  t h e  r o a d  to
b e  b u i l t  a r o u n d  ris.
T h e  t r u t h  is , t h a t  i f  w e  d o n ’ t 
g e t  t h is  r o a d  a n d  a l l o w  i t  t o  g o  
a r o u n d  u s , D a h lo n e g a  w i l l  r e -
c e iv e  a  b l o w  t h e  e f fe c t s  o f  w h ic h  
s h e  w i l l  p r o b a b l y  n e v e r  f u l l y  r e -
c o v e r .
T h e  w a y  t o  g e t  th is  r o a d  is  t o  
g o  t o  w o r k  a n d  r a is e  a  g u a r a n t e e  
fu n d .  L e t  i t  b e  a  g e n e r o u s  a n d  
l ib e r a l  fu n d .
T h e  c o m p a n y  e x p e c t s  a  l i b e r a l  
s u b s c r ip t io n  f r o m  D a h lo n e g a  a n d  
L u m p k in  c o u n t y .  T h e y  h a v e  a l -
r e a d y  v i r t u a l ly  p r o m is e d  t o  b n i l d  
th e  r o a d  b y  D a h lo n e g a  i f  it s  c i t i -
z e n s  w i l l  r a is e  a  s u b s c r ip t io n  o f  
$2 5 00 0  t o  t h e  s t o c k  o f  t h e  r o a d .
A n d  t h e y  p r o p o s e  t o  b u i l d  th e  
r o a d  a n d  e q u ip  i t  a n d  h a v e  a  d a i -
l y  p a s s e n g e r  a n d  f r e i g h t  s e r v ic e  
in  o p e r a t io n  b e fo r e  t h e  s u b s c r ip -
t i o n  is  d u e  a n d  p a y a b le .
A n d  t h e y  w i l l  b in d  th e m s e lv e s  
t o  f in is h  a n d  e q u ip  i t  in  t w o  
y e a r s  f r o m  t h e  t im e  t h e  s u b s c r ip -
t i o n  is  a c c e p t e d .
A  g o o d  w a y ,  a n d  w e  b e l ie v e  
t h e  b e s t  w a y ,  t o  g e t  a t  t h e  m a t -
t e r  is  t o  c a l l  a  m e e t in g  o f  t h e  c i t -
iz e n s  t o  b e  h e ld  a t  t h e  c o u r t  h o u s e , 
t h e  o b je c t s  o f  t h e  m e e t in g  t o  b e  
to . g i v e  p u b l i c  e x p r e s s io n  o f  o u r  
d e s ir e  t o  h a v e  t h e  r o a d  c o m e  b y  
D a h lo n e g a ,  a n d  a t  t h is  m e e t in g  
t o  a p p o in t  a  c o m m it t e e  o f  c i t i -
z e n s  t o  m e e t  t h e  p r o je c t o r s  o f  th e  
r o a d  a n d  h a v e  t h e m  s e t  f o r t h  fu l ly :  
t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e y  
w i l l  e x p e c t  th is  fu n d  t o  b e  s u b s c r i -
b e d ,  a n d  a ls o  p r e c i s e ly  o n  w h a t  
c o n d i t i o n s  i t  w i l l  b e  a c c e p t e d  b y  
t h e m . B y  th is  m e a n s  th e  w h o l e  
m a t t e r  c a n  b e  t h o r o u g h l y  u n d e r -
s t o o d  b y  a l l  p a r t ie s .  T h e n  w h e n  
th e ir  p r o p o s i t i o n  h a s  b e e n  m a d e  
a n d  a c c e p t e d  b y  th e  c i t i z e n s  l e t  u s  
p u t  o u r  s h o u ld e r s  t o g e t h e r  a n d  
s ta r t  t h e  b a l l  m o v i n g  a n d  n o t  l e t  i t  
s t o p  u n t i l  a  s u f f ic ie n t  a m o u n t  h a s  
b e e n  s u b s c r ib e d  t o  th e  s t o c k  t o  
s e c u r e  & ie  r o a d  f o r  D a h lo n e g a .
W e  b e l i e v e  w e  a r e  o n l y  s p e a k -
i n g  t h e  s e n t im e n t  o f  o u r  p e o p le ,  
b o t h  t o w n  a n d  c o u n t y ,  w h e n  w c  
s a y  t h a t  e v e r y  o n e  o f  t h e m  w i l l  
b e  in  f u l l  s y m p a t h y  w i t h  th e  e n -
t e r p r is e  a n d  w i l l  g i v e  i t  a l l  th e  
a id  in  t h e ir  p o w e r .
A  r a i l r o a d  w i l l  p r o v e  a  g r e a t  
b o o n  t o  L u m p k in  c o u n t y .
W e  d o n ’ t  b e l ie v e  t h a t  t h e r e  is  
a n o t h e r  c o u n t y - i n  G e o r g i a  c a p a -
b le  os a  h ig h e r  d e g r e e  o f  d e v e l o p -
m e n t  th a n  L u m p k in  a n d  w i t h  a 
r a i l r o a d  t o  a id  h e a  w h a t  m i g h t  
s h e  n o t  a c h ie v e ?
S o  l e t  u s  b e  u p  a n d  d o i n g  a n d  
n o t  l e t  i t  b e  s a id  t h a t  w e  m iss e d  
a n  o p p o r t u n i t y  o f  g e t t i n g  a  r o a d  
b y  n e g l ig e n c e  o r  in d i f fe r e n c e .
• S p e a k i n g  o f  t h e  L u l a  a n d  T a t e  
A ir  L in e  t h e  R a i lw a y  N e w s ,  p u b -
l is h e d  in  N e w  Y o r k  C i t y ,  s a y s :
“ T h is  r o a d  is  p r o je c t e d  t o  e x -
t e n d  f r o m  a  p o i n t  in  P ic k e n s  
c o u n t y ,  G a . ,  n e a r  T a t e ,  n o r t h -
e a s t e r ly  v ia .  D a w s o n v i l l e  t o  
L u la  J u n c t i o n ,  o n  th e  R ic h m o n d  
&  D a n v i l l e  a n d  th e  N o r t h e a s te r n  
o f  G e o r g i a ,  a b o u t  55 m i le s .
T h e  firs t 30 m i le s  o f  t h e  l in e  
f r o m  T a t e  t o  D a h lo n e g a  h a s  b e e n  
s u r v e y e d .  O n  th is  s e c t i o n  t h e  
m a x im u m  g r a d e  is. 60 f e e t  t o  th e  
m i le .  T h e  r o a d  is  t o  b e  b u i l t  t o  
r e a c h  m a r b le  q u a r r ie s  in  P i c k e n s  
c o u n t y .  A b o u t  15 m i le s  is  t h r o u g h  
a n  ir o n  o r e  r e g i o n  a n d  t h e  r e s t  o f  
t h e  r o u t e  is  t h r o u g h  a  g o o d  a g r i -
c u lt u r a l  s e c t i o n .  ^ T h e  c o m p a n y  
e x p e c t s  t o  o b t a in  t h e  r i g h t  o f  w a y  
p r a c t i c a l l y  f r e e  a n d  t o  r e c e iv e  
l a r g e  s u b s c r ip t io n s  f r o m  D a w s o n  
a n d  L u m p k in  c o u n t ie s .  C h a r le s  
I I .  J a m e s , 2 64 , J o n e s  s t r e e t ,  A t -
la n t a ,  G a . ',  is  c h ie f  e n g in e e r .  F .  
W .  H a l l ,  o f. D a h lo n e g a  a n d  J a s .  
P . H a r r is o n ,  o f  A t la n t a ,  a r e  a ls o  
in t e r e s t e d  in  th e  c o m p a n y . ”
A  B L A S T  F R O M  A  H O L L O W  
H O R N .
g e n t le m e nS o m e t im e  s in c e  a  
n a m e d  B u r n  c a m e  t o  o u r  t o w n  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  in v e s t ig a t in g  
o u r  m in e s , a n d  o n  th e  w a y  h e  w a s  
m e t  b y  o n e  M r .  W .  E .  I l o r n ,  w h o  
is t o o  w e l l  k n o w n  t o  m o s t  o f  o u r  
c i t iz e n s  t o  n e e d  a n  in t r o d u c t i o n .  
S o o n  a ft e r  th e  m e e t in g  M r .  H o r n  
c o m m e n c e d  a n  a c t i v e  in q u ir y  as 
t o  t h e  g e n t le m a n ’ s b u s in e s s  in  th is  
s e c t i o n ,  a n d  b e in g  in fo r m e d ,  h o  a t  
o n c e  c o m m e n c e d  a m o s t  u n s c r u p u -
lo u s  a n d  fa ls e  a t t a c k  u p o n  o u r  b e s t  
c i t iz e n s  a n d  a d v is e d  h im  t o  r e t u r n , 
o r  in  o t h e r  w o r d s ,  t o  tu r n  b a c k  a n d  
n o t  g o  t o  D a h lo n e g a ,  t e l l i n g  h im  
t h a t  th e  m in e s  h e r e  w e r e  a l l  c l o s e d  
d o w n ,— n o n e  r u n n in g  e x c e p t  th e  
B a r lo w ,  arid  t h a t  i t  w a s  o w n e d  b y  
C o l .  N . I I .  H a n d ,  w h o  w o u l d  n o t  
a l l o w  i t  t o  s h u t  d o w n  w h e t h e r  i t  
p a id  o r  n o t ,  a n d  t h a t  t h e r e  w e r e  
n o  m in e s  in  L u m p k in  c o u n t y  th a t  
w o u l d  p a y  t o  w o r k ,  a n d  t h a t  th e  
m in e s  h e r e  w e r e  c o n t r o l l e d  b y  a 
s e t  o f  s h a r p e r s  a n d  s c o u n d r e ls ,  
w h o  h a d  e v e r y  m in e  s a l t e d ,  a n d  : 
o n l y  w a i t in g  a n d  w a t c h in g  f o r  j 
an  o p p o r t u n i t y  t o  sw h ieU e  e v e r y  !
t h a t  m a n y  p la n t s  w i l l  s o o n  b e  
e r e c t e d  in  th e  s o u t h ,  a n d  t h a t  s o m e  
p o in t  in  N .  E .  G e o r g i a  w i l l  b e  th e  
p la c e  s e le c t e d  f o r  th e  firs t  o n e ,  
W e  c o u l d  o f f e r  m o r e  in d u c e m e n t s  
r i g h t  h e r e  in  L u m p k in  c o u n t y  f o r  
s u c h  a  p la n t  th a n  a lm o s t  a n y  o t h -
e r  s e c t i o n  in  t h e  s o u t h . W e  h a v e  
a n  a b u n d a n c e  o f  h ig h  g r a d e  o r e s  
t h a t  c a n  b e  b o u g h t  a t  a s t o n is h in g -
l y  l o w  p r ic e s .  L a b o r  c a n  a ls o  b e  
o b t a in e d  a t  l o w  p r i c e s ;  in  fa c t  
e v e r y  in d u c e m e n t  w o r t h y  o f  c o n -
s id e r a t io n  w o u l d  b<f o f f e r e d  in  th is  
s e c t i o n .
P. W . H ALL MERCIIANBISI :o\ s . COLUMN.
O U R  A D V E R T I S E R S .
in  m in in g  p r o
ii.il ‘I. V !C o f  |
in v e s t in g  
t h a t  C o l .  H a n d  w o u l d  -....d orse  h is  
s t a t e m e n t  t o  th is  e f f e c t .  A t  th e  
s a m e  t im e  h e  p r o p o s e d  t o  show* 
t h e  m i n in g  p r o p e r t y  t h a t  h e  c o u n -
t r o l l e d  in  a n o t h e r  s e c t i o n .  W e  o f  
c o u r s e  d i s l ik e  t o  b e  f o r c e d  t o  s a y  
a n y t h in g  u n p le a s a n t  in  th e s e  
c o lu m n s  a b o u t  a n y  o n e ,  b u t  th is  
is  s u c h  a  g r o s s  in ju s t i c e  t o  o u r  
c i t iz e n s ,  a n d  a ls o  t o  p a r t ie s  w h o  
m i g h t  c o n t e m p la t e  v i s i t i n g  o u r  
s e c t i o n  w i t h  “a  v i e w  o f  in v e s t in g  
o r  in v e s t ig a t io n ,  t h a t  w e  f e e l  t h a t  
w e  w o u l d  b e  le s s  th a n  t r u e  t o  o u r  
s e c t i o n  o f  c o u n t r y  a n d  h e r  c i t i z e n s  
i f  w e  a l l o w e d  i t  t o  p a s s  u n n o t i c e d ,  
w h e n  w e  k n o w  s o  w e l l  t h e  m o -
t i v e  t h a t  p r o m p t e d  h im  t o  s u c h  
a n  a c t i o n .  N o w ,  M r  ."H o r n  c a m e  t o  
s o m e  o f  o u r  c i t iz e n s  w h o  c o n t r o l  
l a r g e  m i n in g  in te r e s t s  in  th is  
c o u n t y  a n d  .tr ie d  t o  in g r a t ia t e  
h im s e l f  in t o  t h e i r  g o o d  g r a c e s  b y  
h is  s m o o t h  a n d  s a in t - l ik e  m a n n e r  
o f  t a lk i n g ,  a n d  f in d in g  h is  e f fo r t s  
w e r e  in . v a in ,  h e  c o m m e n c e d  th e s e  
w h o le s a le  a b u s e s  as a m a t t e r  o f  
r e v e n g e .  M r .  H o r n  w e  b e l ie v e  is  
w e l l  k n o w n  t o  t h e  p e o p le  h e r e  as 
c o n s u m m a t e  f r a u d  a n d  h is  v i t u p e r -
a t io n  a n d  a b u s e  o f  o t h e r s  w i l l  fa i l  
w h e r e v e r  -he* i s  k n o w n .
T h e  M a n u fa c t u r e s  R e c o r d  s a y s  
a n  in v e n t i o n f o y  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
s t e e l  d i r e c t  f r o m  t h e  o r e  b y  o n e  
b o n t in o u s  h e a t ,  f o r  w h i c h  a  n u m -
b e r  o f  p a t e n t s  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  
g r a n t e d ,  p r o m is e s  t o  r e v o lu t i o n -
iz e  t h e  m a n u fa c t u r e  o f  i r o n  a n d  
s.teel a n d  a t t r a c t  w id e  a t t e n t io n .  
I t  is  a ls o  l i k e l y  t o  p r o v e  a n  im -
p o r t a n t  f a c t o r  in  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  s o u t h .
T h e  o w n e r s  o f  th e s e  p a t e n t s ,  
w h o  h a v e  s p e n t  a  l a r g e  a m o u n t  
o f  m o n e y  in  b r i n g i n g  th e  m a t t e r  
t o  i t s  p r e s e n t  s h a p e , h a v e  h a d  th e  
w h o l e  p r o c e s s  c a r e f u l l y  e x a m in -
e d  b y  a  n u m b e r  o f  e x p e r t s  w h o  
h a v e  p r o n o u n c e d  i t  e n t i r e ly  p r a c -
t i c a b l e ,  a n d  t h e ir  f a i t h  is  s o  s t r o n g  
t h a t  t h e y  p r o p o s e  in  a d d i t i o n  t o  
t h e  m o n e y  a l r e a d y  s p e n t ,  t o  b u i ld  
a  p la n t  a t  s o m e  p o i n t  in  t h e  s o u t h . 
H o w e v e r  in v e n t io n s ,  t h a t  p r o m is e  
t o  r e v o l u t i o n i z e 1 a n y  e s ta b l is h e d  
o r d e r  o f  m a n u fa c t u r e  a r e  a lw a y s  
j l o o k e d  u p o n  w i t h  a  c e r t a in  d e g r e e  
i o f  d i s t r u s t ;  b u t  t h e r e  is  n o  r e a s o n  
I w h y  s o m e  n e w  p r o c e s s  s h o u ld  n o t  
e f f e c t  as g r e a t  a  c h a n g e  in  s te e l  
| m a k in g  as B e s e m c r  d id  w h e n  h e  
in t r o d u c e d  h is  n e w  p r o c e s s .
W e  h o p e  t h a t  t h e  n e w  p r o c e s s  
’ w i l l  p r o v e  a g r e a t  s u  'c-ces, a n d
T h e  a t t e n t i o n  o f  o u r  r e a d e r s  is  
d i r e c t e d  t o  th e  a d v e r t is e m e n ts  t o  
b e  f o u n d  in  t h is  issu e . R e m e m -
b e r ,  w h e n  y o u  w a n t  b a r g a in s ,  
t r a d e  w i t h  m e r c h a n ts  w h o  a d v e r -
t is e . T h e  m a n  o f  b u s in e ss  w h o  is  
t o o  s t i n g y  t o  a d v e r t is e  is  t o o  c lo s e  
f is te d  t o  d e a l  l ib e r a l ly  w i t h  h is  
c u s t o m e r s .  I t  is  safe t o  a lw a y s  
t r a d e  w d th  a  l ib e r a l ,  e n t e r p r is in g  
m e r c h a n t ,  a n d  th e  o n l y  w a y  t o  
f in d  o u t  w h o  th e s e  l ib e r a l ,  e n t e r -
p r i s i n g  m e r c h a n t s  a i e l s  t o  c o n s u l t  
t h e  a d v e r t i s in g  c o lu m n s  o f  y o u r  
l o c a l  p a p e r .
W o  r e t u r n  th a n k s  t o  t h o s e  w h o  
h a v e  s h o w n  t h e i r  a p p r e c ia t io n  o f  
o u r  e f f o r t s  is  g i v i n g  D a h lo n e g a  a 
l i v e ,  e n t e r p r is in g  n e w s p a p e r  b y  
so  l i b e r a l l y  p a t r o n iz in g  o u r  a d v e r -
t i s i n g  c o lu m n s .
W e  w a n t  t o  k e e p  T h e  N u g g e t  
u p  t o  t h e  s t a n d a r d  Tif a  f ir s t - c la s s  
c o u n t r y  p a p e r ,  a n d  in o r d e r  t o  d o  
th is  r e q u ir e s  th e  e x p e n d it u r e  o f  
c o n s id e r a b le  m o n e y ,h u t  i f  t h e  m e r -
c h a n t s  w i l l  o n l y  d o  th e ir  p a r t  w e  
f e e l  s a fe  in  s a y in g  that s u c c e s s  w i l l  
a t t e n d  o u r  e f f o r t s .
E v e r y  m e r c h a n t  a n d  b u s in e s s  
m a n  in  D a h lo n e g a  S h ou ld  f e e l  a n  
in te r e s t  in  t h e  N u g g e t . L e t  th e m  
fe e l  t h a t  i t  is  t h e ir  p a p e r , w o r k i n g  
f o r  t h e i r  g o o d  a n d  the u p b u i l d i n g  
o f  t h e ir  t o w n .
P r in t e r s  in k  h a s  b u i l t  m o r e  
t o w n s  a n d  m o r e  r a ilr o a d s  th a n  
a n y  o t h e r  a g e n c y  ir. t h e  w o r l d .  
I t  is  th e  a d v a n c e  a g p n t o f  c i v i l i -
z a t io n  a n d  e n t e r p r is e
T h e  N u g g e t  c a n  d o a  g i ’e a t  m a n y  
t h in g s  f o r  t h e  g o o d  cf D a h lo n e g a  
a n d  L n m p k in  c o u n t } ’ . I t s  e d i -
t o r s  a r e  h e a r t  a n d  sou l in  l o v e  
w i t h  th e  c o u n t r y  a n d a r e  g o i n g t o  
w o r k  f o r  it s  u p b u i ld in g  w i t h  a ll  
t h e ir  m i g h t .
• ; i =“ =
j —* A  g e n t i -a i
| in te r e s t s  in  t h e  G e o rg ia  g o l d  b e l t  
j is  c o n f id e n t ly  lo o k e c  f o r  d u r in g  
! th is  y e a r .  E v e n  in d ic a t io n  
| p o i n t s  in  t h a t  d i r e e t 'm .  A l r e a d y  
j la r g e  in v e s t m e n t s  h afe b e e n  m a d e  
{ b y  f o r e ig n  c a p i t a l i s t ,  a n d  t h e y  
j a r c  g o i n g  t o  b e g in  e x .e n s iv e  o p e r -  
I a t io n s .  T h e  L o c k h d ’t  m in e ,  n e a r  
D a h lo n e g a ,  h a s  re cen tly  b e e n  s o ld  
t o  a n  E n g l i s h  sy n d ica te , a n d  th e  
e n g in e e r s  a re  h e r e  a l 'c a d y  a t  w o r k  
t o  b e g in  th e  e x p e r im e n t o f  d e e p  
m i n in g  o n  th is  va  T j & e  p r o p e r t y .  
W e  a re  in fo r m e d  t h t  a  s h a f t  s e v -
e r a l h u n d r e d  f e e t  d e p  is  t o  b e  
s u n k  o n  t h e  m a in  t ‘i i i ,  a n d  o ld  
m in e r s  a re  o f  t h e  o p in io n  t h a t  
s u c h  a  s h a f t  w i l l  d i c lo s e  o n e  o f  
t h e  r ic h e s t  g o l d  m a cs  e v e r  d i s -
c o v e r e d .  T h e  L o k h a r t  is  u n -
d o u b t e d l y  a  g o o d  n ine, a n d  th is  
E n g l i s h  c o m p a n y  p r o p o s e s  t o  
w o r k  i t  in  a s y s t e m a ic  a n d  b u s i -
ness-111’ m a n n e r .  I. O th e r  d e v c l -  
o p m e n t iy i i i  f o l l o w s  in  th e  w a k e  
o f  t h e  L o d d i a r t .  t h e  C a lh o u n  
a n d  F i n d l e y  a re  b o i  f in e  p r o p e r -
t ie s ,  a n d  i t  is  o n l y , q u e s t io n  o f  
t im e  w h e n  c a p it a l is t  w i l l  e a g e r ly  
t a k e  h o ld  o f  th e m  a d  p u t  th e m  
t o  w o r k .  T h e  F in cfey  a f f o r d s  a 
v a s t  q u a n t i t y  o f  o r e  t h a t  c a n  b o  
w o r k e d  v e r y  a d v a n t g e o u s ly .  T h e  
C a lh o u n  is  a l r e a d y  in d e r  o p t i o n  
t o  a w e a l t h y  c o r n u i v  a n d  t h e y  
w i l l  p r o b a b l y  b u y  sid  p u t  i t  t o  
w o r k  in  a  s h o r t  t in ).
A l l  th e  m in e s  n o f  a t  w o r k  a r e  
r u n n in g  011 fu l l  tine a n d  m a k in gO O
m o n e y .  T h e  H au l c o m p a n y  is  
r u n n in g  a ltog e th er 140 s ta m p s , 
a n d  t h e  y i e l d  o f  g l d  is  s a t i s fa c t o -
r y -
T h e  o u t l o o k  f c  th e  m in e s  in  
a n d  a r o u n d  D a h ln e g a  is  in d e e d  
e n c o u r a g in g ,  ancgye a r e  l o o k i n g  
f o r w a r d  t o  m o r e  jx te n s iv o  d e v e l -
o p m e n t s  in  th e  n ar fu t u r e .
L E T  l H M “ C O n r T O ; D A H -
F .  W .  f i l l
W H O t , 1 5 S A I , 1 5  a n d  R E T A I L ,
W e  a re  H e a d q u a r t e r s  f o r  a l l  k in d s  o f  M i n i n g  S u p p l ie s  a n d  M a -
c h in e r y ,  B u i ld e r s  a n d  M e c h a n ic s  H a r d w a r e ,  F a r m in g  I m p le m e n t s ,  
I r o n  a n d  S t e e l  F u r n it u r e ,  C r o c k e r y  a n d  S t o v e s ,  S t a p le  a n d  F a n c y  
D r y  G o o d s  a n d  N o t io n s ,  R u b b e r  C l o t h i n g ,  D r u g s ,  P a in t s  a n d  O i ls ,  
F in e  F a m i l y  G r o c e r i e s ,  T o b a c c o  a n d  C ig a r s ,  S t a t i o n e r y  a n d  B o o k s ,  
S h o e s ,  H a t s  a n d  C lo t h i n g ,  T e x t  B o o k s  u s e d  in  N o r t h  G e o r g i a  A g r i -
c u l t u r a l  C o l l e g e ,  C a d e t  C a p s , H e lm e t s  a n d  B e l t s .
S S g P W e  a r e  th e  o n l y  d e a le r s  in  t h e  c o u n t y  w h o  s e ll  P u b l i c  S c h o o l  
B o o k s .
S rS T 'W e  h a v e  t h e  L a r g e s t  S t o c k  in  N o r t h  G e o r g i a  a n d  t h e  b e s t  
f a c i l i t i e s  f o r  d o i n g  b u s in e s s  o f  a n y  h o u s e  n o r t h  o f  A t l a n t a .
W e  a r e  a lw a y s  g l a d  t o  h a v e  o u r  f r ie n d s  c a l l  w h e t h e r  t h e y  
b u y  o r  n o t .
R e s p e c t f u l l y ,
1 ^ .  W .  X £ a l l  M e r c h a n d i s e  C o .
D a h lo n e g a ,  G a . ,  M a r c h  14, 1890,
L O .Y .G A .
E d i s o n ,  t h e  ir f c n t o r ,  is  n o w  a t  
C h a r lo t t e ,  N . C i e x p e r im e n t in g  
w i t h  l o w  g ra d e  o r e s .  H e  e x -
p e c t s  t o  v i s i t  G o r g ia  s o o n ,  f o r  
th e  p u r p o s e  o f  p jx sp e e t in g  m in -
e r a l la n d s .  W e f e e l  s a fe  in  p r e -
d i c t i n g  th a t  br w i l l  v is i t  th e  
I| in p k in  c o u n t y ,  
i t  w c  c a n  s h o w  
id  m i n in g  la n d s  
a n t y  in  G e o r g ia .  
W e  h a v e  a n  a b u ifa n c e  o f  s u lp h u r -  
e t  o r e s  t h a t  o n l y  rjed p r o p e r  t r e a t -
m e n t  t o  b o  m p .dc jo  p a y  h a n d -
s o m e ly .
©
fie ld s  Of 
t h e  f a c t  
m o r e  v a u a b l  
th a n  a n y o t h
g o l d
f r o m
DAHLONEGA BUSINESS FIRM S.—T r a d e  w it h  T h o s e  w h o  A d v e r t i s e .
§  C i t y  m  D r t t ^  #  S t o r e .  §
£e3f“ A n  a l t o g e t h e r  c o m p le t e  l in e  o f  e v c r y t h i n o  f o u n d  in  a  D r u g  
S t o r e ,  w h i c h  in c lu d e s ,  b e s id e s  e v e r y  M e d ic in e  a n d  D r u g ,  a l l
T o i l e t  G o o d s ,
F a c e  P o w d e r s ,
F i n e  H a n d k e r c h i e f  P e r f u m e s ,
T o o t h , N a i l , C l o t h  a n d  H a i r  B r u s h e s  a n d  C o m b s , 
W r i t i n g  M a t e r i a l s ,
A  S p l e n d i d  L i n e  o f  T o b a c c o  a n d  C i g a r s t
F i n e  T o i l e t  a n d  C h e a p  L a u n d r y  S o a p , ( a  s p e c i a l t y . )  
T r u s s e s  a n d  S h o u l d e r  B r a c e s ,
A  F i n e  L i n e  o f  P o c k e t  K n i v e s  a n d  R a z o r s ,
O i l s  a k d  P a i n t s ,  a n d  _  \~
C e l e b r a t e d  P e e r l e s s  a n d  D i a m o n d  D y e s .
n t  G a i n e s v i l l e  o r  A t l a n t a  P r i c e s .
B .  1  l e a d e r s  &  S o n s ,
I v I V 1 3 R Y , F I 5 E D  o . n d  S T A B I / B S .
W i l l  b u y  a n d  s e l l  G o o d  H o r s e s  a n d  M u le s  a t  a ll  t im e s .  W i l l  k e e p  
o o o d  T e a m s , f ir s t - c la s s  H a c k s ,  C a r r ia a e s  a n d  B u o o i e s ,  a n d  c a n  fu r -
n is h  G o o d  T u r n o u t s  a n d  S a fe  D r iv e r s  o n  s h o r t  n o t i c e .
W c  m a k e  t h e  b o a r d i n g  a n d  c a r e  o f  t r a n s ie n t  te a m s  a  s p e c ia l  fe a -
t u r e  o f  o u r  b u s in e s s .  T e a m s  l e f t  w i t h  u s  w i l l  b e  k e p t  in  f ir s t - c la s s  
s ta l ls ,  w h i c h  a r e  k e p t  c le a n  a n d  a lw a y s  s u p p l ie d  w i t h  p l e n t y  o f  fr e s h  
s a w d u s t .  W e  k e e p  o n  h a n d  a  fu l l  s u p p ly  o f  C o r n ,  F o d d e r ,  H a y ,  
O a t s ,  e t c . ,  a u d  h a v e  a lw a y s  a t  o u r  s t a b le s  G o o d  a n d  r e l ia b le  h a n d s  
w h o  u n d e r s t a n d  t h e  c a r e  o f  s t o c k ,  b e s id e s  s t o c k  l e f t  w i t h  u s  w i l l  
h a v e  o u r  p e r s o n a l  a t t e n t i o n .
^ • H I G H E S T  P R I C E S  P A I D  F O R  C O R N ,  F O D D E R  a n d  O A T S .
T H E  $  D A H L O N E G A -4 H U G G E T .
ta M o ie g a , Oa., Friday, U a"c!i 1 4 ,1 8 8 0 .
L O C A L ,  J O T T I N G S .
— P o r k  S a u s a g e  a t  J . I ’ . R e e d  
&  S o n s .  . . . . . .
— J a m e s  M . L a t h e m  o f  A t la n t a  
is  a t  th e  B c s s e r  H o u s e .
— i l r s .  M a r t h a  S a in ,  w i f e  o f  
J n o .  S a in ,  o f  N im b le w i l l ,  d i e d  th e  
i t h  o f  th is  m o n th .
— M r .  F .  L .  C r a w le y ,  t r a v e l l i n g  
s a le s m a n  f o r  J n o .  S i l v e y  &  C o .  o f  
A t la n t a ,  is  a t  th e  B u r n s id e  H o u s e .
— C a n ’ t  y o u  a c t  as  o u r  a g e n t  
a n d  c o r r e s p o n d e n t  a t  y o u r  p o s t -  
o f f ic e .  I f  s o  l e t  u s  h e a r  f r o m  y o u  
a t  o n c e .
— O l i v e r  B e l l ,  r e p r e s e n t in g  
I l y n d e s  M f g .  C o . ,  G a in e s v i l l e ,  
w a s  a t  t h e  B c s s e r  H o u s e  th is  
w e e k .
— W e  a re  in fo r m e d  t h a t  an  in -
fa n t  c h i ld  o f  M r .  T h o s .  T a t e ,  o f  
C r u m b y ’ s d i s t r i c t  w a s  f o u n d  
d e a d  in  b o d  W e d n e s d a y  m o r n -
in g .
— M r . S t e p h e n  R i c e ,  o f  th is  
p la c e ,  r a is e d  f r o m  o n e  p u m p k in
v in e  498 p o u n d s  o f  p u m p k in s ,  e a ch  
p u m p k in  w e ig n in g  f r o m  40 p o u n d s  
u p w a r d s .
— W e  a r e  n o w  r e c e iv in g  o u r  
s p r in g  s t o c k  o f  M e n ’ s , Y o u t h ’ s a n d  
B o y s  C l o t h i n g . .  .  W e  c a n  s h o w  
y o u  as n i c e  a  s t o c k  as h a s  e v e r  
b e e n  s h o w n  in  D a h lo n e g a .
H a l l  M d ’ s . C o .
— I t  w a s  r e p o r t e d  la s t  w e e k  
t h a t  c s t r e p r e s c n t a t iv e .  J a m e s  T .  
G r in d le  w a s  m is s in g  a n d  c o u ld  
n o t  b e  a c c o u n t e d  f o r .  B u t  la t e r  
i t  p r o v e d  t h a t  M r .  G r in d le  is  a t  
h o m e  a n d  th e  r e p o r t  w a s  an  e r r o r .
— C o l .  W .  P .  P r i c e  p a id  T h e  
N u g g e t  o f f ic e  a  p le a s a n t  v is i t  
W e d n e s d a y .  H a v in g  b e e n  e n -
g a g e d  in  t h e  n e w s p a p e r  b u s in e s s  
f o r  m a n y  y e a r s  in  h is  e a r l ie r  l i f e ,  
h e  S till t a k e s 'g r e a t  in t e r e s t  in  th e  
b u s in e s s . C a l l  a g a in ,  C o lo n e l .
—^ C h arlie  M i le s ,  ( c o l . )  s o n  o f  
U n c le  A l l e n  a n d  A u n t  H a r r ie t  
M i le s ,  o f  th is  p la c e ,  d i e d  a t  th e  
h o u s e  o f  h is  fa t h e r  F r id a y  n i g h t  
la s t .  C h a r l ie  w a s  a  q u ie t  a n d  p o -
l i t e  b o y ,  a n d  h a d  m a n y  f r ie n d s  
w h o  w i l l  b e  g r i e v e d  a t h is  d e a t h .
— C a p t .  JnOft A .  P a r k e r  a n c l 
fa m i ly  t o o k  th e ir  d e p a r t u r e  f o r  
th e  I n d ia n  T e r r i t o r y  M o n d a y ,  
w h e r e  t h e y  w i l l  m a k e  t h e ir  fu -
tu r e  h o m e . M r .  P a r k e r  w a s  o n e  o f  
o u r  o ld e s t  a n d  b e s t  c i t iz e n s  a n d  
w e  h o p e  h e  m a y  b e  h a p p y  a n d  
p r o s p e r o u s  in  h is  n e w  h o m e  in  th e  
W e s t .
— M r .  W .  D .  I l i x  h a s  in  h is  p  3- 
s e s s io n  an  o l d  E n g l i s h  j u g  w h ic h  
is  m o r e  t h a n  o n e  h u n d r e d  .years 
o l d .  I t  w a s  b r o u g h t  f r o m  E n -
g l a n d  t o  th is  c o u n t r y  s o m e t h in g  
o v e r  a  h u n d r e d  y e a r s  a g o ,  b y  a 
g e n t le m a n  n a m e d  R ic h ie ,  a n d  h a s  
b e e n  in  p o s s e s s io n  o f  M r .  I l i x  
a b o u t  43 y e a r s .
— F r e s h  O a t  M e a l - a t  H i x  &  
S t u m o n ’ s . ' ' "  '■ *'
— T h a t  j o v i a l  d r u m m e r ,  F r a n k  
B e l l ,  w a s  in  t o w n  la s t  w e e k .
— L e m o n s  a n d  O r a n g e s  a t  J .  P .  
R e e d  &  S o n s .
— J .  A .  H o l l i f i e ld ,  E s q . ,  o f  
A u r a r ia ,  p a id  u s  a  v i s i t  th is  w e e k .
— G e o r g i a  c h e c k s  a n d  S h ir t -
in g  a t  I I .  D .  G u r le y ’ s f o r  6 c e n ts  
p e r  y a r d .
— J a m e s  G u r l e y ’ s S o u r  C r o u t  
f o r  s a le  a t  F r a n k  M o o r e ’ s  a t  t w o  
c e n t s  p e r  p o u n d .
— F o r  b e s t  fr e s h  O r a n g e  C id e r ,  
f la v o r e d  w i t h  G in g e r  a le ,  g o  t o  
j .  P .  R e e d  &  S o n ’ s .
— C a p t .  E .  B .  V ic k e r y ’  w a s  c o n -
fin e d  t o  h is  r o o m  p a r t  o f  la s t  w e e k  
b u t  is  o u t  a g a in .
— T h e  s u r v e y o r s  o n  th e  L u la  &  
T a t e  A i r  L in e  R a i l r o a d  a re  e x -
p e c t e d  h e r e  th is  w e e k .
— D r . I I .  C . W h e l c h e l  h a s  b e e n  
c o o p e d  u p  w i t h  L a  G r ip p e  s e v e r -
a l d a y s ,  b u t  is  a b o u t  t o  r a l l y .
- W .  T .  S w a n s o n ,  a  g r a d u a t e  
o f- o u r  c o l l e g e ,  w .as in  t o w n  S u n -
d a y .  H e  is 
v i l l c .
— O u r  y o u n g  f r ie n d  E d .  M e a d -  
ers  h a s  h a d  a  s e v e r e  t im e  w it h  
th e  f lu x ,  b u t  w e  a re  g l a d  t o  n o t e  
t h a t  h e  is  b e t t e r .
— W h a t !  f o r  £ 7 .5 0 ?  Y e s ,  y o u  
c a n  b u y  a n  a l l  w o o l  w o r s t e d  s u it  o f  
C lo t h e s ,  e it h e r  b l a c k  o r  b r o w n ,  a t  
H . D .  G u r le y ’ s s t o r e  f o r  1 7 .5 0 .
— E d i t o r  M i l t o n  A .  S m it h ,  o f  
th e  A n n is t o n  T im e s ,  h a s  b o u g h t  
t h e  H o t  B la s t  o f  t h a t  p la c e  a n d  is  
n o w  r u n n in g  b o t h  p a p e r s .  M r .  
S . is  a  h u s t le r .
— O u r  c i t i z e n s  s h o u ld  g o  t o  
w o r k  in  e a r n e s t  a n d  r e n d e r  e v e r y  
a s s is ta n c e  in  t h e i r  p o w e r  t o w a r d  
th e  b u i l d in g  o f  t h e  n e w  r a i lr o a c  
f r o m  L u la  t o  T a t e .
— J o h n  B .  T h o m a s ,  f o r m e r ly  o f  
th is  p la c e ,  h a s  a s s u m e d  t h e  m a n
J e s s e  a .- r e e d :
T h is  y o u n g  g e n t le m a n , w h o  h a s ’ 
ju s t  c o m p le t e d  h is  first c o u r s e  o f  
l e c t u r e s  in  t h e  d e n ta l  d e p a r t m e n t  
o f  t h e  S o u t h e r n  M e d ic a l  C o l l e g e  
a t  A t l a n t a ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e , 
f u l l y  e q u ip p e d  f o r  h is  p r o fe s s io n .  
J e s s e  is  w e l l  a n d  fa v o r a b ly  k n o w n  
t o  n e a r ly  a l l  o f  o u r  c i t iz e n s ,  h a v -
in g  b e e n  in  o u r  m id s t  f o r  t h e 'p a s t  
f iv e  o r  s ix  y e a r s .
W e  w is h  J e s s e  su cce ss , a n d  t h a t  
h e  m a y  s o o n  m a k e /fo r  h im s e l f  a 
r e p u t a t io n  t h a t  w i l l  b e  e n v ie d  b y  
th e  d e n t a l  p r o fe s s io n .
H is  o f f ic e  w i l l  b e  u p s ta ir s  o v e r  
t h e  s t o r e  o f  J .  P .  R e e d  &  S o n s , 
w h e r e  h e  c a n  a lw a y s  b e  f o u n d  
a n x io u s  t o  s e r v e  at^d p le a s e .y o u .
A  J E W  I S  I I A R l l  T O  D O W N .
T h e  J e w  p e d d le r  a n d  th e  b e a r  
m a n  c a m e  in  c o n ta c t  a t  D a w s o n -  
i l l c ,  c o u r t  w e e k  T h e  J e w  b y  
h is  c h e a p  s a le s , n iid e  h im s e lf  o d i -
o u s  t o  th e  D a w s o m i l l e  m e r c h a n t s ; 
s o  t h e y  h ir e d  t h e  m a n  w i t h  t h e  
b e a r  t o  g i v e  a  f r e o e x h ib i t  a l l  d a y .
t e a c h in g  a t  D a w s o n -
P A Y  I N  A D V A N C E . T H E  O D D  F E L L O W S .
a g e m e n t  o f  th e  D a w s o n v i l l e  A d -
v e r t is e r .  W e  l o o k  f o r  a f ir s t -r a te  
w e e k ly  n e w s p a p e r ’u n d e r  h is  m a n  
a g e m e n t .
— H o n .  F .  W .  H a l l  is  n o w  p u s h -
in g  th e  c o n s t r u c t io n  o f  h is  n e w  
s a w  m il l  f o r  a l l  i t  is  w o r t h .  Yv 
a re  g l a d  t o  s e c  th is  n e w  e n te r p r is e  
b e in g  e s t a b l is h e d .  I t  w i l l  a ffo r c .
f o r  a l a r g e  
n u m b e r  o f  h a n d s  a n d  te a m s .
— C o l .  I I .  P .  F a r r o w ,  o f  P o r t e r  
S p r in g ,  h a s  b e e n  a p p o in t e d  o n e  
o f  th e  c e n s u s  fa r m  m o r t g a g e  e n u -
m e r a t o r s  f o r  th is  d i s t r i c t .  T h e  
p o s i t io n  p a y s  16 p e r  d a y .  T h e  
C o lo n e l  is  th e  r i g h t  m a n  f o r  th e  
p la c e  a n d  w e  c o n g r a t u la t e  h im  
o n  h is  a p p o in t m e n t .
— M r . J n o .  R o p e r ,  o f  T e x a s ,  w h o  
h a s  b e e n  v i s i t in g  h is  u n c le ,  M a y -
o r  W a l l a c e ,  f o r  t h e  p a s t  wTc e k ,  
t o o k  h is  d e p a r t u r e  f o r  h is  h o m e , 
th e  f ir s t  o f  th e  w e e k .  M r .  R o p e r  
h as  b e e n  in  N e w  Y o r k  C i t y  f o r  
s o m e  t im e  p a s t  w h e r e  h e  h a s  s o ld  
s o m e  v a lu a b le  W e s t e r n  m i n in g  
p r o p e r t y .  H e  is  a  n a t iv e  G e o r -
g ia n  b u t  h a s  b e e n  l i v i n g  in  T e x a s
h e
H e  s o o n  a ttra cte d  a n  im m e n s e  
c r o w d ,  a n d  t h e  w a n d e r in g  I s r e a l -  
i t e ’ s s ta n d  w a s  a in o s t  d e s e r t e d .
B u t  th e  in t r c p i l  J e w  w a s  n o t  
t o  b e  d o w n e d ,  ( fa t h e r in g  a  l o t  
o f  c h e a p  j e w e l r y  p d  o t h e r  l i g h t  
r t i c le s ,  h e  b e g a n  t o  s c a t t e r  t h e m  
p r o m is c u o u s ly  oy(jr th e  s q u a r e  a n d  
th e  b e a r  m a n  w » ,  s o o n  d e s e r t e d ,  
a n d  s n e a k e d  o u t  o f t o w n  t o  th e  
u t t e r  d is g r u n t lin g  o f  th e  p e r t  m e r -
c h a n t s .________. ■ 1___________
C H A N G E  O F  M A I L  R O U T E .
T h e  d a i l y  m i l  r o u t e  b e t w e e n
G a in e s v i l l e  arJ D a h lo n e g a  w a s
c h a n g e d  o n  th e lO th  o f  th is  m o n t h
a n d  w i l l  b e  c a r ie d  v ia  B e a r d e n ’ s
B r id g e  h erea fte j. S o ,  h ig h  w a t e r
c a n  n o  l o n g e r  h  u r g e d  as  a n  e x -  
i
c u s e  f o r  d e la y  o  m a ils .  _
T h e  c i t iz e n s  f  A u r a r ia  a r e  in -
d ig n a n t  o v e r  tfe c h a n g e  a n d  a re  
c i r c u la t i n g  a  p i i l i e n  a s k in g  t h a t  
t h a t  com m u n ity  b e  c u t  o f f  f r o m  
L u m p k in  c o u jty  a n d  a d d e d  t o  
D a w s o n  t o  b e jp r e s e n t e d  t o  th e  
n e x t  le g is la tu re
W e  t r u s t  tie g o o d  p e o p l e  o f  
A u r a r ia  w i l l  s o o n  h a v e  a m p le  
m a il  f a c i l i t i e s  .ta d  t h a t  t h e i r  d is -
p le a s u r e  o v e r  lie c h a n g e  o f  th e  
D a h lo n e g a  anj G a in e s v i l l e  r o u t e  
w i l l  n o t  ca u se /h e m  t o  a c t  r a s h ly  
a n d  in  a  m a m
W e  r e s p e c t f u l l y  a s k  a l l  w h o  
w a n t  T h e  N u g g e t  s e n t  t o  th e m  
r e g u la r ly  t o  c o m e  in  a n d  s u b s c r ib e  
a t  o n c e ,  a n d  l e t  th e m  p a y  u s  in  
a d v a n c e  w h e n  t h e y  s u b s c r ib e ,  f o r  
w e  n e e d  th e  m o n e y .  T h e n ,  th e  
o n l y  s u r e  b a s is  o f  s u c c e s s  is  t o  
a d o p t  t h e  c a s h  p la n  a t  t h e  o u t -
s e t .
W e  h a v e  f i t t e d  u p  o u r  o f f ic e  a t  
c o n s id e r a b le  e x p e n s e ,  a n d  w i t h  a 
l ib e r a l  p a t r o n a g e  a n d  p r o m p t  
p a y m e n t s  w e  h o p e  t o  m a k e  T h e  
N u g g e t  a  f ir s t - c la s s  p a p e r  in  
e v e r y  r e s p e c t — o n e  t h a t  w i l l  b e  an  
h o n o r  a n d  a  c r e d i t  t o  o u r s e lv e s  as 
w e l l  a s  t o  D a h lo n e g a .
T h is  w e e k  w e  s e n d  o u t  m a n y  
c o p ie s  t o  t h o s e  w h o s e  n a m e s  w e  
h a v e  s e c u r e d  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  
w i t h  t h e  u n d e r s t a n d in g  t h a t  i f  
t h e y  d id  n o t  w is h  t h e  p a p e r  c o n -
t in u e d  t o  t h e m  r e g u la r ly  th e y  
m u s t  n o t i f y  u s  t o  t h a t  e f f e c t .  W  e 
t r u s t  t h a t  n o n e  w i l l  f in d  o b je c -
t i o n s  t o  t h e  p a p e r ,  b u t  t h a t  a l l  
w i l l  l ik e  i t  a n d  l e t  t h e i r  n a m e s  b e  
e n r o l l e d  as. r e g u la r  s u b s c r ib e r s .  
F r o m  t h o s e  w h o  a l l o w  t h e ir  n a m e s  
t o  r e m a in  o n  o u r  b o o k s  w e  w i l l  
e x p e c t  p a y m e n t  as  s o o n  as c o n -
v e n ie n t .
W e  e x p e c t  t o  c o n d u c t  T h e  N u g -
g e t  o n  p u r e ly  b u s in e s s  p r in c ip le s  
a n d  h a v e  s e t  o u t  w i t h  t h e  d e t e r -
m in a t i o n  t o  m a k e  th e  p a p e r  a  s u c -
ce s s .
O U R  C L A Y  C R E E K  C O R R E S -
P O N D E N T .
ONE OF THE GREATEST ORDERS 
EARTH.
ON
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a ft e r  y e a r s  re ,re t .
r  t h a t  t h e y  m a y  in
a ll  A .  P h i l l ip s  o f
— T h e  .Nu g g e t  o f f ic e  is  p r e p a i  
e d  t o  e x e c u t e  o n  s h o r t  n o t i c e ,  a n d  | f o r  a b o u t ’ t h i r t y  y e a r s ' w h e r e  
in  a n e a t  a n d  ta s t e fu l  m a n n e r , ; j j a s  su cc o e (j e(j  j n  m a k in g  a  c o n -  
a l l  k in d s  o f  j o b  p r in t in g .  W e  s }d e r a b le  f o r t u n e ,  
h a v e  a  n ic e  s t o c k  o f  n o t e  h e a d s , on
T H E  L I T E R A R Y  S O C I E T I E S .
v e lo p e s ,  c a r d s ,  e t c . ,  o n  h a n d  a n d  
w h e n e v e r  o u r  f r ie n d s  d e s ir e  a n y -
t h in g  o f  th e  k in d  w c  w i l l  b e  p le a s -  , • rr 
, »  1 Vv e  h a v e  t e n d e r e d  s p a c e  in  t h e  
e d  t o  s e r v e  th e m . AT , ,,
?M g!G E T t o » t h e  l i t e r a r y  , s o c ie t ie s
R e p o r t s  f r o m  Y o u n g  H a r r is  i o f  th e  N o r t h  G e o r g i a  A g r i c u l t u r -  
I n s t i t u t e  in fo r m  u s  t h a t  m e a s le s , j a l  C o l l e g e  f o r  t h e  -p u r p o s e  o f  
w h i c h  h a s  b e e n  v e r y  p r e v a le n t  j p u b l i s h in g  t h e  n e w s  o f  t h e  s o c i c -  
t h e r e ,  is  d y i n g  o u t ,  a n d  t h a t  e v e r y  t ie s  n n d  c o l l e g e ,  
t h i n g  is  in  a  f lo u r is h in g  c o n d i t i o n  T h is  d e p a r t m e n t  w i l l  b e  c o n -
s t  th a t  g r e a t  s c h o o l .  P r o f .  J .  W .  d u c t e d  b y  M e s s r s . C h a m b le e ,  M c -  
B o y d ,  a  g r a d u a t e  o f  o u r  N o r t h  j M u r r y  a n d  T u r k  o f  th e  D e c o r a  
G e o r g i a  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e ,  is  j s o c i e t y ,  a n d  C la r k  a n d  N a p ie r  o f  
lit  th e  h e a d  o f  th e  p r a c t i c a l  p a r t  th e  P h i  M u . B y  th e  a id  o f  th e s e  
o f  Y o u n g  H a r r is .  y o u n g  m e n  w e  h o p e  t o  m a k e  th is
— T h e  s o la r  p h e n o m e n a  s e e n  in  
t h e  h e a v e n s  la s t  w e e k  w a s  p r o b a -
b l y  d u e  t o  f r o z e n  c r y s t a ls  in  t h e  
u p p e r  a ir ,  o r  i t  m a y  h a v e  b e e n  
c a u s e d  b y  th e  su n ’ s r e f le c t io n  o n  
g la c i e r s  in  t h e  h ig h
r a n g e s  o f  t h e  w e s t .  T h e  p h e -  T, , , „  , .  . .  . , ,  .
°  , 1 . ;  P r o t e c t o r ,  t h e ir  o b je c t  b e in g  r e -
n o m e n a  w a s  n o t i c e d  b y  m a n y  o f  . , , ,  , ,  J &
a n  in t e r e s t in g  fe a t u r e  o f  o u r  p a -
p e r .
T w e n t y —s e v e n  m o o n s h in e r s  
b a n d e d  t h e m s e lv e s  t o g e t h e r  in  
. | P ic k e n s  c o u n t y  u n d e r  t h e  n a m e  
m o u n t a in  . o f  « T h c  I I o n e s t  M a n >s F r ie n d  a n d
o u r  c i t i z e n s ,  a n d  n o t  a  f e w  c o n -
j e c t u r e s  w e r e  in d u l g e d  in  as t o  
it s  c a u s e  a n d  p r o b a b le  c f l 'e c t  
o n  th e -W e a th e r .
— D a h lo n e g a  o f fe r s  s u p e r io r  in -
d u c e m e n t s  t o  t h o s e  w h o  w a n t  t o  
e d u c a t e  t h e i r  s o n s  a n d  d a u g h t e r s .
N o  b e t t e r  s o c i e t y  o r  h e a lt h ie r  c l i -  j c h a r g e d  w i t h  a r s o n . S o  i t  s e e m s  
m a ie  c a n  b e  f o u n d  a n y w h e r e ,  a n d  | t h a t  t h e  “ H o n e s t  M a n ’ s  F r ie n d  
t h e  c o s t  o f  l i v i n g  is  v e r y  n o m in a l ,  a n d  P r o t e c t o r ”  is  in  a  b a d  r o w  
T h e  N o r 4 h . -G e o r g ia  A g r i c u l t u r a l  f o r  s tu m p s  ju s t  n o w  in  P ic k e n s ,  
o f  th e  v e r y  b e s t
s is t m e n t  o f  t h e  r e v e n u e  la w s  a n d  
p u n is h m e n t  o f  in fo r m e r s .  B u t  
a ft e r  b u r n in g  t h r e e  h o u s e s  a n d  
c o m m it t in g  o t h e r  o f fe n s e s ,  a  s ta te  
o f  t e r r o r  r e ig n e d  in  th e  c o u n t y  a n d  
t h e  o f f ic e r s  o f  th e  la w  fe r r e te d  
o u t  th e  g a n g  a n d  l o d g e d  e le v e n  
o f  th e  c h a r t e r  m e m b e r s  in  ja i l
C o l l e g e " '^  o n e
e d u c a t io n a l  in s t i t u t io n s  in  th e -B a c o n  a t  7 c e n t s  a n d  l i g h t
s ta t e ,  is  o p e n  t o  b o t h  s e x e s ,  a n d  ! b r o w n  S u g a r  a t  12\ p o u n d s  t o  th e  
t u i t io n  is  f r e e .  S e n d  y o u r  s o n s  : d o l l a r ,  a n d  a l l  o t h e r  g o o d s  in  
a n d  d a u g h t e r s  h e r e  i f  y o u  w a n t ! p r o p o r t i o n ,  a t  I I .  D .  G u r l e y ’ s , 
th e m  t o r e o e i v e  a t h o r o u g h  t r a in -  j _ j ,  p .  R e o d  &  ^ n -s h a v e  
in g ,  a n d  e n jo y  g o o d  h e a lt h  a n d ; s t a r t e d  th e ir  s o d a  f o u n t  f o r  th e  
p i t *  a ir . ! s e a s o n . .. . .
i n g  D i r e c t o r  o f  th e
— C o l .  M a r ;
L o n d o n ,  m a n ;
D a h lo n e g a  C v£ ,itn ite d , s p e n t  s e v -
e r a l  u a y s  r e c e t ly  in  o u r  c o m m u -
n i t y .  H e  w a  h e r e  l o o k i n g  a ft e r  
s o m e  w o r k  c o l l e c t e d  w i t h  t h e  e x -
t e n s iv e  p r o p e iy  o f  h is  c o m p a n y .  
H e  g a v e  c o n ta c t s  f o r  th e  c o m -
p le t e  o v e r h a i in g  a n d  r e p a i r in g  
o f  t h e  C a n e  eeek  o r  I v e y  w a t e r  
d i t c h .  T h is  ’ o r k  w i l l  b e  b e g u n  
in  a f e w  d a y s  n d  h u r r ie d  t o  c o m -
p le t i o n .  W e  u n d e r s t a n d  t h a t  
C o l .  P h i l l i p  w s  q u it e  w e l l  p le a s e d  
w i t h  th e  p r o p c t y  o f  h is  c o m p a n y  
a n d  t h e  p r o s p e t s  f o r  s o m e  h ig h ly  
p r o f i t a b le  m iiin g  w h e n  t h e y  o n c e  
g e t  r e a d y  f o r  p e r a t io n s  o n  a n  e x -
t e n s iv e  s c a le .  C o l .  P h i l l ip s  is  a 
l i v e ,  w id c -a w a :e ,  l ib e r a l  b u s in e s s  
m a n , a n d  w e  as g l a d  t o  h a v e  h im  
in t e r e s t e d  in  o r  s e c t io n  a n d  c o m -
m u n it y .  W e  w e lc o m e  a l l  s u c h , 
a n d  w i l l  f in d  r o o m  f o r  a l l  t h a t  
m a y  c o m e  am >ng u s .
T W O  N O T E D  P E D E S T R I A N S .
M r .  J a m e s  S p a r k s ,  t h e  d i t c h  
w a lk e r  o n  t b  l o w e r  s e c t i o n  o f  
t h e  H a n d  d i t c i ,  h a s  b e e n  w a l k i n g  
th is  l in e  d a i ly  f o r  e le v e n  y e a r s ,  a 
d is t a n c e  o f  s x te e n  m i le s .  A t  
t h is  r a te  h e  his w a lk e d  416 m i le s  
p e r  m o n t h ,  4 9 2  m i le s  p e r  y e a r ,  
o r  a  t o t a l  o f  5 912 m i le s ,  o r  n e a r ly  
t w o  a n d  o n e -u d f  t im e s  t h e  d is -
t a n c e  a r o u n d - t h e  w o r l d .  M r .  
S p a r k s  is  n o w  s o m e  s e v e n t y  o d d  
y e a r s  o l d ,  a n t  is s t i l l  a p p a r e n t ly  
as  a c t i v e  as  a  ; o u n g  m a n , m a k in g  
h is  r e g u la r  d a ily  r o u n d s ,  a n d  
b id s  f a i r  t o  c c n t in u e  f o r  s o m e  
y e a r s  t o  c o m e .
G e o .  W .  I lu n t s in g c r ,  t h e  d i t c h  
w a lk e r  o n  th e  w ip e r  s e c t i o n ,  h a s  
b e e n  w a l k i n g  t l i s  l in e  d a i l y  f o r  
s e v e n t e e n  y e a is , a  d is t a n c e  o f  
t w e n t y - t w o  r a le s . C o u n t in g  
t w e n t y - s ix  d a y s  in  e a c h  m o n t h ,  
h e  w o u l d  h a v e  v a lk e d  572  m i le s  
p e r  m o n t h ,  6864 m i le s  p e r  y e a r ,  
a  t o t a l  o f  116,688 m i le s  f o r  th e  
s e v e n t e e n  y ea rs , o r  n e a r ly  f iv e  
t im e s  th e  e n t ir e  c i r c u m fe r a n c c  o f  
t h e  e a r th .
E d i t o r s  N u g g e t :
E x p e c t i n g  t o  r e c e iv e  t h e  firs t  
is s u e  o f  T h e  N u g g e t  th is  w e e k ,  I  
w i l l  e ’i v e  t h e  d o t s  f r o m  th is  s e c -
t i o n .
S i lo a m  A l l i a n c e  is  in  a  f lo u r is h -
i n g  c o n d i t i o n ,  b u t  n o t  in c r e a s in g  
in  m e m b e r s h ip  as  r a p id ly  a s  w e  
d e s ir e .  W e  h a v e  a  m e m b e r s h ip  
o f  a b o u t  t h i r t y  a t  p r e s e n t ,  a l l  in  
g o o d  s t a n d in g ,  w h o  h a v e  g o n e  in -
t o  t h e  A l l i a n c e  w i t h  t h e  d e t e r m i -
n a t io n  t o  s t i c k  t o  i t .  W e  h o ld  
t h e  n a m e  o f  th e  F a r m e r s  A l l ia n c e  
a n d  it s  p r in c ip a ls  s a c r e d .  F ir s t ,  
b e c a u s e  i t  b r in g s  u s  t o g e t h e r  in  
t h e  c a p a c i t y  o f  b r e t h r e n  w h e r e  
w e  c a n  e x c h a n g e  id e a s  a n d  c o n -
s u lt  e a c h  o t h e r ,  s in t e r e s t ,  a n d  d e -
v is e  p la n s  b y  w h i c h  w e  c a n  p r o -
m o t e  t h e  in t e r e s t  a n d  w e l fa r e  o f  
o u r  s e v e r a l  in te r e s t s ,  a s  w e l l  as 
t h a t  o f  th e  c o m m u n it y .
T h e  A l l i a n c e  is  n o t  as s t r o n g  in  
t h is  s e c t i o n  as  w e  t h in k  i t  o u g h t  
t o  b e , n e v e r t h e le s s  w e  h a v e  a c -
c o m p l is h e d  a  g r e a t  w o r k ,  c o n s i d -
e r in g  o u r  s m a ll  m e m b e r s h ip  a n d
t h e  s h o r t , ___h a v e  t i p ig P M
g a n iz e d .
I .  h e a r d a  m a n  s a y  n o t  l o n g  
s in c e  t h a t  t h e  A l l i a n c e  w o u l d  
s o o n  b e  a  t h in g  o f  t h e  p a s t ,  t h a t  
fa r m e r s  w o u l d  n o t  s t i c k  t o  a n y -
t h in g ,  b u t  I  b e g  le a v e  t o  d i f f e r  
w i t h  h im  r i g h t  h e r e .  T h e r e  is  
m o r e  o f  th e  s t i c k in g  q u a l i t y  a b o u t  
t h e  o r g a n iz e d  fa r m e r s  th a n  a n y  
o t h e r  c la s s  o f  m e n .
N o t  w is h in g  t o  in t r u d e  u p o n  
fu r t h e r  s p a c e ,  I  p r o m is e  in  m y  
n e x t  a t t e m p t  t o  g i v e  y o u  a  b e t t e r  
l e t t e r .  S u c c e s s  t o  T h e  N u g g e t .
B a t .
— G o o d  W o m a n ’ s  P o lk a s  a t  85 
c e n t s ,  a n d  g o o d  M e n ’ s B r o g a n  
S h o e s  a t  $ 1 .1 0  a t  H .  D .  G u r l e y ’ s .
— F r e s h  O r a n g e s  a t  H a l l  M d s e . 
C o . ,  30 c e n t s  p e r  d o z e n .
T h e r e  is  a  r e g u la r  r e v iv a l  in  
O d d  F e l l o w s h i p  g o i n g  o n  a l l  o v e r  
t h e  c o u n t r y .
T h e r e  a r e  t w o  g r e a t  r e a s o n s  f o r  
t h is .  F ir s t ,  t h e  c o s t  o f  t a k i n g  th e  
d e g r e e s  h a s  b e e n  r e d u c e d  ju s t  h a l f  
b y  a  g r e a t  m a n y  l o d g e s .  S e c o n d ,  
t h e  o r d e r  is  m o r e  in  f a v o r  t o  d a y  
t h a n  i t  h a s  e v e r  b e e n ,  a u d  is  
o c c u p y i n g  t h e  p la c e  in  t h e  w o r l d  
t h a t  i t  ju s t l y  d e s e r v e s .
T h e  v e r y  b e s t  m e n  in  t h e  c o u n -
t r y  a r e  O d d  F e l l o w s .  I t s  m e m -
b e r s h ip  in c lu d e s  e v e r y  c la s s  o f  
t r a d e ,  a l l  b u s in e s s  in t e r e s t s  a n d  
p r o fe s s io n s .
I t  is  in t e r e s t in g  t o  n o t e ,  w h i l e  
t h e  r e v iv a l  is  g o i n g  o n ,  t h e  
g e n e r a l  c o n d i t i o n  o f  th e  o r d e r  in  
t h e  w o r l d .
T h e  r e p o r t  o f  t h e  g r a n d  s ir e  
s h o w s  t h e  O d d  F e l l o w s  t o  b e  th e  
s t r o n g e s t  o r d e r  in  t h e  w o r l d .
I n  h is  r e p o r t  h e  s a y s :
I ,  a s  G r a n d  S ir e  a n d  G e n e r a l -
i s s im o ,  h a v e  th e  e x c e e d in g  g r e a t  
p le a s u r e  t o  th u s  o f f i c i a l ly  a n -
n o u n c e  t o  y o u  t h a t  th e  I n d e p e n d -
e n t  O r d e r  o f  O d d  F e l l o w s  w a s  
n e v e r  in  a  m o r e  p r o s p e r o u s  c o n d i -
t i o n .  T h e  a n n u a l in c r e a s e  in  its  
m e m b e r s h ip ,  as s h o w n  b y  t h e  s u b -
jo i n e d  t a b le s ,  is  l a r g e r  b y  s e v e r a l  
t h o u s a n d s  th a n  t h a t  r e p o r t e d  f o r  
a  s im i la r  p e r i o d  d u r in g  th e  p a s t  
f i f t e e n  y e a r s ; a n d  w h e n  i t  is  r e -  
n ie m b e r e d  t h a t  t h e  la s t  w a s  a  
-“ p r e s id e n t ia l  y e a r , ”  w i t h  it s  e x -
c i t e m e n t s  a n d  o u t s id e  a t t r a c t i o n s ,  
t h e  a d v a n c e  iu  in c r e a s e  o f  m e m -
b e r s h ip  o v e r  t h a t  o f  th e  p r e c e d in g  
y e a r ,  1887, is  n o t  o n l y  a s t o n is h in g  
b u t  v e r y  g r a t i f y i n g ,  a n d  in d ic a -
t i v e  o f  t h e  g o o d  w o r k  a s s u r e d ly  
d o n e  in  m a n y  q u a r t e r s .
T h e  in c r e a s e  in  r e v e n u e s  h as  
k e p t  p a c e  w i t h  t h a t  o f  t h e  n u m -
b e r s ,  a n d  w i t h  t h e  v a s t  e x p e n d i -
tu r e s  f o r  v a r io u s  k in d s  o f  r e l ie f ,  
c l e a r ly  p r o t r a y s  t h e  h e a lt h ,  v i g o r  
a n d  l i b e r t y  o f  t h e  o r d e r .
T h e  M i l i t a n t  m o v e m e n t  h a s  r e -
t a in e d  it s  p o p u l a r i t y  a n d  c o n -
t in u e d  it s  g r o w t h ,  a n d  t h e  n u m -
b e r  o f  c h e v a l ie r s  p l a i n l y  u n d e r -
w r it e s  t h e  s t a t e m e n t  r e p o r t i n g  it s  
a d v a n c e m e n t .
* T h e  R e b e k a h  d e g r e e  l o d g e s  
h a v e  b e e n  f r u g a l  a n d  p r o l i f i c ,  a n d  
b y  t h e i r  a d i t io n a l  n u m b e r  a n d  
m o n e y s ,  m a t e r ia l l y  a d d  t o  th e  
g e n e r a l  c o lu m n  o f  p r o s p e r i t y .
S u c c e s s  is  th e  p r o p e r  w o r d  t o  
d e f in e  t h e  c o n d i t i o n  o f  th e  b r a n c h  
o f  t h e  o r d e r — I  c o n g r a t u la t e  y o u  
t h e r e o n .
T h e  r e p o r t  fu r t h e r  s h o w s  t h a t  
d u r in g  1888 th e  t o t a l  r e l i e f  w a s  
&2,5 0 0 ,9 7 1 .3 0 , a n  in c r e a s e  o f  $ 1 3 2 ,-  
8 5 1 .5 7  o v e r  t h e  y e a r  p r e v io u s .  
T h e  t o t a l  r e v u n u e  f o r  1888 w a s  
$ 6 ,5 6 7 ,6 1 9 .3 2 , a n  in c r e a s e  o f  $ 2 6 2 ,-  
2 6 1 .0 7  o v e r  1887. T h e  m e m b e r -
s h ip  o f  m a le  a n d  fe m a le  o f  th e  
I n d e p e n d e n t  O r d e r  w a s  6 5 2 ,7 8 7  
a n d  t h e  m e m b e r s h ip  o f  t h e  M a n -
c h e s t e r  U n i t y  O d d  F e l l o w s  o f  
E n g la n d  6 8 8 ,4 9 2 , m a k in g  th e  
t o t a l  n u m b e r  o f  O d d  F e l l o w s  o n
N .  H .  H a r { d  C o .
K E E P  O N  H A N D  A N D  F O R  S A L E
F o r  H e  F a n p s
W e  k e e p  a  fu l l  a s s o r t m e n t  o f  F a r m in g  I m p le m e n t s ,  P l o w s ,  P l o w  
S t o c k s ,  A x e s ,  T r a c e  C h a in s ,  I la m e s  a n d  C o l la r s ,  B r id le s  
a n d  H a r n e s s , in  f a c t  e v e r y t h i n g  n e e d e d  f o r  t h e  fa r m .
F o r  t h e  M i n e r
wTe h a v e  a  fu l l  l in e  o f  M in in g  I m p le m e n t s  a n d  M in e r ’ s S u p p l ie s . '
J3gF” W e  c a n  s u p p ly  t h e  M e c h a n ic  w i t h  a lm o s t  a n y t h in g  in  h is  l in e .
j g r O U R  N O T I O N  D E P A R T M E N T  I S  C O M P L E T E .
* y W e  c a r r y  a  n i c e  l in e  o f  S t a p le  a n d  F a n c y  D r y  G o o d s ,  B o o t s
a n d  S h o e s . « ^ 3
B e s t  L in e  o f  S b o e s  E y e r  S h o w n  in  D a h l o n e g a . # -
U gp ^ M en s ’ a n d  B o y s ’ U n d e r w e a r ,  L a d ie s ’ V e s t s .
n  P i  F u l l  L i n e  o f  M e n ’ s  a n d  B o y ’ s  C l o t h i n g .  %
£ S f ” R u b b e r  B o o t s  a n d  O v e r s h o e s ,  R u b b e r  C o a ts
O i l  C lo t h  H a t s .o J g S
a n d  R u b b e r  a n d
I g p H o r s e  a n d  M u le  S h o o = , T in w a r e ,  L a m p s  a n d  L a m p  C h im n e y s  
o f  E v e r y  D e s c r i p t i o n .<*113
jjggT’G la s s w a r c  a n d  C r o c k e r y ,  O a k  G r a in  a n d  C e d a r  B u c k e t s ,  W  e l l  
B u c k e t s  a n d  W h e e l s .
D r . R o c ’ s  C e l e b r a t e d  M e d i c i n e s .
T o b a c c o ,  C ig a r s  a n d  S n u f f .  C lo c k s ,  P e r fu m e r } ’ , T o o t h  B r u s h e s ,  
P o w ’d e r s  a n d  T o i l e t  S o a p .
-------- A G E N T S  F O R  T H E --------
t h e  g l o b e  1 ,2 4 1 ,2 7 9 .
A n d  t h e  r e p o r t  a d d s :
“ F u l l y  o n e  q u a r t e r  o f  a  m i l l i o n  
m o r e  th a n  r e p o r t e d  b y  th e  n e x t  
l a r g e s t  c i v i l i z e d  s e c r e t  s o c i e t y . ”  
O d d  F e l l o w s h i p  is  o n  a  b o o m  
e v e r y w h e r e .
a n d  m a n y  b r a n d s  o f  p o p u la r  s t o v e s ,  D .  M . F e r r y  &  C o ’ s , 
a n d  C r o s s m a n  B r o s .  G a r d e n  S e e d s .
1T W "  \  l a r g e  l in e  o f  T a b le  C u t le r y  a n d  P o c k e t  K n i v e s « ^ ;J
C o m e  a n d  T r a d e  W i t l i  U s
a n d  w e  w i l l  c o n v i n c e  y o u  t h a t  w e  c a u  s a v e  y o u  m o n e y .  W e  b u y  
a l l  k in d s  o f  p r o d u c e  a t  r u l i n g  p r ic e s  a n d  w i l l  p a y  h ig h e s t  
c a s h  p r i c e s  f o r  C o r n  a n d  M e a l .
I ^ B i n n g  U s  A l l  Y o u  H a v e  t o  S e l l . « ®
— F r e s h  P e a c h  C id e r  a t  H i x  &  
S t u m o n ’ s .
S A L U T A T O R Y .
T h e  e d i t o r s  o f  T h e  N u g g e t  h a v -
i n g  o f f e r e d  t o  th e  C o l l e g e  th e  u se  
o f  a  c o lu m n  in  w h i c h  w e  m a y  
c h r o n ic le  a n y  n e w s  o f  in t e r e s t  w e ,  
as r e p r e s e n t a t iv e s  o f  t h e  D e c o r a  
a n d  P h i  M u  S o c ie t ie s ,  t r u s t i n g  
t h a t  th e  p u b l i c  w i l l  b e a r  w i t h  u s  
f o r  a  s h o r t  t im e , t h a n k in g  th e  E d -
it o r s  f o r  t h e i r  k in d n e s s  a n d  w is h -
i n g  th e m  m u c h  s u c c e s s ,  »ve h u m -
b l y  m a k e  o u r  b o w  a n d  e n t e r  u p -
o n  o u r  d u t ie s ,  a n d  w i l l  a v a i l  o u r -
s e lv e s  o f  t h e  s p a c e  s o  k i n d l y  o f f e r -
e d  f r o m  t h is  o n .
R e s p e c t f u l l y ,
W .  R .  Cn.YLBLE-E,
C h ie f  D .  P .  S . ,
R .  A .  M c M u r r y , D .  P .  S .  
L e r o y  N a p i e r ,,
C h ie f  P .  M .  S . ,  
J n o . B .  C l a r k  P .  M . S .
M a r c h  14, 1890.
— F r e s h  C r e a m  C h e e s e  a n d  
P e a r l  G r i t s  a t  H i x  &  S t u m o n ’ s .
T h e  M u r p h y  B u l le t in  is  d o i n g  
a  g r a n d  w o r k  fo r  C h e r o k e e  c o u n -
t y  a n d  W e s t e r n  N o r t h  C a r o l in a  
in  a d v e r t i s in g  to  t h e  w o r l d  th e  
v a lu a b le  a n d  v a r ie d  r e s o u r c e s  o f  ,
t h a t  s e c t i o n .  I t  is  n o w  w o r k i n g  
f o r  a  n e w  c o u r t  h o u s e  f o r  C h e r o k e e  
c o u u t y  t o  b e  c o n s t r u c t e d  o f  n a t iv e  
m a r b le ,  a n d  i t  is  t o  b e  h o p e d  t h a t  
t h e  B u l l e t i n ’ s p r o g r e s s iv e  id e a s  
w i l l  b e  a d o p t e d .  S u c h  a  b u i l d in g  
C h e r o k e e  is  a b le  t o  b u i ld  a n d  
s h o u ld  h a v o .
— N . H .  H a n d  &  C o .  a r e  o p e n -
i n g  a  n e w  l o t  o f  fin e  c l o t h i n g .
— J u s t  t h in k  o f  i t !  F i v e  le a d  
p e n c i l s  w i t h  r u b b e r  t i p s  a t  J .  P  
R e e d  &  S o n ’ s f o r  f iv e  c e n t s .
— N o  d i r e c t o r y  o f  t h e  t o w n  a n d  
c o u n t y ,  n o r  s c h e d u le  o f  m a ils ,  a p -
p e a r s  in  th is  is s u e , o w i n g  t o  th e  
f a c t  t h a t  w e  h a v e  n o t  y e t  r e c e i v  
e d  o u r  f o n t  o f  b r e v ie r  t y p e .
" p a u p e r  F A R M .
- t h r i c e  &  C h a r t e r s , '
A T T O R N E Y S  A T  L A W ,
D a h l o n e g a ,  G a .
M I S S  J E N N IE  M O O R E , 
R e s t a u r a n t  a n d  C o n fe c t i o n e r s .
S p e c ia l  a t t e n t io n  c a l l e d  t o  m y  
F iv e  a n d  T e n  C e n t  C o u n t e r s .  O n  
y  T e n  C e n t  C o u n t e r s  w i l l  b e  
fo u n d  a  n i c e  a s s o r tm e n t  o f  G la s s -
w a r e ,  C r o c k e r y ,  T in w a r e ,  & c . ,  
c o n s i s t in g  o f  D is h e s , C r e a m  P i t c h -
e rs , M u g s ,  S o u p  B o w l s ,  & c . ,  a n d  
o n  m y  F iv e  C e n t  C o u n t e r s ,  a n  as-
s o r t m e n t  o f  G la s s w a r e ,  C r o c k e r y ,  
B u t t o n s ,  R i c k  R a c k  B r a id ,  
C h o p p i n g  K n iv e s ,  R u b b e r  B a l ls ,  
L a c e s ,  C a k e  C u t t e r s ,  B u s c u i t  C u t -
te r s ,  a n d  th e  b e s t  l o t  o f  F iv e  C e n t  
T o b a c c o  in  th e  p la c e .
C o m e  a n d  s e e  m y  g o o d s .  I  a m  
g i v i n g  b a r g a in s  s u c h  as  y o u  n e v -
e r  h e a r d  o f  b e fo r e .  Y o u  w i l l  b e  
c o n v in c e d  t h a t  y o u  a r e  g e t t i n g  
y o u r  m o n e y ’ s w o r t h .
f DAHLONEGA BUSINESS^FIRMS.-—'T r a d e  w it h  T h o s e  w h o  A d v e r t i s e .
- D E A L E R  I N -
D r y  G - a o d s  B o o t s ,  S h o e s ,  H a t s ,  M e a t ,  F l o u r ,  L a r d ,
C o f fe e ,  S u a a r ,  T o b a c c o ,  C ig a r s ,  S n u f f ,  C r o c k e r y ,  G la s s w a r e ,
T in w a r e ,  H a r d w a r e ,  E t c .
C A L L  A N D  E X A M I N E  M Y  S T O C K  B E F O R E  P U R C H A S I N G .
jJ^gTT m e a n  b y  fa i r  a n d  h o n o r a b le  d e a l in g  t o  m e r i t  a  p a r t ” o f  p u b -
l i c  p a t r o n a g e .
f^gP ’ W i t l  p a y  h ig h e s t  p r ic e s  f o r  a l l  k in d s  o f  c o u n t r y  p r o d u c e .
DAHLOHEGA PRICE CURRENT.
W. V. HIX. GRO. BTEl’Moy.
-DEALERS IN-
T h e r e  is  a t  p r e s e n t  o n l y  o n e  in -
m a t e  in  th e  p a u p e r ’ s h o m e  in  th is  
c o u n t y .  T h e  e s ta b l is h m e n t  o f  
t h is  in s t i t u t i o n  is  o n e  o f  th e  
w is e s t  s te p s  e v e r  ta k e n  b y  o u r  
o f f ic ia ls .  B e f o r e  it s  e s t a b l is h m e n t  
t h e r e  w a s  a lw a y s  a  la r g e  p a u p e r ’ s 
l i s t ,  d r a w i n g  o n  t h e  t r e a s u r y . 
M a n y  w h o  a s k e d  a id  f r o m  th e  
c o u n t y  fu n d s  n o w  p r e fe r  t o  d o  
w i t h o u t  th is  a id  r a t h e r  th a n  g o  
t o  t h e  fa r m  p r e p a r e d  f o r  th orn .
. ,5 0 @ 5 5
M e a l ............................................... . .5 0 @ 5 5
F o d d e r ,  f ?  h u n d r e d  b u n . ____ 1.50
............. 75
P e a s , ( w h i t e ) .......................... . .  8 0 @ 9 0
7 5 @ 1 .0 0
F r y  C h i c k e n s . ........................ . .  1 0 @ 1 5
. ,1 5 @ 2 0
,3 0 @ 3 3 £
. .5 0 @ 6 0
S w e e t  P o t a t o e s ................... . .  5 0 @ 6 0
............. 45
............. 40
............. 2 c
____ 5 @ 6
................8
G r e e n  H i d e s .................... ................4
................6
B e e s w a x ............................ ..............15
D r ie d  A p p le s ,  p e e l e d . . . ................3
D r i e d  P e a c h e s ............. . . . . . . 3fr
E v a p o r a t e d  A p p l e s . . v ... .1 0 c
D r y  j G o o d s ,  j  G r o c e r i e s ,  j H a r d w a r e ,  j T i n w a r e ,
G l a s s w a r e , B o o t s  a n d  S h o e s , C i g a r s  a n d  T o b a c c o .
g S T A I s o  F R E S H  B E E F ,  P O R K ,  E t c . ,  K e p t  o n  H a n d . - ® *
A V e p a y  lu s h e s t  m a r k e t  p r i c e s  f o r  p r o d u c e .  P a r t ie s  w a n t i n g  a n y -
t h in ©  in  o u r  l in e  w i l l  d o  w e l l  t o  c a l l  a n d  e x a m in e  o u r  s t o c k  b e fo r e  
b u y i n o .  W e  p r o p o s e  t o  k e e p  o n  h a n d  a t  a l l  t im e s  a  g o o d  s e l e c t i o n  
o f  f r e s h  G o o d ?  w h i c h  y o u  c a n  o b t a i n  a t  r e a s o n a b le  p r i c e .
C o m e  a n d  se e  u s  a n d  b e  c o n v i n c e d  t h a t  w e  m e a n  b u s in e s s .  W e  
w i l l  b e  p lea & cd  t o  s h o w  y o u  t h r o u g h  o u r  s t o c k  w h e t h e r  y o u  b u y  <rr 
n o t .
T H E  I D A L H O H E S A  •? N U G G E T .
— PCBLISIDSP WEEKLY BY—
W. G. JtlefiEuhEY and S. fl. OllMilRJflS.
ENTERED AT THE POSTOFFlCE IN DAHLON— 
EGA AS SECOND-CLASS MAIL MATTER.
DaMonsga, Ga., Friday, March 14,1830.
C o l .  S ia n  A .  D a r n e l l  is  a u t h o r -
i t y  f o r  s a y in g  t h a t  th e r e  w i l l  b o  a 
c a n d id a t e  n o m in a t e d  b y  th e  r e -
p u b l i c a n s  o f  th e  N in t h  c o n g r e s -
s io n a l  d i s t r i c t .  W e  d o  n o t  k n o w  
h im  t h a t  is  a n d  w h o  w i l l  b e  th e  
c a n d id a t e ,  T h is  d i s t r i c t  is  th e  
s t r o n g e s t  d i s t r i c t  f o r  th e  r e p u b -
l ic a n s  in  th e  S t a t e ,  Tv i t h  a n  o r -
g a n iz e d  d e m o c r a t  a n d  an  in d e p e n -
d e n t  in  th e  f ie ld  w e  d o  n o t  see  
w h y  a  g o o d  a c c e p t a b le  r e p u b l i -
c a n  w o u l d  n o t  m a k e  a  s t r o n g  r a c e .  
W e  s u p p o s e  h o w e v e r  t h a t  C o l .  
D a r n e l l  k n e w  w h a t  h e  w a s  t a lk -
i n g  a b o u t  w h e n  h e  s a id  th e r e  
w o u l d  b e  a c a n d id a t e  f r o m  th is  
d i s t r i c t .  I t  is  s a id  a m o n g  s o n ic  
o f  ih o  l e a d in g  r e p u b l ic a n s  th a t  
C o l .  D a rn e ll  is u n d e r  p r o m is e  to  
P r e s id e n t  H a r r is o n  t o  m a k e  th e
M U I t D E l t  O F  l i K V .  J ,  I I .
L A N C E .
KILLED FOR WARNING AIXIAXCE - 
MEN AGAINST X1IE EVILS OF 
WHISKY.
T h e  m u r d e r  o f  l i e f .  J o h n  I I .
! L a n c e ,  a M e t h o d is t  m in is t e r  o n  
C h o e s t o e ,  in  U n io n  c o u n t y ,  w a s  a. 
h o r r ib le  a ffa ir .  l i e  s p o k e  a t  an  
a l l ia n c e  m e e t in g  o n  S a t u r d a y  
n ig h t  a g a in s t  a il ia n e e m e n  h a v in g  
a n y t h in g  t o  d o  w i t h  w h is k y .  T h e  
S w a im s  th r e a te n e d  h is  l i f e  f o r  
t h is .  T h e  n e x t  d a y  h e  p r e a c h e d  
e n d  w a s  f o u l l y  m u r d e r e d  011 h is  
w a y  h o m e .
l i e  w a s  h o r r ib ly  m a n g le d .  I l i s  
h a n d s  w e r e  c u t  in to  sh re d s  b y  h is  
a t t e m p t s  t o  w a r d  o f f  th e  b l o w s  o f  
th e  c r u e l  k n i fe .  H is  t h r o a t  w a s  
c u t  f r o m  e a r  t o  e a r , a n d  h e  w a s  
th e n  t h r o w n  in t o  a  c r e e k .
THE CASE AGAINST SWAIM.
T h e  c o m m it t in g  c o u r t  m a d e  a 
p r im a  fa c ie  c a s e  a g a f i is t  J im  
S w a im , a n d  h e  is c a g e d  in  B la ir s -  
{ v i l i e  ja i l  f o r  th e  m u r d e r .  O t h e r s  
; o f  th e  S w a im  c la n  a re  im p l i c a t e d .
! J im ’ s k n i fe  w a s  c o v e r e d  w i t h  
! b l o o d  a n d  t a n g le d  o n  th e  b la d e  
| w a s  f o u n d  h a ir w h ic h  c o r r e s p o n d e d  
| e x a c t l y  w i t h  th e  m u r d e r e d  m a n ’ s.
| T h e  t r a c k s  011 th e  s c e n e  0 $ m u r d e r  
I c o r r e s p o n d e d  e x a c t l y  w it h  S w a im s  
! s h o e s  a n d  t r a c k s  a t  o t h e r  p la c e s .  
TIIF PEOPLE FEAR THE CLAN.r a c e  h im s e l f  a n d  th a t  i t  w a s  d u e  
t o  th is  p r o m is e  t h a t  C o l .  D a r n e l l  * T h e  p e o p le  in  th is  s e c t io n  a re  in  
g o t  h is  a p p o in t m e n t .  H e  a n d  h is  j u t m o s t  t e r r o r  o f  th e  c la n  a n d  a re  
”  • 1 < 1 ! a fr a id  t o  c o n d e m n  th e  m u r d e r e r
c o l le a g u e s  m a d e  th e  p r e s id e n t  b e -1 { q v  ^  q {  m c e t i  th o  san!C f a t c .
l i e v e  t h a t  i f  C o l .  D r r n e l l  w a  
p o in t e d  D is t r i c t  A t t o r n e y
; a P " | S w a im  l e f t  th e  c h u r c h  w h e r e  
t h a t  i L a n c e  p r e a c h e d  h is  la s t  s e r m o n
C o n g r e s s io n a l d is -
th a t
i t  w o u l d  e n a b le  
r v  th e  N in t h
t r i c t ;  a n d  w i t h  th e  p r o m is e  
h e  w o u l d  m a k e  t h e  r a c e  h e  w a s  
a p p o in t e d .  W e  d o  n o t  k n o w  h o w  
t h a t  w a s ,  A n y  w a y  h e  is  s p o k -
e n  o f  n o w  as th e  r e p u b l i c a n  c a n -
d i d a t e  f o r  c o n g r e s s  f r o m  th is  d is -
t r i c t ,  W e  d o  n o t  k n o w  w h a t  
k in d  o f  a  r a c e  h e  w o u l d  m a k e . 
T h e n  t h e  n a m e  o f  C o l .  W .  T .  D a y  
o f  J a s p e r  h a s  b e e n  s p o k e n  o f  as a 
p r o b a b le  c a n d id a t e .  C o l .  D a y  
h a s  a g r e a t  m a n y  f r ie n d s  in  th is  
s e c t i o n  a n d  w e  t h in k  h e  w o u l d  
m a k e  a s t r o n g  r a c e ,  T h e n  G e n .  
L o n g s t r e e t  h a s  b e e n  s p o k e n  o f  as 
a  p r o b a b le  c a n d id a t e .— E l l i j a y  
C o u r ie r ,____________________ ___ _
K E N T U C K Y  M U L E S  I N  
G E O R G I A .
h im  t o  c a r -  j b e fo r e  th e  e x e r c is e s  w e r e  e o n c lu -
| d e d ,  a n d  w e n t  in  th e  d i r e c t io n  o f  
t h e  m u r d e r e d  m a n ’ s h o u s e
W h i l e  th e  e v id e n c e  is  o n ly  c i r -
c u m s t a n t ia l ,  it  is  t h o u g h t  a c o m  
p le t e  c h a in  w i l l  b e  w o u n d  a r o u n d  
J 1111 S w a im ’ s n e c k .
B R O K E N  F R I E N D S H I P .
D u r in g  th e  p a s t  f e w  w e e k s  w e  
h a v e  n o t i c e d ,  s a y s  th e  D a l t o n  
C it iz e n ,  c a r lo a d  u p o n  c a r lo a d  o f ,  .
K e n t u c k y  m u le s  g o i n g  in  th e  d i -  u t t e r  t h e  r u m  
r e c t io n  o f  A t la n t a ,  t o  b e  s o ld  to
F r ie n d s h ip  is  a  g o o d  d e a l  l ik e  
c h in a . I t  is  v e r y  d u r a b le , a n d  
b e a u t i fu l  as l o i i g  as i t  is  w h q l e ;  
b u t  b r e a k  i t ,  a n d  a ll  th e  c e m e n t  
in  th a  w o r l d  w i l l  n e v e r  q u ite  r e -
p a ir  th e  d a m a g e .  Y o u  m a y  s t i c k  
th e  p ie c e s  t o g e t h e r  s o  t h a t  t a t  a  
d is t a n c e  i t  l o o k s  n e a r ly  as w e l l  as 
e v e r ,  b u t  i t  w o n ’ t  h o ld  h o t  w a t e r .  
I t  is  a lw a y s  r e a d y  t o  d e c e iv e  y o u  
i f  y o u  t r u s t  i t ,  a n d  i t  is  o n  t h e  
w h o l e  a  v e r y  w o r t h le s s  t h in g ,  fit  
o n l y  t o  b e  p u t  e m p t y  o n  a  s h  
a n d  f o r g o t t e n  th e r e .  T h e  fi 
a n d  m o r e  d e l i c a t e  it  is  th e  111
A  m ere, a c q u a in t -
a n c e  w h i c h  n e e d s  o n l y  a l i t t l e  i l l
. in
I
G e o r g i a  w it h  w h i c h  t o  c u l t iv a t e  j h u m o r  t o  b r e a k  i t  u p ,  v u iy  'b e
m e  s o i l  ct1» u g  t h e  n e x t  p r a n t m g  
s e a s o n . I t  is  s a id ,  a n d  th e  s t a t e -
m e n t  is  d o u b t le s s  t r u e , th a t  m i l -
l i o n s  o f  d o l l a r s  o f  G e o r g i a  m o n e y  
h as  f o u n d  its  w a y  in t o  th e  p u r s e s  
o f  K e n t u c k y  d r o v e r s  f o r  m u le s  
a n d  h o r s e s .  AY h a t  a  sa d  c o m -
m e n t a r y  th is  is  u p o n  t h e  p la n te r s  
o f  G e o r g ia .  I f  i t  w i l l  p a y  th e
c o a r s e ly  p u t t ie d  l ik e  th e  o l d  .y e l -
l o w  b a s in  in  th e  s t o r e - c l o s e t ; b u t  
t e n d e r n e s s ,  a n d  t r u s t ,  a n d  s iv e c t  
e x c h a n g e  o f  c o n f id e n c e  ea n  n o  
m o r e  b e  y o u r s  w h e n  a n g r y  w o r d s  
a n d  t h o u g h t s  h a v e  b r o k e n  th e m  
th a n  ca n  th o s e  d e l i c a t e  p o r c e la in
A  G R I (  TJ L T U R  A  L  D E P R E S -
S I O N  I N  T H E  W E S T .
T h e  d e s p e r a t e  s ta t e  o f  a f fa ir s  in  
t h e  n e w  s ta te s  o f  N o r t h  D a k o t a  
h a s  b e c o m e  g e n e r a l ly  k n o w n  t o  
t h e  w h o l e  c o u n t r y  t h r o u g h  th e  
p u b l i c i t y  g iv e n  t h e  m a t t e r  b y  th e  
p r e s s , b u t  i t  is  p r o b a b le  t h a t  th e  
f u l l  e x t e n t  o f  th e  d is t r e s s  e x is t -
in g  in  t h a t  s ta t e  h a s  n o t - y e t  b e e n  
f u l l y  s ta t e d ,  n o r  is  i t  o n l y  D a k o t a  
t h a t  is  s u f fe r in g .
T h e  e x t e n t  o f  th e  d is t r e s s  in  th e  
fa r  N o r t h w e s t  m a y  b e  im a g in e d  
w h e n  it  is  r e m e m b e r e d  t h a t  th e  
fa r m e r s  o f  th e  c o m p a r a t iv e ly  r i c h  
s ta t e  o f  I l l in o is  a re  c o m p la in in g  
b i t t e r l y  o f  th e  p o o r  s a le  o f  th is  
y e a r ’ s c o r n  c r o p  a n d  o f  th e  lo s s e s  
t h a t  h a v e  b e fa l le n  a g r ic u l t u r a l  
in te r e s t s .
A c c o r d i n g  t o  a  s t a t e m e n t  b y  
t h e  I l l in o i s  s t a t e  b u r e a u  o f  a g r i -
c u l t u r e  th e  I l l in o i s  fa r m e r s  a re  o u t  
o f  p o c k e t  $ 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  o n  t h e  c o r n  
c r o p  o f  1889 in s t e a d  o f  p r o f i t in g  
b y  a t le a s t  t h a t  a m u n t ,  a s w a s  th e  
c a s e  in  1888. H e r e ,  a c c o r d in g  t o  
t h e  o f f ic ia l  s t a t e m e n t  o f  th e  a g r i -
c u l t u r a l  b u r e a u  o f  t h a t  s ta te  i t s e l f ,  
is  a  d i f f e r e n c e  o f  $ 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  in  
t h e  v a lu e s  o f  th e  t w o  c r o p s .
I t  a p p e a r s  a lm o s t  in c r e d ib le  
t h a t  th e s e  e s t im a te s  c a n  b e  t r u e , 
b u t  t h e y  h a v e  b e e n , n e v e r th le s s ,  
is s u e d  in  p e r fe c t  g o o d  fa i t h .  I f  
v e r i f ie d  t h e y  r e v e a l  a  c o n d i t i o n  o f  
a f fa ir s  t h a t  is  s im p ly  a p p a l l in g .  
A s  b a d ,  h o w e v e r  as th is  p o s i t i o n  
o f  t h in g s  a p p e a r s  t o  b o  in  I l l in o i s ,  
t h e  fa r m e r s  o f  N e b r a s k a  a re  in  
e v e n  a w o r s e  s h a p e , a n d  a re , n a t -
u r a l ly ,  l o u d e r  in  t h e i r  c o m p la in t s .  
T h e  p r i c e  r e a l iz e d  o n  th e  c r o p s  
a l r e a d y  s o ld  h as  b e e n  so  l o w  th a t  
c o r n  is  n o w  b e in g  u s e d  as f u e l ,  i t  
b e in g  c h e a p e r  t h a n  c o a l  a t  th e  
p r e s e n t  p r ic e s .
A l t h o u g h  N e b r a s k a  h a s  a n  im -
m e n s e  c r o p  o f  c o r n ,  i t  is  im p o s s i -
b le  t o  f in d  a n  o u t l e t  f o r  i t  b e c a u s e  
o f  t h e  h ig h  r a i l r o a d  c h a r g e s ,  
w h i c h  a re  o u t  o f  a ll p r o p o r t i o n  t o  
th e  v a lu e  o f  th e  c r o p  i t s e l f .  T h e  
N e b r a s k a n s  h a v e , t h e r e fo r e ,  g iv e n  
u p  th e  id e a  o f  t r y i n g  t o  s e ll th e ir  
c o r n ,  b u t  t h e y  a re  b o i l i n g  o v e r  
w ith ' w r a t h  a t  t h e  t r e a t m e n t  t h e y  
h ^ v e  r e c e iv e d  a t  t h e  h a n d s  o f  th e  
r a i lr o a d s ,  a n d  t h e i r  a n g e r , is  l i k e -
l y  e n o u g h  t o  ta k e  t h e  d i r e c t i o n  o f  
a n  a p p e a l  t o  t h e  n a t io n a l  g o v e r n -
m e n t  t o  m a k e  th e  in t e r s t a t e  c o m -
merce la w  e v e n  m o r e  s t r in g e n t
E L L I J A Y  N O T E S .
F r o m  t h e  C o u r ie r .
M r .  D . T .  J a r r e t t  h a s  b e e n  q u it e  
i l l  f o r  t h e  p a s t  w e e k ,  h e  is  n o w  
i m p r o v in g  s l o w l y .
M e s s r s .  H u t c h is o n  &  D a v e n p o r t  
h a v e  a b o u t  g o t  th e ir  s h o p  011 D a l -
t o n  s t r e e t  in  w o r k i n g  o r d e r .
S t o r e  k e e p e r  a n d  g u a g e r  L .  B . 
G r e e r  w h o  w a s  l o c a t e d  a t  T e e m ’ s 
d i s t i l l e r y  w h e n  i t  w a s  b u r n e d ,  h as  
b e e n  a s s ig n e d  t o  t h e  d i s t i l l e r y  o f  
G .  W .  C h a m b le e  n e a r  C a n t o n .
C a p t .  H a s s e  o f  t h e  g o l d  m i n in g  
c o m p a n y  w h o  h a s  b e e n  N o r t h  
se e  h is  s ic k  w i f e  h a s  r e t u r n e d  
t h e  m in e  a n d  n o w  is  p u t t i n g  
s o m e  g o o d  w o r k  a t  th e  m in e s .
T h e  w o r k  o f  h a u l in g  d o w n  th e  
M e t h o d is t  c h u r c h  t o  w h e r e  i t  is  t o  
b e  e r e c t e d  is  g o i n g  011 r a p id ly .  
I n  a  s h o r t  w h i le  t h e r e  w i l l  b e  a 
n ic e  c h u r c h  o n  th e  n e w  s ite  w h o r e  
p e o p le , c a n  g e t  t o  i t  e a s i ly .
M r s . J .  E .  S t e p h e n s  o f  th is  
p la c e  is  m o v i n g  th is  w e e k  t o  B lu e  
R i d g e ,  G a .  w h e r e  s h e  w i l l  r u n  a 
h o t e l .
O n  la s t  T u e s d a y  e v e n in g  M r . 
W e s l e y  B r a m le t t  a n d  M is s  A d a -  
l in e  H id e  w e r e  m a r r ie d  b y  O r d i -
n a r y  J o h n s o n  a t  th e  r e s id e n c e  o f  
t h e  b r id e s ’ fa t h e r .
G O O D  I M I T A T I O N  O F  G O L D .
01 u e o r u u v »m . . . .  
d r o v e r s  o f  K e n t u c k y  t o  s h ip  m u le s  t e a c u p s  w h i c h  w e r e  s p l in t e r e d  t o  
*iad h o r s e s  t o  G e o r g i a  t o  s e l l ,  a n d  
w h i c h  t h e y  se e m  t o  h a v e  n o  d i f f i -
c u l t y  in  s e l l in g  r e a d i ly  a t  a g o o d  
p r o f i t ,  w o u l d  i t  n o t  b e  m o n e y  s a v -
e d  t o  o u r  fa r m e r s  i f  t h e y  •w ould
r a is e  t h e i r  o w n  s t o c k  a n d  le t  K e n -
t u c k y  g o  e ls e w h e r e  t o  s e l l  h e r  s u r -
p lu s  m u le s  a n d  h o rse s '?  I t  l o o k s  
t h is  w a y  w h e n  it  h a s  b e e n  d e m o n -
s t r a t e d  t h a t  b e t t e r ,  f in e r  a n d  
s t r o n g e r  m u le s  c a n  b e  r a is e d  in  
G e o r g i a  a n d  a t  le s s  c o s t  th a n  a n y  
o t h e r  s ta t e  in  th o  s o u t h .  T o  b o  
m o r e  in d e p e n d e n t  in  t n is  r e s p e c t ,  
o u r  fa r m e r s  s h o u ld  r a is e  th e ir  o w n  
p lo w  h o r s e s  a n d  m u le s .  T h e y  
w i l l  n e v e r  b e  as p r o s p e r o u s  as 
t h e y  o t h e r w is e  w o u i d  b e  u n t i l  
t h e y  d o  th is .
A L L I A N ^ N E W S .
p ie c e s  b e  r e s t o r e d  t o  th e ir  o r ig in a l  
e x c e l l e n c e .  T h e  s l ig h t e s t  c r a c k  
w i l l  s p o i l  th e  t r u e  r in g ,  a n d  y o u  
h a d  b e t t e r  s e a r c h  f o r  a n e w  fr ie n d  
t h a n  t r y  t o  m e n d  th e  o ld  o n e . 
A n d  a l l  th is  h a s  n o t h in g  to  d o  
w i t h  f o r g iv e n e s s .  O n e  m a y  f o r -
g i v e ,  b u t  t h e  d e e d  lia s  b e e n  d o n e  
a n d  t h e  w o r d  s a id ;  t h e ' l o w e r s  
a n d  th e  g i l d i n g  a re  g o n e .  T h e  
f o r m a l  “ m a k in g  u p ”  is  o f  n o  m o r e  
a v a i l  th a n  t h e  w o n d e r fu l  c e m e n t s  
t h a t  h a v e  m a d e  a  c r a c k e d  u g lin e s s  
o f  y o u r  c h in a  v a s e  t h a t  y o u  e x -
p e c t e d  t o  b e  y $ u r  “ j o y  f o r e v e r . ”
T h e  M is s is s ip p i  F a r m e r s ’ . A 1 
f ia n c e  h as $8,5(50 in  b a n k  a t  Y> i n o a . ;
T h e  A l ia n c e m e n  a t  L o c u s t  j 
G r o v e  h a v e  a  s p le n d id , o i l  m i l l !  
a n d  g u a n o  f a c t o r y .  'I h is  is  th e  
r e s u l t  o f  m u tu a l  c o n f id e n c e  a n d  
p e r fe c t  c o - o p e r a t io n .
T h e  F a r m e r s ’ A l l i a n c e  o f  E d g e -
f ie ld  c o u n t y ,  S . C . ,  h a s  d e t e r m in e d  
t o  e s ta b lis h  a F a r m e r ’ s A l l i a n c e  
B a n k ,  t o  b e  l o c a t e d  a t  s o m e  r a i l -
r o a d  p o in t  in  t h e  c o u n t y .  T h e  
s h a re s  a re  f ix e d  a t  825 e a c h , t o  b e  
p a id  in  f iv e  a n n u a l in s t a l lm e n ts .
A  b u s in e s s  m a n  in  G r e e n v i l l e ,  
S .  C . ,  w h o  d e a l t  l a r g e l y  la s t  y e a r  
w i t h  m e m b e r s  o f  th e  A l l ia n c e  
t h r o u g h  a r r a n g e m e n ts  m a d e  w i t h  
t h e  C o u n t y  B u s in e s s  A g e n t ,  r e -
m a r k e d  a  f e w  d a y s  a g o  t h a t  o f  
m o r e  th a n  1 1 8 ,0 0 0  w o r t h  o f  g o o d s  
s o ld  011 t im e  t o  A i l ia n e e m e n ,  
t h e r e  w a s  le s s  th a n  §1 0 0  p a s t  -d u e  
a n d  u n p a id , a n d  h e  c o n is d e r e d  
e v e r y  d o l l a r  o f  t h a t  a m o u n t  p e r -
f e c t l y  g o o d .
T h e  A l l ia n c e  s t o r e  a t  th is  p la c e  
is  a  c o m p le t e  s u c c e s s ,  a n d  g o o d s  
c a n  b e  b o u g h t  t h e r e  a t  v e r y  l o w  
p r ic e s .  I t  p r o b a b l y  h a s  th e  
c le v e r e s t  m a n a g e r s  in  t o w n ,  a n o  
t h e y  a re  a l l  c o u n t r y  b o y s ,  t o o .  
— M in e r a l  P o s t .
I t  w o u l d  b e  a  s h a m e  u p o n  t h e  
p a r t  o f  th o s e  w h o  h a v e  g o n e  in t o  
the. A l l i a n c e  t o  f a i l  t o  c a r r y  o u t  
t h e ir  o b l i g a t i o n s .  L e t  e a c h  m e m -
b e r  a sk  h im s e lf  th is  q u e s t io n  ; “ I f  
e v e r y  m e m b e r  o f  th o  A l l ia n c e  
s h o u ld  a c t  as I  d o ,  w o u l d  i t  b e  a 
r u e c e s s f ”  I f  y o u  a re  o n e  o f  ih o t c  
w e a k -k n e e d  s o r t  y o u  w i l l  h a v e  t o  
g i v e  i t  u p  as a  fa i lu r e .  T h e n  w h y  
w i l l  y o u  ju s t  m e r e ly  p r e t e n d  t o  
b e  a  t h in g ?  I f  y o u  a r e  g o m e -  t o  
b e  a t h in g ,  b e  i t ,  a n d  i f  n o t ,  th e n  
tn f.k e  n o  p r e t e n t io n s .  L -u ch u n a a
y > : , '
— -A n  o l d  fa r m e r  in  I n d ia n a  
w a n t e d  t o  s e l l  h is  fa r m  f o r  a  fa n c y  
p r ic e ,  a n d  a ft e r  t h r o w i n g  a n u m -
b e r  o f  r o t t o n  e g g s  in t o ' a s in k  
h o le  c i r c u la t e d  th e  r e p o r f  t h a t  h e  
h a d  fo u n d  a  fin e  s u p p ly  o f  n a t u r a l  
g a s .  A  C h ia g o  m a n  c a m e  a lo n g  
a n d  th e  fa r m e r  e a g e r  w it h  th e  
c o n s c io u s n e s s  o f  g u i l t ,  s o ld  th e  
fa r m  f o r  l i t t l e  m o r e  th a n  i t  w a s  
w o r t h  as a g r ic u l t u r l  la u d .  T h e  
C h i c a g o  m a n  d u g  in  t h e -s in k  h o le  
a n d  h a s  b e e n  r e w a r d e d  b y  f in d in g  
t h e  r ic h e s t  g a s  d e p o s i t  in  th e  s ta te . 
W h e n  la s t  h e a r d  f r o m  th e  h o n e s t  
f a r m e r  w a s  b u t t i n g  h is  h e a d  
a g a in s t  a t r e e .
an  i t  n o w  is . 1 
A c c o r d i n g  t o  t h e  F a r m e r s ’  A l -
l ia n c e  o f  L i n c o l n ,  N e b . ,  th e  r a i l -
r o a d  c h a r g e s  b e t w e e n  t h a t  c i t y  
a n d  C h ic a g o ,  541 m i le s ,  a re  2 c e n ts  
p e r  100 p o u n d s  m o r e  th a n  t h e y  a re  
b e t w e e n  C h ic a g o  a n d  th e  s e a b o a r d , 
a b o u t  1 ,0 00  m i le s .  T h is ,  i f  t r u e , 
is  a g r a v e  a n d  p a l ia b le  v i o la t i o n  o f  
t h e  s p ir i t ,  i f  n o t  t h e  l e t t e r ,  o f  th e  
in te r s t a t e  c o m m e r c e  a c t .  T h e  a t -
t o r n e y -g e n e r a l  o f  N e b r a s k a  s a y s ' 
t h a t  p r i o r  t o  th is  a c t  o f  c o n g r e s s ,  
th e  a c t u a l  c a s h  r e c e iv e d  b y  t h e  
r a i l r o a d  c o m p a n ie s  w a s  14 o r  15 
c e n t s  p e r  100 p o u n d s ,  a n d  u n d e r  
th e  -r e c e n t  d e d u c t io n  e v e n , th e  
r a te s  w i l l  b e ,  m in im u m  20 c e n ts ,
M r .  W e b s t e r  Y o u n g  o f  t h e  
C o r t la n d  L u m b e r  C o .  h a s  b e e n  
in  o u r  t o w n  s e v e r a l  d a y s .  H e  a p -
p e a r s  t o  b e  v e r y  w e l l  p le a s e d  w 'ith  
o u r  t o w n  a n d  o u r  p e o p le .  O n  
T h u r s d a y  th e  r e m a in in g  o f f ic e r s  o f  
h is  c o m p a n y  w i l l  a r r iv e  a n d  t h e y  
w -ill th e n  s e t t le  th e  q u e s t io n  o f  l o -
c a t i n g  th e  m i l ls  o f  t h e  L u m b e r  
C o .  a t  th is  p la c e .  W e  f e e l  c o n f i -
d e n t  t h a t  t h o  C o m p a n y  w i l l  n o t  
f in d  a  b e t t e r  s i t u a t io n  in  G e o r g ia  
th a n  a t  th is  p la c e .
C a p t .  C . C . S m it h  o f  C h a r le s -
t o n ,  W .  V a . ,  a n d  a  m e m b e r  o f  th e  
L u c k y  S . G o l d  M in in g  C o m p a n y  
is  d o w n  l o o k i n g  a t  th e  m in e  011 
t h e  C a r t e c a y  r iv e r .
G A I N E S Y H i L E  N O T E S .
F r o m  th e  E a g le .
W i l l  H a m  h a s  r e t u r n e d  h o m e  
f r o m  H o n d u r a s .
T h e  S t a t e  D e n t a l  s o c i e t y  m e e t s  
in  G a in e s v i l l e  t h e  f ir s t  w e e k  in  
J u l y  n e x t .
T h e  n e w  p la n in g  m i l l  a n d
v a r ie t y  w < £
&  L o g a n  is  n o w  r e a d y  f o r  b u s in e s s .
M e s s r s . T .  J .  C h e n e y  a n d  J .  
A l l e n ,  o f  S t .  L o u is ,  a n d  J .  G .  
C o o p e r ,  o f  N e w  Y o r k ,  w h o  a r c  
in t e r e s t e d  in  th e  d e v e lo p m e n t  o f  
t h e  E t o w a h  g o l d  m in e s  o f  D a w -
s o n  c o u n t y  p a s s e d  t h r o u g h  G a in e s -  
1 v i l l e  o n  t h e ir  w a y  h o m e  la s t  
S a t u r d a y .  T h e y  w e r e  w e l l  p ld a sec l 
w i t h  th e  w o r k  n o w  g o i n g  o n  u n -
d e r  th e  d i r e c t io n  o f  M r .  S c u p in ,  
th e  m i n in g  e n g in e e r  o f  t h e  c o m -  
p a n y .
M r .  J .  A t t io u s  R o b e r t s o n ,  o f  
S c r a n t o n ,  P a . ,  is  s p e n d in g  th e  
w e e k  in  G a in e s v i l l e .  M r .  R o b e r t -
s o n  is  w e l l  a n d  f a v o r a b l y  k n o w n
m a x im u m  25 c e n t s  p e r  IQp p o u n d s ,  b y  m a n y  h e r e ,  h a v in g  s p e n t  c o u -  
T h is  e x t o r t i o n a t e  r a t e  is  e x a c t e d
T H A N K S ,  B R O .  C A M P B E L L .
M r .  W .  G .  M c N e l l e y ,  w h o  is  
w e l l  a n d  f a v o r a b ly  k n o w n  t o  o u r  
p e o p le ,  a n d  w h o  fo u n d e d , th e  M in -
e ra l B l u f f  G a z e t t e  a n d  B lu e  R id g e  
P o s t ,  w i l l  s o o n  b e g in  th e  p u b l i c a -
t io n  o f  a  p a p e r  a t  D a h lo n e g a  G a . ,  
t o  b e  c a l le d  “ T h e  N u g g e t . ”  W i l l  
is c a p a b le  o f  r u n n in g  a f ir s t -c la s s  
n e w s p a p e r ,  a n d  th e  g o o d  p e o p le  
o f  D a h lo n e g a  h a v e  m a d e  a s p le n -  
d c d  s e le c t io n  in  s e c u r in g  h is  s e r -
v ic e s .  W e  w is h  h im  m u c h  p r o s -  
o e r i t y  in  h is  n e w  h o m e .— M u r p h y  
( N .  C . )  B u l le t in .
A i l ia n e e m e n  o f  B a r t o w  c o u n t y ,  
• G a ., ’h a v e  d e c id e d  t o  b u i ld  a  c o t -
t o n  s e e d  o i l  m i l l  a n d  f e r t i l i z e r  
f a c t o r y  in  c o n n e c t io n  w i t h  th e  
A i l ia n e e m e n  o f  C o b b  a n d  G o r d o n  
c o u n t ie s .  T h e  s in g e s  w i l l  b e  
p la c e d  a t  § 1 0 .0 0  e a c h , a n d  t h e  
.ca p itr .l s t o c k  a t  $ 2 0 ,0 0 0 ,
in  s p i t e  o f  t h e  l o w  p r i c e  o f  c o r n .
W i t h o u t  e s p e c ia l l y  c o n s i d e r in g  
t h e  c o m p la in t s  a g a in s t  t h e  r a i l -
r o a d s ,  i t  is  e v id e n t  t h a t ,  e x c e p t  
w h e n  p r i c e s  o f  g r a in  a re  e x c e p -
t i o n a l l y  h ig h ,  t h e  N o r t h e r n  
fa r m e r s  w e s t  o f  t h e  M is s is s ip p i  
r iv e r  f in d  110 p r o f i t  in  a g r i c u l t u r e .  
T h e y  c a n  s u r r o u n d  th e m s e lv e s  
w i t h  p l e n t y  t o  e a t ,  b u t  t h e y  h a v e  
110 c a s h  c r o p  t o  fu r n is h  m o n e y  f o r  
a f e w  lu x u r ie s .  T h e ir  g r a in  aviII 
n o t  p a y  th e  c o s t  o f  t r a n s p o r t a t io n  
t o  m a r k e t ,  a n d  t h e y  c a n  r a is e  
n o t h in g  b u t  g r a in  a n d  h o g s .  I f  
t h e i r  fa r m s  wre r e  n o t  a l r e a d y  
m o r t g a g e d  t h e y  c o u ld  l i v e  011 th e ir  
o w n  p r o d u c t s ,  b u t  t h e y  h a v e  n o  
m o n e y  c r o p s  w i t h  w h ic h  t o  p a y  
t h e i r  d e b t s .  T h is  is  a d e p r e s s in g  
s ta t e  o f  t h in g s  f o r  t h e  g r e a t  
N o r t h w e s t .
A c c o r d i n g  t o  t h e  b e s t  a u t h o r i -
t ie s  th e  a v e r a g e  y c i l d  o f  c o r n  to  
t h e  a c r e  in  I l l i n o i s  is  t h i r t y - n in e  
b u s h e ls , w h i c h ,  a t  th e  r a t e  o f  28 
c e n t s  p e r  b u s h e l ,  w o u l d  m a k e  th e  
p r o d u c i n g  c a p a c i t y  o f  a n  a c r e  o f  
l a n d  in  c o r n  le s s  th a n  $ 1 1 . W h e n  
t h e s e  f ig u r e s  a r e  c o n t r a s t e d  w i t h  
t h e  r e t u r n s  f r o m  t h e  r i c h  s u g a r  
a n d  r i c e  la n d s  o f  L o u is i r n a ,  o r  
e v e n  w i t h  t h e  a v e r a g e  c o t t o n  
la n d s  o f  th e  S o u t h ,  i t  is  110 w o n -
d e r  t h a t  t h e r e  is  q u it e  a  d is p o s i -
t i o n  a m o n g  t h e  W e s t e r n  fa r m e r s  
t o  c o m e  S o u t h  t o  s e t t le .  T h e  
r i c h  s u g a r  la n d s  o f  L o u is ia n a  y i e l d  
p r o d u c t s  w o r t h  a ll t h e  w a y  f r o m  
850  t o  $75 p e r  a c r e ;  r i c e  la n d  
y ie ld s  f u l l y  § 3 0  t o  § 4 0 , w h i le  c o t -
t o n  la n d s  g i v e  a l l  t h e  w a y  f r o m  
$30  t o  $50  w o r t h  o f  th o  s t a p le  t o  
th e  a c r e .  T h e s e  a re  c o n s e r v a t iv e  
f ig u r e s ,  as c a r e fu l  t i l l a g e  a n d  s c ie n -
t i f i c  f a r m in g  y i e l d  e v e n  b e t t e r  r e -
s u lt s .
s id e r a b le :  t im e  in  c u r  t o w n  a fe w  
y e a r s  a g o ,  w h i le  e n g a g e d  in  th e
m a n a g e m e n t  o f  im p o r t a n t  m in in g  
e n t e r p r is e s  in  t h is  v i c i n i t y .
T h e  c o t t o n  f a c t o r y ,  w h i c h  is  in  
t h e  h a n d s  o f  a  r e c e iv e r ,  w a s  a d -
v e r t is e d  t o  b e  s o ld  la s t  T u e s d a y ,  
b u t  th e  s a le  w a s  e n jo in e d  b y  a 
p a r t y  in  P h i la d e lp h ia ,  w h o  h o ld s  
a  s m a ll  c la im  a g a in s t  t h e  p r o p e r t y .  
I t  is  t h o u g h t  t h o  in ju n c t io n  w i l l  
b e  d i s s o lv e d  as s o o n  as  a  h e a r in g  
is  h a d , a n d  t h a t  t h e  r i c e iv e r  w i l l  
th e n  g o  o n  a n d  s e l l  i t .
— T h e  o l d  c a p i t o l  a t  A t la n t a  is  
t o  b e  s o ld  a t  a u c t io n  o n  T u e s d a y ,  
M a r c h  1 8 th . T h e  le g is la t u r e  a t  
it s  la s t  s e s s io n  p a s s e d  an  a c t  a u -
t h o r i z in g  t h e  s a le ,  a n d  t h r o u g h  
t h e  e f fo r t s  o f  S e n a t o r  B a r t l e t t  o f  
th is  d i s t r i c t  $ 1 2 5 ,0 0 0  w a s  f ix e d  as 
a  m in im u m  p r i c e .  A t  t h e  t u n e  
s o m e  d o u b t s  as t o  w h e t h e r  th e  
p r o p e r t y  w o u l d  b r i n g  t h a t  su m  
w a s  e x p r e s s e d ,  b u t  i t  is  n o w  c o n -
s id e r e d  c e r t a in  t h a t  th e  p r i c e  w i l l  
g o  a b o v e  t h e  m in im u m , a n d  i t  
m a y  r e a c h  $ 1 5 0 ,0 0 0 . T h e  la n d  is  
s a id  t o  b e  w o r t h  $ 1 2 0 ,0 0 0  in d e -
p e n d e n t  o f  t h e  b u i l d i n g  w h i c h  is 
a  la r g e  b r ie k  s t r u c t u r e .  T h e  s ta te  
p u r c h a s e d  th is  p r o p e r t y  in  1870 
f r o m  M r .  I I .  1. K i m b a l l ,  p a y i n g  
$ 3 5 0 ,0 0 0  f o r  i t . — C o n s t i t u t i o n .
- ------ ------
— T i i e  m o s t  c o m m o n  e r r o r  o f  
m e n  a n d  w o m e n  is  t o  l o o k  f o r  
h a p p in e s s  o u t s id e  o f  u s e fu l  w o r k .  
I t  h a s  n e v e r  b e e n  f o u n d  w h e n  
th u s  s o u g h t  a n d  n e v e r  w i l l  b e  
w h i l e  th e  su n  r e v o lv e s  a n d  th e  
e a r th  s t a n d s .  I f  y o u  d o u b t  th e  
p r o p o s i t i o n  g o  a r o u n d  a m o n g  y o u r  
f r ie n d s ,  b e in g  c a r e fu l  n o t  t o  s t r ik e  
th e m  o n  t h e ir  b u s ie s t  d a y ,  a n d  
le a r n  w h o  g e t  th e  m o s t  e n jo y -
m e n t  o u t  o f  l i f e .  Y o u  w i l l  f in d  
t h e y  a re  t h e  b u s y  w o r k e r s  in  u s e -
fu l  l in e s  a n d  n o t  th e  m e r e  p le a s u r e  
s e e k e r s .
A  w e l l - k n o w n  g e n t le m a n  o f  
B ir m in g h a m , C o n n . ,  h a s  b e e n  e x -
p e r im e n t in g  011 a m c-ta l r e s e m b -
l i n g  g o l d  f o r  n e a r ly  a y e a r ,  a n d  
h as  b o w  g o t  i t  c lo w n  t o  a lm o s t  
p e r fe c t io n .  H e  s tu m b le d  011 i t  a t 
firs t  a c c id e n t a l ly ,  w h i le  a n a ly z in g  
s o m e  m e t a ls ,  a n d  y h e n  h e  r e a l iz e d  
w h a t  h e  h a d  fo u n d  h e  w e n t  t o  
w o r k  a n d  s o o n  p r o d u c e d  a  m e ta l  
w h i c h  p u z z le s  t h e  best o f  j e w e le r s ,  
is  a s  h e a v y  as g o ld ,  a n d  t o  a l l  a p -
p e a r a n c e s  is  t h e  p r e c io u s  m e t a l  
i t s e l f .  W h e n  t h e g o l d  te s t  is  a p -
p l i e d  t o  it  th e  a c i d b o i l s u p a  l i t t l e  
b u t  g iv e s  n o  o t h e i  e v id e n c e  t h a t  
th e  m e t a l  is  o t h e r  th an  g o l d ,  a n d  
w h e n  w ip e d  o f f  n o  p i a rk  o r  s p o t  is  
l e f t ,  as is  th e  c a s e  ffhen  th e  te s t  is  
a p p l ie d  t o  b r a s s .  It ca n  b e  m a n u -
fa c t u r e d  a t  a c o s t  jof a b o u t  s ix t y  
c e n ts  a  p o u n d ,  a n d  v i l l  m a k e  th e  
b e s t  f o u n d a t io n  f«* g o l d - p l a t e d  
g o o d s  t h a t  c a n  b e  c o n c e iv e d . I t  
is  e a s i ly  w o r k e d ,  a n d  c a n  b e  
d r a w n  o r  h a m m e r e d  o u t  w i t h  l i t -
t l e  t r o u b le ,  b u t  is  s t l l  v e r y  s t r o n g  
a n d  h a r d  w e a r in g .  T h e  m e t a l  is 
110 c o m p o u n d ,  i t  Thing o n l y  o n e  
k in d ,  a n d  is  r c d u c id  t o  it s  g o l d -
l ik e  a p p e a r a n c e  b y  tie  a p p l i c a t io n  
o f  a  c e r t a in  c h e m ic a .  T h e  in v e n -
t o r  s a jrs t h e r e  i.s id  n e c e s s it y  o f  
h is  t a k in g  o u t  a  p ite n t  o n  i t ,  as 
n o  o n e  c a n  d is c o v e r  th e s e c r e t  o f  
i t s  m a n u fa c t u r e  b y  a ia ly z i n g  it .  
H e  h a s  r e c e n t ly  p r o d ic e d  a m e t a l  
in  a r e d d is h  c o l o r  v h ic h  h a s  a 
b e a u t i fu l  a p p e a r  a n  0 /  . H e  is  s t i l l  
e x p e r im e n t in g  w i t h  i  a n d  e x p e c t s  
s o o n  t o  m a k e  a  m o v e t o w a r d  p u t -
t i n g  i t  o n  th e  m a r k e t  W i t h i n  a 
f e w  y e a r s  i t  w i l l  b e  b r d  t o  t e l l  a 
$150  g o l d  w a t c h  f r o m m e  t h e  ca s e  
o f  w h i c h  c o s t  le s s  th n  $ 5 , w h e n  
t h e  n e w l y  d i s c o v e r d  m e t a l  is  
p r o d u c e d .
T H E Y  A R E  W A K N G  U P .
G r e e n s b o r o  I le r a M T o u r n a l : I t  
is  g r a t i f y i n g  t o  n o t i c  th a t  iu  a l l  
p a r t s  o f  th e  s ta t e ,  a d  in  f a c t ,  
t h r o u g h o u t  a l l  p o t i o s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a te s ,  t h e  fr m e r s  a re  
a w a k e n in g -  t o  a  sens o f  th e ir  
p o w e r  in  p o l i t i c a l  e irces , a n d  a l-
s o  t o  t h e  o b l i g a t i o n s  v h ic h  r e s t  
u p o n  th e m  as g o o d  c it ie n s  t o  t a k e  
a n  a c t i v e  a n d  e a r n c s t in t e r e s t  in  
t h e  p r a c t i c a l  a f fa ir s  ) f  g o v e r n -
m e n t ,
T h e s e  s ig n s  a re  g r a l fy in g  a n d  
c\t’ jr h a v e  th o
‘ ' ' V 1
a g r i c u l t u r a l  m a s s e s , ' ' T j  
t h e  g r e a t e s t  o f  o u r  it e r e s ts ,  r e -
f r a in e d  f r o m  a c t i v e  j i r t i c ip a t io n  
in  a f fa ir s  w h i c h  a r e  0 im p o r t a n c e  
t o  t h e ir  w e l fa r e .  M a e 'in e  p o l i t i c s ,  
o f  t h e  c o u r t h o u s e  ja r ie ty , a n d  
m a n a g e d  b y  p r o fe s s iu a l  h e e le r s , 
h a v e  c o n t r o l l e d  o f f i c d  l i f e ,  a n d  
p u t  in  o r  o u t  as s u it d  t h e ir  o w n  
e n d s .  T h e  p e o p l e  vere in d i f f e r -
e n t ,  a n d  t h e  o n l y  n tu r a l  c o n s e -
q u e n c e  f o l l o w e d  in a n  a b u s e  o f  
o f f ic e  b y  t h o s e  w h o  i d  g r o w n  fa t  
o n  it .  W h e n  th e  p o p le  a r o u s e , 
h o n e s t  m e n  a n d  h c ies t p o l i t i c s  
c o m e  t o  t h e  f r o n t .  T ia t  t h e  p e o -
p le — th o  fa r m in g  ip s s e s  o f  th is  
c o u n t r y — h a v e  a r o u e d  t h e r e  is  n o  
d o u b t ,  a n d  w e  locip f o r  th o  a c -
c o m p l is h m e n t  o f  g f ia t  t h in g s  in  
th e  n e a r  fu t u r e ,  m e n  th e s e  f a r -
m e r s ,  s o l id  t o  a  m a n  s te p s  t o  th e  
b a l l o t  b o x  a n d  d e n a n d  t h e ir  
r i g h t s ! 4
T h e r e  is  in d e e d  ariple c a u s e  f o r  
c o n g r a t u la t i o n  a n d ;s a t i s fa c t io n .
DAHLONEGA BUSINESS -FIRMS.-—T rap s  w it h  T h o s e  w h o  A d v e r w s s ,
A T  G U R L E Y  &  H O L C O M B E  O L D  S T A N D  I N  B E S S E R  H O T E L ,
— DEALER IN—
-AND-
P R O Y I S I O N S *
A l s o  T o b a c c o ,  C le a r s ,  C io a r e t t e s  a n d  C o n fe c t io n e r s .  A  G o o d  s e -
l e c t i o n  o f  f r e s h  a n d  r e l ia b le  o o c d 3  c o n s t a n t ly  o n  h a n d .
IS S T T I ic h e s t  m a r k e t  p r i c e s  p a id  f o r  C o u n t r y  P r o d u c e .
■5#
1 V 1 . W X L s U A A X S ,
D A H L O N E G A , G A .
-DEALER rX-
E E S t a p l e ,  F a n c y  a n d  F a m i l y  G r o c e r i e s ;
- o -
S g f “ A  fr e s h  s u p p ly  o f  C h e e s e , ’M ix e d  P i c k l e s  a n d  S a l t  F is h  k s p t  
c o n s t a n t ly  011 h a n d .
A l l  k in d s  o f  F a m i ly  G r o c e r i e s  a s  c h e a p  a3 t h e  c h e a p e s t .  
P r o d u c e  b o u g h t  a t  r u l i n g  p r ic e s .
C o u n t r y
T h e  B u r n s i d e  H o u s e ,
D A H L O N E G A , G A .
T h is  H o t e l  is  o p e n  th e  y e a r  r o u n d  f o r  t h e  a c c o m m o d a t io n  o f  t h o  
T r a v e l in g  P u b l i c .  G u e s t s  w i l l  a lw a y s  m e e t  w i t h  a  g e n u in e  “ O l d  
C a r o l in a ”  w e l c o m e .  T h e  t a b le  w i l l  b e  s u p p l ie d  w i t h  t h e  b e s t  t h »  
m a r k e t  a f f o r d s .  R o o m s  a n d  b e d s  n e a t  a n d  c le a n .
f S P T I I E  P R O P R I E T O R S  M A K E  A  S P E C I A L T Y  T O  P L E A S E  
C O M M E R C I A L  S A L E S M E N .
Rates moderate. Capt. & Mrs. Jos. Allan, Praprietorv
— T h e  P in e  F o r e s ,  o f  S w a in s -  
b o r o ,  G a . ,  is  c o n v in c e d  b y  th e  
e v id e n c e  o f  i t s  o w n fe e e k in g  th a t  
t h e  A l l i a n c e  is  a  g o -d  t h in g ,  a n d  | 
h a s  d o n e  t h e  c o u n t /  m o r e  g o o d  
g e n e r a l ly  th a n  a n y  s jcu la r  o r g a n i -
z a t io n  011 t h e  fa c e  c~ th e  g l o b e ,  
a n d  i t  is  th e  in terest o l  a l l  fa r -
m e r s  t o  p u t  t h e ir  sh ou ld ers  t o  th e  
w h e e l  a n d  p u s h  i t  oa u n t i l  e v e r y  
t r u s t  a n d  c o r p o r a t io n  is  e x t e r m i -
n a t e d  f r o m  t h e  lan d . T h o  g o o d  
is  t h i s : T h e  m e rch a n ts  a re  s e l l -
i n g  g o o d s  ch e a p e r  th a n  e v e r  b e -
f o r e  a n d  t h e y  a ie  g e t t i n g  p a id  
m o r e  p r o m p t l y  lo r  th e ir  g o o d s  
th a n  in  p r e v io u s  fe a r s ,  f r o m  th a  
s im p le  f a c t  t h a t  ih e fa r m e r s  a re  
m o r e  p a r t i c u la r  a sT o  m a k in g  a n d  
p a y i n g  d e b t s ,  aud a re  m a k in g  
m o r e  o f  w h a t  th e y  c o n s u m e  a t  
h o m e .  G u a n o  is  t w o  o r  t h r e e  
d o l l a r s  o n  th e  ton  'c h e a p e r  th is  
y e a r  th a n  it  h a s  o c e r  b e e n  b e fo r e ,  
a n d  i t  is  th e  c o u jb in c d  e f f o r t s  o f  
t h e  A l l i a n c e  t h a t  h a v e  b r o u g h t  i t  
c lo w n , a n d  th e  b r in g in g  o f  i t  d o w n  
s a v e s  t w o  o r  t h r c e d o l la r s  in  e v e r y  
m a n ’ s p o c k e t  th a t  b u y s  i t ; a n d  t w o  
o r  t h r e e  d o l l a r s  f r o m  e v e r y  m a n  
t h a t  b u y s  g u a n o  a t  t h e  p r e s e n t ,  
l e f t  in  a  c o u n t y  is  a n  e n o r m o u s  
t h in g ,  a n d  is  a  g r e a t  b le s s in g  to  
a l l  c la s s e s  o f  m e n  in  t h a t  c o u n t y .
' X ' i i ©  C o u n t y
JFFERS SOME-
V a l a a b l e  f f l l n i n g  P r o p e r t y  f o r  S a l e  a t  a  G r e a t  S a e r i f l e « .
^ P a r t i e s  d e s i r i n g  a  s a fe  a n d  p r o f i t a b le  in v e s t m e n t  s h o u ld  w r i t e  
a t  " o n c e  f o r  fu l l  p a r t ic u la r s .  T h e  o w n e r  is  v e r y  o l d  a n d  a, n o n -r e s i -
d e n t  o f  th e  S t a t e ,  a n d  h a s  in s t r u c t e d  u s  t o  s e l l  h is  m i n in g  p r o p e r t y  
a t  a m u c h  l o w e r  f ig u r e  th a n  it s  r e a l  v a lu e .  N o w  is  y o u r  t i m e  t o  g o t
a  B a r g a in .  A d d i c t s ,  Lumpk;n Co. Rea! Estaio Exchange, Dahtcoega, 6*.
T n e  P o l k  c o u n t y  ( G . , )  A l l i a n c e  
h a v e  c o m p le t e d ) ,  a  s u b s t a n t ia l  
s t o n e  b u i l d i n g  .at, R o c k m a r t  f o r  
t h e i r  A l l i a n c e  s t c s o .
S T H E  N L T G G E 7 T  j
-W IL L  DO YOU R-
; J o b  j P r i n t i n g :
J l H A T I i Y ,  H i t f T I S T I C H I H iY ,  P H O lV IP I iY , C H B A P U Y .
/ T H E  D A H L O N E G A  N U G G E T .
V O L  I.— N O .  3 , D A H L O N E G A ,  G E O R G I A ,  F R I D A Y ,  M A R C H  2 3 ,  1 8 9 0 . $ ! , 0 0  A  Y E A R
F. W . HALL M ERCHANDISE CO’ S. COLUMN.
-W HOLESALE AND R E T A IL-
rmw. o TT?rrrr>-r> n-ryrr  ^rrrrrcm
m
J&Sf'We are Headquarters for all kinds o f
M i n i n g  S u p p l i e s  a n d  M a c h i n e r y ,  B u i l d e r s  a n d  M e c h a n -
i c s ’  H a r d w a r e ,
d W m v v v c ^  o ' A v p ^ A / ^ / n v V ,
Iron and Steel Furniture, Crockery and Stoves, Staple and Fancy Dry Goods 
and Notions, Rubber Clothing, Drugs, Taints and Oils,
Tobbaco and Cigars, Stationery and Books,
Text Books used in the North Georgia Agricultural College, Cadet Caps, 
Ilehnets and Belts.
-O -
W e  at>e t h e  O n l y  D e a l e r s  i n  t h e  C o u n t y  m h o  S e l l  P u b l i c
S c h o o l  B o o k s .
W e have the Largest Stock in North Georgia and the best facilities for doing busi-
ness o f any house north o f  Atlanta.
•JKSSTWe are always glad to have our friends call whether they buy or not.
R e s p e c t f u l l y , 
r ' .  ' W .  I E E o . l l  M e r c l i a n t l i s e  C o .  
D a h lo n e g a ,  G a . ,  M a r c h  14, 1800.
DAHLONEGA BUSINESS FIRM S.—T r a d e  w it h  T h o s e  w h o  A d v e r t i s e .
§  C i t y  $  D r u g  1 1  S t o r e .
S SK E aSB K S
A n  a l t o g e t h e r  c o m p le t e  l in e  o f  e v e r y t l i i i iG  f o u n d  in  a  D r u g  
S t o r e ,  w h i c h  in c lu d e s ,  b e s id e s  e v e r y  M e d ic in e  a n d  D r u g ,  a l l
T o i l e t  G o o d s ,
FJu c e  P o w d e r s ,
F i n e  H a n d k e r c h i e f  P e r f u m e s ,
T o o t i i , N a i l , C l o t h  a n d  H a i r  B r u s h e s  a n d  C o m b s , 
Y r i t i n g  M a t e r i a l s ,
A  S p l e n d i d  L i n e  o f  T o b a c c o  a n d  C i g a r s ,
F i n e  T o i l e t  a n d  C h e a p  L a u n d r y  S o a p , ( a  s p e c ia l t y . )  
T r u s s e s  a n d  S h o u l d e r  B r a c e s ,
A  F i n e  L i n e  o f  P o c k e t  K n i v e s  a n d  R a z o r s ,
O i l s  a \'d  P a i n t s , a n d
C e l e b r a t e d  P e e r l e s s  a n d  D i a m o n d  D y e s .
{ S o i l  o / t  O t i l i i o i s v l l i e !  o r  A t l a n t a  P r i c e s .
( L w r k l b d c j p  §  U f f v e l o f v s i .
B .  R .  l e a d e r s  &  S o n s ,
W V I 5 K Y ,  P l i l J U  a n d  S A 1 > ®  S T A B I ^ I S S .
pa j«33f»?:.TTxi2r3 :rca xxsxxE&azaxsxnzcaa Tvryrryi
W i l l  b u y  a n d  s e l l  G o o d  H o r s e s  a n d  M u le s  a t  a l l  t im e s . W i l l  k e e p  
G o o d  T e a m s , f ir s t -c la s s  H a c k s ,  C a r r ia G c s  a n d  B u a a ie s ,  a n d  c a n  f u r -  
l i is h  G o o d  T u r n o u t s  a n d  S a fe  D r iv e r s  o n  s h o r t  n o t i c e .
W c  m a k e  t h e  b o a r d i n g  a n d  c a r e  o f  t r a n s ie n t  te a m s  a  s p e c ia l  fe a -
t u r e  o f  o u r  b u s in e s s .  T e a m s  lo f t  w i t h  u s w i l l  b e  k e p t  in  f ir s t -c la s s  
s t a l ls ,  w h i c h  a re  k e p t  c le a n  a n d  a lw a y s  s u p p l e d  w ith  p l e n t y  o f  f r e s h  
s a w d u s t .  W e  k e e p  o n  h a n d  a  f u l l  s u p p ly  o f  C o r n , F o d d e r ,  H a y ,  
O a t s ,  e t c . ,  a n d  h a v e  a lw a y s  a t  o u r  s t a b le s  G o o d  a n d  r e l ia b le  h a n d s  
w h o  u n d e r s t a n d  th e  c a r e  o f  s t o c k ,  b e s id e s  s t o c k  l e f t  w i t h  u s  w i l l  
h a v e  o u r  p e r s o n a l  a t t e n t i o n ,
f S p I I X G H E S T  P R I C E S  P A I D  F O R  C O R N , F O D D E R  a n d  O A T S .
Tbs Chautauqua Circle.
[FOR THiS NUGGET.]
A l l  t h e  t e n d e n c ie s  o f  th e  t im e s  
a re  d e s e r v e d ly  t o w a r d  p r o g r e s s ,  
a h ig h e r  p la n e ,  a n d  “ h ig h e r  e d u -
c a t i o n . ”  O n e  o f  th e  m o s t  c o m -
m e n d a b le  ( t o  t h e  m a s s e s )  f a c t o r s  
in  th is  l in e ,  is  t h e  C h a u ta u q u a  
m o v e m e n t ,  w h i c h  is in t e n d e d  f o r  
b u s y  p e o p l e  w h o  h a v e  n o t  e n -
j o y e d ,  th e  b e n e f it s  o f  a  t h o r o u g h  
e d u c a t io n .  T h e  c o u r s e  o f  s t u d y ,  
c o v e r i n g  a  w id e  s c o p e  o f  r e a d in g ,  
a n d  r e q u ir in g  f o u r  y e a r s  f o r  c o m -
p le t io n ,  e m b r a c e s  th e  g e n e r a l  
s u b je c t s  o f  h i s t o r y ,  s c ie n c e ,  l i t e r -
a tu r e  a n d  B ib le  s t u d y ,  w i t h  a  f e w  
b r a n c h e s  w h i c h  m i g h t  b e  in c lu -
d e d  u n d e r  H o m e  a n d  C h a r a c te r ,  
O f  c o u r s e  o n e  h o u r ’ s r e a d in g  p e r  
d ie m  f o r  f o u r  y e a r s  w i l l  n o t  g i v e  
m  u n le t t e r e d  p e r s o n  a  f in is h e d  
e d u c a t io n ,  y e t ,  s o  m u c h  t im e  
s p e n t  w i t h  t h o u g h t fu l  a n d  w e l l  
c h o s e n  b o o k s ,  w i l l  im p a r t  t o  a n y  
m in d  a  k n o w l e d g e  o f  l i t e r a t u r e ,  
a m e a s u r e  o f  in t e l l i g e n c e  a n d  an  
in t e l l e c t u a l  t r a in in g  n o t  t o  b e  d e -
s p is e d  b y  a n y  m e a n s . W i t h o u t  
l o f t y  p r o m is e s  a t  it s  b e g in n in g ,  i t  
h a s  p u r s u e d  it s  w a y ,  a n d  g a in e d  
s u c h  a n  in c r e a s e ,  t h a t  n o w  it s  e n -
r o l l e d  m e m b e r s h ip  is  m o r e  th a n  
6 0 ,0 0 0 , a n d  it s  s t u d e n t s  a r e  n o t  
f o u n d  o n l y  in  e v e r y  S t a t e  a n d  
T e r r i t o r y ,  b u t  in  e v e r y  q u a r t e r  o f  
th e  g l o b e ;  a n d  it  h a s  g iv e n  d i p l o -
m a s  t o  s e v e r a l  c la s s e s , o f  m o r e  
th a n  4 ,0 0 0  m e m b e r s .
T o o  m u c h  c a n n o t  b o  s a id  in  
p r a is e  o f  t h e  p r o je c t o r s  o f  th is  
m o v e m e n t .  T h e  G e o r g i a  W i n t e r  
A s s e m b ly  is  in  se s s io n  a t  A l b a n y  
n o w ,  w i t h  a v e r y  f in e  c o r p s  o f  l e c -
tu r e r s ,  t e a c h e r s  a n d  s p e a k e r s .
T h e  D a h lo n e g a  b r a n c h  o f  th is  
C h a u ta u q u a  l i t e r a r y  a n d  s c ie n t i f ic  
c i r c l e  w a s  o r g a n iz e d  la s t  O c t o -
b e r ,  w i t h  “ a d  a s tr a , p e r  a s p e r a ”  
a s t h e ir  m o t t o  a n d  a  m e m b e r -
s h ip  o f  t e n , w h i c h  h a s  in c r e a s d  to  
s e v e n te e n .  T h e  m e m b e r s  a re  a ll  
t h o r o u g h l y  im b u e d  w i t h  th e  
C h a u ta u q u a  s p ir i t ,  a n d , t h o u g h  
a ll  a re  b u s y  p e o p le ,  h a v e  k e p t  u p  
w i t h  t h e  c o u r s e  r e m a r k a b ly  w e l l  
m a k in g  h o n e s t ,  e a r n e s t  e f fo r t s  
f o r  s e l f - im p r o v e m e n t .  A  p e c u -
l ia r  fe a t u r e  is  th e  f e e l i n g  o f  b r o t h -
e r h o o d  a n d  l o v e  w h i c h  b in d s  a l l  
C h a u ta u q u a n s  t o g e t h e r ,  a n d  is  
v e r y  n e a r ly  a k in  t o  C h r is t ia n it y .
T h e  c u r r ic u lu m  th is  y e a r  e m -
b r a c e s  a r t , R o m a n  h i s t o r y ,  p o l i t i -
c a l  e c o n o m y ,  B ib le  s tu d ie s ,  p h y s -
ic a l  g e o g r a p h y ,  L a t in  l i t e r a t u r e  
a n d  p h y s ic s .  T h e  c la s s  is  n o w  
d e e p  in  t h o  la s t  t w o  s tu d ie s ,  a n d  
h a v e  a c q u i t t e d  t h e m s e lv e s  s o  w 'e ll 
as t o  r e c e iv e  a  c o m p l im e n t a r y  
n o t i c e  in  th e  o f f ic ia l  o r g a n ;  “ T h e  
C h a u t a u q u a n .”  T h is  m a g a z in e  
is in d is p e n s ib le  t o  t h e  s t u d e n t ,  
a n d  is  o n e  o f  th e  f in e s t  p e r i o d i -
c a ls  o f  t h e  d a y .
T h e  C ir c l e  m e e t s  e v e r y  M o n d a y  
a t  th e  h o u s e s  o f  th e  m e m b e r s .  
L a s t  w e e k  a  w r i t t e n  e x a m in a t i o n  
o n  L i v y  r e s u l t e d  in  M is s  C o r r i e  
A l l e n  r e c e i v i n g  f ir s t  p r iz e ,  a 
C h a u ta u q u a  b a d g e ,  a n d  M is s  M a -
r y  S m it h  s e c o n d  p r iz e ,  a  b o o k  o f  
q u o t a t io n s .  T h is  w e e k - t h e  m e e t -
i n g  w a s  h o ld  a t  C o l .  P r i c e ’ s , a n d  
t h e  f o l l o w i n g  w a s  t h e  p r o g r a m :
R o l l  C a l l ,  Q u o t a t io n s  o n  H u -
m a n  N a t u r e ,  C u r r e n t  E v e n t s ,  
N e w s  I t e m s ,  T h e  L e s s o n ,  P h y s -
ic s ,  S o lu t i o n  o f  P r o b le m s  in  
P h y s ic s .
P a p e r ,  a  c h a r a c t e r  s k e t c h  o f  
C o n s t a n t in e ,  M is s  C o r r ie  A l l e n .
R e a d in g ,  a  d e s c r i p t i o n  o f  C o n -
s t a n t in o p le ,  M r s .  G i l l i a r d .
A f t e r  t h e  p r o g r a m , d e l i g h t fu l  
r e fr e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d ,  a n d  
C o l .  P r i c e  k e p t  a l l  m e r r y  b y  h is  
w i t t y  s a y in g s  a n d  p u n s .
M r s . W i l s o n  a n d  M r s .  C h a r te r s  
s a n g  a  b e a u t i fu l  s o n g ,  a n d  M r .  
C a r t l e d g e  c h a r m e d  t h e  c o m p a n y  
b y  h is  e x q u is i t e  r e n d e r in g  o f  “ W e  
n e v e r  s p e a k  as w e  p a s s  b y , ”  o n  
h a r p  a n d  g u i t a r .  I t  w a s  t r u ly  
a fe a s t  o f  r e a s o n  a n d  a f l o w  o f  
s o u l ,  a n d  a l l  t o o k  t h e i r  le a v e  r e -
lu c t a n t ly ,  v o t i n g  t h a n k s  t o  M r .  
a n d  M r s .  C h a r te r s  f o r  t h e  m o s t  
e n jo y a b le  m e e t in g  in  t h e  h i s t o r y  
o f  th e  C ir c l e .  - * *  *
D a h lo n e g a ,  M a r c h  22 , 1890
_ J .  W .  N a n c e ,  a T e x a n ,  a d v e r -
t i s e d  t h a t  h e  w o u l d  b o  a t  M u r -  
f r e s b o r o ,  T e n n . ,  o n e  d a y  la s t  w e e k  
t o  b u y  a l l  th e  h e n s  h e  c o u l d  g e t  
a t  25 c e n ts  a p ie c e .  H e  c a m e  
a l o n g  in  a p o u l t r y  c a r  c a p a b le  o f  
h o l d i n g  5 ,0 0 0  a n d  h e  h a d  t o  t e l -
e g r a p h  f o r  a n o t h e r ,  as t h e r e  w e r e  
1 0 ,00 0  p u l le t s  wa.itin<>- f o r  h im ,
Kind of ESneaion the Negro Heads.
Y o u  s p e a k  o f  t h e  S o u t h  as a 
w h o le  as  a l l  b a d ,  b u t  in  e ig h t  o f  
t h e  S o u th e r n  S t a te s  i t  is  a d m it t e d  
t h e r e  is  n o  t r o u b le ,  b u t  t h e y  a re  
h e ld  f o r  t h e  a c ts  o f  th e  o t h e r s .  I n  
o t h e r  S o u t h e r n  S t a te s  t h e r e  a re  
o c c a s io n a l  o u t r a g e s ,  w h i c h  th e  
N o r t h  c a n n o t  u n d e r s t a n d .  T h e y  
c a n n o t  u n d e r s t a n d  th e  p e c u l ia r  
r e la t io n s  o f  t h e  n e g r o e s  t o  th e  
w h i t e s .  W h a t  w o u l d  y o u  d o  i f  
y o u  h a d  th is  g r e a t  p r e p o n d e r a n c e  
o f  n e g r o e s  a m o n g  y o u ?  Y o u . d o n ’ t  
k n o w .  N o  o n e  c a n  k n o w  u n t i l  it  
h as  b e e n  t r ie d .  T h e  n e g r o  is  a 
g r e a t  p o l i t i c a l  a n d  s o c ia l  e le m o fit ,-  
w h i c h  h a s  t o  b e  m e t  a t  th e  S a u lh .  
I t  is  n o t  h is  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n  
t h a t  m a k e s  th e  t r o u b le  b u t  h is  
s o c ia l  s t a n d in g .  F u l l y  o n c - l ia l f  
o f  th e m  l i v e  in  a  w o r s o  a n d  m o r e  
d e g r a d e d  c o n d i t i o n  th a n  w h e n  
in  s la v e r y ,  a n d  u n d e r  a h o lp e le s s  
-  ’ < 1 
b u r d e n  o f  d e b t .  T h is  is  d u e  t o  
t h e  c o n t r a c t  s y s te m  o r  la b o r  
w h i c h  d is c r im in a t e s  in  f a v o r  o f  
t h e  e m p lo y e r .  A n d  t h a t  is  a  m o s t  
d e p lo r a b le  c o n d i t i o n .  T h is  is  
d u e  p a r t l y  t o  ig n o r a n c e  a n d  p a r t -
ly  t o  d r in k .  T h e  w o r k  o f  r e d e e m -
in g  th e s e  p e o p l e  is  n o t  t o ’ b e  
f o u n d  in  t h e  e d u c a t io n  afl’ o r c le d  
b y  th e  s c h o o l s .  I t  is n o t  th e  s p e l -
l i n g  b o o k  t h a t  is  t o  d o  th o  w o r k .  
W h a t  t h e y  w a n t  is  p r a c t i c a l  in -
t e l l i g e n c e .  T h e y  w a n t  t o  k n o v ^  
t h a t  c o r n  is  kin<>- a n d  n o t  c o t t o n .O
O u r  w o r k  is  n o t  c u l t u r e  s u c h  as 
y o u  a re  g e t t i n g  h e r e .  I t  is t o  
m a k e  th e m  a p p r e c ia t e  th e  n e c e s -
s i t y  o f  k n o w i n g  h o w  t o  p la n t  
c o r n  a n d  r a is e  g r a s s .  W h e n  t h e y  
le a r n  th e s e  t h e  r a c e  p r o b le m  w i l l  
b e  l a r g e l y  s o lv e d .  I t  is  n o t  th e  
v o t e  t h e y  n e e d .  I t  is  n o t  t h e  
r i g h t  t o  r id e  in  th o  c a r s  w i t h  
w h i t e  p e o p l e  a n d  o c c u p y  s e a ts  
w i t h  th e m  in  t h e a t r e s .  I t  is 
m o r a l  f o r c e  a n d  p r a c t i c a l  c o m -
m o n  s e n s e  t h e y  n e e d . I t  is  n o t  
p o l i t i c a l  b u t  p r a c t i c a l  e d u c a t io n  
t h a t  is  t h o  g r e a t  h o p e  o f  th e  
S o u t h .— G e n e r a l  S .  C . A r m s -
t r o n g .
Tiie M M .
T h is  c a n d id a t e  f o r  p u b l i c  f a v o r  
m a d e  its  f ir s t  a p p e a r a n c e  On la s t  
F r id a y ,  a n d  w e  h a v e  p e r u s e d  it s  
c o lu m n s  w it h  a  g r e a t  d e a l  o f  in -
t e r e s t .  I t  is a. s e v e n  c o lu m n  f o l i o  
a n d  is  c r e d i t a b l y  p r in t e d  a n d  its  
e d i t o r ia ls  a n d  n e w s  m is c e l la n y  is  
ju s t  e x c e l l e n t . .  M e s s r s . W .  G .  
M c N e l l e y  a n d  S . H .  W i l l i a m s  a re  
a n n o u n c e d  as it s  e d i t o r s  a n d  p r o -
p r ie t o r s .  W e  w e l c o m e  th is  n e w  
a d v e n t u r e  a n d  h o p e  t h e  y o u n g  
m e n , w h o  a r e  s o  m u c h  in  l o v e  
w i t h  D a h lo n e g a ,  m a y  h a v e  t h a t  
s u c c e s s  w h i c h  o u g h t  t o  b e  a c c o r -
d e d  t h e m , a n d  w h i c h  w e  v o u c h  
s a fe  t o  s a y  t h e y  w i l l  m e r i t ,  in  
t h e ir  e n t e r p r is e  w h i c h  is  s o  b e n e -
f ic ia l  t o  t h e  m a n y  in t e r e s t s  w h i c h  
s u r r o u n d  D a h l o n e g a .— D a h lo n e g a  
S ig n a l .
T h a n k s ,  B r o .  W o o d w a r d ,  f o r  
y o u r  k in d  w o r d s ; a n d  w h i l e  w e  
h o p e  t o  r e c e iv e  t h a t  e n c o u r a g e -
m e n t  w h i c h  o u r  e f fo r t s  m e r i t ,  w e  
t r u s t  t h e  S ig n a l  m a y  c o n t in u e  t o  
p r o s p e r .  W e  b e l ie v e  t h e r e  is  
r o o m  e n o u g h  h e r e  f o r  u s  b o t h ,  
a n d  a l l  w c  a s k  a n d  e x p e c t  is  a 
l ib e r a l  d iv i s io n  o f  p u b l i c  p a t r o n -
T h e  m o u n t a in e e r s  a re  m a k in g  
a  h e a p  o f  m o n e y  g e t t i n g  o u t  
c r o s s t ie s  f o r  t h e  e x t e n s io n  o f  t h e  
M . &  N . G a .  R a i l r o a d  t o  K n o x -
v i l l e .
The Truth About Newspapers.
p a s t o n
h a s
n d -
t h e
T h o  n e w s p a p e r  h a s  m a d e  P r e s i -
d e n t s  a n d  k i l l e d  p o e t s ,  m a d e  
S t a t e s  o u t  o f  T e r r i t o r ie s ,  s ta t e s -
m e n  o u t  o f  p a u p e r s ,  
t h a t  l o o m  in t o  t h e  
s t r a ig h t  b a c k  b e a u t ie s .  I t  
fu r n is h e d  g e n iu s  w i t h  th e  s. 
p a p e r  o f  c r i t i c i s m ; m a d e  
w o r l d  g e t  u p  e v e r y  m o r n in g  f o r  
r o l l  c a l l ; g i v e n  t h e  p u l p i t  lu n g s  
o f  i r o n  a n d  v o i c e  o f  t h u n d e r ,  a n d  
f u r n is h e d  a  s o f t  f o u n d a t i o n  f o r  a 
n e w  c a r p e t .  I t  h a s  c u r t a i le d  th e  
p o w e r  o f  k i n g s ;  e m b e l l is h e d  th e  
p a n t r y  s h e lv e s ;  b u r s te c l  r in g s  a n d  
l o c a t e d  c o u n t y  s e a ts . I t  h a s  e d -
u c a t e d  t h e  h o m e le s s ,  r o b b e d  t h e  
p h i l o s o p h e r  o f  h is  r e a s o n  a n d  
e v e n  c r i t i c i s e d  I n d ia n  a g e n t s ,  b u t  
i t  c a n ’ t b e  ru n  t o  s u it  e v e r y b o d y ,  
a n d  th e  p a p e r  t h a t  s ta r t s  o n  t h a t  
c o u r s e  w i l l  h a v e  a r o u g h  r o a d  t o  
t r a v e l .
NTED MOUNTAIN.
ateresting115 uiui j  o i “ Track R ock,”  
M  Related by Dr. Stevenson.
T h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t  o f  an  
h is t o r i c a l  m o u n ta in  in  U n io n  
c o u n t y  w a s  w r i t t e n  b y  D r .  S t e -
v e n s o n ,  f o r m e r l y  o f  D a h lo n e g a ,  
a n d  p u b l is h e d  in  W h i t e ’ s  H is t o r -
ic a l C o l l e c t i o n s  o f  G e o r g i a  in  
1 8 5 4 :
T h e  e le v a t io n  o f  th is  m o u n t a in  
is c o n s id e r a b le  c o m p a r e d  w it h  th e  
B lu e  R i d g e ,  o f  w h i c h  i t  f o r m s  a 
p a r t ,  th e  la t t e r  b e i n g  a t  t h is  
p o in t  p r o b a b l y  4 ,0 0 0  f e e t  a b o v e  
t h e  A t l a n t i c  l e v e l .  T h o  m a in  
c h a in  o f  m o u n t a in s  a r e  a b o u t  f if-
t e e n  m i le s  b r o a d ,  a n d  f o r m s  th e  
g r e a t  n a t u r a l  b a r r ie r  b e t w e e n  th e  
e a s te r n  a n d  w e s t e r n  w a t e r s .  T h e  
E n c h a n t e d  M o u n t a in  is  a s p u r  o f  
th is  c h a in , a b o u t  t e n  m i le s  n o r t h  
o f  i t ,  a n d  d e r iv e s  it s  n a m e  f r o m  a 
g r e a t  n u m b e r  o f  t r a c k s  o r  im p r e s -
s io n s  o f  th e  f e e t  a n d  h a n d s  o f  v a -
r io u s  a n im a ls  in  t h e  r o c k s ,  w h i c h  
a p p e a r  a b o v e  i t s  s u r fa c e .  T h e  
n u m b e r  v i s ib l e  bi* d e f in e d  is  o n e  
h u n d r e d  a n d  t h i r t y - s ix ,  s o m e  o f  
t h e m  q u it e  n a t u r a l  a n d  p e r fe c t ,  
o th e r s  r a t h e r  r u d e  im it a t i o n s ,  
a n d  m o s t  o f  t h e m , f r o m  t h e  e f -
f e c t s  o f  t im e ,  h a v e  - b e c o m e  m o r e  
o r  lo s s  o b l i t e r a t e d .  T h e y  c o m -
p r is e  h u m a n  f e e t  f r o m  t h o s e  o f  
f o u r  iu c h o s  in  l e n g t h  t o  t h a t  o f  
t h e  g r e a t  -w a r r io r , w h i c h  m e a s -
u re s  s e v e n te e n  a n d  a  h a l f  in c h e s  
in  l e n g t h ,  a n d  s e v e n  a n d  th r e e -  
q u a r te r s  in  b r e a d t h  a c r o s s  t h e  
t o e s .  W h a t  is  a l i t t l e  c u r io u s ,  a ll  
th e  h u m a n  f e e t  a r e  n a t u r a l ,  e x c e p t  
t h is ,  w h i c h  h a s  s ix .  t o e s ,  p r o v i n g  
h im  t o  h a v e  b e e n  a d e c e n d e n t  
o f  T i t a n ,  t h e r e  a r e  t w e n t y - s i x  o f  
th e s e  im p r e s s io n s ,  a l l  b a r e ,  save- 
o n e ,' w h i c h  h a s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
h a v in g  w o r n  m o c c a s in s .  A  fin e -  
t u r n e d  h a n d , r a t h e r  d e l i c a t e ,  o c -
c u p ie d  a p la c e  n e a r  t h e  g r e a t  w a r -
r io r ,  a n d  is  p r o b a b l y  th e  im p r e s -
s io n  o f  h is  w i f e ’ s  h a n d , 110 d o u b t ,  
a c c o m p a n ie d  h e r  h u s b a n d  in a  11 h is  
e x c u r s io n s ,  s h a r in g  h is  t o i l s ,  a n d  
s o o t h in g  h is  c a r e s .  M a n y  h o r s e  
t r a c k s  a re  t o  b e  s e e n . O n e  s e e m s  
t o  h a v e  b e e n  s h o d .  S o m o  a re  
v e r y  s m a ll ,  a n d  o n e  m e a s u r e s  
t w e lv e  a n d  a  h a l f  in c h e s  b y  n in e  
a n d  a  h a l f  in c h e s .  T h is ,  th e  I n -
d ia n s  s a y , w a s  th e  g r e a t  w a r -  
h o r s e  w h i c h  t h e ir  c h ie f t a in  r o d e .  
T h e  t r a c k s  o f  a  g r e a t  m a n y  t u r -
k e y s ,  t u r t le s ,  t e r r a p in s ,  a  l a r g e  
b o a r ’ s p a w ,  a  s n a k e , a n d  t w o  
d e e r ,  a re  t o  b e  s e e n .
T h e  I n d ia n  t r a d i t i o n  r e s p e c t -
in g  th e s e  im p r e s s io n s  v a r ie s .  O n e  
t r a d i t i o n  a sse r ts  t h a t  th e  w o r l d  
w a s  o n c e  d e lu g e d  b y  w a t e r ,  a n d  
m a n  a n d  a l l  a n im a t e d  b e in g s  w e r e  
d e s t r o y e d ,  e x c e p t  o n e  f a m i ly ,  t o -
g e t h e r  w i t h  v a r io u s  a n im a ls  n e c -
e s s a r y  t o  r e p le n is h  th e  e a r th — • 
t h a t  t h e  g r e a t  c a n o e  o n c e  r e s t e d  
o n  t h is  s p o t — a n d  h e r e  t h e  w h o l e  
t r o o p  o f  a n im a ls  w e r e  d is e m -
b a r k e d ,  l e a v i n g  t h e  im p r e s s io n s  
as t h e y  p a s s e d  o v e r  t h e  r o c k ,  
w h i c h ,  b e in g - s o f t e n e d  b y  r e a s o n  
o f  l o n g  s u b m e r s io n ,  k i n d l y  r e -
c e iv e d  a n d  e n t e r t a in e d .  O th e r s  
b e l ie v e  t h a t  a  v e r y  s a n g u in a r y  
c o n f l i c t  t o o k  p la c e  h e r e ,  a t  a  v e r y  
r e m o t e  p e r i o d ,  b e t w e e n  t h e  
C r e e k s  a n d  t h e  C h o r o k e e s ,  a n d  
t h a t  th e s e  im a g e s  o r  h ie r o g ly p h i c s  
w e r e  m a d e  t o  c o m m e m o r a t e  t h a t  
e v e n t .  T h e y  s a y  i t  a lw a y s  r a in s  
w h e n  a n y  o n e  v is i t s  t h is  s p o t ,  as 
i f  “ s y m p a t h e t i c  n a t u r e  w e p t  a ll  
t h e  r e c o l l e c t i o n  o f  t h e  s a d  c a t a s -
t r o p h e  w h i c h  t h e y  w e r e  in t e n d e d  
t o  c o m m e m o r a t e .”  A  la t e  t r a d i -
t i o n  a s se r ts  i t  t o  b e  t h e  s a n c t u a r y  
o f  t h e  G r e a t  S p ir i t ,  w h o  is  so  
m u c h  p r o v o k e d  a t  th e  p r e s u m p -
t i o n  o f  m a n  in  a t t e m p t in g  t o  a p -
p r o a c h  s o  n e a r  t h o  t h r o n e  o f  D i -
v in e  M a je s t y ,  t h a t  h e  c o m m a n d s  
t h e  e le m e n t s  t o  p r o c la im  h is  p o w -
e r  a n d  in d ig n a t i o n  b y  a w fu l  
t h u n d e r in g s  a n d  l i g h t n i n g ,  a c -  
c o m p i c d  b y  d e l u d e s 'o f  r a in ,  t h a t  
h is  s u b je c t s  m i g h t  b e  k e p t  in  a w e  
a n d  fe a r ,  a n d  c o n s t r a in e d  t o  v e n -
e r a t e  a n d  a d o r e  t h e ir  G o d .
O n  t h e  m o r n in g  o f  th e  3 d  o f  
S e p t e m b e r ,  1834, o u r  p a r t y  le f t  
t h e  N a c o o c h e e  V a l l e y  f o r  th e  p u r -
p o s e  o f  v e r i f y i n g  t h o s e  t r a d i t i o n s ,  
w h i c h  f o r  t h e  la s t  h a l f  c e n t u r y  
h a v e  c r e a t e d  s o  m u c h  in t e r e s t  
a n d  c u r i o s i t y  in  t h e  m in d s  o f  
s p e c u la t iv e  p h i lo s o p h e r s .
A t  s ix  a . ai. w e  a r r iv e d  a t  th e  
s u m m it  o f  th e  m o u n t a in .  A s  w e  
a p p r o a c h e d  i t ,  t h e  h e a v e n s ,  w h i c h  
b e f o r e  f o r  s e v e r a l  d a y s  a n d  n ig h t s  
h a d  w o r n  a  b r ig h t e n e d  c o u n t e -
n a n c e , b e g a n  t o  s c o w l  a n d  t h r e a t -
en  ; w e  a d v a n c e d  w i t h  a  q u i c k -
e n e d  p a c e  t o  t h e  f o o t  o f  th e  r o c k ,  
a n d  s p r e a d  o u t  o u r  b r e a k fa s t  o n
th e  “ t a b le  o f  s t o n e , ”  p o u r e d  o u t 
a l ib a t io n  t o  a p p e a s e  th e  w r a th  o f  
J u p i t e r ,  d r a n k  a  f e w  a p p r o p r ia t e  
s e n t im e n ts ,  a n d  t h e n ,  w i t h  a 
c h is e l  a n d  h a m m e r , c o m m e n c e d  
t h e  r e s u r r e c t io n  o f  o n e  o f  th e  
t r a c k s .  N o t w i t h s t a n d in g  I  b e -
l ie v e  I  p o s s e s s  a s  l i t t l e  s u p e r s t i -
t i o n  as  a n y  o n e ,  v e t  I  c o u l d  n o t  
s u p p r e s s  a s t r a n g e  s e n s a t io n  t h a t  
p e r v a d e d  m e . A  t h o u s a n d  c i r -
c u m s ta n c e s  w e r e  id e n t i f ie d  w i t h  
t h e  p r e s e n t ;  a  s a n g u in a r y  a n d  
l o n g - c o n t e s t e d  b a t t le  h a d  e v id e n t -
l y  b e e n  f o u g h t  h e r e ,  f r o m  th e  la r g e  
a n d  e x t e n s iv e  h e a p s  o f  l o o s e  r o c k s  
w h i c h  w e r e  p i l e d  o v e r  t h e  s la in —  
t h e  s a crc c l  v e n e r a t io n  th e  In d ia n s  
h a v e  f o r  t h e ir  d e a d — t h e ir  p r e s e n t  
a n d  f o r m e r  r e la t io n s  t o  th e  w h ite s , 
* *  *  * . * - *  *
T h e  t r a d i t i o n  b e i n g  s o  c o m -
p l e t e l y  fu l f i l l e d ,  r a t h e r  a s to n is h e d  
m e ;  f o r  110 s o o n e r  d i d  w e  a r r iv e  
011 c o n s e c r a t e d  g r o u n d ,  th a n  i t  b e -
g a n  t o  t h r e a te n ,  a n d  t h e  f ir s t  
s t r o k e  o f  t h e  h a m m e r  in  t h e  s a c -  
r e l ig io u s  a c t  o f  r a is in g  th e  t r a c k s  
o f  a h u m a n  b e in g ,  w a s  r e s p o n d e d  
t o  b y  a  l o u d  p e a l  o f  t h u n d e r ;  th e  
c lo u d s  c o n t in u e d  t o  t h i c k e n  a n d  
c o n d e n s e ,  a t t e n d e d  w i t h  a w fu l  
t h u n d e r in g  a n d  v i v i d  l i g h t n i n g ,  
w h e n  s o o n  a d e l u g e  o f  r a in  w a s  
p r e e ip t a t e d  u p o n  o u r  o f f e n d in g  
h e a d s . I  c o n t in u e d ,  h o w e v e r ,  t o  
l a b o r  in c e s s a n t ly ,  u n t i l  I  s u c -
c e e d e d  in  d i s in t e g r a t in g  th e  im -
p r e s s io n  o f  a  y o u t h ’ s f o o t ,  w h i c h  
1 c a r e f u l ly  w r a p p e d  u p ,  a n d  
s o u n d e d  a r e t r e a t ,  s t i l l ,  h o w e v e r ,  
l o o k i n g  b a c k  t o w a r d s  t h e  s e p u l -
ch r e s  o f  t h e  s la in ,  in  m o m e n t a r y  
e x p e c t a t io n  o f  s e e in g  a l e g i o n  o f  
e x a s p e r a t e d  g h o s t s  i s s u in g  f o r t h  
t o  t a k e  v e n g e a n c e  011 t h o  in f id e l  
w h o  w o u l d  p r e s u m e  t o  d is t u r b  
t h e  s a c r e d  r e l i c s  o f  t h e  d e a d ,  A s  
s o o n  as  w c  p a s s e d  th e  c o n fin e s  o f  
t h e  m o u n t a in ,  t h o  r a in  c e a s e d , 
th e  su n  b r o k e  o u t ,  a n d  a l l  n a t u r e  
r e s u m e d  h e r  c h e e r fu l  a s p e c t .  A t  
n ig h t fa l l  w e  e n c a m p e d  u p o n  th e  
s u m m it  o f  th e  B lu e  R i d g e ,  a n d  
a f t e r  p a r t a k in g  o f  s o m e  “ c o r n  
d o d g e r s ”  a n d  c h e e s e ,  w e  r e t i r e d  
t o  r e s t .  T h e  r o c k  u p o n  w h i c h  
th e s e  im p r e s s io n s  a r c  m a d e  is  a n  
im p e r f e c t  s p e c ie s  o f  s o a p s t o n e ,  
w h i c h ,  m o r e  th a n  a n y  o t h e r  c i r -
c u m s t a n c e ,  in d u c e d  u s  t o  b e l ie v e  
i t  t o  b e  a  p r o d u c t i o n  o f  a r t .
A f t e r  e x c e s s iv e  f a t ig u e ,  a n d  n o  
in c o n s id e r a b le  d a n g e r ,  w e  a r r iv -
e d  a t  t h e  s u m m it  o f  t h e  B lu e  
R i d g e ,  w h e r e  w a s  p r e s e n t e d  t o  
o u r  e n r a p t u r e d  v i e w  o n e  o f  th e  
m o s t  m a g n i f i c e n t  s c e n e s  a n y -
w h e r e  t o  b e  m e t  w i t h  in  t h e  U n i -
t e d  S t a t e s .  011 th e  n o r t h  a n d  
w e s t ,  r a n g e  a f t e r  r a n g e  o f  l o f t y  
m o u n t a in s  r is e  b y  r e g u la r  g r a d a -
t i o n ,  o n e  a b o v e  a n o t h e r ,  u n t i l  t h e y  
a re  l o s t  in  t h e  d is t a n c e .  O n  th e  
e a s t  is  t h e  T r a y  M o u n t a in ,  p e e r -
in g  a b o v e  th e  c l o u d s ,  a n d  g i v i n g  
r is e  t o  s e v e r a l  m i g h t y  r iv e r s .  
S o u t h w a r d  a p p e a r s  O l d  Y o n a l i  
in  t h e  d is t a n c e ,  r i s in g  p r o u d l y  
p r e -e m in e n t  a b o v e  t h e  s u r r o u n d -
in g  b a t t le m e n t s ,  m a in t a in in g  an  
i s o la t e d  d i g n i t y ,  a n d  c a l l i n g  f o r t h  
t h e  m o s t  u n q u a l i f ie d  s tr a in s  o f  
a p p r o b a t i o n .
I n  t h e  e v e n in g  wre d e s c e n d e d  in  
a  n o r t h w e s t e r n  d i r e c t i o n ,  a n d  e n -
c a m p e d  w i t h in  f o u r  m i le s  o f  th e  
E n c h a n t e d  M o u n t a in .  T h e  c o u n -
t r y  h e r e  p r e s e n t s  a  m o s t  c h a r m -
in g  p r o s p e c t .  T h e  g e n t l y  u n d u -
l a t i n g  h i l l s  c o v e r e d  a  c a r p e t  o f  
t h e  r i c h e s t  v e r c lu e — th e  d e e p  
g r e e n  f o l i a g e  o f  th e  t r e e s ,  a n d  th e  
c o u n t le s s  v a r i e t y  o f  t h e  m o s t  
s p le n d id  f lo w e r s ,  s c a t t e r e d  in  g a y  
p r o fu s i o n  o v e r  th e  w h o l e  f a c e  o f  
t h e  c o u n t r y ,  g a v e  i t  t h e  a p p e a r -
a n c e  o f  e n c h a n t m e n t .
ASTONISHED NORTHERNERS.
Their Visit to Georgia an Eye-Opener.
N o r t h e r n  p e o p l e  w h o  v i s i t  h e r e  
s a y  t h a t  t h e y  a r e  s u r p r is e d  t o  s e c  
h o w  d i f f e r e n t l y  a n d  k in d ly  th e  
n e g r o  is  t r e a t e d  in  G e o r g i a  th a n  
W as r e p r e s e n t e d  a n d  t h a t  t h e y  
w e r e  m a d e  t o  b e l i e v e  b y  a  p a r t i -
sa n  p r e s s  a n d  R e p u b l i c a n  p o l i t i -
c ia n s  a t  h o m e .  T h e y  d o u b t le s s  
e x p e c t e d  t o  s e e  011 t h e i r  v i s i t  t o  
M a r ie t t a  l o n g -h a i r e d  “ J o h n n y  
R o b s , ”  w e a r in g  s lo u c h e d  h a t s ,  
w i t h  th e ir  t r o u s e r s  s t u f fe d  in  th e ir  
b o o t s ,  w i t h  p is t o l s  a n d  b o w i e  
L u iv .eg  _ b u c k le d  a r o u n d  t h e ir  
v i t t j i d W  a n d  th e n  
h e a r  th e  c r a c k  o f  a  p is t o l  a n d  s e e  
a  n e g r o  t u m b le  o f fe r  d e a d .  O n  
t h e  c o n t r a r y  t h e y  s e e  n e a t ly  
d r e s s e d , u n a r m e d  p e o p l e ,  e d u c a -
t e d  a n d  e n g a g e d  in  in d u s t r ie s  a n d  
p u r s u it s ,  w h i t e s  a n d  b la c k s  g e t -
t i n g  a l o n g  p e a c e f u l ly  a n d  f r i e n d ly  
t o g e t h e r ,  n o t  e v e n  a  s t r e e t  f ig h t  
o r  a d r u n k e n  b r a w l ,  S a b b a th s  q u i-
e t  a n d  d u l y  o b s e r v e d ,  th e  p e o p l e  
l a w - a b i d i n g  a n d  a  s p ir i t  o f  p r o -
g r e s s  a n d  t h r i f t  e v e r y w h e r e  a p -
p a r e n t ,  e l e g a n t  h o m e s ,  s c h o o l s  
a n d  c h u r c h e s ,  t h u s  p r e s e n t in g  a  
s c e n e  m o r e  l ik e  A c a d i a ,  t h a n  a 
la n d  o f  b a r b a r ia n s  a n d  c u t - t h r o a t s ,  
a n d  t h e y  a r e  a s t o n is h e d .  T h e y  
s a y  t h e y  w i l l  g o  b a c k  h o m e  a s  
m is s io n a r ie s  o f  t h e  S o u t h .  B u t  
w h e n  t h e y  g o  a n d  t e l l  t h e ir  t a le  
s o  f a v o r a b le  t o  t h e  S o u t h ,  t h e y  
w i l l  n o t  b e  b e l ie v e d ,  a u d  t h e  s p ir -
i t  o f  m is - r e p r e s e n t a t io n  w i l l  b o  
k e p t  a l i v e .  A  R e p u b l i c a n  w h o  
c a in e  t o  t h is  p la c e  a  n u m b e r  o f  
y e a r s  a g o ,  w r o t e  b a c k  t o  h is  R e -
p u b l ic a n  f r i e n d  in  N e w  Y o r k  th e  
t r u e  s i t u a t io n  as  h e  f o u n d  i t .  
T h e y  s e n t  h im  w o r d  t h a t  t h e y  
d i d n ’ t  b e l ie v e  h im , th a t  th e  D e m -
o c r a t s  in  G e o r g i a  h a d  c o r r u p t e d  
h im . S o  it ’g o e s . — M a r ie t t a  J o u r -
n a l .
Georgia’s Financiai Condition.
T h e  A l l i a n c e  is  g r o w i n g  h e a l t h -
i e r  in  N e w  M e x i c o .  T h e  L i b e r t y  
B a n n e r  ( L o g a n )  s a y s :  W h e n  
c a p i t a l i s t s  f o r m  a  c o m b i n e  i t  is  a l-
w a y s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n t r o l -
l i n g  t h e  p r i c e  o f  s o m e  o f  t h e  p r o -
d u c t s  o f  l a b o r  w i t h  a  v i e w  t o  
e n o r m o u s  p r o f i t ,  a n d  w h o l l y  in -
d i f f e r e n t  as t o  r e s u l t s .  T h a t  th e
T w o  m i l l i o n  a n d  e i g h t y  t h o u -
s a n d  d o l l a r s  o f  t h e  s ta t e  d e b t  w i l l  
b e  d u e  in  O c t o b e r ,  b u t  th e  is s u e  
o f  n o w  b o n d s  w i l l  n o t  b o  a b o v e  
$ 1 ,9 8 0 ,0 0 0 . T h e  o l d  c a p i t o l  
b u i l d i n g  w a s  r e c e n t l y  s o ld ,  a n d  
th e  p r o c e e d s  o f  th e  s a le  m u s t  b e  
d e v o t e d  t o  d e c r e a s in g  t h e  d e b t .  
T h e n  t h e  s in k in g  fu n d  y e a r l y  
p r in g s  i t  d o w n  § 1 0 0 ,0 0 0 .
T h e  p r e m iu m  o f  t h e  n e w  is s u e  
o f  b o n d s  w i l l  p r o b a b l y  a m o u n t  t o  
m a n y  t h o u s a n d s ,  a n d  i t  is  d o u b t -
f u l  i f  t h e r e  w i l l  b e  a n y  n c c c e s s i t y  
f o r  s e l l i n g  th o  e n t ir e  is s u e  o f  
b o n d s .  T h e  r i g h t  is  r e s e r v e d  b y  
t h e  s t a t e  t o  m a k e  t h e  a g g r e g a t e  
a m o u n t  o f  t h e  is s u e  as l o w  as  th e  
g o v e r n o r  a n d  t r e a s u r e r  m a y  s e e  
f i t  t o  d i r e c t .
T h e  in d e b t e d n e s s  o f  G e o r g i a  is  
h a r d ly  m o r e  th a n  ju s t  e n o u g h  t o  
b a l la s t  th o  s h ip  o f  s ta t e  a n d  k e e p  
h e r  s t e a d y .  I t  a m o u n t s  t o  o n l y  
a b o u t  $ 8 ,0 0 0 ,0 0 0  a n d  t h e  W e s t e r n  
&  A t l a n t i c  r a i l r o a d  a l o n e  w o u l d ,  
i f  s o l d ,  b r i n g  a  p r i c e  l a r g e  e n o u g h  
t o  w ip e  i t  o u t .  B e s id e s  th e  r a i l -
r o a d ,  t h o  s ta t e  o w n s  s e v e r a l  v a l -
u a b le  p i e c c s  o f  p r o p e r t y  n o t  e s s e n -
t ia l  t o  c o n d u c t i n g  t h e  p u b l i c  b u s -
in e s s , a n d  t h e r e f o r e  a v a i la b le  
s h o u ld  o c c a s io n  r e q u ir e  t h a t  m o n -
e y  b e  r a is e d .
The Importance o i Occupation.
fa r m e r ,  m in e r ,  s t o c k  g r o w e r  o r  T h e r e  is  n o t h i n g  t h a t  a d d s  m o r e  
f a c t o r y  la b o r e r  is  t o  b o  c r u s h e d  t o  t h e  z e a l  o f  l i f e  th a n  a n  in t e r e s t -  
a n d  r u in e d  b y  t h e  u n h o l y  a l i i -   ^ lug- o c c u p a t i o n ;  e v e n  i f  i t  m e a n s  
a i ic e  m a t t e r s  n o t  t o  t h e  m e r c i le s s  . h a r d  w o r k ,  t h e r e  is  a r e c o m p e n s e  
o r g a n iz e r  o f  t r u s t s ,  c o r n e r s ,  e t c . . j n  e n jo y m e n t  o f  w e l l - e a r n e d  
I. h e y  a r e  as d e a f  t o  c r ie s  o f  d i s - L ^ g ^  N o  w o r k  o u g h t ,  h o w e v e r ,  
t r e s s  a n d  as in d i f l e r c n t  t o  t h e  s u f -1 j )0 o v e r p o w e r in g * , o r  s o  e x h a u s -  
f e r in g s  01 th e  o p p r e s s e d  as  is t h c j ^ ; v e  ^ a t  o n e ’ s e n e r g ie s  f a l l  b e l o w  
m a d ly  r u s h in g  c y c l o n e .  T h e  d i f -  t l ie ir  a s p ir a t io n s .  O n  t h e  o t h e r  
f e r e n c e  is  a p p a r e n t .  T h e  o n e  h a s  j  h a „ d> 1U) l i f e  ig  s o  t h o r o u g h l y  
a n  o b je c t ,  a n  u n ju s t  a im , a  p u r -  ; w r e t c h e d  a s  o n e  w h e r e  th o  n e c e s -  
p o s e  t o  a c c o m p l is h ,  t h a t  w h i c h  is  . s i t y  a n d  d e s ir e  f o r  w o r k  is  e n t ir e -  
a  d e t r im e n t  t o  t h e  c o u n t r y  a t ; l y  w a n t i n g ;  a n d  th is  is  p a r t i c u -  
l a r g e .  I l i e  o t h e r  s e e k s  i c t l r e s s  [ iu.] y  t r u e  o f  p e r s o n s  o f  e d u c a t io n  
f o r  p a s t  w r o n g s  a n d  a  g u a r a n t e e  o f  j a n d  i n t e l l i g e n c e  w h o  a l l o w  t l ie m -  
j ju s t  t r e a t m e n t  in  t h e  fu t u r e .  T h e  ! s e lv e s  t o  f a l l  in t o  t lu lt  u n s o t t l e d  
| F a r m e r ’ s  A l l i a n c e ,  f o u n d e d  u p o n  j c o n d i t i o n  o f  m in d  w h e r e  n o t h i n g  
j t h e  p r in c ip l e  o f  e q u a l  r i g h t s  f o r  is  o f  in t e r e s t .  I t  is  d i f f i c u l t  a t  
I a l l  a n d  s p e c ia l  p r i v i l e g e  t o  n o n e ,  H rst t o  f o r c c  a n  in t e r e s t ,  b u t  w h e n  
is  d e s t in e d  t o  b e  a  p o w e r  f o r  g o o d  U ]ie  s|-e p  j s  m a cle t h e  h a b i t  
s e ld o m - e q u a le d .  F a r m e r s  s t a y  o f  rCg Ula r  o c c u p a t i o n ,  i f  o n l y  f o r  
w i t h  t h e  A l l i a n c e .  011C o r  ^w o  i10urs a  d a y ,  b e c o m e s
T w o  m i l l i o n  p a i r  o f  s h o e s  s o l d  ; v a lu a b le .  A c t i v e  m in d s ,  i f  n o t  
in  G e o r g i a  e v e r y  y e a r  a n d  o n l y  I s u P P ^ e d- w i t h  s o m e  s u b j e c t  f o r  
t w o  p e r  c e n t  o f  t h e m  m a d e  in  t h e j S0^  t h o u g h t ,  w i l l  f in a l ly  p r e y  
s t a t e .  H e r e  is  an  in d u s t r y  o u r ! u P o n  t h e m s e lv e s ,  a n d  e n d  b y  
p e o p l e  s h o u ld  e n g a g e  in  a n d  b e n -  b r e a k i n g  d o w n  t h e  p h y s i c a l  
! e l i t  t h e m s e lv e s  a u d 't l ie  t o w n .  j h e a l t h .— H e r a ld  o f  H e a lth ."
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C h e a p  G o ld  M in in g .
An Interview W ith Hon. F. W. Hall of 
Dahlonega.
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th e m s e lv e s .
T h a t ’ s ju s t  th e  w a y  D a h lo n e g a  
p e o p le  h a v e  g o t  t o  l o o k  a t t h in g s  
a n d  t h e  fu t u r e  o f  th e  t o w n  d e -
p e n d s  u p o n  t h e ir  a c t io n
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‘{tolled, Clipped and Condensed From Our 
State Exchanges.
I n  th e  in t e r v ie w  o f  C o l .  IT . P .  
F a r r o w ,  p u b l is h e d  la s t  w e e k ,  i t  
-was m a d e  t o  a p p e a r  t h a t  h e  W as , 
t h e  p r im e  m o v e r  in  h a v in g  t h e ;  
r u le  c h a r g in g  s t o r a g e  on  f r e i g h t 1' 
s u s p e n d e d  b v  th o  r j i i lm iu l a u t h o r -  | 
i t ie s ,  b u t  s in c e  th e n  w c  le a r n  f r o m
[From the Gainesville Industrial News.]
O f  la te  m a n y  le t t e r s  h a v e  b e e n  j 
r e c e iv e d  b y  th e  m a n a g e m e n t  o f  j 
th e  I n d u s t r ia l  N e w s ,  c o m i n g  f r o m  j 
n o r th e r n  c a p i t a l i s t s ,  a s k in g  f o r  
in fo r m a t io n  r e la t iv e  t o  th e  g o l d  
f ie ld s  o f  N o r t h e a s t  G e o r g ia ,  a n d  
10 oo | th e  c o s t  o f  m in in g  s a m e .
1 ’ ’ P r o b a b l y  n o  p e r s o n  in, th is  s e c -
t i o n  is  b e t t e r  a u t h o r i t y  o n  th e  
c o s t  o f  m i n in g  g o l d  o r e  th a n  H o n .  
F r a n k  AY. H a i l ,  o f  D a h lo n e g a ,  
w h o  h a s  h a d  t w e n t y -o n e  y e a r s  
e x p e r ie n c e  in  e x t r a c t i n g  th e  y e l -
lo w  m e t a l  f r o m  m o t h e r  e a r th .
T h u r s d a y  o f  la s t  W e e k  a  r e p -
r e s e n t a t iv e  o f  th e  N e w s  m e t  M r .
| H a l l  a t  h is  q u a r t e r s  in  th e  H u n t  
j H o u s e , a n d  k i n d l y  r e c e iv e d  f r o m  
j th e  h o n o r a b le  g e n t le m a n  th e  f o l -  
o w i n g  in fo r m a t io n  o n  th is  im p o r -  
| t a u t  s u b j e c t :
Y o u  w is h  t o  k n o w  th e  c o s t  o f  
I m in in g  a n d  m i l l i n g  g o l d  o r e s  in
P e a c h  a n d  h o n e y  w i l l  b e  a s h o r t  
c r o p  in  N o r t h  G e o r g i a ,  b u t  th e  
A Y e h a v e  r e a c h e d  t h e  p o in t  I f a l l  o f  th e  m o u n t a in  c le w  w i l l  b e  
w h e r e  t h e r e  is  n o  d o d g i n g  o f  th e  j as h e a v y  as e v e r ,  
is s u e . I t  is  “ s in k  o r  s w im ,  s u r -
v iv e  o r  p e r i s h .”
A Y c m u s t  h a v e  a  r a i l r o a d .
T a y l o r  in te n d s  g i v i n g  th e  d r u m -
m e r s  a  g r a n d  b a l l  a n d  b a n q u e t  in  
h o n o r  o f  t h e  “ K n i g h t s  o f  th e  
G r i p . ”  A Y in k  b e i n g  a n  o l d  t r a v -
e l in g  m a n  w i l l  k n o w  h o w  t o  m a k e  
th is  a  g r a n d  a f fa ir .
A n  I n d ia n a  c o u n t r y  e d i t o r  r e -
c e iv e d  a g i f t  o f  a  b a r r e l  o f  v e r y  
j h a r d  c id e r  f r o m  a n  a d m ir in g  s u b -  j d o w n  
| s c r ib e r ,  a n d  th e  n e x t  t h r e e  is s u e s  • c o m e '.
] o f  h is  p a p e r  b r o u g h t  h im  s e v e n  I _ M r s _ M a r y  F r a n k l in
— J u d g e  R . H .  B a k e r  is  o n  th e  
s ic k  l i s t  th is  w e e k .  H o p e  h e  m a y  
s p e e d i ly  r e c o v e r  h is  w o n t e d  c h e e r -
fu ln e s s  a n d  g o o d l i e a l t h .
H U N T  H O t t S B
G a i n e s v i l l e , G a .
— C o l .  B o y d  p r o p h e c ie s  t h a t  j --------
(h e r e  is  a “ b o o m  in  th e  a i r . ”  Y c r - ^ a t e s ,  $ 2 . 0 0  P e r  D a y .  
i l y ,  w e  b e l ie v e  i t ,  a n d  i t ’ s n o t  g o -
in g  t o  b e  v e r y  l o n g  u n t i l  i t  s w e e p s  
o n  D a h lo n e g a .  L e t  ’ e r
A  G e o r g ia  e d i t o r  in  a n n o u n c in g  
j h is  m a r r ia g e  s a y s :  “ W o  h a v e
; t !lk e n  M s  st"oP f o r  , ) o t t e r  o v  ' v o r s e > ! n o t i c e  o f  d is m is s a l  f r o m  ‘ t h e  f o l d  j ‘
s u p p o r t  o n e  e d i t o r .j s i
A Y e !
h a v e  g o t  t o  k e e p  u p  W ith  t h e  p r o -  | ])n !- 
c e s s io n . AY e h a v e  g o t  t o  g e t  
in t o  s u c h  a w h ir l  o f  m o d e r n  p r o -
g r e s s  t h a t  p e o p l e  c a n ’ t s h u n  u s  i f  
t h e y  w o u l d .
T h e  t o w n  is  m o v i n g  a l o n g  m  
its  q u ie t  s e l f -s a t is f ie d  s o r t  o f  w a y .  .
a l l  r i g h t  b u t  s h e  n e e d s  t o  b e  k e p t  j d ld i l t c  f o r  t h c T <)f t h c
i.' *...... e....... 4- 4-1..............+ N o r t h e a s t e r n  J u d ic ia l  C ir c u i t .
l ib e l  s u it s , f o u r  l i c k in g s  a n d  a
i a p o o r  w o m a n  t h a t  c a n ’ t  o f  th e  H a r d s h e l l  B a p t i s t  c h u r c h .
W h e n  a n  h u m b le  e d i t o r  u se s  h a r d
I t  is  a n n o u n c e d  t h a t  H o n .  J .  J .  c id e r  f o r  in s id e  m a t t e r  t h e  r e s u lt s
i K im s e y ,  o f  A Y liite  c o u n t y ,  w i l l  
1 n o t  b e  a c a n d id a t e  f o r  C o n g r e s s  
in  9 th  D i s t r i c t ,  b u t  w i l l  b e  a c a n -
to  t h e  f o r e f r o n t  
b u l l e t in  b o a r d .
o f  t h e  o u t s id e  |
C o lo n e l  A l l e n  I ) .  C a n d le r ,  c o n -
T h e r e fo r e ,  l e t  u s  n o t  t i r e  o f  g r e s s m a n  f r o m  th e  n in t h  d i s t r i c t ,
a n d  h e r
j t w o  d a u g h t e r s ,  D e l ia  F r a n k l in )  
j a n d  M r s .  M a r t h a  B e c k ,  h a v in g  
b e e n  a r r e s t e d  o n  a  p e a c e  w a r r a n t  j 
in d  f a i l i n g  t o  g i v e  b o n d ,  w e r e !  
i l o d g e d  in  ja i l  M o n d a y  e v e n in g ,  i
h e  w a r r a n t  w a s  s w o r n  o u t  b y  pRJYATE 
J o h n  W y l y  h a s  is s u e d  a  n o t i c e  j M r s .  F r a n k l in ’ s d a u g h t e r - in - la w .
w i l l  p r o s e -  j A l l  h a v e  s in c e  b e e n  r e le a s e d  u p o n  
t h e  p a y m e n t  o f  c o s t ,
2 3 B rT 5 iI lia rd s  . a n d  B a r ,  a h d  a 
f ir s t - c la s s  L i v e r y ,  S a le  a n d  F e e d  
i S t a b le  ru n  in  c o n n e c t i o n  w i t h  th e  
, : h o u s e .
r s .  B .  R .
s o m e t im e s  v e r g e  o n t h e  t e r r ib le .
in  w h i c h  h e  s a y s  he 
c u t e  t o  t h e  fu l l e s t  e x t e n t  o f  
l a w  t h e  p u b l is h e r s  o f  D i c k  H a w e s ’
— T h e  s u p p e r  a t  t h e  B e s s e r  
c o n fe s s io n  i f  it  c o n t a in s  a n y  s t a t e -  l v c „  t o  t h e  r a i l r o a d  e n g i -
#  BOARDING #  HOUSE,
Northeast Corner Public Square.
w e l l - d o in g  b u t  
a n d  u n e e a s in ly  
r a i lr o a d .
| is  b a c k  h o m e  a t  G a in e s v i l l e .  C o l - • w a y  
w e  g e t  a j o n  c l  C a n d le r  w a s  w a r l m l y  w e l -  H a w e s ’ f a m i ly .  
| c o r n e d  b y  h is  o l d  f r ie n d s  w h o  a d
w o r k  z e a lo u s ly  
u n t i l
m e n t  c o n n e c t i n g  h is  n a m e  a n y  
w i t h  t h e  m u r d e r  o f  th e
A  r a i l r o a d  t o  D a h lo n e g a ,  a n d  | m ir e  h im  a n d  a p p r e c ia t e  h is  s e r -  
t-hen w e  w i l l  h a v e  t h e  b e s t  t o w n  'v i c e s .  T h c  m e n t io n  o f  h is  n a m e  
in G e o r g ia .  It w i l l  b e  th e  -( in  c o n n e c t  io n  w i t h  t h e  g o v e r n o r -
s h ip  m e e t s  w i t h  h e a r t y  r e s p o n s e
. , ,,  , , . . : th is  s e c t io n .'' a s k e d  M r .  H a l l ,
a c r e d i t a b le  s o u r c e  th a t  h e  is n o t ;
• ■ , . .. it . . .  n , ! w e
e n t i t l e d  t o  t h e  fu l l  c r e d i t  o f  h a v  
i n g  t h a t  u n ju s t  m e a s u r e  s u s p e n -  j 
< led . C a p t .  F r a n k  H a l l  w a s  th e  
f ir s t  m a n  w h o  la id  in  c o m p la in t  
b e fo r e  M r .  C a lh o u n , a n d  h e  w a s  
a s s u r e d  1>y t h a t  g e n t lc m a f i  th a t  
t h e  r u le  w o u l d  b e  m o d if ie d  s o  th a t  
i t  w o u ld  n o t  w o r k  a h a r d s h ip  on  
t o w n s  f r o m  th e  r a i l r o a d .  M r .
H a l l  s u g g e s t e d  s o m e  m o d i f i -
c a t i o n s ,  a n d  M r .  C a lh o u n  as-
s e n t e d  t o  th e m . A f t e r w a r d s , - C o l .
F a r r o w  a ls o  c a l le d  o n  M r . C a l -
h o u n  a n d  u r g e d  im m e d ia t e  a c t io n  j . .
. , , ,  i i -  ! m o d e  o f  m in in g ,  h o w e v e r ,
in  th e  m a t t e r ,  a n d  t h r o u g h  h is  ’
in t e r c e s s io n  th e  r u le  w a s  p r o m p t -
l y  m o d if ie d .  S o  i t  s e e m s  th a t  
b o t h  th e s e  g e n t le m e n  w e r e  in  a 
m e a s u r e  in s t r u m e n ta l  in  s e c u r in g  
t h e  r e l i e f  a s k e d  f o r  b y  o u r p c o p l o .
T h o  f o l l o w i n g  f r o m  th e  C a n to n  
A d v a n c e  is  t im e ly  a n d  t o  th e  
p o in t .  B r o .  P e r r y ’ s  s c n t in e n t s  ; 
h a v e  o u r  h e a r t y  e n d o r s e m e n t :
T h e  s u g g e s t io n  o f  th e  G a in e s -
v i l l e  I n d u s t r ia l  N e w s  t h a t  G c o r -
11 th a t  d e p e n d s  o n  w h e r e  a n d  
| h o w  y o u  m in e . In  th e  f ir s t  p la c e ,
I w i l l  s a y  th a t  th e  p r i c e  v a r ie s  as 
m u c h  h e r e  in  G e o r g i a  as i t  w o u ld  
in  a n y  o t h e r  m i n in g  l o c a l i t y ,  a l-
t h o u g h  w e  h a v e  a d v a n t a g e s  th a t  
o t h e r  s e c t io n s  h a v e  n o t .
“ O u r  s y s te m  o f  m in in g  is  w h a t  
is k n o w n  as  th e  h y d r a u l i c  q u a r t z  
m in in g — t h a t  is , w a s h in g  o r  m in -
in g  t h e  o r e  f r o m  t h e  h i l l  o f  th e  
m o u n ta in  s id e s  b y  th e  a id  o f  w a -
te r  a n d  f l o a t in g  th e  d e b r is  t h r o u g h  
I s lu i c e  b o x e s  t o  t h e  m i l l .  T h is
is  f a -
| m i l ia r  t o  e v e r y  m in e r  w h e n  a p -
p l i e d  t o  d e p o s i t  o r  g r a v e l  m in -  
j i n g . ”
i “ C a n  th is  s y s te m  b e  o p e r a t e d  
in  N o r t h  C a r o l in a ,  V i r g i n i a ,  T e n -
n e ss e e  o r  A la b a m a  w i t h  m u c h  
s u c c e s s ? ”  w e  a s k e d .
“ N o ,  th e  g o l d  b e l t s  o f  th o s e  
S t a te s  a re  c o m p a r a t iv e ly  ilat 
j la n d s , a n d  i t  w i l l  b e  r e a d i l y  u n -  
J d e r s t o o d  t h a t  o u r  s y s te m  o f  m in -  
1 in g  ca n  o n l y  b e  a p p l ie d  t o  a s e c -
t i o n  w h e r e  th e  s u r fa c e  is  v e r y  b r o -
“ q u e e n  c i t y  o f  t h e  m o u n ta in s ,  
t h e  c a p i t a l  o f  A m e r i c a ’ s S w i t z e r -  f r o m  n o r t h  G e o r g ia ,  
la n d .
T h e  fu t u r e  p r o s p e r i t y  o f  D a l i -  j 
l o n e g a  d e p e n d s  u p o n  t h e  c o n -
s t r u c t io n  o f  a  r a i l r o a d .
Complimentary.
n e c r s  F r id a y  e v e n in g  w a s  a m o s t  j
e n jo y a b le  a f fa ir .  E n th u s ia s m  f o r
t h e  r a i l r o a d  w a s  m a n i fe s t e d  b y  j
a l l  p r e s e n t ,  a n d  C o l .  P r i c e ,  w h o  j
w a s  o n e  o f  th e  g u e s t s ,  e x p r e s s e d
th e  b e l i e f  t h a t  D a h lo n e g a  w o u l d  I
I s o o n  h a v e  a r a i l r o a d ,  a n d  t h a t ;
■ w h i le  h e  w o u l d  l ik e  t o  s e e  th e  
j • • i 
G a in e s v i l l e  &  D a h lo n e g a  f in is h e d ,
R u n  in  c o n n e c t i o n  w i t h  th e  s t o r e  
o f  R . B .  M e a d o r s ,  d e a le r  in  G e n -
e r a l  M e r c h a n d is e .
‘ Veni Vidi”  Has a Word to say about Rail-
roads.
--------  c a n  t e l l
[ f o r  t h e  n u g g e t .]
“ T h e  e i t iz e d s  o f  A u r a r ia  a re  a s
F r o m  t h e  m a n y  k i n d  w o r d s  
s p o k e n  a b o u t  T h e  N u g g e t  b y  
o u r  b r e t h r e n  o f  t h e  p r e ss  w e  c u l l  
t h e  f o l l o w i n g ;  A n d  in r e p u b l i s h -  
A u n t  M a t i ld a  R u b y ,  o f  K e n - ' lu g  th e m  w e  r e t u r n  th a n k s  t o  o u r  s t i l l  h e  w a s  w i l l i n g  a n d  r e a d y  t o  
t u c k y ,  h a s  ju s t  d i e d  a t  th e  a g e  o f  j b r e th r e n  f o r  t h e ir  g o o d  w is h e s  | s e e  o n e  b u i l t  f r o m  L u la  
135 . S h e  c h e w e d  a n d  s m o k e d  f o r  j a n d  e n c o u r a g in g  w o r d s : 
a  c e n t u r y  a n d  a q u a r t e r .  H o w  M e s s r s . M c N e l l e y  a n d  A Y illia m s
m u c h  l o n g e r  s h e  w o u l d  h a v e  l i v e d  I a r e  m a k in g  T h e  N u g g e t  a  p a p e r  M  j .  C o f lV r , P r e s id in g  E ld e r  o f
b u t  f o r  t h e  t o b a c c o  h a b i t  n o b o d y  in  ■which a l l  N o r t h  G e o r g i a  s h o u ld  j ( ’ ir c n it  l e f t  T W s  
.......•’ t a k e  s p e c ia l  in te r e s t .  I t  is  o n e  o f  t l ic  1*1 u c  K id g e  L n c u i t ,  h i t  l u e s -
t l ie  b e s t  p a p e r s  in  th e  m o u n t a in  ! d a y  f o r  1  o u n g  H a r r is  I n s t i t u t e ,
C . C . I l a l e y  S u p e r v i s o r  o f  th e  s e c t i o n  o f  G e o r g i a ,  a n d  s ta r t s  o u t  h a v in g  b e e n  a p p o in t e d  b y  th e
C e n s u s  f o r  t h e  F ir s t  C e n s u s  D i s - i  " j . ^ 1 t h e  d e t e r m in a t i o n  t o  a c e o m - ; S o u t h e r n  M e t h o d i s t  C o n fe r e n c e
C o ls .  A Y ier  B o y d  a n d  I I .  I I .  
P e r r y ,  o f  G a in e s v i l l e ,  a n d  R e v .
h a p p y  as i t  is  p o s s ib le  f o r  p e o p l e : ' ' ' " " " " * " ...........\ r  i i : p l i s h  g r e a t  g o o d  t o w a r d  the,
h e a d s  I o  G e o r g i a ,  h a s  e s t a b l is h e d  i __ ® ^ ____•..........,
g ia — n o r t h  G e o r g ia  e s p e c ia l ly  , .
e x h i b i t 1 k e n - h i g h  a n d  m o u n ta in s ,  t o -
b e g in  n o w  t o  p r e p a r e  an  
o f  o u r  r ic h  a n d  v a r ie d  m in e r a l  a n d  
t im b e r  r e s o u r c e s  a t  th e  w o r l d ’ s 
f a i r ,  t o  b e  h e ld  in  C h ic a g o  in  
1892 , is  a g o o d  o n e  a n d  s h o u ld  
f in d  a r e a d y  r e s p o n s e  in  t h c  b r e a s t  
o f  e v e r y  o n e .  N o t  m e r e ly  ;tn as-
s e n t  t h a t  th e  p r o p o s i t i o n  is  o n  
t h e  r i g h t  l in e ,  b u t  a r e a d y  a sse n t
d e e p r a v in e s  o r
t o  jo in  m  th e  w o r k  a n d  e x p e n s e ,  .
j. . . .  , , i t o m  o f  a  g u l c h ,  d r iv e n  b y
o f  g e t t i n g  u p  n e c e s s a r y ,p r o d u c t s  | »  •'
o f  th e  m in e ,  f o r e s t  a n d  f ie ld .
T r u l y  d o c s  t h c  N e w s  s a y  “ to  p la c e
- ,, , , • te r s  o f  s o m e  s t r e a m  o n  t o p  o f  lu l l
s p e c im e n s  o f  th e  a b o v e  o n  c x l u - !  1
I g e t h e r  w it h  
' g u l c h e s . ”
“ A Y lia t is  t h e  c o s t  o f  w o r k in g  
t i ie  o r e  p e r  t o n  th is  w a y ? ”
“ A Y e ll, o p e r a t io n s  s i t u a te d  as 
in  th is  w is e  c o u ld  b e  m in e d  a n d  
m i l le d  f o r  t w e n t y -s e v e n  c e n ts  p e r  
t o n :  A  m i n in g  o p e r a t io n ,  w i t h  
! m il l  l o c a t e d  o n  a r iv e r ,  a t  th e  b o t -
w a t e r
p o w e r ; a s u p p ly  o f  w a t e r  b r o u g h t  
in  o p e n  d i t c h  f r o m  t h e  h e a d  w a -
1 o r  m o u n t a in  c o n t a in in g  t h e  ore- 
I s a id ' o r e  m a v  b e  a  f e w  h u n d r e d
b i t i o n  a t  th e  w o r l d ’ s f a i r  w o u l d
b r i n g  o n e  o f  t h e  r ic h e s t  s e c t io n 's  I ,
, , 1 j. , , , ,  i f e e t  o r  e v e n  a m i le  o r  m o r e  a w a y ;
t o  b e  f o u n d  a n y w h e r e  p r o m in e n t ly  ! .
, , , ,  - , ,  . ,  j m i l l  t o  c o n t a in  t w e n t y  o r  m o r e
b e fo r e  t h e  p e o p le  o f  t h e  w o r l d , '
a n d  w o u ld  a d v e r t is e  th e  n a tu r a l  
r e s o u r c e s  o f  N o r t h  G e o r g ia  in  a
s ta m p s .
“ Y e s  th is  is f r o m m v  o w n  o b -
t o  b e , T h e y  t h r o w  t h e ir  
b a c k  l ik e  th e  l id  o f  a c o f f e e  
th e ir  m o u th s  o p e n  l ik e  a s te e l 
t r a p ;  th e j"  la u g h  l ik e  a  m u le  
T h e  ca u s e  o f  th is  g r e a t  h i la r i t y  is  j 
th e  n e w s  t h a t  w o r k  is  s o o n  t o  
b e  c o m m e n c e d  o n  th e  G a in e s v i l l e  
&  D a h lo n e g a  r a i l r o a d ,  a n d  t h a t
f  h is  h e a d q u a r t e r s  a t  J a s p e r ,  G a .  
’  A l l  p a r t ie s  in t e r e s t e d  w i l l  “ t a k e  
d u e  n o t i c e  a n d  g o v e r n  t h e m s e lv e s  
, | a c c o r d i n g l y ” — a n d  a d d r e s s  h im  a t 
th a t  p la c e .
I n  N o r t h  G e o r g i a  th e  in c r e a s e  
o f  fa r m  p r o p e r t y  h a s  b e e n  c o r r e -
de-
v e lo p m e n t  o f  t h e  m in e r a l  s e c t i o n  ! 
o f  t h e  S t a t e .  I t  d e s e r v e s  t h c  |
as a c o m m it t e e  t o  v i s i t  t h a t  i n -
s t i t u t io n  a n d  a s c e r t a in  w h a t  is
PROFESSIONAL CARDS.
- # P r i c e  &  C h a r t e r s , # -
A T T O R N E Y S  A T  L A I ,
D a h l o n e g a ,  C a .
C .  H .  J o n e s ,
P H Y S I C I A N  a n d  S U R G E O N ,
D a h l o n e g a , G a .
N  F .  H O W A R D ,
P h y s i c i a n  a n d  S u r g e o n .
| O f f ic e  in  b a s e m e n t  o f  P o s t  O f f ic e .
h e a r t y  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e -  n e e d e d  t o  im p r o v e  it  a n d  m a k e  it 
m e n t  o f  th e  p e o p l e  o f  t h e  s e c t i o n  a f ir s t -c la s s  s c h o o l  in  a ll r e s p e c t s .
in  w h i c h  i t  is  p u b l is h e d .  
C o n s t i t u t i o n
A t la n t a  j y o u n g  L .  G .  H a r r is ,  w h o  h a s  
a l r e a d y  d o n e  a g r e a t  w o r k  f o r
T h e  N u g g e t , p u b l is h e d  a t  D a l i - ! th ig  sch()()1 ise s  t o  d o  s t i l l
l o n e g a ,  is  u p o n  o u r  t a b le .  I t  is  1 1
it  w i l l  r u n  b y  th is  p la c e  a n d  h e r e  s p o n d in g  t o  t o w in  p r o p e r t y ,  a n d
h a v e  a  d e p o t . ’ ! m o r e  p e o p le  o w n  h o m e s  th a n  d id  j
I  w r o t e  th is  p a r a g r a p h  t o  th e  |111 1866. 
N o r t h  G e o r g i a  A r g u s  u n d e r  d a t e  
o f  J u l y  3 0 th , 1 879 . I f  t h e  p e o -
p le  h a v e  k e p t  t h e i r  m o u th s  o p e n  
u n t i l  n o w  t h e ir  t e e t h  m u s t  b e  
s u n b u r n t ;  i f  t h e y  c o n t in u e  t o
| “ T h e r e  is  n o  ju s t i c e  
I t o w n , ”  w r i t e s  a  r u r a l  e d i t o r ,  
i “ O u r  c h ic k e n  r o o s t  w a s  r o b b e d  
: la s t  n ig h t .  T h is  m o r n in g  w e  ■ c h a n g e  l is t .  
I c a u g h t  th e  t h ie f  a n d  c a r r ie d  h im  > t is e r .
a  7 c o lu m n  f o u r  p a g e  p a p e r ,  a n d  j 
f r o m  t h e  in i t ia l  n u m b e r  i t  p r o m -  j 
ises  t o  b e  a  g o o d  p a p e r .  I t  is j n e e d e d ,  
p u b l is h e d  b y  M e s s r s .  W .  G .  M e -  
j X  e l le y  &  S .  I I .  A Y il l ia m s . A l l o w  
in  th is  u s ’ b r e t h r e n ,  t o  c o n g r a t u la t e  y o u  
[ o n  y o u r  f ir s t  is s u e . W e  w is h  y o u  
! m u c h  s u c c e s s ,  a n d  a sk  y o u  t o  |
m o r e  f o r  i t  a s s o o n  as  h e  a s c e r -
t a in s  f r o m  t h e  c o m m it t e e  w h a t  is
P h y s i c i a n  a n d  S u r g e o n .
Young Men, Get Your Clubs.
Montezuma Record.
T h e  t im e  h a s  c o m e  f o r  y o u n g  
p la c e  t h e  A d v e r t i s e r  o n  y o u r  e x -  j m e n  t o  t a k e  h o l d  o f  p o l i t i c a l  m a t
la u g h ,  t h e y  m u s t  h a v e  th e  lu n g s  j b e fo r e  t h e  m a y o r .  H is  h o n o r  im  
o f  a b ra ss  m o n k e y ;  b u t  i f  t h e y  j p o s e d  a f in e  o f  s ix  d o l l a r s .  T h e !
D a w s o n v i l l e  A d v e r - j  te r s  a n d  m a s h  o u t  t h e  m e n  w h o  i
j t h in k  t h e y  k n o w  e v e r y t h i n g  a n d
I f l 11' f d j - j d o  n o t  k n o w  a n y t h in g ,  
i t e d  b v  »V . G .  M c N e l l e y  a n d  S . .........,
O f f ic e  o v e r  B .  R .  M e a d o r s ’ s t o r e .
WE IK l!O V l). A. >1. WILLIAMS.
B o y d  &  ' W i l l i a m s ,
; A t t o m ’ y i s  f i t  I v a w ,
i 7
D a h l o n e g a ,  C a .
h a v e  seen  th e  r a i l r o a d  t h e y  h a d  - f e l l o w  p a id  u p  a n d  n o tw ith s ta n d -1  ^  ' " ' a lu s > 
t o  u se  th e  e v e s  o f  a  1 '
ip p e a r a n c e .
h a s  m a d e  
I t  is
it s  a p -  |
° n g -  i n g  w e  w e r e  n e e d in g  t h e  m o n e y  j „ e a t l y  p r in t e d ,  s e v e n  c o lu m n  
r a n g e d  b a c k -a c t io n  d o u b le -g e a r e d  ; b a d ly ,  th e  m a y o r  p o c k e t e d  th e  j f o l i o ,  t o o ,  a n d  m e r it s  r ic h  s u c c e s s , i
! w h o le  o f  it .
J u s t  n o w  H o n .  C  
i r e a l ^ live , j S u p e r v i s o r  o f  t h e  1 I th  C e n su s  o f ,  
i th e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  th e  firs t
j A Y ill p r a c t i c e  in  a ll  th e  c o u r t s  
1 in th e  c o u n t ie s  o f  L u m p k in ,A Y li i t e  
(- •  ^‘ ''i 1°.' ’  ] a n d  D a w s o n .
P r o m p t  a t t e n t io n  g iv e n  t o  a l l
t e l e s c o p e .  T h e  G a in e s v i l le  re -
ta i l  m e r c h a n ts  k n o c k e d  i t  d o w n ;
L u m p k in  c o u n t y  f r i e g h t  w a g o n s  , -. , ,
. * . j g r a n d e s t  t e m p o r a r y  b le s s in g  th : 
ru n  o v e r  i t ,  a n d  t h c  b ig  r a i l  t r u s t  V, , , • - ,
”  , | G o d  h a s  g iv e n  t o  th e  p e o p le  <
‘ A  g o o d
! W e  k n o w  b r o t h e r  M c N e l l e y  t o  b e  
| a  g o o d  n e w s p a p e r  m a n , a n d  w e
d is t r i c t  o f  G e o r g ia ,  is  a b o u t  th e  l ( - a l lm s in e s s , o iv i l  « ,u l 
b u s ie s t  m a n  in  N o r t h  G e o r g ia .  \ O f f ic e  o v e r  N . I I .  H a n d  &  C o ’ s .
n e w s p a p e r  is  th e  j c o n g r a t u la t e  th e  p e o p le  o f  L u m p -  B e s id e s  a n s w e r in g  a n d  f i l l in g  th e  J s t o r e .
s w a l lo w e d  its  m a n g le d  f o r m , s o  
w e  h a v e  n o  r a i l r o a d  y e t .  B u t  th e  
p e o p le  c a n  c o n t in u e  t o  la u g h ,  f o r  
th e r e  is  t o  b e  a r a i l r o a d  f r o m  L u -
la , a n d  a n o t h e r  f r o m  A t la n t a .  
T h e s e  r o a d s  w i l l  c r o s s  th e  s tr e a m s  
o n  th e  b r id g e  o f  s i g h s ;  th e  r a i ls
t h is  c o u n t r y . ” — [T a I m a g e .
I f  a q u o r u m  ca n  b e  c o u n t e d ,  w e  
m o v e  t o  s t r ik e  o u t  th e  w o r d  “ te m -
p o r a r y . ”
T h e  s o l id  s i lv e r  e x t in g u is h e r
it. | k in  u p o n  h a v in g  h im  w i t h  t h e m . ' n u m e r o u s  le t t e r s  h e  is  g e t t i n g  b y  | 
o f  H e  ill! la b o r  f o r  t h t  b e s t  in t e r -  j cv01.y  m a i l ,  h e  is o u t l in in g  th e )  
e s ts  o f  t h a t  s e c t i o n ,  a n d  ca n  a c - j
JEW ELRY.
c o m p l is h  as m u c h  w it h  a n e w s p a -I  c n u m c r a t io n  d i s t r i c t s  in  h is  d i - } 
p e r  as a n y  o n e  c a n .  W e  b e -  | v i s i o n ,  t o  w h i c h  o n e  e n u m e r a to r  j 
s p e a k  f o r  T i i e  N  u g g k t  g r e a t  s u e -  i f o r  e a c h  d i s t r i c t  is  t o  b e  a p p o i n t e d . ;
s e n t  b y  th e  y o u n g  R e p u b l i c a n s  o f  j
j  ^ 1 j in; w
w il l  b e  o f  g o o d  i m a g in a t i o n ; th e  | I ’ o r t la n d  t o  S p e a k e r  R e e d  r o q u ir -  j V\’ i l l ia m s  n a v e  g o t  o u t  a 
t r a c k  b a l la s t e d  w i t h  th e  b e s t  o f ; e d  an  e x p la n a t o r y  in s c r ip t io n ,  j c r e d i t a b le  p a p e r  in d e e d .
c e s s .— C a n t o n  A d v a n c e
AYe h a v e  r e c e iv e d  th e  f ir s t  n u m - 
i h e r  o f  T h e  N u g g e t , D a h lo n e g a ’ s 
I n e  p a p e r .  M e s s r s . M c N e l l e y  &  . . ,
h v e r y  1 P 0S(! t o  I lia k e  ev017  a p p o m t m e n t
j X 'o  a p p o in t m e n t s  o f  e n u m e r a to r s !  
■ w il l  b e  m a d e  u n t i l  a b o u t  th e  firs t J 
| o f  M a y ,  a n d  h o  s a y s  i t  is  h is  p u r - !
J .  1 . 1 1 1 ( 8 1 ,
-PRACTICAL—
I'h’e  i w i t h  r e fe r e n c e  t o  f itn e ss  f o r  th e  
f a n c y ,  a n d  w h e n  c o m p le t e d ,"  w i l l  j W i t h o u t  t h is  i t  m i g h t  h a v e  s u g - ! t y p o g r a p h / i s n e a t  a n d  c le a r ,  a n d  w o r k ,  a s  i t  is  e s s e n t ia l  t h a t  a c o r -
•' A i ito  n io ttm 1 hntn  n r im n 'i »in/l 1 1 1 .  „ 1. .. i.,.
b e  o f  a b o u t  as m u c h  s e r v ic e  in p r o -
d e v e l o p in g  o u r  r e s o u r c e s  as 
i c e b e r g  w o u l d  b e  t o  t h a w  a  fr o z e n  
l iz z a r d  w i t h .  T h e
ig e s t .e d  t o  t h c  s p e a k e r  the 
an  ! p r ie t y  o f  e x t in g u is h in g  h im s e lf ,  j
M r .  R u s s e l S a g e ,  w h o  is  w o r t h  
im a g in a r y  j $ .5 0 ,000 ,000 , s a y s  h e  b e l ie v e s  a n y
i its  m a t t e r ,  b o t h  o r ig in a l  a n d  s e -  m > t  c e n s u s  s h o u ld  b e  h a d ,  a n d  lit 
; l o o t e d ,  is  e x c e l l e n t .  S u c c e s s  t o  ' 
y o u ,  g e n t l e m e n .— G a in e s v i l le  E a -
g l e .
T h e  N u g g e t  is  t h e  n a m e  o f
w a y  t h a t  c a n n o t  o t h e r w is e  b e  j n e r v a t io n , c o n t  in u e d  M r .  I l a l l ,
! “ s o m e  c la im  th a t  th e  a b o v e  w o r k  1
d o n e  s u c c e s s fu l ly ”  w e  a g r e e  
w i t h  th e  N e w s  th a t  th is  e x h ib i t  I ‘ -an b e  d o n e  f o r  t w e n t y -o n e  c e n ts ,
o jtivy i v  * : — - - — .............. i *
lin e s  e n c i r c l in g  th e  e a r th , k n o w n  i m a n  ca n  a c c u m u la t e  a f o r t u n e  b y ! !10' v e x c h a n g e ,  p u b l is h e d  a t D a l i -  ! e v id e n t ly  th e  r ig h t  m a n  in
„  „ „ . , i i Ai w . f  llt„ i  . ,  . . , . , • lo n e g a ,  a n d  s u p e r v is e d  b v  M e s s rs . I r ig h t  p la c e ,  t h e  d i s t r i c t  is  t
as p a r a l le ls  o f  la t t i t u d c  a n d  m e - j  a d o p t in g  t h r e e  p r in c ip le s — i n d u s - 1 ' 1 -  1 ■ •
r id ia n s  o f  • lo n g itu d e , a re  an  a d -  j t r y ,  e c o n o m y  a n d  p a t ie n c e .  T h is
| v a n t a g e  t o  c o m m e r c e ;  n o t  s o  an  j m a y  b e  c a l l e d  S a g e  a d v i c e .
w o u l d  c o s t  s o m e t h in g ,  a n d  b e l ie v e  iO 7 I
t h e  n e x t  le g is la t u r e  s h o u ld  ta k e  
a c t io n  a n d  m a k e  an  a p p r o p ia t io n  j
j o th e r s  s a y  f o r  le ss  a m o u n t ,  b u t  I j 
ca n  s a fe ly  s a y  t h a t  th e  a v e r a g e  | 
| c o s t  o f  g o l d  m in in g  in  N o r t h e a s t  j
s u ffice n t t o  p r o d u c e  an  e x h ib i t  o f ;  G e o r g ia  is  b e t w e e n  tw e n t y -s e v e n
t h e  m in e r a lsIs o f  N o r t h  G e o r g ia  Ia n d  c e n t s . ’
w o r t h y  o f  th e  n a m e . I t  is  t r u e  | “ A Y h a t m a k e s  th e  d i f f e r e n c e  in  
th e  t im e  is t w o  y e a r s  o il', b u t j t h e  c o s t  o f  m i n in g ? ”  
o t h e r  s e c t i o n s  a re  m a k in g  p re p a -1
im a g in a r y  r a i l r o a d .  A  r a i l r o a d  i 
m u s t  a c t u a l ly  e x is t ,  a n d  b e  in  I 
g o o d  r u n n in g  o r d e r  t o  r e n d e r  a n y  
s e r v ic e  t o  c o m m e r c e .  T h a t ’ s 
w h a t  w e  n e e d  t o  g i v e  u s  a  m a r k e t .  
F o r  u s  t o  g e t  i t ,  i t  w i l l  b e  y o u r  
d u t y  t o  r o l l  t h e  g r a n d  r e s o u r c e s  j 
o f  o u r  s e c t io n  as a le a s e le s s  p a n o - j
I f  t h e !
S o m e  o f  t h e  N ow ' Y o r k e r s  a re  
g r o w l i n g  b e c a u s e  t h c  p o l i c e  
ju d g e s  h a v e  o n ly ' t h r e e  o r  f o u r  
| h o u r s ’ w o r k  a d a y .  A Y o u ld  t h e y  
j l i k e  t o  h a v e  c r im e  in c r e a s e  e n o u g h  
j t o  k e e p  t h e m  b u s y  te n  h o u r s  a 
d a y ?
“ T h e r e  a re  v a r io u s  ca u s e s , th e  | r a m a  b e fo r e  th e  p u b l i c ,  
r a t io n s ,  s o  w h y  n o t  le t u s b e  a ; g re a te st - a r e :  h e ig h t  o f  m o u n ta in  j c o u n t r y  f lo u s is h e s  y o u r  p a p e r  w i l l  i is  r e p o r t e d  
m o v in g ,  w e  h a v e  n o  t im e  t o  lo s e  j o r  h i l l  c o n t a in in g  o r e ,  h a r d n e s s 1 f lo r is h  w i t h  i t ;  i f  i t  ju s t  s ta n d s  ] m a n  is  th o  n a v y  
o f  e n e r g y ,  p u s h  j o f  t h c  b in d in g  m a t e r ia l ,  a n d  ! s t i l l  
l e n g t h  o f  s lu io c  w a y  f r o m  m in e  t o  j i t ;  i f
-Vn e x c i t i n g  n a v a l  e n g a g e m e n t  j
| is d e t e r m in e d  i t  s h a ll  b e  in  h is  
! d iv i s io n .  M r .  I l a l e y  is  a l r e a d y  
I s h o w in g  h is  g o o d  s e n s e ;  h e  is
th e
y j . ”  T o  b e  
M c N e l l e y  &  W i l l ia m s .  T h e  f ir s t  j c o n g r a t u la t e d  o n  h is  a p p o in t -  
n u m b e r  is  a b e a u t y ,  a n d  t h e  I n -  m e n t ,— C a n t o n  A d v a n c e .
d u s t r ia l  N e w s  w is h e s  its  n e ig h  j -  M"L||L 1 - _ _ ............................... ........
b o r  s u c c e s s .— G a in e s v i l l e  I n d u s -  j 
t r ia l  N e w s . j
O u r  f r ie n d  M c N e l l e y  h a s  a  g o l d  j 
“ N u g g e t ”  in  D a h lo n e g a ,  a n d  h e !  
is  p o l i s h in g  i t  u n t i l  i t  r e f le c t s  th e  
in t e l l i g e n c e  o f  th e  c o m m u n i t y .—
M a r ie t t a  J o u r n a l .
Y M c l n n a k e r  a n d  J e w e l e r .
B A R G A I N S  I  A T
in  th e s e  t im e s  
a n d  e n t e r p is c .
Items From Clay Creek.
E d i t o r s  N u g g e t :
a n y  it e m s  f r o m  th is  s e c t i o n .
is  r e p o r t e d  t o  I
y o u r  p a p e r  w i l l  s t a n d  w i t h  I h a v e  c a p t u r e d  t h e  d a u g h t e r  o f ;
i t  g o e s  d o w n  y o u r  p a p e r  j 
m i l l .  T a k e n  a l l  in  a l l  I  k n o w  o f  j w i l l  g o vd o w n ,  t o o .  G o o d  w a t e r ,  j O u r  n a v y  c o n t in u e s
f a m o u s ly .n o  o t h e r  s e c t io n  b e t t e r  a d a p t e d  j h e a l t h y  c l im a t e ,  r i c h  g o l d  m in e s , 
f o r  h y d r a u l i c  m i n in g  th a n  t h e  | r i c h  i r o n  m in e s ,-  g o o d  t i m b e r ,  f e r -
t i l e  la n d ,  a n d  w a t e r  p o w e r  e n o u g h  
t o  m a n u fa c t u r e  t h e  c o t t o n  c r o p  o f
G e o r g ia  g o l d  f i e ld s . ’ '
“ M r .  H a l l ,  I  s u p p o s e  y o u  a ls o  
A s  I w a s  c o n t e n d in g  w i t h  th e  ta k e  in t o  c o n s i d e r a t i o n ,  in  e s ti-1  th e  S o u t h ,  t h is  l o o k s  l ik e  i t  w o u l d  
g r i p  la s t  w e e k  I  d id  n o t  g i v e  y o u  m a t in g  th e  c o s t  o f  m in in g ,  th e  | m a k e  a  c a p i t a l i s t  s t i c k  h is  h a n d
| m i ld  c l im a t e ,  c h e a p  la b o r ,  lu m -1 t o  h is  e lb o w s  in  h is  p o c k e t s  t o  j
w e  a re  a ll p le a s e d  w i t h  y o u r  j b e r ,  w o o d ,  e t c ? ”  q u e r ie d  t h e  I n -  g e t  t h e  m o n e y  t o  b u i l d  a  r a i l r o a d
O n l y  a  s in g le  
a g a in s t  b a l l o t  r e f o r m  in  t h e  M a r y -
la n d  L e g i s l a t u r e  a n d  h e  w a s  r e -  
‘ c e n t l y  a p p o in t e d  n a v a l o f f i c e r  o f  
t h e  p o r t  o f  B a l t im o r e  b y  P r e s i -
d e n t  H a r r i s o n !
— T h e  c o m m it t e e s  a p p o in t e d  b y  i 
th e  r a i l r o a d  m e e t in g  a r e  w o r k in g  
I 'i io  h a m P som est j q u ie t ly  a n d  a r e  d o i n g  t h e ir  w o r k  
| w e l l  a n d  in  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n .
T h e  la t e s t  r e p o r t  f r o m  A t h e n s  is 
| t o  th e  e f f e c t  t h a t  t h a t  c i t y  is 
t h o r o u g h l y  a l iv e  t o  t h e  s i t u a t io n  
a n d  w i l l  h e a r t i ly  c o - o p e r a t e  w i t h  
D a h lo n e g a  in  g e t t i n g  t h e  r o a d  
s e n a t o r  v o t e d  j t h r o u g h  f r o m  L u la  t o  T a t e  v ia .  
o u r  c i t y .
P o s t m a s t e r -G e n e r a l  A Y a n a m a k e r . !
t o  f lo u r is h
p a p e r  a n d  b e l i e v e  i t  s h o u ld  b o  a  d u s t r ia l  N e w s  m a n .
w e l c o m e  v i s i t o r  t o  e v e r y  h o u s c -
! w i t h ; a n d  i t  w i l l  i f  th e s e  t h in g s
“ C e r t a i n l y ; w h y ,  w e  h a v e  t h e  a r e  k e p t  b e fo r e  th e  p u b l i c  
h o l d  in  L u m p k in  c o u n t y ,  m o r e  j finest- c l im a t e  in  th e  w o r l d — -m in - j s e c t i o n  t h a t  d o n ’ t 
e s p e c ia l ly  t h e  f a r m in g  c la s s .
F a r m e r s  a r e  a l l  g e t t i n g  sq u a r e  
d o w n  t o  w o r k ,  as s o m e  o f  t h e  o ld  j p o w e r
o n e s  p r e d i c t  a  s o r r y  c r o p  y e a r ,  I w o o d  $ 1 .5 0  p e r  c o r d  d e l i v e r e d  a n d  j t h in k s  t h a t  w e  h a v e  a f e w  b i g  
a n d  i f  th is  b e  th e  c a s e  w e  m u s t  lu m b e r  la id  d o w n  a t  f r o m  $8 t o  | h i l ls ,  b a d  r o a d s ,  w o r k e d  O ut g o l d
a r e  e x -  j $9 p e r  t h o u s a n d  f e e t ;  a ll t h e s e ; m in e s , a n d  a  l i t t l e  c a b b a g e  p a t c h .
£ 3 g P T Iere  a re  s o m e  g i l t - e d g e
D a h l o n e g a  P r o p e r t i e s
O f fe r e d  f o r  S a le  C h e a p :
N o. 1.— Five acres 220 yards from  Col-
lege, 4-room cottage and good  w e ll; about 
two acres under fence, balance in 
original forest. This, is an excellent piece 
A l l  e d i t o r  w h o  k n o w s  w h e r e o f  j o f  property for sub-division, as it con- 
llC s p e a k s  h a s  t h is  t o  s a y  a b o u t  tains many beautiful residence sites.
A  m e m b e r  o f  t h o  M a n i t o b a  
T h e  i L e g i s l a t u r e  s p o k e  n in e  h o u r s  a n d  
A d v e rtise  it s  ! a h a l f  l a s t  w e e k  o n  t h e e d u e a t i o n -  
je r s  c a n  w o r k  o u t d o o r s  t h e  y e a r  j r e s o u r c e s  is  l ik e  t h e  m e r c h a n t  i a l b i l l  u p  b e fo r e  t h a t  b o d y .  A n d :  
| r o u n d ; a n  a b u n d a n c e  o f  w a t e r ;  t h a t  d o n ’ t  a d v e r t is e  h is  w a r e s — j s t i l l  h e  c a n ’ t  h o ld  a  c a n d le  i 
l a b o r  80 c e n t s  p e r  d a y ;  ' t h e y  a r e  l e f t .  T h e  o u t s id e  w o r l d
m a r r ia g e :  L e t  t h e  g o o d  w o r k  
g o  o n .  T h e y  a r e  p l e n t y  o f  b e a u -
t i fu l  a n d , w h a t  is  im p o r t a n t ,
I g o o d  g i r l s  in  th e  c o u n t r y ,  a n d  t h e  j 
■ m e n  n o t  o n l y  s h o w  a  b a d  t a s t e / !  House on east side pu blic square; dw el
I Price $1,000, half cash, balance twelve 
I months.
No. 2.—Large and com m odious Store
K e e p s  c o n s t a n t ly  o n  h a n d  a  
| s p le n d id  a s s o r t m e n t  o f  
W a t c h e s ,
C l o c k s ,
J e w e l r y ,
S p e c t a c l e s ,  & c .  
a t  p r ic e s  t h a t  y o u  C a n n o t  d u p l i -
c a t e  e ls e w h e r e .
A l l  k in d s  o f  R e p a i r i n g  in  th o  
| a b o v e  l in e  N e a t l y  a n d  P r o m p t l y  
d o n e .  S a t i s fa c t io n  (g u a r a n te e d  in  
w o r k  a n d  p r ic e s .
Y o u r  p a t r o n a g e  is  e a r n e s t ly  s o -
l i c i t e d ,  w h i c h  I  s h a ll  e n d e a  v o r  t o  
m e r i t  a n d  w i l l  h i g h l y  a p p r e c ia t e .
A 'e r y  R e s p e c t f u l l y ,
J ,  L .  T U R N E R ,  
D a h lo n e g a ,  G a .  
S ig n  o f  th e  B i g  A Y a tch , N o r t h e a s t  
c o r n e r  P u b l i c  S q u a r e .
st o  S e n
w o r k  t h c  h a r d e r .  S o m e
a t o r  B la i r .
C o l o n e l  H a r d m a n , t h e
| b u t  a  w a n t  o f  s e n s e , in  n o t  r e a c h -  | ling up stairs, 
in g  o u t  t h e i r  h a n d s  a n d  b e in g  
I h a p p ie r .  L e t  th e m  r is e  t o  th e  
s t a t e ! d i g n i t y  o f  r e a l  l i f e  a n d  q u i t  t h e  j
DAHLONEGA PRICE CURRENT.
p e r im e n t in g  in  th e  g r a s s  a n d  e l o - j  t h in g s  a re  ta k e n  in t o  c o n s id e r a -  K n o c k  t h e  s c a le s  o f f  th e ir  
v e r  c u lt u r e  th is  s e a s o n , a n d  as a c t i o n  a n d  a d d  m a t e r ia l ly  t o  th e  
g e n e r a l  r u le  a r e  w o r k i n g  t o  a l o w  c o s t  o f  m i n i n g . ’ 
b e t t e r  a d v a n t a g e  th a n  h e r e t o fo r e .
S e v e r a l  p a r t ie s  w h o  le f t  h e r e  in — T o o  m u c h  c r e d i t  c a n n o t  b e  
s e a r c h  o f  a  b e t t e r  c o u n t r y  h a v e  j a c c o r d e d  t o  I ) r .  N . F .  H o w a r d ,
e v e s
tr e a s u r e r ,  h a s  ju s t  a w a r d e d  tjre  I m is e r a b le  v a g a b o n d is m  o f  b a c l i -  
e o n t r a c t  f o r  t h c  p r in t in g  o f  $ 1 , - 1 e lo r c lo im  I  h e r e  is n o  s e n s e  in
r e t u r n e d  a n d  s a y  a ll  t h a t  is  r e -  J u d g e  \\ i l l ia m s  a n d  C a p t .  AY. J .  
q u ir e d  t o  m a k e  f a r m in g  in  th isjg I AY o r  le y  f o r  t h e ir  u n t i r in g  e f fo r t s
j a n d  z e a lo u s  w o r k  in  l e n d in g  a s -
c o u n t y  p r o f i t a b le  is  t h c  n e c e s s a r y  .
•- 1 ■’  i s is ta n e e  t o  t h c  r a i lr o a d  e n g in e e r s
w o r k  a n d  p r o p e r  m a n a g e m e n t ,  j j n g e t t i n g  th e  b e s t  r o u t e  f r o m  
A l l  w e  w a n t  is  a  r a i l r o a d  a n d  w e  . Y a h o o la  r iv e r  t o  t o w n .  I t  w a s  
a r e  w i l l i n g  t o  d o  a l l  in  o u r  p o w e r  t h r o u g h  th e ir  e f fo r t s  a n d  t h r o u g h
w i t h  th e  h a m m e r  o f  in fo r m a t io n .  ; 
T e l l  t h e m  w h a t  w e  h a v e  g o t ,  a n d  
te l l  th e m  t h a t  i f  t h e y  w a n t  a n y  j 
| o f  i t  t h e y  w i l l  h a v e  t o  b u i l d  u s  j 
i a r a i l r o a d  a n d  c o m e  a ft e r  i t — t h a t  
w e  w o n ’ t  t o t e  i t  t o  t h e m .
V e n i  V i d i .
‘ B L O C K S  O F  T E N . ’
9 0 0 ,0 0 0  w o r t h  o f  s ta t e  b o n d s  j s in g le  b le s s e d n e s s .  D o u b le  
w h i c h  w i l l  b e  is s u e d  t o  th e  N e w 'j e i l i t y  is  h a p p in e s s ;  m a r r ie d  l i f e  fourth
T h e  b o n d s  ; ’ s h a p p in e s s  a n d  le a d s  t o  s u c c e s s  
a n d  ° ‘e n -  Lin a l l  u n d e r t a k in g s  a n d  e n t e r -  
G e t  m a r r ie d  a n d  u se  th e  
w h i c h  y o u  a re
Y o r k  B a n k  N o t e  C o .  
w i l l  b e  o f  th e  s a m e  s iz e  _
! e r a ! a p p e a r a n c e  as t h o s e  a l r e a d y  j p r ise s  
is s u e d  b y  th e  s ta t e .  T h e  m a n u - ; m o n e y
t o  e n c o u r a g e  s u c h  a  m e a s u r e , as 
w e  e x p e c t  t o  r e a d  T h e  N u g g e t
th e ir  k n o w l e d g e  o f  t h e  c o u n t r y  
t h a t  t h e  e n g in e e r s  g o t  o n  t o  th e  
b e s t  r o u t e  a n d  s a t is f ie d  th e m s e lv e s
T o  a n y  p e r s o n  w h o  w i l l  s e n d  j 
u s  t e n  c a s h  s u b s c r ib e r s  w e  w i l l  H o t e l ,  a t  G a in e s v i l l e ,  G a  
s e n d  T h e  N u g g e t  o n e  y e a r  fr e e .  M r .  A Y in k  T a y l o r ,  w h o  w i l l
w a s t in g  j
f a c t u r c  o f  th e  p la t e s  a n d  t h e  j in  p le a s u r e s  w h i c h  c o n fe r  n o  b e n -  
p r in t in g  w i l l  c o s t  t h e  s t a t e  $ 1 ,5 7 9 . j e fits  a n d  h a v e  n o  r e t u r n s ,  in  th e  j
s u p p o r t  o f  s o m e  d e s e r v in g  g i r l ,  i 
I t  is  s t a t e d  t h a t  G e n e r a l  L o n g - ; j^ jfe  }>e p le a s a n t e r  a n d  e a s ie r
___x. i___ i _______i l l .  i_____...................i :
w i t h  a  s e n s ib le  g i r l  t o  s v m p a -
4 room s. Store House
originally cost $2,500. This house and
j lot w ill be sold for §2,500, cash.
N o. 3.— Store House and lot on south
side public square. Good building, also
f e -  cottage on the same lot. Large lot— one-
acre. Price $1,500. E asy Terms.
N o. 4.—Large, level town lot, with
small house and corn crib  on i t ; lot ad-
jo in in g the residence o f  II. I). Gurley, j
s t r e e t  h a s  le a s e d  h is  b e a u t i fu P a n d  | 
e l e g a n t ly  a p p o in t e d  P i e d m o n t
t o
i t h iz e  a n d  e n c o u r a g e  y o u ,  th a n  t o
ru n
a n d  h o p e  t o  h e a r  f r o m  a ll  p a r t s  o f  | t h a t  a  p r a c t i c a b le  l in e  c o u ld  b e  O r  te n  p a p e r s  o n e  y e a r  f o r  n in e  j i t  th e  c o m i n g  s u m m e r , in  c o n n e c -
; le a d  t h e  p o in t l e s s  l i f e  m a n y  o f  
I y o u  a r e  l e a d in g .
t h e  c o u n t r y . B a t . { f o u n d  t o  D a h lo n e g a . - d o l la r s  in  a d v a n c e . ! t i o n  w i t h  th e A r l i n g t o n . y i r .  j A  h a r d  b l o w — A  h u r r ic a n e .
Price $500, half cash, balance 12 m onths.
In  addition to the above we have sev-
eral m ining p r o p e r t y ,  both  go ld  and 
magnetic iron, that can be bought very 
cheap.
Now is the time to invest, Addresss, 
Lnmpkin Co. Real Estate Exchange,
Dahlonega, Ga,
C o r n ................................................ . .5 5 @ G 0
M e a l . ............................................ . .  5 5 @ 6 0
F o d d e r ,  h u n d r e d  b u n . ____ 1 .50
P e a s ,  ( c o l . ) ............................. ............. 75
P e a s ,  ( w h i t e ) ........................... . .8 0 ^ 9 0
B e a n s , ( w h i t e ) ...................1 .00(« 1 .25
B e a n s , ( c o l . ) ........................... .7 5 ®  1 .00
F r y  C h i c k e n s , . . . . . . . . . . . . 1 0 ®  15
H e n s ................................................ .............27
E g g s ................................................ .............10
B u t t e r .......................................... . . 1 5 ® 2 0
S o r g h u m ..................................... .3 0 @ 3 3 £
I r i s h  P o t a t o e s ........ ............... . .5 0 (^ 6 0
S w e e t  P o t a t o e s ..................... . .5 0 ® 6 0
O a t s ............................................... .............
T u r n i p s ....................................... . . . . . .40,
C a b b a g e ...................................... . . . . . .
P o r k . . .................. . ' . . .  5@ 6 .
D r y  H id e s . ; . . .  . 8
G r e e n  I l id e s . . . . . .  .4
' f a l l o w ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
B e e s w a x ...................................... 15.
D r ie d  A p p l e s ,  p e e l e d . . .  . . . . . . . . .  i
D yiecl P e a c h e s .............
o.li.
E v a p o r a t e d  A p p l e s . ; .  . l i e
T H E  % D A H L O N E G A  *  S U G G E T .
Seven Col. Folio. Ai! Horns Print.
jWe^ELIiEY & WIIiLifljBS, Proprietors.
One Dollar Per Year.
Dahlonega, G-a., F r lu iy , March 28 ,1890 .
C Q U f l T Y  D lP rH C T O ? } Y .
F. M. Williams, Ordinary,
I C. Head, Clerk Superior Court.
J. 51. Brookshev, Sheriff.
J. F. Head, Tax Collector.
J. J. Shed, Tax Receiver.
M. F. Whelchel, County Treasurer. 
Benjamin Brackett, Surveyor.
J. W . Satterfield, Coroner.
J. B. Brown, County School Commis-
sioner.
Board o f Education.— C. II. Jones, 
Chairman; W . J. P . Hutcherson, J. B. 
Duckett, (r. W . Scroggs.
CITY GOVERNMENT.
.John L. Wallace, M ayor.
II. D. Ingersoll, F . L. Arendale, B. P 
Gaillard, Goodman McGuire, Council- 
men.
John W . Jenkins, Marshal.
ARRIVAL AND DEPARTURB OF MAII-S.
II. D. Ingersoll, Postmaster.
For Gainesville, daily except Sunday, 
at 8 a. m. From Gainesville, daily ex-
cept Sunday, at 4 :30 p. m.
To and from Ellijay daily except Sun-
day.
To and from Morganton and Gaddis- 
town every Tuesday and Friday.
To and from Cleveland every Tuesday, 
Thursday and Friday.
T o and l'rom Porter Springs every 
Tuesday and Friday. (Daily from  June 
1st till last o f Sep 'em lx-:.)
To Gainesville via. Auraria every Tues-
day, Thursday and Saturday. Arrive 
every Monday. W ednesday and Friday.
To and from Dawsonvilio every Tues-
day, Thursday and Saturday.
S p e c i a l  K o t i e e .
EXECUTORS and ADMINISTRATORS 
have the sole power according to the laws 
o f  Georgia to advcitise their legal notices 
in whatever paper they may select. Per-
sons having such advertisements to in-
sert, and prefer that they appear in T h e  
N v g e e t , should either give explicit orders 
to their attorneys to have the notice of 
sale sent to this paper or they should 
send them direct to this office.
L O C A L  J O T T I N G S .
— M r s . I I .  1 ). I n g e r s o l l  h as  o u r  
t h a n k s  f o r  la t e  B o s t o n  p a p e r s .
— C a p t .  H a l l ’ s s a w  m il l  is  n o w  
in  o p e r a t io n ,  th e  f ir s t  l in e  h a v in g  
b e e n  c u t  S a t u r d a y .
— N o w  is  t h e  t im e  t o  in v e s t  in  
D a h lo n e g a  d i r t .  C a t c h  011 b e fo r e  
t h e  b o o m  s t r ik e s  u s .
— O n e  o f  0111* s u b s c r ib e r s ,  f o r t y  
y e a r s  o f  a g e ,  s a y s  T h e  N u g g e t  is 
t h e  fir s t  p a p e r  h e  e v e r  s u b s c r ib e d  
f o r .
— D o n ’ t im p o s e  011 ih e  p o o r  
p r in t e r  b y  b o r r o w i n g  th is  p a p e r .  
A c t  th e  m a n  b y  c o m in g  u p  a n d  
s u b s c r ib in g  f o r  it .
— O r d in a r y  "W illia m s  h as  b e e n  
s u p e r in t e n d in g  a  b e n e fic ia l c h a n g e  
in  th e  p u b l i c  Vo a d  n e a r  th e  P a u -
p e r  fa r m  th is  w e e k .
— A  l i t t l e  m o r £  p u b l i c  s p ir i t  o n  
th e  p a r t  o f  o u r  c i t i z e n s ,  a n d  D a h -
lo n e g a  w i l l  s o o n  g e t  a  s u b s ta n -
t ia l ,  b u s in e s s - l ik e  b o o m .
— J n o .  W i l l i a m s ,  o f  M i l l  C r e e k  
d i s t r i c t ,  w a s  a r r e s te d  la s t  w e e k  
f o r  v i o l a t i n g  th e  r e v e n u e  la w s . 
H e  w a s  b o u n d  o v e r  t o  th e  F e d e r a l  
C o u r t .
— D e p t .  M a r s h a l G r i z z l e  r a id e d  
a d is t i l l e r y  in  H i g h t o w e r  d is t r i c t  
S a t u r d a y  n ig h t  a n d  d e s t r o y e d  
s e v e n  o r  e ig h t  h u n d r e d  g a l l o n s  o f  
b e e r .  N o  a rre s ts  w e r e  m a d e , th e  
o w n e r  m a k in g  h is  e s c a p e .
— J u s t  r e c e iv e d  a s p le n d id  lin e  
o f  D r y  G o o d s ,  a ls o  H a t s  a n d  
S h o e s  in  e n d le s s  v a r ie t y ,  a l l  t o  b e  
s o l d  a t  A t la n t a ’ s l o w e s t  ca s h  
p r ic e s  a t  I I .  D .  G u r l e y ’ s .
— T h e r e  is  o n l y  o n e  v a c a n t  r e s -
id e n c e  in  t o w n ,  a n d  t h a t  is  in  
s u c h  b a d  o r d e r  as t o  u n f it  i t  f o r  
o c c u p a n c y .  "W h y  d o n ’ t  s o m e  o f  
o u r  c a p it a l is t s  in v e s t  t h e ir  m o n e y  
in  n e a t  c o t t a g e s .  I n  th is  w a y  
Tile; c o u l d  h e lp  t h e  t o w n  a n d  at 
t h e  s a m e  t im e  e a rn  a  b i g  r a te  o f  
in te r e s t  >on th e  m o n e y  in v e s te d .
—-M r . J .  B .  B r o w n ,  P r e s id e n t  
o f  L u m p k in  C o u n t y  F a r m e r s  A l -
l ia n c e ,  g a v e  u s a  p le a s a n t  c a l l  
M o n d a y  e v e n in g .  M r .  B r o w n  is 
o n e  o f  th e  l e a d in g  fa r m e r s  o f  th e  
c o u n t y  a n d  ta k e s  g r e a t  in te r e s t  in  
t h e  A l l i a n c e ,  as h e  d o e s  in  a l l  
o r d e r s  a n d  in s t i t u t i o n s  t h a t  t e n d  
t o  b u i ld  u p  a n d  im p r o v e  th e  c o u n -
t r y .  I t  g o e s  w i t h o u t  s a y in g  th a t  
h e  is  a  w a r m  f r ie n d  o f  T i i e  N u g -
g e t .
— I n te r e s t  in  th e  r a i lr o a d  is  n o t  
l a g g i n g ,  t h o u g h  it  w o u l d  s e e m  so  
f r o m  th e  q u ie t n e s s  t h a t  p r e v a i ls  
•since th e  e n g in e e r s  l e f t .  B u t  
t h e r e  is  a lw a y s  a  c a lm  a ft e r  a 
s t o r m .  "W c u r g e  th e  c o m m it t e e s  
t o  v ig o r o u s  w o r k .  J u s t  s o  s o o n  
a s  t h e  m a t te r  c a n  b e  f o r m a l ly  a r -
r a n g e d  th e  a m o u n t  a s k e d  f o r  
s h o u ld  b e  r e a d i ly  s u b s c r ib e d  t o  
a s s u r e  t h e  b u i l d in g  o f  th e  r o a d  b y  
D a h lo n e g a .  W e  e x p e c t  t o  b e  a b le  
t o  g i v e  o u r  r e a d e r s  s o m e  in fo r m a -
t i o n  o f  im p o r t a n c e  c o n c e r n i n g  th e  
r o a d  in  a s h o r t  t im e .
— S a t u r d a y  la s t  t w o  c o u n t r y -
m e n  f r o m  C h e s t a te e  d i s t r i c t  n a m -
e d  A l e x a n d e r  a n d  J o h n  A s h  
w e r e  a r r e s t e d  in  t h e  o u t s k ir t s  o f  
t o w n  w h i l e  a s le e p  in  an  o ld  a b a n -
d o n e d  h o u s e ,  o n  t h e  c h a r g e  o f  r e -
t a i l in g  w h i s k e y  w i t h o u t '  l ic e n s e .
. T # o  J u g s  o f  l i q u o r  w e r e  fo u n d  
.o u ts id e  th e  b u i l d i n g  n e a r  th e  
h o u s e ,  a n d  t h e  a r r e s ts  w e r e  m a d e  
o n  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e  b o y s  
h a d  b e e n  s e l l in g  i t .  T h e y  c la im ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h c  w h i s k e y  w a s  
n o t  t h e ir s ,  a n d  t h e y  h a d  n o t h in g  
a t  a l l  t o  d o  w i t h  i t .  B o t h  w e r e  
b o u n d  o v e r  t o  th e  U .  S . C o u r t  in  
A t la n t a .
•— K e e p  y o u r  e y e  o n  D a h lo n -
e g a .
— C o u n t r y  H a m s  a t I I .  D .  G u r -  
l e y ’ s.
— C h ic k e n s  a re  s t i l l  in  d e m a n d  
a t t w e n t y -s e v e n  c e n ts  e a c h .
— -R e m e m b e r , T h e  N u g g e t  c a n  
d o  y o u r  j o b  w o r k  n e a t  a n d  c h e a p .
— C a l i f o r n ia  H a m s  a t  I I .  D .  
G u r l e y ’ s a t  t e n  c e n t s  p e r  p o u n d .
— A  r e v iv a l  m e e t in g  is  in  p r o -
g r e s s  a t  th e  M .  E .  .C h u r c h  S o u t h .
-— J .  A .  G i l f i i l in ,  o f  D e n v e r ,  
C o l . ,  is  r e g is t e r e d  a t  th e  B c s s e r .
— W h e a t  is c o n s i d e r a b ly  in ju r -
e d  in  th is  s e c t i o n  b y  t h e  c o l d  
w e a t h e r .
— J a m e s  G u r l e y ’ s o ld  r e l ia b le  
M o u n t a in  C a b b a g e  S e e d s  a t  I I .  
I ) .  G u r l e y ’ s .
— A l b e r t  G u n t e r ’ s l i t t l e  c h i ld  
d ie d  T u e s d a y  a t  th e  h o m e  o f  it s  
p a r e n ts  n e a r  A u r a r ia .
-— B o b  B e c k  w a s  la n d e d  in  ja i l  
T u e s d a y  e v e n in g  011 a w a r r a n t  
c h a r g in g  h im  w i t h  m is d e m e a n o r .
— M r . S a m u e l C a ld w e l l  a n d  
M is s  M a h a l a  H u t s o n ,  o f  Y a h o o la  
d is t r i c t ,  w e r e  m a r r ie d  la s t  w e e k .
— W o  a r e  g la d  t o  n o t e  t h e  f a c t  
th a t  a ll  d e n t a l  w o r k  d o n e , b y  D r .  
J .  A .  R e e d  is g i v i n g  p e r fe c t  s a t -
is fa c t io n .
— AY111. R i c e  a n d  M is s  L u la  
W a t t s ,  b o t h  o f  th is  p la c e ,  w e r e  
jo i n e d  in  m a t r im o n y  S u n d a y  b y  
R e v .  "W e ir  B o y d .
— J a m e s  P h i l l ip s  h a s  p u r c h a s e d  
a t o w n  l o t  n e a r  M . F .  W h e l c h e l  
a n d  w i l l  s o o n  c o m m e n c e  th o  e r e c -
t i o n  o f  a r e s id e n c e .
— O u r  m a r k e t  m e n  h a v e  b e e n  
c o m p e l l e d  t o  s u s p e n d  b u s in e s s  f o r  
t h c  p r e s e n t  011 a c c o u n t  o f  th e ir  
in a b i l i t y  t o  s e c u r e  b e e f  c a t t le .
— D a h lo n e g a  is  o n e  o f  t h e  b e s t  
p r o d u c e  m a r k e t s ,  f o r  a  s m a ll  
t o w n ,  in  G e o r g ia .  A l m o s t  as 
g o o d  p r ic e s  c a n  b o  o b t a in e d  h e r o  
as in  A t la n t a .
— C o l .  F a r r o w  h a s  c o m m e n c e d  
h is  d u t ie s  as m o r t g a g e  e n u m e r a -
t o r ,  b e i n g  th is  w e e k  e n g a g e d  in  
c o l l e c t i n g  s ta t is t ic t s  in  H a l l  
c o u n t y .  .
— W h i l e  D a h lo n e g a  p e o p le  a re  
f e a s t in g  011 t w e n t y -s e v e n  c e n t  
c h ic k e n s  A t la n t a  is  g r u m b l in g  
a b o u t  h a v in g  t o  p a y  20  c e n ts  p e r  
p o u n d  f o r  b e e f  s te a k .
— A ir . J o e l  T .  M i l le r ,  o n e  o f  
A u r a r ia ’ s le a d in g  a n d  p r o g r e s s -
iv e  c i t i z e n s ,  w a s  in  t o w n  M o n -
d a y .  H e  w a n t s  t h e  D a h lo n e g a  & 
D a w s o n v i l l e  r a i l r o a d  t o  c o m e  b y  
A u r a r ia .
•— I  r e p r e s e n t  t w o  o f  t h e  la r g e s t  
c l o t h i n g  h o u s e s  in  th is  c o u n t r y  in  
th e ir  s a m p le  o r d e r  d e p a r t m e n t .  
I f  y o u  w a n t  a  c h e a p  s u it ,  a n e a t  
f i t t in g  s u it  b e  s u re  t o  c a l l  o n  I I .  
1 ). G u r le y ,  w h o  w i l l  t a k e  y o u r  
m e a s u r e  a n d  g u a r a t e e  a  f it .
— N o w  is  th e  t im e  t o  h a v e  y o u r  
t e e t h  p u t  in  g o o d  o r d e r .  D r .  J .  
A .  R e e d  is  f u l l y  p r e p a r e d  t o  d o  
a n y  w o r k  t h a t  y o u  m a y  w is h  
d o n e  in  t h a t  l in e .  G i v e  h im  a 
t r ia l .  O f f ic e  o v e r  J .  P .  R e e d  &  
S o n ’ s s t o r e .
— C o l .  J o h n  A .  W i m p y ,  f o r -
m e r ly  o f  D a h lo n e g a ,  b u t  n o w  o f  
A t la n t a ,  h a s  jo i n e d  th o  D e m o -
c r a t i c  r a n k s  o n  a c c o u n t  o f  s o  
m a n y  n e g r o e s  b e in g  a p p o in t e d  
p o s t  m a s te r s  in  t h e  S o u t h .
— J o h n  C h a p m a n , i t  is  r e p o r -
t e d ,  f o u n d  a  n a t iv e  d ia m o n d  t h r e e  
m i le s  b e l o w  A u r a r ia  la s t  w e e k  
w h i le  m in in g .  I t  h as  l o n g  b e e n  
s u p p o s e d  t h a t  d ia m o n d s  e x is t e d  
s o m e w h e r e  in  th is  s e c t i o n ,  a n d  it  
is  p o s s ib le  t h a t  M r . C h a p m a n  h a s  
m a d e  a r ic h  f in d . l i e  s h o u ld  h a v e  
t h e  g e m  e x a m in e d  b y  a n  e x p e r t .
— M r .  J a s .  G u r le y ,  o f  G a d d is -  
t o w n ,  b r o u g h t  o v e r  a l o a d  o f  g o o d  
o ld  c o u n t r y  h a m s  T u e s d a y  a n d  
s o ld  t h e m  t o  h is  s o n , I I .  1 ). G u r -
le y .  M r .  G u r l e y  is a  g o o d  f a r -
m e r  a n d  a lw a y s  r a is e s  e n o u g h  
m e a t  t o  d o  h im , b e s id e s  s e l l i n g  40 
o r  50  h a m s  e a c h  y e a r .  I f  m o r e  o f  
o u r  fa r m e r s  w o u l d  d o  th is ,  t im e s  
in  o l d  L u m p k in  w o u l d  b e  b e t t e r .
— P r o f .  J .  W .  T e a l  g a v e  a p u b -
l i c  e n t e r t a in m e n t  h e r e  M o n d a y  
n i g h t .  A f t e r  th e  s h o w  h e  l e f t  f o r  
g r e e n e r  f ie ld s  a n d  p a s tu r e s  n e w  
w i t h o u t  p a y i n g  th e  c i t y  t a x ,  t a k -
i n g  a l o n g  w i t h  h im  o n e  o f  h is  
b r o t h e r ’ s c h i ld r e n  w i t h o u t  f ir s t  
g e t t i n g  t h c  c o n s e n t  o f  th e  p a r e n t .  
A n d  n o w  a w a r r a n t  h a s  b e e n  
s w o r n  o u t  b y  t h e .w r a t h fu l  fa t h e r  
a g a in s t  t h e  g a y  P r o fe s s o r  f o r  k i d -
n a p p in g .
— AY. T .  W e s t b r o o k ,  o f  A u r a -
r ia , p a id  u s  a  p le a s a n t  v i s i t  la s t  
"W e d n e s d a y  m o r n in g ,  a n d  a ft e r  
l o o k i n g  o v e r  T h e  N u g g e t  a n d  
r e a d in g  i t s  c o n t e n t s  d e c id e d  i t  
w a s  a  f ir s t - r a t e  l o c a l  p a p e r .  H e  
is  o u r  a u t h o r iz e d  a g e n t  a t  A u r a -
r ia  a n d  w i l l  u n d e r t a k e  t o  g e t  u s 
u p  a  c lu b .  W e  w is h  h im  s u c c e s s ,
S a n d  c a n  a ssu re  h im  a n d  h is  A l l i -  
i  a n c e  fr ie n d s  t h a t  T h e  N u g g e t  is 
I n o t  g o i n g  t o  a n t a g o n iz e  th e m  in  
| t h e i r  e f fo r t s  t o  b e t t e r  t h e i r  c o n -
d i t i o n .  O 11 th e  o t h e r  h a n d , w e  
j a re  w i l l i n g  a n d  r e a d y  t o a i : l  th e m  
1 t o  th e  e x t e n t  o f  o u r  a b i l i t y .
J 4 0 T E S ,
Gathered in the Hotel CoPFido?s and 
Caught on the p ly  b y  W ide- 
flm ake N ugget Reporters.
—Prospectors continue to arrive daily.
— Edison, the inventor, w ill most likely 
visit Dahlonega this summer.
— Negotiations are about com pleted for 
the sale o f  the Calhoun mine, so we are 
reliably informed.
•—The new m ill at the Horner mine is 
about completed and will be set to w ork 
in a few days.
-—Mr. A. B. Linderman, o f  the English 
syndicate, says Dahlonega will soon have 
a mining boom .
•—A nugget was found at the Barlow 
Monday b y  Hattie H uff that weighed 
nearly 12 dwts.
— Mr. C. R . Squire, o f  New Y ork  city, 
is here looking after the Lamar mine, 
known as the Dry H ollow lot.
—J. F . Moore and W . C. Thomas are 
driving a tunnel on the “ Free Jim”  lot, 
with, fair prospects o f  striking a good 
vein.
— Stave tim ber is being sawed to com -
plete the Iv y  ditch. Instead o f trestles, 
as heretofore, tubes w ill be used in the 
new work.
—The new English syndicate will put 
the Lockhart, Ivy  and Singleton, mills to 
w ork within the next few weeks—alto-
gether 100 stamps.
—A force o f hands were put to w ork 
M onday under the supervision o f R. R. 
Crisson to clean out and enlarge W ard’ s 
Creek ditch, which is to be used in oper-
ating the Singleton mine b y  the English 
syndicate.
—The rich magnetic iron near Dahlon-
ega continues to excite much interest. 
Thousands o f  acres are being conveyed 
b y  option to outside capitalists who pro-
pose developing it when the railroad is 
completed.
— The shaft at the Lawrence has been 
sunk a sufficient depth to strike paying 
ore, and drif ting out on the vein is now 
in progress. Supt. Fish is a live, thor-
ough-going man, and will no doubt make 
a b ig  success o f the Lawrence.
— Tw o old Western miners recently 
inspected some o f  the gold mines here, 
and after a careful investigation express-
ed the opinion that tho prospects for deep 
mining were far more favorable than in 
Colorado or California, where so many 
rich lodes were struck,at great depths.
—W ork  at Turkey Hill is progressing 
very favorably under the management of 
Messrs. Smith and Bryson, and some good 
prospects have recently been struck. 
Mr. Smith showed us some very  rich 
specimens that were taken from that 
property last week, and if such ore can 
be found in large quantities we predict 
that Turkey Hill will yet prove to be a 
bonanza.
•—Another m ining “ expert”  on the 
order o f C. E. Horn has been abusing 
Dahlonega. W hile we have no space to 
waste on such contemptible puppies, 
we caution legitim ate investors to pay 110 
heed to their denunciations, but to come 
and investigate for themselves the truth 
or falsity of his charges. W e also advise 
them to keep an eye on the man w ho is 
always sounding the alarm, else they may 
fare like the pickpocket’ s victim  who 
listened too attentively to the fly young 
man who shouted, “ Look out for p ick -
pockets!”
—Last Sunday, accom panied b y  Mr. J. 
II . Fish, we visited the celebrated Barlow 
mine, three miles south o f  Dahlonega. 
This mine is probably the richest gold 
property in the State now being w orked; 
and while a great deal o f  w ork has already 
been done there, as is attested b y  the 
mommoth cuts and ravines, yet the veins 
have scarcely been w orked to water 
level. What treasures might yet be un-
earthed can only be conjectured until 
deep m ining is engaged in, but all indi-
cations point to the fact that when deep 
m ining is tried just as rich discoveries 
will be unearthed here as were found in 
California. The famous “ Bonanza”  lode 
was struck at a depth o f  1600 feet, and 
yet around Dahlonega no m ining scarcely 
below water level has ever been under-
taken. When tho mines o f this section 
are thoroughly and sytem atically w orked 
deep down into the earth there will be a 
mining boom  similar to that o f Califor-
nia in 1849.
¥ /lm t  a  V i s i t o r  T h in k s  o f  U s ,
Tiie W onderful DeYelopment That W ill 
Follow the Building o l a Rail-
road Through Old Lumpkin.
Our Mountains to Bloom Like the Vine-C!ad 
Hiils of Italy and Francs.
— E v e r y  s a c k  o f  D ia m o n d  P a t -
e n t  a n d  B lu e  R i b b o n  F l o u r  w a r -
r a n t e d  t o  g i v e  p e r fe c t  s a t is fa c -
t i o n .  A l l  l e a d in g  m e r c h a n t s  se ll 
th e s e  b r a n d s .  M .  11. S t a n t o n , 
T r a v .  s a le s m a n  f o r  O g l e s b y  &  
M e a d e r s .
T h e  f o l l o w i n g  is  a  l i s t  o f  p e t i t  
ju r o r s  f o r  th e  s e c o n d  w e e k  o f  
L u m p k in  S u p e r io r  c o u r t :  —  
J o s e p h  R .  G la z e ,  J a s .  K .  P .  
H e a d ,  J o h n  L .  S e a b o l t ,  W m .  J .  
A v e r y ,  B c n j .  F .  A n d e r s o n ,  J r . ,  
W m . ' j .  B u r t ,  J e f f  I ) .  W h e l c h e l ,  
J o h n  I I .  W h e l c h e l ,  G .  G .  E v a n s , 
J o s e p h  P .  P a r k e r ,  J a m e s  V .  I l a r -  
b is o n ,  W a r r e n  W h e l c h e l ,  W m . 
I I .  M i n c e y ,  J o h n  L .  R a v a n ,  L e w -
is  B r a d y ,  S r . ,  W m .  P  T h o m a s ,  
S t e p h e n  R i c e ,  F r a n c is  M .  S e a -
b o l t ,  AY. B .  T o w n s e n d ,  F r a n k  L .  
B r y s o n ,  H a r r is o n  C h a m b e r s ,  W .  
H . ’ W i m p y ,  J o h n  T .  H a t f ie ld ,  
F r a n c is  M . T u r n e r ,  J e s s e  C h e s t e r .  
J o s e p h  W .  M o o s e ,  J .  B .  A n d e r -
s o n ,  B .  F .  S a t t e r f ie ld ,  D a v id  M . 
N ic h o ls ,  W m .  A .  W h i t e ,  J a s .  P .  
H a l l ,  W m .  II . S m it h ,  J a m e s  
G r in d le ,  H a m i l t o n  C o l l in s ,  rl h o s .  
C . S a in ,  J a s .  A .  J u s t i c e .
E d it o r s  N u g g b t : Accept our congrat-
ulations, with the wish that your spright-
ly  paper m ay succeed beyond your most 
sanguine hopes. “ The pen is mightier 
than the sw ord.”  The pulpit and the 
press are the most potent factors in tho 
progress o f our country. May T iie  N u g -
g e t  be the means o f developing the re-
sources o f your county and all this North 
Georgia, and to that end w ork for the 
railroad. Let the people see the vast 
benefit the railroad will b rin g  them in 
the developm ent o f the mineral resources 
o f Lum pkin county.
There are millions o f gold and iron in 
these grand old blue mountains that will 
be there till Gabriel blow s his trump un-
less you get a railroad to bring capital 
that will unearth these buried treasures. 
The vast amount of tim ber here can only 
be utilized and made profitable b y  a rail-
road. Your soil is fertile and the clay 
w ill come when these rugged mountain 
sides w ill be covered with vineyards, as 
are the vine-clad hills' o f  Italy and 
France. Capital is look in g this wAy for 
investment, and in the near future there 
will be grown grasses and fruits in these 
valleys that will make them blossom like 
the rose and brin g  wealth and com fort to 
the farmers o f  this country.
The people o f the low country are look-
ing and waiting for a railroad to brin g  
them to these mountains during the sum-
mer months where they m ay enjoy the 
cool breezes and revel in the grand and 
beautiful scenery that God has so lavish-
ly  bestowed on this favored land. Many 
will come here to stay for the benefit o f 
the school as well as for the healthfulness 
o f  the climate, for 110 place in the South 
can boast o f purer water, brighter skies, 
cooler breezes or bluer mountains than 
Dahlonega, but to brin g  about this pros-
perous and happy condition the railroad 
must first come through the county. It 
is to be built conditionally. So let every 
man who loves his people come to the 
rescue— merchant, farmer, lawyer, doc-
tor— and subscribe the required amount, 
to be paid when the whistle blow s. Let 
there be a united effort and tho thing is 
done. Capital will invest where the in-
vestment pays, regardless o f surround-
ings or associations. The gold , the iron, 
the timber, the productive soil, the cli-
mate, the healthfulness o f this region 
w ill brin g  capital here i f  the road is 
built.
But thc town needs more enterprising, 
substantial citizens, and they sliould be 
induced to come lier-e b y  other means 
aside from the building, o f a railroad. 
There is an adage that the progressive-
ness o f  a people is indicated b y  their 
schools and churches. The' College at 
Dahlonega is an honor to the place and 
its Faculty are diligent w orkers—a bless-
ing and benefactor to this whole mount-
ain region— a monument m ore lasting 
than m arble shafts to its respected 
founders. Those noble, m anly boys will 
make their mark as they go out from 
here to take their places in the world. 
May God bless every one o f them, for in 
their hands is the weal o f our country. 
All honor to them and their worthy Pres-
ident.
But it is a. matter o f  universal rem ark 
b y  visitors that the churches here are not 
in keeping with the schools, and the 
question has aeen flippantly asked if re-
ligion was at a discount or if  the service 
and w orship o f God was a secondary 
consideration. It is neither the one nor 
the other. The people o f Dahlonega are 
a church-going, God-serving people. An 
eminent divine lately .remarked that the 
congregations here are more cultured 
imd better educated than those o f any 
town o f its size in the State. Y our ad-
vertising columns show that the trade 
and professions o f  the town are in a 
prosperous condition. The tax books 
and your biogTaplxical sketches show that 
you have men o f  means and culture. Is 
there a progressive, public-spirited man 
in your midst who will not admit that the 
material interest o f  a place is enhanced 
by  neat, com fortable, attractive churches, 
or one who would not give his aid and 
influence to make them so? Aside from 
the duty encumbent on every such man, 
whether a church member or not, to aid 
in m aking the churches o f  the town an 
ornament to the place, it is w ell to re-
mem ber that railroads and capital and 
jjeople prefer to come to a live, progres-
sive town than to a sleepy hollow. Wait- 
ingjfor a railroad to ,,\)fuil(l churches is 
like the man who waited for Providence 
to build the bridge for him to cross 011.
Providence helps those who help them-
selves. Get up a church subscription, 
too. V i s i t o r .
Dahlonega, Ga., March 20, 1889.
C O L L E G E  *  N O T E S .
Contributed by Representatives of the Phi Mu 
and Decora Societies.
Sheriff’ s Sales for April.
B u y  B lu e  R ib b o n  f lo u r  i f  y o n  
w a n t  t o  e n jo y  l i f e .  F o r  s a le  b y  
l e a d in g  m e r c h a n ts  o f  D a h lo n e g a .  
i ' M ,  H . S t a n t o n .
S h e r i f f  B r o o k s h e r  w i l l  s e l l  th e  
f o l l o w i n g  la n d s  th e  f ir s t  T u e s d a y  
in  A p r i l ,  1890, in  f r o n t  o f  th e  
c o u r t  h o u s e  d o o r  in  t h c  t o w n  o f  
D a h l o n e g a :
A l l  t h a t  p a r t  o f  la n d  l o t s  N o s . 
1194, 1 1 9 5 , 1196, 1 1 9 7 ,1 1 9 8 , 1199, 
1200, &7G, a ll in  th e  1 2 th  d i s t r i c t  
a n d  1st s e c t i o n  o f  L u m p k in  c o u n -
t y ,  b e l o n g i n g  t o  t h c  C h e s t a te e  
G o l d  C o m p a n y ,  l e v i e d  o n  as  th e  
p r o p e r t y  o f  s a id  c o m p a n y  f o r  
S t a t e  a n d  c o u n t y  t a x  f o r  th e  y e a r  
1889.
A l s o  a ll t h a t  p a r t  o f  la n d  lo t s  
N o s . 778 a n d  779 in  th e  5 t li  d is -
t r i c t  a n d  1st s e c t i o n  o f  L u m p k in  
c o u n t y ,  b e l o n g i n g  t o  J .  E .  C r a n e . 
L e v ie d  011 t o  s a t is fy  a  Ufa a g a in s t  
| J .  E .  C r a n e  in f a v o r  o f  B . F .  S i t -  
i  t o n ,  s u r v iv in g  p a r t n e r  o f  S i t t o n  
I &  B r o ,
— I n s p e c t io n  e v e r y  F r id a y  e v e n -
in g .  P r e t t y  t o u g h ,  i s n ’ t  i t .
— N ic e  C r o u t  a t  1|- c e n t s  p e r  
p o u n d  a t  J . P .  R e e d  &  S o n ’ s.
— T h o  J u n io r  c la s s  c a n  fu r n is h  
t h e  b e s t  l a u g h t e r  in  c o l l e g e - “ H a ! 
h a !  h a !  h a ! — w o l i ! ”
— B o y s ,  “ M a c b e t h  is  s u r e  t o  g e t  
y o u  i f  y o u  t a l k  t o o  l o u d  in  h is  
r o o m .  L o o k o u t !
— E i g h t  s e t  o f  f o u r s  t o  t h e  c o m -
p a n y .  C a n 't  h a v e  b a t t a l i o n  d r i l l  
o n  t h e  s q u a r e  n o w .
— G .  AAr. A Y o o d  h a s  r e s ig n e d  
h is  p o s i t i o n  011 D e c o r a  S p r i n g  
D e b a t e .  T h e  D e c o r a ’ s a re  m u c h  
g r i e v e d .
— AY o a r e  m u c h  g r i e v e d  t o  
l o a m  t h a t  o u r  f e l l o w  s t u d e n t ,  J .  
C . W e s t ,  h a s  b e e n  c a l l e d  h o m e  t o  
t h e .b e d s id e  o f  a  s ic k  b r o t h e r .
— C o l .  A Y . P .  P r i c e  a n d  H o n .  
F .  A Y . H a l l  h a v e  p r o m is e d  th e  
D e c o r a s  l i f e  s iz e  p a in t in g s  o f  
t h e m s e lv e s .
— A Y e w o u l d  l ik e  t o  k n o w  w h y  
th e  S e n io r  c la s s  is  n o t  g 'o in g  t o  
o b s e r v e  “ A r b o r  D a y . ”  S u p p o s e  
it  is  b e c a u s e  t h e y  a re  m in u s  a 
p r o p h e t .
— D i s c o v e r e d : O n e  f lu t t e r m il l  
a n d  t w o  k n i t t i n g  n e e d le s  in  p o s -
s e s s io n  o f  a  S e n io r .  T h e  d i s c o v e r -
e r  t h in k s  t h a t  t h e  o t h e r  t w o  n e e d -
le s  a n d  h is  ja c k - ju m p e r s  h a d  b e e n  
t a k e n  f r o m  h im  b y  h is  f e l l o w  
c la s s -m a te .
— N e x t  T u e s d a y  is  a l l - f o o l s  d a y .  
T h e o r y  o f  L im i t s ”  s a y s  w e  w i l l  
h a v e  h o l i d a y ,  a n d  t h a t  t h e  J u n -
io r s  w i l l  p u t  u p  a s u n -d ia l  011 th e  
c o l l e g e  c a m p u s .  S o  a l l  in t e r e s t e d  
in  c o r r e c t  t im e  w i l l  g e t  i t  a f t e r  
t h a t  d a y  b y  g o i n g  t o  o u r  s u n -
d ia l .
— H e r e ’ s a  “ b e a n , ”  b o y s .  M a jo r  
s a y s  th e  s tu d e n t s  o f  t h e  N . G .  
A . C . ,  w i t h o u t  a n y  in s t r u c t io n ,  
m a k e  b e t t e r  s h o t s  th a n  t h e  r e g u -
la r s .  U n c le  S a m  w o u l d  w e l l  t o  g e t  
s o m e  o f  o u r  b o y s  f o r  “ in ju n  k i l l -
e r s . ”  B u t ,  t h e n ,  t h e y  m i g h t  g e t  
a  l i t t l e  s h a k y  in  t h e  p r e s e n c e  o f  
a  r e d  s k in ,
—A  U n iv e r s i t y  s t u d e n t  in  s p e a k -
in g  o f  b r a n c h  c o l  l e g e s  s a i d : “  I  s a wO o
t h e  D a h lo n e g a  b o y s  a t  M a c o n  a n d  
A t l a n t a ,  a n d  t h e y  a re  t h e  h a r d -
e s t  l o o k i n g  s e t  o f  s tu d e n t s  I  e v e r  
s a w . ”  W e  a d m it  t h a t  w e  a re  
p r e t t y  h a r d  l o o k i n g ,  b u t  w e  d o  
n o t  m e a n  a n y  h a r m  b y  i t .  T h e  
m o s t  o f  u s  a r e  f a r m e r  b o y s ,  a n d  
d o  n o t  k n o w  h o w  t o  w e a r  d o g -  
o a r e d  c o l la r s  n o r  c u t  h ig h  f lo u r -
is h e s  a t  f a s h io n a b le  G e r m a n s .  
AYe s p e n d  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  o u r  
t im e  s t u d y i n g  o u r  t e x t  b o o k s  a n d  
d r i l l i n g ,  a n d  th e  r e m a in d e r  w e  
s p e n d  r e a d in g  h is t o r y ,  p o e t r y ,  
n o v e ls ,  p r e p a r in g  f o r  d e b a t e s  
c o u r t i n g  t h e  g i r l s ,  e t c .  AYe 
w o u l d  a s k  t h is  U n iv e r s i t y  d u d e  
w h o  is  s o  h o r r i f ie d  a t  o u r  a p p e a r -  
i f  t h a t  ( t h e  a p p e a r a n c e )  is  th e  
r e a s o n  t h e  U n iv e r s i t y  b o y s  r e -
fu s e d  t o  a c c e p t  o u r  c h a l le n g e  o f  
’ 86  t o  m e e t  u s  in  a n  in t e r -d e b a t e .
— G e o .  D .  H e r b e r t  a n d  w i f e ,  o f  
P h i la d e lp h ia ,  P a . ,  h a v e  m o v e d  t o  
o u r  t o w n  f o r  th e  b e n e f it  o f  t h e ir  
h e a lt h ,  a n d  w i l l  m o s t  l i k e l y  m a k e  
it  t h e ir  p e r m a n e n t  r e s id e n c e .  A t  
p r e s e n t  t h e y  a r e  b o a r d i n g  a t  th e  
B e s s e r  b u t  w  i 11 g o  t o  h o u s e k e e p -
i n g  s o o n .______________________
Attention. Road Commissioners.
N . II. HAND & CO’S. COLUMN.
N .  M .  H a i i d  C o .
K E E P  O N  H A N D  A N D  F O R  S A L E
:  F o r :
AY e k e e p  a  f u l l  a s s o r t m e n t  o f  F a r m in g  I m p le m e n t s ,  P l o w s ,  P l o w  
S t o c k s ,  A x e s ,  T r a c e  C h a in s , H a m e s  a n d  C o l la r s ,  B r id le s  
a n d  H a r n e s s *  in  f a c t  e v e r y t h in g  n e e d e d  f o r  l l i e  fa r m .
F o r  t h e  M i n e r
w e  h a v e  a  f u l l  l in e  o f  M in in g  I m p le m e n t s  a n d  M in e r ’ s S u p p l ie s .
—— — o--------—
23P*AAre  c a n  s u p p ly  th e  M e c h a n ic  w i t h  a lm o s t  a n y t h in g  in  h is  l in e .
2 ® ” O U R  N O T I O N  D E P A R T M E N T  I S  C O M P L E T E . ^
J ® ” AYe c a r r y  a  n ic e  l in e  o f  S t a p le  a n d  F a n c y  D r y  G o o d s ,  B o o t s
a n d  S h o e s . . . ^ 3
B e s t  L in e  o f  S h o e s  E v e r  S h o w n  in  D a M o n e g a . # *
£3P“ M e n s ’  a n d  B o y s ’ U n d e r w e a r ,  L a d ie s ’  A^ests-^JafcS
§ !  F u l l  L i n e  o f  M e n ’ s  a n d  B o y ’ s ' C l o t h x n g .
§3P *>R u b b c r  B o o t s  a n d  O v e r s h o e s ,  R u b b e r  C o a t s  a n d  R u b b e r  a n d
O i l  C lo t h  I I a t s .=j $ 5  
S a g fT I o r s e  a n d  M u le  S h o e s ,  T in w a r e ,  L a m p s  a n d  L a m p  C h im n e y s  
o f  E v e r y  D e s c r i p t i o n . ,*££2
J g g P G la s s w a r e  a n d  C r o c k e r y ,  O a k  G r a in  a n d  C e d a r  B u c k e t s ,  AY e l l  
B u c k e t s  a n d  W  h e e ls .
D u .  R o c ’ s  C e l e b r a t e d  M e d i c i n e s .
T o b a c c o ,  C ig a r s  a n d  S n u f f .  C lo c k s ,  P e r fu m e r y ,  T o o t h  B r u s h e s ,  
P o w d e r s  a n d  T o i l e t  S o a p .
• A G E N T S  F O R  T H E -
I
a n d  m a n y  b r a n d s  o f  p o p u la r  s t o v e s ,  D .  M . F e r r y  &  C o ’ s .
a n d  C r o s s m a n  B r o s .  G a r d e n  S e e d s .
HggT’ A  la r g e  l in e  o f  T a b le  C u t l e r y  a n d  P o c k e t  K n i v e s . . ^
C o m e  a n d  T i ’ a d e  W i t l i  U s
a n d  w e  w i l l  c o n v i n c e  y o u  t h a t  w e  c a u  s a v e "  y o u  m o n e y .  A Y e b u y  
a l l  k in d s  o f  p r o d u c e 'a t  r u l in g  p r i c e s  a n d  w i l l  p a y  h ig h e s t  
c a s h  p r i c e s  f o r  C o r n  a n d  M e a l .
!■»{»• t l s s  A l l  Y o u  I I j i v o  t o
B. M. HALL.
M IN IN G ENGINEERS.
JAMES It. HALL. MAX. HALL.
H a l l  B r o l l q e r s ,
C I V I L ,  M I N I N G  A N D  H Y D R A U L I C  E N G I N E E R S ,
69 Gate City Bank Building,
A T L A N T A ,  : : : : ; : G A .
g S I P G e n e r a l  S u r v e y s ,  M in e s ,  Q u a r r ie s ,  A Y a te r  P o w e r s .
T h e  a t t e n t io n  o f  r o a d  c o m m is -
s io n e r s  is  d i r e c t e d  t o  th e  C o o p -
e r ’ s G a p  r o a d ,  w h i c h  is r e p o r t e d  
t o  b e  a lm o s t  in  an im p a s s ib le  c o n -
d i t i o n  ju s t  t h is  s id e  o f  t h e  G a p .
A l l  p u b l i c  r o a d s  in  th e  c o u n t y  
s h o u ld  b e  p u t  i n t o  g o o d  c o n d i t i o n  
a t  o n c e ,  e ls e  t h e  g r a n d  ju r y  m a y  
a sk  t h e  r e a s o n  w h y  a n d  g e t  s o m e -
b o d y  i n t o  t r o u b le  a t  t h e  n e x t  
t e r m  o f  L u m p k in  C o u r t .
I t  is  o n l y  a  f e w  w e e k s  u n t i l  t h a t  
t r ib u n a l  m e e t s .
N o t h i n g  s p e a k s  b e t t e r  f o r  a 
c o u n t y  th a n  g o o d  p u b l i c  r o a d s ,  
a n d  as l o n g  as w e  h a v e  110 r a i l -
r o a d ,  w e  s h o u ld  k e e p  o u r  p u b l i c  
h ig h w a y s  in  as g o o d  c o n d i t i o n  as 
p o s s ib le .________________
Card of Thanks.
DAHLONKGA BUSINESS FIRM S.— T r a d e  w it h  T h o s e  w h o  A d v e r t i s e .
R e s t a x i r a n t  a n d  C o n f e c t i o n e r y  G r o o c l s i .
-------------o --------- —
p f “ M y  F iv e  a n d  T e n  C e n t  C o u n t e r s  a r e  l o a d e d  d o w n  w i t h  b a r -
g a in s .  C a l l  a n d  se e  m e  a n d  I  w i l l  t r e a t  y o u  r i g h t  a n d  s e l l  y o u  
g o o d s  c h e a p e r  th a n  a n y b o d y .
T o  t h e  C it iz e n s  o f  D a h l o n e g a :
I n  b e h a l f  o f  m y  r a i l r o a d  a s s o -
c ia t e s ,  I  d e s ir e  t o  p u b l i c l y  r e t u r n  
o u r  th a n k s  f o r  m a n y  fa v o r s  s h o w n  
u s d u r in g  o u r  s o jo u r n  in  y o u r  
c i t y .  A Y e d o  n o t  d e s e r v e  s u c h  
k in d  t r e a t m e n t ,  f o r  w e  w e r e  s e n t  
s im p ly  t o  d o  o u r  d u t y  in  l o c a t i n g  
t h e  r a i l r o a d  l in e .
A Y c d e s ir e  a ls o  t o  a c k n o w le d g e  
o u r  t h a n k s  t o  AY. I I .  S a t t e r f ie ld ,  
h is  l a d y  a n d  a c c o m p l is h e d  d a u g h -
t e r s ,  f o r  h o s p i t a l i t i e s  s h o w n  u s b y  
t h ^ u .  A .  T .  B r o w n .
B .  *  F .  ®  A N D E R S O N ,  ©  J r ,
--------- D E A L E R  I N ------ -
D r y  G o o d s , B o o t s ,  S h o e s ,  H a t s ,  M e a t ,  F l o u r ,  L a r d ,
C o f fe e ,  S u o a r ,  T o b a c c o ,  C ig a r s ,  S n u f f ,  C r o c k e r y ,  G la s s w a r e ,  
T in w a r e ,  H a r d w a r e ,  E t c .
C A L L  A N D  E X A M I N E  M Y  S T O C K  B E F O R E  P U R C H A S I N G .
J d ir T  m e a n  b y  fa i r  a n d  h o n o r a b le  d e a l in g  t o  m e r i t  a  p a r t  o f  p u b -
l i c  p a t r o n a g e .
B S T ’ A Y ill p a y  h ig h e s t  p r ic e s  f o r  a l l  k in d s  o f  c o u n t r y  p r o d u c e .
W. D. HIX. GEO. STtfMON.
H I X  &  S T D H O N .
-DEALERS IS -
D r y  j G o o d s ,  J G r o c e r i e s ,  j H a r d w a r e ,  j -  T i n w a r e ,
G l a s s w a r e ,  B o o t s  a n d  S h o e s , C i g a r s  a n d  T o b a c c o .
( @ * A ! s o  F R E S H  B E E F ,  P O R K ,  [ E t c . ,  K e p t  o n  H a n d l e d
A Y e p a y  I n c h e s t  m a r k e t  p r i c e s  f o r  p r o d u c e .  P a r t ie s  w a n t i n g  a n y -  
t h i n o  in  o u r  l in e  w i l l  d o  w e l l  t o  c a l l  a n d  e x a m in e  o u r  s t o c k  b e fo r e  
b u y ii iG . A Y e p r o p o s e  t o  k e e p  o n  h a n d  a t ’ a l l  t im e s  a  g o o d  s e le c t io n  
o f  f r e s h  G o o d s  w h i c h  y o u  c a n  o b t a in  a t  r e a s o n a b le  p r i c e .
C o m e  a n d  s e e  u s  a n d  b e  c o n v i n c e d  t h a t  w e  m e a n  b u s in e s s .  A Y e 
w i l l  b e  p le a s e d  t o  s h o w  y o u  t h r o u g h  o u r  s t o c k  w h e t h e r  y o u  b u y  6v  
n o t .
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PICKED UP PARAGRAPHS.
T h e  in c o m e  o f  th e  A s  t o r  f a m i ly  
$ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  p e v  m o n t h .  T h e y
a t  a
is
c a n  a f f o r d  t o  t a k e  r o o m s  
f ir s t -c la s s  m o d e r n  h o t e l .
T h e  n e g r o e s  o f  O k la h o m a  h a v e  
d e c id e d  t h a t  O k la h o m a  is  t h e ir s ,  
a n d  t h e y  w a n t  th e  p r e s id e n t  t o  
a p p o in t  th e m  a n e g r o  g o v e r n o r .  
T r o u b le  is  fe a r e d .
J o h n  B .  C u r t is ,  o f  P o r t la n d ,  
M e . ,  h as  m a d e  n e a r ly  $ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  
o n  th e  m a n u fa c t u r e  o f  c h e w in g  
g u m . T h e  g r e a t e s t  p o r t i o n  o f  
th is  r e v e n u e  h a s  c o m e  f r o m  th e  
f a i r  s e x .  T h e y  a re  t e r r ib le  c h e w -  
e rs .
A  n o r t h  G e o r g i a  e d i t o r  s a y s  : 
“ A  b u s h e l  o f  c o r n  m a k e s  f o u r  
g a l l o n s  o f  w h i s k y . ”  A  l i t t l e  fu r -
t h e r  o n ,  in  th e  sa m e  c o lu m n ,  th is  
i t e m  a p p e a r s : “ B r e t h r e n  w e  w i l l  
t a k e  s u b s c r ip t io n s  in  c o r n — in  th e  
c a r  o r  s h e l l e d .”
T h e  s u r p lu s  in  t h e  t r e a s u r y  h as  
d w in d le d  d u r in g  o n e  y e a r  o f  th e  
R e p u b l i c a n  a d m in is t r a t io n  f r o m  
$ 1 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  t o  le s s  th a n  $ 4 0 ,0 0 0 -  
0 0 0 , a n d  th o  s p o l ia t io n  o f  p u b l ic  
fu n d s  e v e r y w h e r e  c o n t e m p la t e d  
b y  th e  p a r t y  in  p o w e r  w i l l  n o t  
b e  l o n g  in r e d u c in g  th e  “ v a u n t e d  
s u r p lu s ”  t o  a r e m in is c e n c e .
“ F e l l o w  c i t i z e n s ! ”  s h o u te d  a 
G e o r g i a  o r a t o r ,  w h o  w a s  a c a n -
d id a t e  f o r  th e  l e g is la t u r e ,  “ th e r e  
a r e  m e n  in  th is  c r o w d  w h o  k n o w  
m y  r e c o r d .  W h e n  t h e  w a r  c r y  
r a n g  o v e r  th is  f a i r  s o u t h la n d  a n d  
h e r  s o n s  w e r e  m a r s h a l le d  f o r  t h c  
t ig h t  w h e r e  w a s  I  t h e n ? ”  “ I n
BELL BOYD’S STRANGE LIFE.
A Reminiscence of the Famous Confed-
erate Spy.
th e  b a r n  
f o d d e r ! ”  
c r o w d .
G r e a t  
m a d e  in
l o f t ,  u n d e r  s ix  f o o t  o ’ 
c r ie d  a  m a n  in  t h c
p r e p a r a t io n s  a r e  b e in g  
A t la n t a  f o r  t h e  g r e a t  
C o n fe d e r a t e  v e t e r a n s ’ r e u n io n  o n  
t h c  2 0 tli o f  A p r i l .  T h e  th r e e  s u r -
v i v i n g  g e n e r a ls  o f  th e  C o n fe d e r -
a te  a r m y — J o h n s o n ,  B e a u r e g a r d  
a n d  S m i t h — a r e  t o  b e  in v i t e d ,  
w i t h  s ix  l ie u t e n a n t -g e n e r a ls ,  
a b o u t  t h i r t y  m a jo r -g e n e r a ls  a n d  
a h u n d r e d  o r  s o  b r ig a d ie r -g e n e r -
a l s.
O n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y  th o u s -
a n d  K a n s a s  fa r m e r s  h a v e  s ig n e d  
a  p e t i t i o n  t o  th e  G o v e r n o r  o f  th a t  
s ta t e ,  a s k in g  h im  t o  c a l l  a n  e x -  
t r a  s e s s io n  o f  th e  le g is la t u r e  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  d e v i s i n g  w a y s  a n d  
m e a n s  f o r  e x t e n d in g  th e  t im e  o f  
r e d e m p t io n  o f  fa r m s  s o ld  u n d e r  
m o r t g a g e ,  a n d  t o  p r o v i d e  a  s ta y  
o f  e x e c u t io n  o n  p r o m is s o r y  n o t e s  
w i t h o u t  b o n d .
A n  e n r a g e d  d e l in q u e n t  s u b -
s c r ib e r  r e c e n t ly  w r o t e  t o  a  G e o r -
g i a  e d i t o r  as  f o l l o w s :  “ i f  y o u  
.sa y  a n o t h e r  w o r d  in  th o  p a p e r  
a b o u t  th e  m o n e y  I  o w e  y o u ,  1 w i l l  
c o m e  t o  t o w n  a n d  m a u l t h e  d e v i l  
o u t  o f  y o u . ”
T h e  e d i t o r  r e p l i e d :  “ C o m e  
a l o n g  a n d  jdp i t .  M y  w i f e  s a y s  
I ’ v e  h a d  th e  d e v i l  iu  m e  f o r  te n  
jjMjaKS, a n d  i f  y o u  c a n  s u c c e e d  in  
g e t t i n g  h im  o u t  p e r h a p s  t h e r e ’ ll 
b e  p e a c e  in  th e  f a m i ly  a f t e r w a r d s .”
S ir .  V ,  T -  T e e m , o n e  .o f t h e  la r -
g e s t  m e r c h a n t s  o f .t l i is  p la ce ., s u e d  
t h e  c i t y  c o u n c i l  f o r  $ 5 ,0 0 0  d a m -
a g e  a n ti f o r  iiM .0 a n d  in t e r e s t  f o r  
a b o u t  o n e  year.. A l l  .th e  r e a d e r s  
o f  t h c  C o m w  w i l l  r e m e m b e r  
a b o u t  o n e  y e a r  -ag o  th e  c o u n c i l  
s u e d  M r . T e e m  f o r  .r e ta il in g  w h is -
k e y  w it h in  th e  in c o r p o r a t io n  
w i t h o u t  l ic e n s e ,  a n d  c o m  p r o m is e d  
w i t h  h im  f o r  $500  a u d  in t e r e s t ,  
w h i c h  h e  c la im s  w a s  i l l e g a l ,  
;a s  h e  h a d  t h e  s a m e  e a se  in  th e  
S u p e r i o r  c o u r t  a n d  s e t t le d  i t ;  a n d  
t ft e .t h in k s  th e  c o u n c i l  h a d  110 r ig h t  
r&p ( c o l l e c t  i t  a g a in ,  l i e  c la im s  
t j i e . c o u n c i l  d a m a g e d  h im  $ 5 ,0 0 0 , 
a s  Jj*e w a s  c o m p e l l e d  to , s e l l  h is  
w h i s k e y  a n d  g o o d s  a t  r e d u c e d  
p r ic e s  .so as t o  g e t  m o n e y  t o  p a y  
h is  ;b i l l s  in  m a r k e t .  T h e  ca s e
b e  t r ie d  a t  th e  M a y  t e r m  o f  
n e r  S u p e r io r  c o u r t ,  w h ic h  c o n -
v e n e s  th e  3 r d  M o n d a y  in  M a y .—  
E l l i j a y  C o u r ie r .
r i l UAVI
G i
T h e  r e p o r t e d  k i l l i n g  o f  “ B e lle  
B o y d , ”  th e  fa m o u s  c o n fe d e r a t e  
s p y ,  in  th e  C h o c t a w  n a t io n ,  I n  
d ia n  T e r r i t o r y ,  s o m e  t im e  s in c e ,  
r e c a l l s  t o  th e  m in d s  o f  e v e r y  
s o u t h e r n e r  th e  d a r in g  d e e d s  a n d  
t h r i l l i n g  in c id e n t s  w h i c h  m a d e  
th e  w o m a n  r e n o w n e d .
D a n ie l  B .  K a lm w e i le r ,  la t e  o f  
K a lm w e i le r  B r o s . ,  c o t t o n  m e r -
c h a n ts  o f  W i l m i n g t o n ,  X .  C . ,  
s p e n t  a d a y  r e c e n t ly  in S a v a n n a h , a 
g u e s t  o f  th e  S c r e v e n  h o u s e , ' a n d  
h e  r e la t e d  m a n y  in c id e n t s  o c c u r -
r in g  in  W i l m i n g t o n ,  w h e r e  B e l le  
B o y d  m a d e  h e r  h e a d q u a r t e r s  f o r  
a  c o n s id e r a te  t im e .  M r . K a lm -
w e i le r  w a s  p e r s o n a l ly  a c q u a in te d  
w it h  th o  fa m o u s  w o m a n . S h e  w a s  
b o r n  in  M a r t in s b u r g ,  W .  V a . ,  
in  1846, a n d  l iv e d  t h e r e  u n t i l  1861. 
H e r  f a t h e r  w a s  a  m e r c h a n t ,  h e r  
m o t h e r  a  h a n d s o m e  w o m a n  o f  
g o o d  f a m i ly .
T h e  g i r l ’ s a s s o c ia te s  w e r e  e x -
c e l l e n t .  S h e  w a s  n o t  a p r e t t y  a v o -  
m a n , b u t  sh e  a t t r a c t e d  b y  h e r  
d a s h in g  a n d  fe a r le s s  m a n n e r .  S h e  
w a s  h ig h ly  e d u c a t e d  a n d  w a s  th e  
m o s t  g r a c e fu l  h o r s e b a c k  r id e r  in  
a l l  o f  N o r t h  C a r o l in a .  S h e  Avas 
v e r y  f o n d  o f  r id in g .  H e r  h o r s e  
l o v e d  h e r  a n d  sh e  h a d  c o m p le t e  
m a s t e r y  o v e r  h im . S h e  r o d e  in  
m e n ’ s c lo t h e s  as o f t e n  as  s h e  d id  
in  h e r  o a v u  d r e s s .
A t  M a r t in b u r g ,  A’ a . ,  th e  p la c e  
o f  h e r  b ir t h ,  Avas m o s t  o f  th e  t im e  
w ith in  t h e  U n io n  l in e s ,  B e l le  
B o y d ’ s s e c r e t  s e r v ic e  p r o v e d  in -
v a lu a b le  t o  t h c  S o u t h e r n  c o m -
m a n d e r s . H e r  f ir s t  w o r k  as  a 
s p y  Avas d u r in g  a  v i s i t  t o  th e  
n e ig h b o r in g  t o w n  o f  W in c h e s t e r  
a ft e r  Avar Avas d e c la r e d .  T h e  
d a s h in g  h o r s e w o m a n  h e a r d  o f  f e d -
e r a l m o v e m e n ts  A vhich  t h r e a t -
e n e d  h e r  “ b e l o v e d  s o u t h , ”  as sh e  
f a m i l ia r y  c a l l e d  i t ,  a n d  sh e  g a l -
la n t ly  r o d e  b y  n ig h t  t o  S t o n e w a l l  
J a c k s o n ’ s h e a d q u a r t e r s  a n d  t o l d  
h im  Avhat s h e  k n e w .  F r o m  th a t  
t im e  sh e  Avas a t t a c h e d  t o  J a c k -
s o n ’ s b r ig a d e .  S h e  r o d e  a c r o s s  
t h e  b a t t le f ie ld  o f  F r o n t  R o y a l  a n d  
c a r r ie d  J a c k s o n  d is p a t c h e s  w h i c h  
s e n t  h im  in  p u r s u it  o f  B a n k s . 
S h e  h a d  a l r e a d y  b e c o m e  t h c  p e t  
a n d  p r id e  o f  th e  S o u t h e r n  a r m y .
O n e  t im e  Avhen t h c  la t e  J e f f e r -
s o n  D a v is  A van ted  s o m e  A v orth y  
p e r s o n  t o  c a r r y  s o m e  im p o r t a n t  
d o c u m e n t  t o  G r e a t  B r i t a in ,  th e  
y o u n g  A vom an a p p l ie d  t o  th e  c o n -
fe d e r a t e  P r e s id e n t ’ s h e a d q u a r t e r s  
a n d  v o lu n t e e r e d  h e r  s e r v ic e s .  I t  
is  s a id  t h a t  t h e  P r e s id e n t  h e s it a -
t e d ,  d o u b t i n g  th e  a b i l i t y  o f  th e  
y o u n g  g i r l ,  u n t i l  s h e  p r o d u c e d  
le t te r s  o f  r e c o m m e n d a t i o n  f r o m  
S to n cA v a ll J a c k s o n .  P r e s id e n t  
D a v is  th e n  a r m e d  h e r  Avith th e  
d o c u m e n t ,  “ t o  d e l i v e r  a t  a l l  h a z -
a r d s .”  .
T h e  y o u n g  w o m a n  A vcnt t o  
W i l m i n g t o n  t o  s t a r t  o n  th o  v o y -
a g e .  T h e  s te a m e r  G r e y h o u n d  
w a s  t o  le a v e  in  a f e w  d a y s  f o r  
N a s s a u , a n d  s h e  s e c u r e d  p a s s a g e  
in  i t .  T h e  s te a m e r  c a r r ie d  n o  
p a s s e n g e r s ,  b u t  th e  s p y  s u c c e e d e d  
in  g e t t i n g  a b o a r d  a n d  Avent o u t  
t o  sea  w i t h  t h e  c r e w ,  l e a v i n g  
W i l m i n g t o n  h a r b o r  o n  t h o  n ig h t  
o f  M a y  9 , 1864. T h e  v e s s e l  ra n  
s m o o t h l y ,  w it h  g o o d  Avincls a n d  
w e a t h e r ,  u n t i l  la t e  th e  fo l lo A v in g  
d a y ,  w h e n  a n  a c c id e n t  h a p p e n e d  
t o  t h e  e n g in e .  T h c  v e s s e l  s p r a n g  
a l e a k  a n d  b e g a n  t o  f i l l ,  th e  c a p -
ta in  o r d e r e d  th e  f r e ig h t  u p o n  d e c k  
t o  b e  h e a v e d  o v e r b o a r d .  I t  c o n -
s is te d  o f  t h i r t y  b a g s  o f  g o l d  a n d  
1 ,0 00  b a le s  o f  c o t t o n  b e l o n g i n g  t o  
K a lm w e i l e r  B r o s . ,  c o n s i g n e d  t o  a 
N a ssu a  f ir m . W h e n  t h o  m o n e y  
Avas b r o u g h t  o n  d e c k  e v e r y b o d y  
f i l le d  h is  p o c k e t s  f u l l  a n d  t h e  b a l -  
la n c e  Avas t h r o w n  in t o  t h e  sea . 
B e f o r e  t h o  v e s s e l  w a s  e m p t ie d  o f  
its  f r e i g h t  th e  f e d e r a l  s te a m e r  
M a s s a c h u s e t ts  ra n  th e  G r e y h o u n d  
doA vn , a n d  t o o k  t h e  c o t t o n  a n d  
im p r is o n e d  th o  c r e w .
T h e  y o u n g  s p y  s o b b e d  b i t t e r l y  
w h e n  s h e  f o u n d  t h a t  h e r  p la n s  
h a d  b e e n  f o i l e d .  S h e . b e g g e d  t o  
b e  r e le a s e d , a n d  p e r m it t e d  t o  
ju m p  in t o  th e  s e a . H e r  h o p e s  o f  
c a r r y i n g  o u t  t h e  in s t r u c t io n s  o f  
t h e  P r e s id e n t  o f  th e  C o n fe d e r a c y  
Avcre p a r a m o u n t  t o  h e r  e x is t a n c c ,  
a n d  w h e n  t h c  o n e  Avas h o p e le s s ly  
s p o i l e d  s h e  A van ted  t o  b l o t  o u t  th e  
■.other, H e r  c a p t o r ,  L ie u t .  S . 
W ,  H a r d in g -, h e ld  h e r  a  p r is o n e r ,  
a s h e  d id  th e  r e s t  o f  t h o s e  o n  th e  
G r e y h o u n d ,  a n d , b r in g in g  t h e m  
t o  B o s t o n ,  s o ld  th e  c o t t o n  a t  $ 1 .8 0  
a p o u n d ,  a n d  im p r is o n e d  t h e  p e o -
p le .
P r e s id e n t  L i n c o l n  o r d e r e d  a ll 
o f  t h e  p r is o n e r s  c o u r t -m a r t ia le d  
a n d  s h o t ,  b u t  a ft e r w a r d s ,  t h r o u g h  
t h e  in f lu e n c e s  o f  L ie u t .  H a r d in g ,
c o m m u t e d  t h e  p u n is h m e n t  o f  
B e l le  B o y d  t o  b a n is h m e n t .  S h e  
s o o n  a ft e r  c r o s s e d  t o  L o n d o n  a n d  
c r e a t e d  a g r e a t  s e n s a t ia n  w h e n  
s h e  m a r r ie d  h e r  c a p t o r ,  L ie u t .  
H a r d in g ,  a vIi o  f o l l o w e d  h e r  o v e r .  
T h e y  Avere m a r r ie d  A u g .  2 5 , 1864. 
T h e  l ie u t e n a n t  l i v e d  o n l y  a  f e w  
m o n t h s ,  a n d  a ft e r  a  b r ie f  e x p e r i -
e n c e  o n  th e  s t a g e  in  E n g la n d  
B e l l e  B o y d  r e t u r n e d  t o  A m e r ic a  
o n  th e  s t e a m s h ip  A f r i c a ,  a n d  th e  
w a r  o v e r ,  sh e  s e t t le d  in  p r iv a t e  
l i fe .  S h e  t o l d  t h e  s t o r y  o f  th e  
c a p t u r e  o f  th e  G r e y h o u n d ,  w h i c h  
w a s  t o  th e  e f f e c t  t h a t  t h e  e n g i -
n e e r  a n d  c r e w  f o u n d  o u t  t h a t  th e  
g r e a t  b a g s  c o n t a in e d  g o l d ,  a n d  
t h e y  b r o k e  th e  G r e y h o u n d ’ s e n -
g in e  in  o r d e r  t o  s e iz e  t h e  g o l d ,  
b u t  t h e  g o l d  ncAre r  d i d  th e m  a n y  
g o o d .  T h e y  w e r e  ta k e n  p r is o n -
e r s , a n d  a l l  o f  i t  w h i c h  t h e y  h a d  
h id d e n  in  t h e ir  p o c k e t s  a n d  o n  
t h e ir  p e r so n s ' Avas t a k e n  f r o m  th e m  
b y  th e  f c d e r a ls .  T h e  OAvner o f  
t h c  G r e y h o u n d  w a s  C h a r le s  J o y c e  
o f  E n g la n d .
M r .  K a h iiA v e ile r  s a id  t h a t  B e l l e  
B o y d ’ s o n e  a m b it io n ,  a f t e r  h e r  
s e v e r e  bloAV o f  b e i n g  t a k e n  b y  th e  
e n e m y  in  th e  c a p t u r e  o f  th e  G r e y -
h o u n d  Avas t o  g o  o n  th e  s ta g e .  
S h e  d id  s o ,  b u t  h e r  s u c c e s s  d id  
n o t  a f f o r d  e n o u g h  e n c o u r a g e m e n tO o
f o r  h e r  t o  c o n t in u e  a n  a c tr e s s , 
a n d  s h e  g a v e  i t  u p .  A f t e r  h e r  
f ir s t  h u s b a n d ’ s d e a t h  s h e  m a r r ie d  
a P h i la d e lp h ia n ,  a n d  f o r  a  lo n g -
t im e  l i v e d  in  t h e  Q u a k e r  C i t y .  
L a t e r  s h e  Avent t o  T e x a s ,  Avhere 
s h e  a g a in  m a r r ie d . S h e  l i v e d  f o r  
a s h o r t  t im e  in  D e t r o i t ,  Avhen h e r  
t h i r d  h u s b a n d  d ie d .  S h e  th e n  
m a r r ie d  s u c c e s s iv e ly  C o le  Y o u n g -
e r , S a m  S t a r r  a n d  J im  S t a r r ,  th e  
la t t e r  tAVo o f  Avliom  a r e  c o u s in s  
a n d  f u l l  b l o o d  C h o c t a w  I n d ia n s .
B e l l e  B o y d  h a d  t w o  c h i ld r e n .  
T h e  e ld e s t ,  a  b e a u t i fu l  d a u g h t e r ,  
Avitli m u c h  o f  h e r  m o t h e r ’ s d i s p o -
s i t i o n ,  a n d  m o r e  b e a u t i fu l ,  a t -
t r a c t e d  a t t e n t io n  t h r o u g h o u t  th e  
e n t ir e  A vestern  c o u n t r y .  H e r  
n a m e  is  P e a r l  Y o u n g e r .
S e v e r a l  y e a r s  a g o  B e l l e  B o y d  
s h o t  a t  a n d  w o u n d e d  a m a n  A vhom  
sh e  c h a r g e d  Avith im p r o p e r  r e la -
t io n s  Avith h e r  d a u g h t e r .  B e l le  
w a s  Avith h e r  h u s b a n d , S a m  S t a r r ,  
o n  t h e ir  r e t u r n  f r o m  F t .  S m it h , 
A r k . ,  Avhen a n  e n e m y  n a m e d  
W e s t  k i l l e d  h e r  h u s b a n d , s h o o t -
in g  h im  f r o m  th e  r o a d s id e .  S o o n  
a ft e r w a r d s  B e l l e  m a r r ie d  J im  
S t a r r ,  a  c o u s in  o f  h e r  f o r m e r  h u s -
b a n d . S t a r r  w a s  in  F t .  S c o o t  w h e n  
h e  h e a r d  t h a t  B e l le  h a d  b e e n  s h o t  
f r o m  th e  r o a d s id e  a n d  k i l l e d ,  a n d  
lie  g o t  a q u a r t  o f  A vh isk ey  a n d  
le f t ,  S A vearing h e  A vou ld  k i l l  h is  
w i fe ’s  s la y e r .  T h e  r e p o r t  o f  th e  
k i l l i n g  tu r n e d  o u t  t o  b o  g r o u n d -
le s s , h oA v cv er , a n d  th e  c o n fe d e r a t e  
s p y  Avas u n h a r m e d  Avhen h e r  I n -
d ia n  h u s b a n d  r e a c h e d  h o m e .  A n -
o t h e r  w o m a n  o f  a d a r in g  c h a r a c -
t e r  n a m e d  B e l l e  w a s  k i l l e d  in  th e  
n e ig h b o r h o o d ,  a n d  t h e  t w o  n a m e s  
Avcre c o n fo u n d e d .
A  g e n t le m a n  a v Ii o  r e t u r n e d  t o  
S a v a n n a h  f r o m  t h c  t e r r i t o r y  n o t  
l o n g  a g o  s a id  t h a t  B e l le  B o y d  
s t i l l  l iv e s .  S h e  h a s  r e f o r m e d  
c o n s i d e r a b ly ,  a n d  is  n o w  a  m o t h -
e r ly  A vom an  w i t h  s i lv e r  h a ir ,  
p e a c e b le  a n d  g o o d . — E x .
»
— W h o  Avants t o  g e t  b lu e  a b o u t  
o u r  b u s in e s s  p r o s p e c t s  Avhen s u c h  
f ig u r e s  as  t h e  fo l lo A v in g  c a n  b e  
s h o w n ?  I n  a n  in t e r v i e w  Avith 
M r . M .  I I .  F ie l d ,  w h o  r u n s  a 
A vagon  l in e  f r o m  t h is  p la c e  t o  
G a in e s v i l l e ,  h e  s ta t e d  t h a t  h e  
h a u ls  f o r  t h e  H a n d  C o m m is s a r y  
a lo n e  a b o u t  t w e n t y - f iv e  t h o u s a n d  
p o u n d s  o f  g r o c e r ie s  a n d  s u p p l ie s  
p e r  w e e k ,  a n d  h a s  b e e n  r u n n in g  
a t  th is  r a t e  f o r  s o m e  t im e ,  Avith 
n o  p r o b a b i l i t y  o f  a d e c r e a s e .  H o  
s ta t e s  t h a t  s e v e r a l  o t h e r s  a r c  
h a u l in g  as  m u c h , n o t w i t h s t a n d -
in g  a la r g e  p e r  c e n t ,  o f  t h o  s p r in g  
g o o d s
Horrible Accident at Ellijay.
J o h n  W e l c h  m e t  Avith a h o r r i -
b le  d e a t h  a t  E l l i j a y  la s t  w e e k .  
H e  Avas th e  m i l le r  a t  C o x ’ s m i l l ,  
a n d  b y  s o m e  m e a n s  g o t  c a u g h t  in  
th e  s h a f t in g  a n d  Avas c a r r ie d  
a r o u n d  w i t h  it  u n t i l  h is  c l o t h i n g  
b e c a m e  e n t a n g le d  Avith t h o  m a -
c h in e r y ,  Avhen h is  n e c k  a n d  le g s  
w e r e  b r o k e n  a n d  h is  b o d y  t e r r i -
b l y  b r u is e d .  H e  w a s  a lo n e  Avhen 
t h e  a c c id e n t  o c c u r r e d  a n d  Avas 
n o t  d i s c o v e r e d  u n t i l  s o m e t im e  a f-
t e r  h is  d e a t h .
“ W h y  d o n ’ t  y o u  r u n  a  u c a v s - 
p a p e r  l ik e  t h a t ? ”  a  m e r c h a n t  in 
a c o u n t r y  t o w n  s a id  t h r o w i n g  o u t  
a C h ic a g o  d a i l y .  “ F o r  t h e  s a m e  
r e a s o n  y o u  d o n ’ t  r u n  a  g r o c e r y  
s t o r e  l ik e  t h a t , ”  t h e  e d i t o r  r e p l ie d  
t u r n in g  t o  a n  a d v e r t is e m e n t  o f  a 
C h i c a g o  h o u s e  s h o w i n g  a  t w e lv e  
s t o r y  b u i l d in g .  T h o  g r o c e r  
l o o k e d  a t t e n t iv e ly  a t  th e  p i c t u r e  
a m o m e n t  a n d  t h e n  s a id ,  “ I  n e v e r  
l o o k e d  a t  it- in  t h a t  w a y  b e f o r e . ”
M a n y  o f  o u r  y o u n g  m e n , a n d  
s o m e  o ld e r  o n e s , h a v e  b e e n  p a t -
r o n iz in g  th e  L o u is ia n a  S t a t e  L o t -
t e r y .  S o m e  o f  t h e m  h ;n re  p r o b a -
b ly  m a d e  a l i t t l e  b y  s o m e  o f  th e  
d ra A v in g s . W e  d o u b t  n o t  b u t  th e  
g r e a t  m a j o r i t y  h a v e  l o s t  w h a t  
t h e y  p u t  in t o  t i c k e t s .  P e r h a p s  
w o r d  a b o u t  t h e  e n o r m o u s  SAvindle 
w il l  p u t  th o s e  a v Ii o  p a t r o n iz e  it  
t o . t h in k in g .  I n  th e  N o r t h  D a k o t a  
e l e c t i o n  r e c e n t ly  a n  a t t e m p t  Avas 
m a d e  b y  t h e  L o u is ia n a  L o t t e r y  
p e o p le  t o  h a v e  l o t t e r ie s  l e g a l i z e d  
a n d  t h e y  c a m e  v e r y  n e a r  sue 
c e c d i n g .  B u t  t h e y  w e r e  d e fe a t e d  
a ft e r  h a v in g  p a id  l a r g e l y  in t o  th e  
e l e c t i o n  fu n d .  D e fe a t e d  in  th i 
t h e y  r e t u r n  t o  L o u is ia n a ,  a n d  
p r o p o s e ,  i f  t h e  s ta t e  avi 11 r e n e w  
th e  c h a r t e r ,  t o  p a y  o f f  t h e  w h o le  
d e b t  o f  t h e  s ta t e ,  A vhich  is  s o m e -
t h in g  o v e r  t e n  m i l l i o n  d o l la r s .  
I I o a v  c a n  t h e y  a f f o r d  t o  d o  th is 
i f  t h e y  a r c  n o t  a m  im m e n s e  SAvin- 
d i e . — G e o r g ia  F a r m e r .
T h e r e  w a s  a n  in c id e n t  in  th e  
M is s is s ip p i  L e g i s l a t u r e  a feAv d a y s  
a g o  w h i c h  s h o u ld  r e c e iv e  th e  
p r a y e r fu l  a t t e n t io n  o f  S e n a t o r  
C h a n d le r  o f  N c a v  H a m p s h ir e .  T h o  
s ix  n e g r o  m e m b e r s  o f  th e  H o u s e  
p r e s e n t e d  t h e  s p e a k e r  w i t h  a 
h a n d s o m e  s i lv e r  t e a  s e t  as a  t e s t i -
m o n ia l  o f  th e  c o n s id e r a t i o n  th e y  
h a d  r e c e iv e d  a t h is  h a n d s .  L .  W .  
M o o r e ,  o n e  o f  t h e  n e g r o  m e m -  
o e r s , in  p r e s e n t in g  t h e  s e r v ic e  
s a id :  “ I  Avas b o r n  in  M is s is s ip -
p i ,  b u t  r a is e d  in  a N o r t h e r n  S t a t e ; 
a s s o c ia t io n s  t h e r e  l e d  m e  t o  r e g a r d  
t h e  S o u t h e r n  A vhite m e n  as d ir e  
f o e s  t o  t h e  n e g r o e s ,  b u t  r e c e iv in g  
s u c h  c o r d ia l  a n d  u n p r e ju d i c e d  as-
s o c ia t io n  u p o n  th is  f l o o r  b y  th e  
e n t ir e  D e m o c r a t i c  p a r t y  h e r e , 
th e s e  t e d io u s  s u s p ic io n s  h a v e  
b e e n  e l im in a t e d  f r o m  t h e  b o s o m  
o f  th e s e  f e e b lo  s ix ,  a n d  f o r  th e m  1 
a m  a u t h o r iz e d  t o  s p e a k .  Y o u  a r c  
o u r  b e s t  f r i e n d s ; a v o  a r e  h e r e  t o  
g e t h e r ,  a n d  f r o m  p r e fe r e n c e .”
THE TARIFF.
h a u l in g
are a l r e a d y  deliAre r e d .  T h is  
is  f o r  th e  g e n e r a l  m e r -  
c h a n d is e  b u s in e s s , a n d  d o e s  n o t  
in c lu d e  t h e  v a s t  a m o u n t  o f  m a -
c h in e r y  A vhich  h a s  t o  b o  h a u le d  
f o r  t h e  d i f f e r e n t  m in e s  h e r e .
— S h e r i f f  B r o o k s h e r  r e c e n t l y  
r e t u r n e d  f r o m  L u la ,  A vhere h o  
w ent; t o  a r r e s t  a  p a r t y  d o c k e t e d  
h e r e  f o r  a  m is d e m e a n o r .  M r .
B r o o k s h e r  s e ld o m  fa i ls  t o  e x e c u t e  j t h a t  l in e  r e c e n t l y  in  
a A varran t p la c e d  in  h is  h a n d s . | in ju r ie s  r e c e iv e d  in
I n  ansA vcr t o  a  q u e s t io n  t h e  
C h i c a g o  H e r a ld  g iv e s  th e  fo llo A v - 
i n g  as t h e  o r ig i n  o f  t a r i f f :  “ T h e  
Avord t a r i f f  c o m e s  f r o m  t h e  is la n d  
T a r i fa ,  ju s t  o u t s id e  th e  S t r a i t s  o f  
G ib r a l t a .  W h e n  th e  M o o r s  h a d  
p o s s e s s io n s  o f  S p a in  t h e y  h a d  a 
c u s t o m  h o u s e  o n  t h e  is la n d  a n d  a. 
c o l l e c t o r  f ix e d  th e  r a te s .  E v e r y  
v e s s e l  p a s s in g  t h r o u g h  th e  s tr a it s  
in  e i t h e r  d i r e c t i o n  Avas h e ld  u p  
a n d  r o b b e d  o f  a s m u c h  as  th e  c o l -
l e c t o r  s a w  fit  t o  t a k e ,  A vh ich  Avas 
g e n e r a l l y  a b o u t  15 p e r  c e n t  o f  th e  
c a r g o .  I f  t h e  c a p t a in  Avas s t u b -
b o r n  a n d  r e fu s e d  t o  b e  r o b b e d ,  
h is  A’ c s s e l  a n d  th e  c a r g o  Avas c o n -
f is c a te d . B u t  th e  OAvners o f  th e  
v e s s e l l o s t  n o t h in g  o n  a c c o u n t  o f  
th o  M o o r s ; t h e y  s im p ly  a s se s s e d  
o n  t h c  p u r c h a s e r s  o f  t h e  g o o d s .  
T h a t ’ s w h e r e  th e  t a r i f f  o r ig i n a t e d ,  
a n d  a v o  a re  d o i n g  t o - d a y  ju s t  
w h a t  t h e  M o o r s  a n d  th e  Arc s s e l -  
o w n e r s  d id  c e n tu r ie s  a g o .  S o  o u r  
s y s te m  o f  p r o t e c t i o n  is  n o t  A m e r -
ic a n , b u t  M o o r i s h . ”
Decreasing Population.
H e  h a s  g o n e  o u t  o f  th e
W .  I I .  D o o l e y ,  f o r m e r l y  a  c o n -
d u c t o r  o n  t h e  R i c h m o n d  a n d  D a n -  
Anile r a i l r o a d ,  Avas g i v e n  a v e r -
d i c t - f o r  $ 1 6 ,0 4 4  d a m a g e s  a g a in s t  
A t l a n t a  f o r  
a  w r e c k .  A
c o u n t y  
a r -
I s t r a n g e  fe a t u r e  in  th o  c a s e  is  t h a t  
l im it s  s e v e r a l  t im e s  a n d  m a d e  a r - j  D o o l e y ’ s h e a r t  is  a b o u t  t h r e e
r e s ts , th u s  e f f i c i e n t ly  c a r r y i n g  o u t  ] in c h e s  beloAV it s  n o r m a l  p o s i t i o n ,
a n d  c o n t in u e s  t o  g o  d o w n w a r d .  
O n  t h e  f ir s t ,  w h i c h  o c c u p ie d
W h i l e  t h o  p o p u la t i o n  o f  t h e  
s o u t h e r n  s ta t e s  g e n e r a l l y  is  in -
c r e a s in g  a n d  p r o p e r t y  a n d  deAreI- 
o p m e n t  a re  v i s ib l e  o n  e v e r y  h a n d , 
s o m e  o f  t h e  n o r t h e r n  s ta t e s  f r a n k -
l y  a d m it  t h a t  t h e i r  p o p u la t i o n  is  
le s s e n in g ,  a n d  t h e y  a r e  m a k in g  
e a r n e s t  a p p e a ls  f o r  im m ig r a n t s  t o  
m a k e  u p  t h e  d e f i c ie n c y .  N c a v  
H a m p s h ir e  is  a d v e r t i s in g  la n d s  
f o r  s a le  a n d  b e g g i n g  p e o p l e  t o  
c o m e .  T h e  c o m m is s io n e r  o f  A g -
r i c u lt u r e  o f  t h a t  s ta t e  s o m e t im e  
s in c e  c a l l e d  a t t e n t io n  t o  t h e  lo s s  
o f  p o p u la t i o n  a n d  th e  la r g e  n u m -
b e r  o f  d e s e r t e d  fa r m s  a n d  r e c o m -
m e n d e d  s t e p s  t o  b o  ta k e n  t o  b r in g  
th e s e  fa r m s  b a c k  u n d e r  c u l t iv a -
t i o n .  H e  h a s  b e e n  in s t r u c t e d  t o  
d o  a l l  in  h is  p o w e r  t o  s e c u r e  n e w  
s e t t le r s .  H e  h a s  is s u e d  a p a m -
p h le t  o f  100 p a g e s  d e s c r i b i n g  th e s e  
a b a n d o n e d  fa r m s  a n d  p a t h e t i c a l l y  
a p p e a l in g  t o  th e  p e o p le  o f  o t h e r  
s ta te s  t o  c o m e  s e t t le  o n  t h e m .  
T h e s e  la n d s  h a v e  b e e n  t u r n e d  OA’ c r  
t o  t h e  s ta te  b y  t h e ir  OAvners, a n d  
a n y  o n e  a t  “ u n h e a r d  o f  p r i c e s . ”
A s  n o  d e m a n d  s e e m s  t o  h a v e  
b e e n  c r e a t e d ,  i t  Avas p r o p o s e d  t o  
s e n d  s o m e  n e g r o e s  f r o m  t h e  s o u t h  
u p  t h e r e ,  b u t  t h e  N c a v  H a m p s h ir e  
b r o t h e r  p r e fe r s  t h a t  t h e  n e g r o  
s h a l l  r e m a in  1800 m i le s  a w a y .  
D is t a n c e  le n d s  e n c h a n t m e n t .  I l -
l in o is  is  s a id  t o  b e  l o s i n g  p o p u la -
t i o n  a ls o ,  A vh ich  is  s u r p r is in g  as 
it s  la n d s  a re  f e r t i l e .
A s  t h e  C h i c a g o  T r ib u n e  p u t s  
it , “ th e  p o p u la t i o n  o f  th e  S t a te  
o u t s id e  o f  C o o k  a n d  a  f e w  o t h e r  
c o u n t ie s  is  a p p r o a c h in g  a s ta -
t i o n a r y  c o n d i t i o n  in  s o m e  d is t r i c t s  
a n d  is  f a l l i n g  o f f  in  o t h e r s .  T h e  
r e s u l t  is  t h a t  t h e  c e n s u s  t o  lie  
ta k e n  th is  s u m m e r  Avill n o t  shoAv 
th a t  I l l i n o i s  h a s  m a d e  t h e  g r e a t  
a d v a n c e  in  p o p u la t i o n  w h i c h  s o m e  
h a v e  h o p e d  f o r . ”
I l l i n o i s  is  o n e  o f  th e  m o s t  f e r -
t i l e  S t a te s  in  t h e  U n io n ,  a n d  a t  
o n e  t im e  r e c e iv e d  t h e  la r g e s t  im -
m i g r a t i o n .  T o - d a y  t h o u s a n d s  o f  
I l l in o is ia n s  e m i g r a t e  t o  t h e  S o u t h  
a n d  W e s t — t o  L o u is ia n a ,  D a k o t a  
a n d  W a s h i n g t o n ;  a n d  f e w  c o m e  
in  t o  t a k e  t h e i r  p la c e s .
T h c  S o u t h  is  g a i n i n g  in  p o p u la -
t i o n  a n d  A vealth .
A  A v o n d e r fu l s t o r y  c o m e s  f r o m  
P le a s a n t  V a l l e y ,  P a . ,  c o n c e r n i n g  
th e  * r e m o v a l  o f  a  h o u s e  t h e r e .  
T h e  r e p o r t  is  t h a t  o n e  J o h n  M c -
L a u g h l in  h a d  b u i l t  a h o u s e  o n  a 
l o t  A vhich  i t  Avas a ft e i ’Avard a s c e r -
t a in e d  d id  n o t  b e l o n g  t o  h im , a n d  
h e  r e fu s e d  t o  p a y  f o r  th e  b u i l d in g .  
T h e  b u i l d e r  c o u l d  n o t  a t t a c h  t h c  
h o u s e  f o r  h is  p a y ,  b u t  h e  w e n t  a t 
it  in  a n o t h e r  Avay. H e  b o u g h t  
a n  a d j o i n i n g  l o t ,  a n d  w it h  a  f o r c e  
o f  a b o u t  tA ven ty  m e n , h e  p u t  th e  
h o u s e  o n  r o l l e r s  d u r in g  t h o  n ig h t  
a n d  m o v e d  it  o v e r  t o  h is  lo t ,  
A v ith ou t a A v a k in g  t h e  in m a te s ,  a 
f a m i ly  n a m e d  C a n f ie ld ,  t o  A vhom  
M c L a u g h l in  h a d  r e n t e d  th e  h o u s e , 
T h is  e x p l o i t  is  a b o u t  e q u a l t o  
t h a t  o f  t h c  M ic h ig a n  l o g - s t c a l e r  
w h o  tA v isted  a v a lu a b le  l o g  o u t  
o f  it s  b a r k  w h i l e  t h e  o w n e r  w a s  
s i t t i n g  o n  i t ,  A v ith o u t th e  k n oA v l- 
e d g e  o f  th e  o w n e r .
J .  F T .  M O O  h e ; ,
A T  G U R L E Y  &  H O L C O M B E  O L D  S T A N D  I N  B E S S E R I I O T E
— DEALER IX----
H 1 5 A V Y  A K I i  F A N C Y  G R O C I ^ R I U S
----VXD—
P R O V I S I O N S  +  O F  +  A L L  *  K IN D S .
A l s o  T o b a c c o ,  d e a r s ,  C io a r c t t e s  a n d  C o n fe c t io n e r s .  A  G o o d  s e -
l e c t i o n  o f  f r e s h  a n d  r e l ia b le  G o o d s  c o n s t a n t ly  o n  h a n d .
S S P l I i o h e s t  m a r k e t  p r i c e s  p a id  f o r  C o u n t r y  P r o d u e■c.
M .  W I L L I A M S ,
D A H L O N E G A , G A .
-DEALER IX -
— S t a p l e ,  F a n c y  a n d  F a m i l y  G r o c e r i e s . ;
- o -
A  fr e s h  s u p p l y  o f  C h e e s e , M i x e d  P i c k le s  
c o n s t a n t ly  o n  l i a n d . ^ j g j
a n d  S a l t  F i s h  k e p t
A l l  k in d s  o f  F a m i l y  G r o c e r i e s  as c h e a p  as t h e  c h e a p e s t .  C o u n t r y  
P r o d u c e  b o u g h t  a t  r u l i n g  p r ic e s .
T h e  B u r n s i d e  H o u s e ,
D A H L O N E G A , G A .
T h is  H o t e l  is  o p e n  th e  .year r o u n d  f o r  t h e  a c c o m m o d a t io n  o f  t h e  
T r a v e l i n g  P u b l i c .  G u e s t s  w i l l  a lw a y s  m e e t  w i t h  a  g e n u in e  “ O ld  
C a r o l in a ”  w e lc o m e .  T h e  t a b le  Avill b e  s u p p l i e d  w ith  t h e  b e s t  th o  
m a r k e t  a f f o r d s .  R o o m s  a n d  b e d s  n e a t  a n d  c le a n .
t h c  p r o c e s s e s  o f  o u r  c o u r t  a t  a  le s s  
e x p e n s e  th a n  A vou ld  b e  in c u r r e d  
b y  h a v in g  o t h e r  s h e r i f f s  m a k e  th e  
a r r e s ts  a n d  b r in g  fu g i t i v e s  h e r e ;  
a n d  it  k e e p s  t h a t  m u c h  m o r e  
m o n e y  in  th e  c o u n t y .
T i i e  N u g g e t  is  g e t t i n g  a  la r g e  
s u b s c r ip t io n  l is t .  L e t  t h e  g o o d  
w o r k  g o  o i l  u n t i l  e v e r y  h o u s e -
h o ld  in  t h c  c o u n t y  is  s u p p l ie d  
w i t h  th e  p a p e r .
e ig h t  d a y s ,  h e  w a s  a w a r d e d  $ 15 , 
0 0 0 . T h a t  w a s  a b o u t  t w o  y e a r s ,  
a g o .  S in c e  t h e n  h is  h e a r t  h as  
d e s c e n d e d  f u l l y  a n  in c h  a n d  th e  
p r o b a b i l i t i e s  a r e  t h a t  i t  Avill fa l l  
s t e a d i ly  t i l l  d e a t h  e n su e s .
M o r e  th a n  3 ,0 0 0  p e r s o n s  h a v e  
a p p l ie d  f o r  l i c e n s e  t o  s e l l  l iq u o r  
in  P h i la d e lp h ia .
T h e  A l l i a n c e  S e n t in e l  ( L a n s in g  
M i c h . )  n o t e s  t h a t  f iv e  h u n d r e d  
g o o d  m e n  a r e  w a n t e d  t o  o r g a n iz e  
t h e  A l l i a n c e  in  M ic h ig a n .  I t  
n o t e s  t h e  f o r m a t io n  o f  A l l i a n c e s  
a n d  t h e i r  in c r e a s e  in  m e m b e r s h ip  
B u t  a  feAv A vecks a g o  th e  S e n t iu a l  
a c c e p t e d  t h e  A l l i a n c e  t r u t h s  a n d  
a d o p t e d . i t s  p u r p o s e s  as  a p la t fo r m  
t o  s u p p o r t ,  a t  t h e  t im e  t h e r e  n o t  
b e i n g  a  m e m b e r  o f  t h e  o r d e r  r e -  
s i d i d i n g  in  th e  S t a t e .  T h e  S e n -
t in e l  s a y s :
D e b t  a n d  u s u r y  a re  th e  m a in  
ca u se s  o f  t h e  in c r e a s in g  A vealth  o f  
th e  r i c h  a n d  t h o  g r o A v in g  p o v e r t y  
o f  th e  p o o r .  LaA vs r e g a r d in g  th e  
r a te s  o f  in t e r e s t  s h o u ld  b e  m a d e  
t o  f a v o r  t h e  b o rro A v e r  as w e l l  as 
t h e  l e n d e r .  T h e  r e p e a l i n g  o f  a l l  
c la s s  la w s  A vou kl g r e a t l y  a s s is t  in  
f r e e in g  t h e '  p e o p l e  f r o m  a b je c t  
s la v e r y  A vh ich  th r e a te n s  th e m .
A  v e r y  q u e e r  l o v e  a f fa ir  o c c u r -
r e d  in  a  s m a ll  toA vn  in  P e n n s y l -
v a n ia  th e  o t h e r  d a y .  T a v o  y o u n g  
m e n  c o u r t e d  th e  s a m e  g i r l ,  a n d  
t h e  r iv a l r y  w a s  h o t  b e t w e e n  th e m . 
O n e  o f  th e  s u it o r s  h a d  $ 1 ,0 0 0  in  
c a s h , b u t  t h e  o t h e r  h a d  n o t h in g  
e x c e p t  a r e p u t a t io n  f o r  in d u s t r y  
a n d  p o s s ib ly  a c h e a p  t r u n k .  T h e  
o n e  Avith th e  $ 1 ,0 0 0  o f f e r e d  i t  t o  th e  
p o o r  f e l l o w  i f  h e  A vou ld  a b a n d o n  
t h e  f ie ld  a n d  t h e  l a t t e r  r e a d i l y  a c -
c e p t e d  th e  p r o p o s i t i o n ; b u t  u n -
f o r t u n a t e ly  t h o  a r r a n g e m e n t  d id  
n o t  p a n  o u t  a c c o r d i n g  t o  th e  
p r o g r a m m e ,  b e c a u s e  th e  g i r l  p e r -
s is te d  in  l o v i n g  t h e  p o o r  f e l l o w  
a vIi o  c a p t u r e d  t h e  $ 1 ,0 0 0  a n d  fi-
n a l ly  m a r r ie d  h im . N o w  th e r e  is 
l o v e  a n d  a  la w  s u it  a l l  m i x e d  u p  
t o g e t h e r  in  t h e  l i t t l e  P e m is ly v a -  
n ia  t o w n .
P R O P R I E T O R S  M A K E  A  S P E C I A L T Y  
C O M M E R C I A L  S A L E S M E N .
T O  P L E A S E
Rates moderate. Capt. & Mrs. Jos. Allen, Proprietors.
N E W  M I L L I N E R Y  G O O D S !
AM  NOW RECEIVIN G M Y STOCK OF
I
S P U I N G  a n d  S O M M E R  H A T S ,  B O N N E T S ,
F l o w e r s ,  F e a t h e r s ,  R i b b o n s ,  H e w  S t y l e  R n c M n g ,  G lo v e s ,  E t c ,
A Beautiful Line of Handkerchiefs, Jerseys, Corsets, Collars and Cuffs, 
P A R A S O L S ,  V E I L I N G ,  S I L K  M I T S .
C o m e  a n d  e x a m in e  m y  s t o c k .  Y o u  Avill f in d  i t  th e  m o s t  c o m p le t e  
s t o c k  e v e r  o p e n e d  in  D a h lo n e g a .  A n d  I w i l l  s e l l  a t  r o c k  b o t t o m  
p r i c e s  f o r  c a s h , o r  w i l l  a c c e p t  o r d e r s  o n  o t h e r  m e r c h a n ts  o f  D a h -
l o n e g a .  M r s .  I3 > . W .  ® t i ' i o l o . r a c l o
T h e  0 1 5 3  T p la d L x x  C o u n t y
W C j p ,
- o f f e r s  s o 3i in-
v a l u a b l e  ^ l i n i n g  P r o p e r t y  f o r  S a l e  a t  a  G r e a t  S a c r i f i c e .
2 3 p * P a r t ie s  d e s i r i n g  a s a fe  a n d  p r o f i t a b le  in v e s t m e n t  s h o u ld  Avrite 
a t  o n c e  f o r  f u l l  p a r t ic u la r s .  T h e  o w n e r  is  v e r y  o l d  a n d  a n o n -r e s i -
d e n t  o f  th e  S t a t e ,  a n d  h a s  in s t r u c t e d  u s  t o  s e ll  h is  m i n in g  p r o p e r t y  
a t a m u c h  l o w e r  f ig u r e  th a n  its  r e a l  v a lu e .  N o a v  is  y o u r  t im e  t o  g e t  
A d d r e s s ,
Lumpkin Co. Real Estate Exchange, Dahlonega, Ga.
a B a r g a in
emaaaaa
T M I 5  N U G G E T
CgJna^ PiSegBIXtBBISEBEa3BgGEaaES«PCi&E^  m; TT7TT>: ryy jtyry m-r.-rr.- rryi-REffT- nr},
-AVILL DO TO U R -
- J o b  ! J P r i n i i t i :
J S fE flT I iY , J R l ^ T I S T I C A I i l iY ,  P ^ O J V I P T I iY , C f i E f t P I i Y .
X-£3 U s s  Y o u r  O r d e r .
B Y  . j .  AY- W O O D W A R D -
A  R e c o r d  o f  M i n i n g ,  A g r i c u l t u r a l ,  L o c a l ,  M i s c e l l a n e o u s  a n d  G e n e r a l  N e w s . $ 1 .0 0  P E R  A N N U M .
V O L .  5 0 . ]
- ................ ................ ................
D A H £ . O H T C 6 A , i  F R I D A Y ,  M M C H  2 8 ,  I B S © . f M U M S S E  2 S .
D A H L O N E G A  S I G N A L .
P u b l i s h e d  A x  •
D A H L O N E G A , ' G E O R G I A .
E V E R Y  F R I D A Y  M O R N IN G
O B  S U I p ^ M O f y
— M — •
P E R  A N N U M ..............................$1.00
S I X  M O N T H S .......... ...................  75
F O U R  M O N  C H S ......... ............... 50
I n  A d v a n c e .
■fsTPaper stopped at expiration of time 
paid for, if not ren ew ed .,^
L e g a l  A d v e r t i s e m e n t s : 
------------M ----------
*5§TThe law Regulating LEGAL AD-
VERTISEMENTS must be complied with.
--------t o t --------
•fS'Oontract Advertisements of every 
description solicited, at LO VV BATES.
"EaT All advertisements due before, or 
on demand, after first insertion.
C I T Y  « &  C O U N T Y
O F F IC IA L  D IR E C T O R Y .
M n n i c i p a l  ( g o v e r n m e n t :
JOHN L. WALLACE, Mayor.
COUNCILMEN J 
He r b e r t  D. In g k r so l l .
F. L. Ar r n r a l e ,
Go o d man  Mc Gu ir e , .
B. P. Ga i l l a r d .
CITY MARSHAL :
JOHN W. JENKINS.
SUPERIOR C O U R T :
North-Eastern Circuit, convenes on the Third 
Monday in April and October—two weeks.
C, J. WELLBORN, Judge.
9 0 WARD THOMPSON, Solicitor General.
COUNTY OFFICERS :
F. M. Williams, Ordinary.
I. C, Head, Clerk Superior Court,*
John M. Brookoher,Sheriff.*
James P, Head, Tax Collector. !^
J.J. Shed, Tax Receiver.
M. F. Whelchel, County Treasurer.
Benjamin BracKet, Surveyor.
John W.Satte.-field,Cor)tier.
COUNTY B O A K lT oF  EDUCATION.
Co mmis s x o k e k —J. B. Bmwu.
Bo a r d —0 . H. Jones, Chairman. W. 
,T. '!'. Hutcherson, I>r. Scroggs, J. B. 
Ducket.
JUSTICE’S OF THE PEACE & N.Ps.
AuKAiif.v—J. P. Brnice, justice of the 
peace and J. A. Holyfield, notary pub.
Ca n e  Ob e e k —C. •"»!. Furgerson, jus-
tice and 3 . C, Bryan, notary pub,
C h estatee.—H. J. Stance!, justice and 
A. M. Hester, notary pub. (dead.)
CiitntfjEY’s—John Sargeant,justice and 
A. T. Edge, notary pub
Dahi,onega—-Joseph Allen, justice and 
3. L. Wallace, notary pub. Court day, 
2ud Friday in each month.
D a v is ’— H. C. Chatten, justice and W. 
W. Scott, notary pub.
Fh o g t o w n —CadcrStancel, justice and 
D W. Caldwell, notary pub.
H ig h t o w e r —No justice and J. L . Hea- 
land, notary pub.
Jo n e ’s  Cr e e k —S. P . K. Lance, justice 
and J. B. Swancey, notary pub.
M i l l  Cr e e k —M. H. Pbilyaw justice 
andHarrison Chambers, notary pub
Ma r t in ’ s F o r d — W. C. Earley, justice 
and J. P. Ownby, notary pub.
Ni m b l e vViLi.—Jonn Seitz, justice and 
James B. Waters, notary pub.
S h oa l Cb z x b .—Allen Stringer justice 
and Wm. C. Stringer, notary pub.
W a d h o o —II. J. Evans, justice and U. 
Whelchel, notary pub.
Y a h o o l a —C. M. Mote, justice and B. 
F . Satterfield, notary pub.
UNITED STATES’ OFFICEKb :
A TTO RN EY S.
W i n , 5®5. I  3 a  s « , i s i g -e : r ' .
A T T O R N E Y  A T  L A W ]
DAHLONEGA, GA.
Feb. 8tli, ’89. tf
M .  ( x .  B O Y D ,
A t t o r n e y  a n d  C o u n s e l l o r  
I T  L A W ,
T T T I L L  practice in any of the courts 
W  of the State. Will, also, buy or 
sell on commission, mining property.— 
Prompt attention to business. Patron-
age solicited. June 21, ’89. tf
W . P. P r i c e .................W m . A. Ch a r t e r s .
P r i c e  & C h a r t e r s ,
A t t o r n e y s  a t  L a w
AND
R E A L  E S T A T E  A G E N T S ,  
D A H L O N E A , G A .
Collections attended to and remit-
tances promptly made.
Taxes for non-residents attended to. 
AVe possess unusual facilities for re-
porting upon Land Titles and furnishing 
abstracts. Fees reasonable, and corres-
pondence solicited.
Feb. 8 th ’89, tf
A. M. W i l l i a m s .Wi e r  Bo y d .
B O Y D  &  W I L L I A M S T -  
A T T O R N E Y S  A T  L A W ,  
D a h l o n e g a , ................ G e o r g i a .
ILL practice Law iu the counties 
» V of Lumpkin, Dawf on aud White 
in any of the courts,and jn (he Supreme 
Court of Georgia. Jan. Oth, ’90.
M A R S H A L  L . S M IT H ,
A T T Y .  A T  L A W ,
GAINESVILLE, GA.
P
RACTICE’S in the Superior Court, of 
the Western Circuit, and the North- 
Eastern circuit. Collections made and 
prompt remittances. Feb. 9th, ’89.
P E R R Y  & D E A N , 
A t t o r n e y s  A t  1
G a in esv ille , G a .
P
RACTICE'S In the Western, North- 
Eastern and the Sepreme court of 
the Rtatfc, and tho United Stsites Court
P O E T R Y .
Written for the Si g n a l .
T h e  F a n n e r ’ s  A l l i a n c e .
The Farmer’s Alliance is doing great 
good—
It brings peace and com fort, no threat- 
nings of blood.
The old and the young, both appear to 
agree —
They all appear bound for the same des-
tiny.
All classes of people on farmers depend, 
To eat and to wear and to make and 
to mend.
All other transactions would soon come 
to naught—
There would nothing be sold, there 
would nothing be baught.
The farmers will take common law in 
their hands,
And settle as reason and justice de-
mands—
No lawyers or juries—no cost to be paid, 
And county expenses by this way is 
made.
The merchants and doctors are seeing 
their doom —•
They must bring down their prices, or 
cannot go on.
Let us all go together in country and 
town,
And we will find favor with peace and 
renown,
The Saviour will como from that world 
on high,
To gather his saints that are here.
He will carry them home to the world on 
high—
How I long ! how I long ! ! to be there.
Rev. Jo h n  M. Do w d y .
L e t t e r  F r o m  M o p o e .
A  Q U A IN T  OLD H O M E —W H O  
L ivsd In I t—How It Was Built.
JO H N  W H E L C H ’ S  D E A T H ,
T H E ’ H O R R IB L E  A C C ID E N T  IN' 
W E IG H  H E  LO ST H IS  L IF E .
S T E P H E N  R I C E ,
W O O D  W O R K M A N
B l s c f e s m i t M i s g
A
ND General Repair Shop. Buggy 
Work, Wagon work, Farm Work, 
HORSE SHOEING, 
aud everything, in this line, needed, 
executed neatly and promptly.
Dahlonega, Ga., Feb. 15th, ’89. tf
PHYSICIANS-
Co mmis s io n e r —II, H. Baker. 
P o s t  Ma s t e r —II. O. In g e r s o l l . 
DjiPU. Co l ,.—
Ma r s h a l —Dennis Grizzle,
A r r i v a l  &  ' e p a r t i i r e  o f  M a v is ; 
DAHLONEGA & GAINESVILLE :
Daulonisga, Ga., July 18th, 18S0. 
T.eaves Dah'-onegE Aiiilyn'ao.yrtin . at 8 00 a n>. 
Arrive at Gainesville ” " by 4 30 p m.
leaves Gain-svhle " " at 10 00 a in.
Arrives at Dahlonepta •• " - by 6 30 p.n»,
DAHLONEGA & E L L IJA Y :
T.eaves Dahlonega, diily, cxc’pt Sun. at 12 <0 n m.
Arrives at Wist ......................by *> 30 1» m.
Leaves Wier ” ** ” at 6 a id.
Arrives at Ellijay "  ** “ by 12 m.
Leaves Kllijav............ ............ .......  s*. 12 30 p in,
;i ives at W ier..,------ .... by 6 30 p m.
Leaves Wier....... .........at 6 am.
Arrives at Dahlonega*,............— .. by 12 00 in.
DAHLONEGA & viaintbvilij t (W ahoo) :
Leaves Dahlonega Wed’s & -atd’s... at 7 00 a in.
Arrives at (iaiuvvlle •• ” by 4 00 p m,
Leives G ,-ille Tuesdy’a & Fridy’s at 8 0J a m,
Arrived at DahJo’ga -  ” by 5 00 p in.
D a h l o n e g a  &  M o r g a n t o n  :
Leaves Dahlonega Tues, & Friday’ at 12 30 n m.
Arrv.. at Gaddist’wn •• '* by 6:30 p m.
JJ rc Gaddistown Wednes’ys & Sat. at 6 00 a rn,
Ar.at MPfrrgnt’ ir * * by 12 00 m
Xjv's Morganton ** ’* at 12 30 pm.
Ar. • • addistown - *v By 6 30 d m.
iiVt GaddistownTues. and Fridays at 6 00 a m.
Ar. at Dahlonega ** ” by 12 00 m.
C l e v e l a n d  & D a h l o n e g a .
Lvs. CZeve. Tues. Thrs. & Saturd’vs at 6 00 a m. 
Ar. at Dahlonega,same days by J 2 00 m,
Ia:a^ e Dahlonega, same days at 12 30 p m..
Aii ive at Cleveland, same days by 0 00 p m.
D a h l o n e g a  & P o r t e r  S p r in g s  :
Lv3. Dahlonega, dail/, after arrival of Gainesville 
mail
Arrives at Porter Sprincs two hours after leaving 
Dahlonega.
Lv3 Porter Springs, dally, at...........—. 5 a m.
Arrive at Dahlonega, oy.....................  7 30 a, m.
D a h l o n e g a  .& D a w s o n v i i .l e  :
Ijvs. Dahlolega, Tues Thrs. 4 Sat. at g 00 ? m 
Ar. at Dawsnv’i1 sanis days by * 0i.- p m
Lvs* Da'vsonviile. Same days at 8 00 a m
vea a . Dal.lonega,same days by 4 30 p m
D r .  H .  C .  " W h e l c h e l
O
ffers his professional services to the 
people of Dahlonega and surrouud- 
ing country. Will answer to calls at all 
hours. Office over B. ft. Meaders.
Calls day or night promptly attended to 
and charges reasonable. Feb. 8th, ’89.
D R .  C .  H .  J O N E S ,
PHYSICIAN k m  SURGEON.
D A H L O N E G A , G A .
Feb. 8th, tf
1 5 .  F .  O h a p m a n ,
M. I). & SURGEON.
O
FFERS his Professional Services to 
the citizens of Dahlonega and the 
surrounding country FeSth ’89,
H a ? .  X f f . F ,  H o w a r d ^
P h y s i c i a n  a n d  S u r g e o n ,
Dahlonega, Georgia.
O
FFERS his services to the pitizens 
of Dahlonega and the surrounding 
community. Calls promptly responded 
to. Feb. 8th, ’89. tf
B L A C K S M I T H I K G  :
JO H N  A .  W O U T T E N ,
Dahlonega, Ga.
A LL  KIND of Blacksmithing done on 
A .  the spot for SPOT CASH. Horse 
Shoeing!', specialty. All kinds of farm-
ing tools made and repaired.
Feb. 8th, ’89. tf
Full Particulars of the Tragic Occur-
rence—Cause of the Accident. .
F rom  (lie  E lija y  C o u r ie r  w e  c lip  
the fo llo w in g  particu lars  o f  the a c -
c id en t in w hich  M r. Jn o. \V. W h elch  
lo s t his life  at E lija y , G a :
H e has been  S h erifi M . L . C o x ’s 
m iller fo r  a lo n g  tim e and has al-
w ays g iven  satis fa ction  to  every on e  
w ith  w h om  he d e ll. O n last T u e s -
day even in g  a b ou t tw o  o ’c lo ck  T in t 
Joh n son  was a i the m ill on busin ess 
and ev ery th in g  was all r igh t. B a il 
R a ck ley  w as th ere a b ou t 2 :30  
o ’c lo ck , and n o th in g  was w ron g . 
A ! o u t th ree o ’c lo ck  M r. B a g w e ll 
w ent to  the m ill to  g e t  som e corn  
and h o llo w e d  b u t n o on e  answ ered . 
H e  .w ent in and saw that M r. 
W h e lch  h ad  g o tte n  ca u g h t in the 
sh a ftin g  that rau from  b e low  to  
the m ach in ery  on the se co n d  floor.
“ H e  tr ied  to  s top  th e m ill b u t 
d id  n ot k n ow  h ow  to  d o  so. H e  
ran back  to  M i1. C o x ’s h ou se  anti 
to ld  him . W h en  M r. C o x  g o t  
th ere  W h e lch  w as g o in g  arou n d  
the sh a ft as fast as the sh a ft ran. 
A fte r  the m ach in ery  w as s to p p e d  
an d  he w as taken lo o s e , it was fo u n d  
that som e o f  his c lo th e s  had g o t -
ten ca u g h t arou n d  the sh a ft by  
som e u n a ccou n ta b le  w ay an d  h ad  
w ou n d  him  u p  to  the sh a ft  and  
carried  h im  ro u n d  in th at m anner. 
B o th  o f  his le g s  and his r igh t 
sh ou ld er  and  his neck w ere b rok en . 
H is w h o le  b o d y  is so  b ru ise d  that 
it is d ifficu lt to  tell what b on es  are 
brok en . J u st h ow  lo n g  he had 
been  in th at con d it ion  n o  o n e  ' 
kn ow s; bu t he had n o t been  very  
lo n g .”
“ M r. J oh n  W h e lch  w as a q u iet 
y o u n g  m an w h o a lw ays a tten d ed  j 
c lose ly  .to  his bu sin ess, an d  n ever i 
in ter fe red  w ith o th er  p e o p le s ’ bu s-
iness, H e  was h on est an d  stra ig h t 
and n o  on e ever had cau se  to 
g ru m b le  at his busin ess. H e  n ev -
er w en t in d eb t fo r  a n y th in g , and 
be  had $86 . in m on ey on  h is p e r -
son  w hen  kiU ed.”
T h e  L ou is ia n a  L o t te r y  C om p a n y  
o ffered  the S tate  a g ift  o f  $ 1 0 0 ,0 0 0  
to  h elp  p ro te c t  th e levees, b u t the 
G ov ern or  re fu sed  it.
E d i t o r  S i g n a l .— A b o u t n ine m iles 
from  M o n ro e , G a ., th ere  stan d s an 
o ld  h om e w hich  is q u ite  in teres t-
in g  to  m any o f  us in .  th is day. 
M ore  than seven ty -five  years ago , 
a M r. S m ith  m ov ed  to  th is p lace  
fro m  N o rth  C arolin a .
I t  seem s th at he w as v ery  p o o r  at 
th is  tim e, h a v in g  b ro u g h t w hatever 
h ou seh o ld  fu rn itu re  he p ossesed  
to  th is  co u n try  in a s led . H e  set-
tled  in a v ery  n ice p a rt o f  W a lton  
co u n ty  as a squ atter. H e  b ou g h t 
th e laud h o w e v e i, f o r  a trifle a fter  
it  was d raw n . H e re , he liv e d  the 
rem ain der o f  his life  and ra ised  a 
fam ily  o f  seven ch ild ren  all o f  w hom  
are y e t alive, the y o u n g e st b e in g  
ov er  s ix ty -y ears-o f-a g e .
M r. Sm ith  b u ilt a lo g -c a b in  at 
first, in  w hich  he lived  until he w as 
th e ow n er o f  several slaves. B y  
this tim e, he b eg a n  to  th ink  a 
lo g -c a b in  ben eath  the d ig n ity  o f  a 
sla v e -h o ld er , a n d , he co n c lu d e d  
to  b u ild  him a n ice  d w e llin g . T h is 
w as, in d eed , an u n d ertak in g , as 
th ere  w ere n o sa w -m ills  w ith in  his 
reach . B u t b e in g  a m an o f  very  
p ersev ere in g  n ature h e w ou ld  n ot 
g iv e  up the idea. So o n e  day , ear-
ly  in the su m m er a fter c ro p s  w ere 
layed  b y e , he p u t all o f  his fo r ce  to  
w ork  to  b u ild  his house. Som e 
cu t an d  h au led  up th e n ice p in e  
lo g s  w h ile  o th ers  to ile d  th rou g h  
the lo n g  w eeks and even  m onths, 
to  co n v e rt th ese in to  p lan k s, by 
m eans o f  an o ld -fa sh ion ed  w h ipsaw . 
T h en  to  a d d  to  the len gth  o f  th is 
to ilso m e  jo b , he la yed  the fo u n d a -
tion  o f  a la rge  h ou se . H e  used no 
s tu d d in g  w h atever; b u t began  on 
the sills  and p laced  on e  plan k  upon 
the o th er, ju s t  as the ce lls  o f  the 
new ja il ,  at D a h lon eg a  are m ade, 
(e x ce p t the n ails) until he co m p le t -
ed  th e  walls o f  a n ice  tw o -s to r y  
b u ild in g . A n y  one w h o  will reflect 
a m om en t, can  app recia te  the vast 
a m ou n t o f  la b or  sp en t in the b u ild -
in g  o f  th is  h ouse. T h is  o ld  d w e l -  
in g  still stan d s w h ere th e D o u b t in g  
T h om as m ay co n v in c e  h im se lf b y  
th ru stin g  his fist aga in st the side  of 
it.
M r. Sm ith  lived  to be  v ery  w ealtli- 
y an d  was at his dea th , the ow n er 
o f  m any slaves.
P e t e r  P l u g t j g l y .
T h e  cen su s o f  th e  c it y o f  N e w  O r-
leans ju s t co m p le te d  b y  th e  b oa rd  
o f  a ssessors m akes th e p op u la tion  
o f  th e c ity  2 3 6 ;9 3 8 — an in crease  o f  
o n ly '2 0 ,5 7 8  over the U n ited  States 
cen su s o f  1780. T h e  retu rn s fo r  
m ost o f  the d is tr ic ts , h o w e v e r , are 
o n ly  estim ates, and  th e  T im es- 
Dem orcrart d o u b ts  th e ir  c o r re c t -
ness.
F ort Payne to Gainesville.
T h e  N o rth w e st G e o rg ia  p e o p le  
are in terested  again  in th e talk » -  
b o u t ra ilroad  from  fo r t  P a y n e  to 
G ain esville . T h e  R iD g g o ld  N ew  
S ou th  says o f  it.
C apt. D o d d , o f  F o r t  P a y n e  A la  
the g en era l a g en t o f  the A la . G reat 
g ou th ern  R a ilroa d  and L a n d  C om p a -
n y  is  con fid en t th at th e  ro a d  w ill be  
b u ilt at an early  day. T o  a N ew
H e  says th at the roa d  w ill be 
b u ilt  th rou gh  R in g g o ld .
S ou th  rep orter  last w eek h e  s ta te d  
th at the b u ild in g  o f  th is  line w ith  
the A labam a G rea t S ou th ern  rail-
road  at F o r t  P a y n e  w ill m ak e it  
on e  o f  the g rea test th rou g h  lin es  iu 
th is cou n try .
A  p a rty  o f  E n g lish  ca p ita lis ts  
are in terested  in the sch em e an d  
w ill n ext*m outh  g o  ov er  th e te r r i-
tory  to  defin ite ly  d e c id e  u p on  a 
ro u te . T h en  co n s id e r in g  the ear-
n estn ess w ith  w hich th ese  m en 
push  m atters o f  th is  k in d , w o rk  will 
b e  co m m e n ce d  im m ed ia te ly .
A Washington special to the At-
lanta Constitution says:
W h y  L o n g s t r e e i  W a s  L e f t
OUT.
I t  has ju s t  leak ed  ou t from  a 
gen tlem a n  w h o  has the ear o f  the 
a d m in istra tion  w h y G en era l L o n g -  
s tree t has g o t te n  n o  o ffice  u nder 
M r. H arrison . W h en  th e fight, 
was on  betw een  G en eral L o n g s tr e e t  
and B u ck  as to  w h o sh ou ld  con tro l 
the p a tron a g e  o f  G eorg ia , B u ck  
sp ru n g  on  L o n g s tr e e t  th e  fa c t that 
he h ad  re fu se d  to  v ote  fo r  H arri-
son  in the last e lection , and  that 
he v o ted  fo r  G au d ier fo r  c o n g re ss . 
T h is  B u ck  p r o v e d  on  h im  and this 
is w hat g a v e  B u ck  c o n tr o l o f  the 
o ffices . T h is  a lso  is w hat has p r e -
ven ted  L o n g s tr e e t  fr o m  g e tt in g  
a n y  o ffice  u n d er th e p resen t ad-
m in istration . “ H ad  it  n o t  been  
fo r  th is  fa c t,”  said th e  p arty  re fe r -
re d  to  a b o v e  “ G en era l H arrison  
w o u ld  at least, h a te  te n d e re d  G e n -
eral L o n g s tr e e t  a g o o d  o ffice  w ith -
o u t b is  a p p ly in g  for  it, b u t u n d er 
tho c ircu m sta n ces  G en era l H a rr i-
son  d id  not^feel th at th e  G eorg ia n  
d eserv ed  a n y th in g  at th e h an d s o f 
this adm in istra tion . In d e e d  he is 
n o lo n g e r  a g o o d  re p u b lica n  b y  the 
pow ers  th at b e .”
Care o f  tiie H ands,
“ T h e  b es t p rep a ra tion  fo r  the 
h an ds at n ig h t ,”  says a sc ien tific  a u -
th ority , “ is . w h ite  o f  e g g  
w ith  a gra in  o f  alum  d is so lv e d  m  it. 
“ R om an  to ile t  p a ste ”  is  m erely  
w hite o f  e g g  b a r ley  flou r and  h on -
ey. T h e y  say tw as u sed  b y  the 
R om an s in the o ld en  tim e. I t  is 
stick\ s tu ff  and d oes  n o t  d o  the 
w ork  any b e tte r  than oat m eal. T h e  
ro u g h e s t  and h ardest h an ds m ay be 
m ade s o ft  and w hite in a m on th ’s 
tim e b y  trea tin g  th em  p r o p e r ly  at 
bed  tim e; all to o ls  n e e d e d  are a 
nail b ru sh  a b o tt le  o f  am on ia , a 
b o x  o f  p ow d ered  borax  and a lit t le  
tine w hite san d to  ru b  the stains 
o f f  o r  a cu t o f  lem on  w hich  w ill be  
even b etter , fo r  the a c id  o f  th e le m -
on will c lean  a n y th in g . M an icures 
use a cid s  in th e sh op , b u t the lem -
on  is q u ite  as g o o d  and isn ’t p o ison -
ou s  w hile the a cid s  are,
T h e  readers o f  the P o s t  w ill re-
m em b er the b u rn in g  o f  S to n e r ’ s 
H o u se  an d  barn  near Jasper last 
C h ristm as. T h e  o ffen d ers  w ere  a r- 
ested  an d  p la ced  in  ja il to  aw ait 
the action  o f  th e G ra n d  Ju ry ! 
S om e tim e a g o  th ey  b ro k e  ja il and 
the G o v e rn o r  o ffe red  $ 2 5 0  fo r  th eir 
arrest. O n la st S u n d a y  sh er iff  
W ilson  o f  F an n in , and  sh e r iff  C o l-
lins o f  C h erok ee , N . C. ca u g h t fou r 
o f  th em  at Jake O w en s  on  th e O co -
n ee  river , a b ou t tw e lv e  m iles  from  
D u ck tow n . O n e o f  th em  m a n a ged  
to  escape . S h eriffs  C o llin s  and 
W ilson  p a sse d  th ro u g h  to w n  last 
M on d a y  w ith  tae  o th e r  th ree  on  
th eir w ay "to  J a sp e r .— B lu e  R id g e  
P ost .
“ B y  G e o rg e !”  sa id  a m an last 
w eek, to  his w ife , “ th is is  d e lic io u s  
w ea th er .’*
“ Y es, it  is .”
“ A lm o st  like  su m m er. I  th in k  
if it k eep s lik e  th is I  th in k  I  sh a ll 
g o  f is t in g .
“ T h en  I  w ill p ra y  w ith  all m y 
m ig h t fo r  a c o ld  w ave . I t  isn ’ t a 
m on th  s in ce  you  jo in e d  th e ch u rch
W h e n  p il lo w slip s  b e g in  to  show  
sign s o f  w ear, r ip  o p e n  th e  en d  
seam  an d  fo ld  so  th at th e s id e  seam  
will com e  in the cen tre  o f  th e  p i l -
low . S ew  u p  th e  en d  again , and 
y o u r  p illow slip  >vill w ear as lo n g  
again , as the w ear is  n o w  u pon  
th a t p art th at h as h ad  b u t little  
w ear h ereto fore .
D r .  W il l  W . M c A fe e , ph a rm a cist 
at M a lon es  d r u g  store , h as been 
s ick  a w eek  o r  m ore  b u t s till k eep s  
at his p o s t  o f  d u ty .— M arietta  J o u r -
nal.
T h c  A u g u a ts ; pap ers  sta te  it as a 
fact th a t th e  H o n . J o h n  T e m p le  
G raves is  to  leave  the R o m e  T r ib -
une and  th at M r. T h om a s  B . G ib  ? 
son , o f  th e A u g u s ta  E v e n in g  N ew s 
is to  su cce e d  h im  in  the m a n a ge-
m en t o f  th e H ill C ity  pap er.
T h e  O k e fen ok ee  sw a m p  w as f o ’ d  
last w eek  to  a sy n d ica te  co m p o se d  
o f  F ran k  C ox  M arsh a ll A  P h illip s , 
H . S. L ittle , P . M . B . Y o u n g  and 
H en ry  J a ck son  for 26^  cen ts  p e r  a -  
cre. T h e  o ld  S ta te  C a p ito l was so ld  
to J o e l H u rt  fo r  $ 1 2 5 ,5 0 0 . •
y  j r s  M S  i  ' I
a  M 1 1 U  d  ®
e  © ,# * !  g® |  f i t  f  %  J  ^
% J  r ’l  M  f t -
R eliab le  M a k es . M an y S ty les . N ov / 
and  S e co n d -H a n d .
LOW PRICES, EASY TERMS. LONG TIME.
E
VERY new Instrument guaranteed for five 
I years, shipped on trial, and if not as repre-
sented, can be returned at,our expense. With e:.ch 
Piano we*give fire3 a. fine plush-top stool, silk- 
embroidered cover, piano instructor and six pieces 
of music. With ead* Organ we give free a good 
rep-covered stool and instructor.
— H  f r e i g h t T a i d  k —
We agree to assume all freight on Pianos and 
Organs. Those who want quick delivery, order 
from us. The mail and freight facilities of Atlanta 
are perfect. No matter what others offer, write us 
before purchasing, and see how easily money can 
be saved,
PIAN OS . . ■
OBO-ANS ’
$150 00 to $1,500 GO 
, $ 45 00 to  $ 750 00
S f e o s a l  O f f e r s .
Piano, Style 1 (illustration at top 
■ S5*U*Vil*ic ] of this advertisement), rosewood 
case? 7>3 Octave ;, three unisons, overstrung bass* 
all improvements. The best low- £ 0 1 0  lift  
priced Piano manufactured, S
0
 9 \3J Clough & Warren, fr*e octaves, large 
» d  case, satin walnut, very handsome*__ ,
two sets of reeds, five stops. Is Mouse - Proof. 
Better than other organs sold at $75.00. fr 
Beats the world. We offer it for only
“ A ien-year old girl can buy an organ or pia 
front Phillips 6° Crew Atlanta, Ga.x as seen 
from imposition as the most expert musician in t 
land”—Christian Worker.
nd
cure 
he
I f  you  w ant or th ink o f  buying1 a Piano 
or Org-an, b y  no means purchase until you  
have secured prices and terras from
P H  S L U R S  &  C R E W ,
Established 1SE5. ATLAN TA, CA.
F A V O R I T E  S I I S I 1 .
Warranted for  Five Yesr&
LOW  ARM  
O  ZhsT X j  •&” jk
ict". ,4- l.i<5
I- , A  | «  
f! /  | d ‘H
■ 1 1
i - J
O U K  F A  v o m i t s '  e i N C E R
Drop Leaf, Fancy Cover, LarijSranwrs, Niche I Rings, 
Tucker, Rujfier, Binder, Four Widths of Hammers 
Bent on trial. Delivered fei y:>ur home free of 
freight charges. Huy only of Ma mfaeturers.
Save Canvassers’ Commissi ;nri. Mew M w
citifies. Address for Circular.-- anti Testimonials.
Co-Operative Sevrteg Kaj&ias goapaey ,
209 S. IK li S
n  ^
ip pi We have a remedy Inat wiil CAT A lie tf*
i y p  SROMCHiiiS and AS!Ha!A. Uur faith s* 
strong that v/e will se. d t>- Mmcm on trial. 
Send for Treatise and fv.il particulars. Addrtbs,
The Hall Chemical Co., 3030 Fall mount Av., Phila., Pa
y™ ■:?>.
w l a l m
CAN be CUBED
We w'l'l 5 by
mail a Jar^ c 
also, a treatise on
SUFFER ANY LONt 
fice, State and County,.
D FREE 
i EOT 1 I
:-pi!epr.y. TON’T 
iv 1 Give f  Uai 
>*d Age plainly.
Address, fH.S HALL CHEMICAL LO„, r
3860 Fair mount Avenue, Phiiadelpr.  ^•-
D A H L O N E G A , G A . ,M a r . 28, 9 0 .
D a h l o n e g a  m  D a w s o n y i l l e
R A IL R O A D  CO M P A N T -
T iie P ro je c t o f  th e  C ontem plated
Route n o L on g er a F a rce—P rofile
in th e  H an ds o f  Capitalists.
A s  the com p a n y  o f  tins road 
hears the nam e o f  th at o f  the D a h -  
Tonega & D a w son v iile  C om pan y , 
w e shall in sist th at th e roa d  b e  ca ll-
ed th e D a h lon eg a  &  D a w son v iile  
R a ilroa d .
N ow  is the tim e fo r  th e p eop le  
o f  D a h lon ega  to  co n s id e r  th e m at-
ter  w hich  is b e fo r e  them , and 
to  raise the requ isite  am ou n t fo r  
th is  g ran d  p r o je c t , w hich  w ill s e -  
eure to  us n ot on ly  th e  b u ild in g  o f  
the T a te  and L u la , b u t th e b u ild in g  
o f  the G ain esv ille  and D a h lon eg a  
road .
W e m u st ch o o se  betw een  tw o  p r o -
p os ition s , n a m e ly : T o  h ave  tw o  ra il-
roa d s  en ter ou r  tow n  b y  su b scr ib in g  
libera lly  to  the p r o je c t  in co n te m -
p la tion , o r  s leep  ov er  ou r o p p o r tu -
n ities  and a llow  the G. & D . to  be 
co m p le te d  to  D a w son v iile  to c o n -
n e ct  w ith  a b ran ch  from  T a te  to 
D aw son v iile . T h is  is a p ro b a b ility  
to  con s id er  in m akin g up y o u r  s u b -
scr ip tion s  n ecessa ry  to  w arrant the 
b u ild in g  , f the D . & D a w son v iile .
T h e  fo llo w in g  c lip p in g s , taken 
fro m  th e A th e n s  B a n n e r , s o m e -
tim e past and  re -p rin ted  in the 
G a in e sv ille  I n d u s tr ia l  N e w s , a p -
p ea red  in th at p a p er u n d er  g lo w -
in g  head lines o f  an “ A ir  L in t !” 
“ T a te  and  A th en s  w ill b e  jo in e d  by  
R a il!”  “ Q u ick  L in e  fro m  K n o x -
v ille  to th e S ea !”  “ T h e  G reatest 
R o a d  fo r  A th e n s !’’ etc.
A  le tter  w as rece iv ed  y esterd a y  
b y  A . K . C h ild s  from  P r o c to r  B . 
L a w ren ce , P re s id e n t o f  the E tow a h  
V a lley  R a ilroa d , ask ing fo r  th e p r o -
file  o f  the su rv ey  m ade several 
y ears  a g o  from  L u la  to  D a h lon ega . 
T h is  s u r r e y 4 it  w ill b e  rem em b er-
ed, was m ad e b y  the N o rth -e a ste rn  
ra ilw ay  com p a n y  bu t w as g iven  up 
fo r  som e reasen w ith ou t fu rth er 
w  rk. T h e  letter from  M r. L a w -
ren ce  speaks m ost h o p e fu lly  o f  the 
su ccess  o f  th e  new  ra ilroad , and  he 
seem s con fid en t th at n o th in g  sh ort 
o f  a g ra n d  su ccess  aw ait the efforts  
o f  the n ew  com p a n y  o f  cap ita list 
th at w ill en ter the p ro je ct . M r. 
L a w re n ce  was a ch arter m em ber o f  
ih e  D a h lon eg a  and D a w son v iile  
ra ilroad , and  is P re s id e n t o f  the 
E tow a h  V a lley  ra ilroa d  com p a n y  
recen tly  orga n ized . H e  is  a ra il-
ro a d  man in w h om  the p e o p 'e  can 
pu t sa fe ly  con fid en ce , and in w hose 
h an ds a new p r o je c t  can n o t  fail.
T h e  plans o f  the com p a n y  o f  ca p -
ita list th at h ave recen tly  taken u p 
the b u ild in g  o f  this n ew  roa d  are 
to  this effect: M ake a co n n e ctio n  
w ith  th e M arietta  an d  N orth  G e o r -
g ia  at T a le  fro m  D a h lon eg a ; here, 
take u p the su rv ey  o f  the o ld  Lula 
and  D a h lon ega  road  and con n ect 
w ith th e N orth -eastern  at L u la . 
T h is  w ou ld  brin g  the M arietta  and 
N orth  G eorg ia  in d ire ction  w ith  the 
C o v in g to n  &  M acon  and assu re the 
m am m oth  m arble  m an u factories  o f  
N o rth  G e o rg ia  a th rou g h  tran -
sit to  the sea co a st and sh ip p n g  
p o r ts . T h e  ch ie f  p u rp o se  o f  the 
capatilists  is  to  a ccom p lish  this 
th rou g h  line sim p ly  fo r  the in terest 
o f  the g rea t m arb le  quarries, as 
m ost o f  the ca p ita lis ts  b e h in d  the 
p r o je c t  are d e e p ly  in terested  in 
them . T h e y  are d ea d  in earn est 
a b o u t th e  roa d  as are a lso  the c it i-
zen s o f  D a h lon eg a  and all a lon g  
th e  line. T h e  le tte r  th at w as re -
ce ived  from  M r. L a w ren ce  states 
th at ail th e cit izen s on  th e  p r o p o s -
ed  rou te  are h igh ly  in fa v or  o f  the 
roa d  and  w ill d o  all in th eir p ow er  
t o  assist in its  su ccess . H e  says 
th e  road  w ill be  built, that it is on ly  
a qu estion  o f  tim e, and a very sh ort 
tim e at that.
I t  w ill b e  seen from  a g la n ce  th at 
th e ro a d  as p ro p o se d  can easily  be 
o b ta in ed  w ith  the fertile  cou n try  
and  w ealth y cities to  back  it. T h e  
roa d  from  D a h lon eg a  to  T a te  is 
n ow  b e in g  su rv eyed  and it is fou n d  
that the line can be run at a m uch 
less cost than w as at first su sp ected . 
T h e  L in e  fro m  L u la  to  D a h lon eg a  
b e in g  a lrea d y  su rveyed , w ill n o t 
c o s t  b u t  a sm all am ou n t com p a ra -
tively  speak in g, and it m igh t be 
tru ly said th at the roa d  is  w ithin 
the g ra sp  o f  th ose  in terested  in 
it.
T h e  rou te , as p ro p se d , is a m cst  
d es ira b le  on e. I t  will b e  an a ir -
line from  the m ou n ta in s  o f  N orth  
G eorg ia  to  the sea. I t  w ill open  
up som e o f  th e  finest and  m o s t  fe r -
tile va lleys and  th ro w  th eir  r ich es  
in to  th e f lo u r ish in g  tow n s  a lon g  its 
line. I t  will b e  on e o f  th e  b es t 
p a y in g  roa d s  in G e o rg ia , b e y o n d  a 
d ou b t. I t  has th e co u n try  to  back  
it, and is in th e  h an d s of. cap ita lists  
w ith  su fficient fu n d s  to  g iv e  it the 
p rop er  start. I t  is a ch ea p  rou te  
and a m ost d es ira b le  eu e in  every  
resp ect from  fro m  K n o sv ille  to  the 
seaboard .
W h o  can estim ate the valu e o f  
th is lin e to  A th en s? I t  w ill open  
up the fairest co u n try  trad e  o f  any 
section  in N o r th -e a s t  G eorg ia . It 
w ill b r in g  the traffic o f  the M arietta  
an d  N orth  G e o rg ia  th rou g h  A th -
ens, m a k in g  this a cen tra l p o in t 
betw een  the g rea test a ir - l in e  from  
the m ou n ta in s to  the sea. I t  w ill 
g iv e  th e q u ick est line fro m  the 
w est th at co u ld  be run, an d  w ou ld  
p lace  A th en s nearer K n o x v ille  than 
A tlanta  now  is. T h e  coa l and iron 
bed s  o f T en n essee  w ou ld  b e  o p e n e d  
and p la ced  a lm ost at, o u r  ga tes. 
T h e  fre ig h t on  coal w o u ld  b e  re -
d u ce d  from  $ 5 , t > $2.50, w h ich  in 
one year w ou ld  save A th en s the 
a m ou n t she w ou ld  b e  c  d le d  upon  
to  pay in the road . T h e  ro a d  will 
be  run  b y  G la d e  F a lls , o f  H all c o u n -
ty , and m any o th e r  resorts  in the 
G e o rg ia  S w itzerla n d , I t  is the 
n ext ach ievem en ts  fo r  th e c itv ,
I p u s ’ T i r a d e  i n  t h e  S e n a t e ,
D a h l o n e g a , G a ., M arch  25th , ’ 90.
E d it o r  D a h lo n e g a  S ig n a l :— I  
have ju s t  been  rea d in g  som e ex-
tracts from  the speech  o f  on e In -
g a lls ’ in the U n ited  S tates Senate, 
and as I  d o  n o t  see b y  the rep orts  
thatany sen ator fro m 'th e  S ou th  an-
sw ered  the m iserab le  h y p ocr isy , 
can t, and m en d a ciou s  in sin u ation s 
con ta in ed  th erein , I  b e g  the sp ace  
in y o u r  w id e ly  c ircu la ted  pa p er to 
g iv e  exp ression  to  a few  o f  the 
fee lin g s  ra ised  in the b reast o f  a 
southern  m an ,w hen  he contem plate s 
th e p it ia b le  uses, to  w hich  the S en -
ate ch am ber is p u t  b y  p e t t ifo g g in g  
po litician s.
A b u se  o f  the S ou th  and her p e o -
p le  has b e co m e  the stock  in trade 
o f  a set o f  hyenas in the livery  o f  
m en, w h o  w ou ld  p u rch a se  their 
p lace , i f  n ecessary , b y  p la cin g  b lack  
h eels  on  w h ite  necks. T h e  g o s p e l 
o f  hate w hich  th e y  preach , h ow ev er, 
is su re  to  reco il u pon  th em selves 
ere lo n g , an d  m ou rn ers w ou ld  be 
scarce  at th e  fu n era l, w ere  it  n ot 
th at th e  g o o d  m u st suffer w ith  the 
bad , w hen  the d o g s  o f  an arch y  and 
d e sp o tism  are u nchained .
T h ere  is on e  truth ex p ressed  b y  
th is m an, a ccid en ta lly  I  su p p ose , 
w hich  w ill exp lain  som e o th er th in gs 
as w ell. H e  s a i d : “ T h e  c o n -
scien ce  o f  N ew  E n g la n d  w as n ever 
a rou sed  to  the in h u m a u ity o f s la ve -
ry , until it cea sed  to  b e  p ro fita b le .’ ’ 
A n d  in the sam e w ay i f  the n eg roes  
had con sen ted  to  be  h o o d w in k e d  
and en slaved  b y  the R ep u lica n  par-
ty still, as they have been  fo r  years, 
we sh ou ld  n o t have, h eard  *of race  
p rob lem s , o f  bulltlozijng, n or  o f  
su p p ress ion  o f  v otes . I t  is  so le ly  
becau se  th ey  are b e g in n in g  to  see  
th rou g h  the in fa m ou s  d es ign  o f  
m en w h o  care  fo r  them  on ly  as v o t -
in g  m ach in es  b y  w h ich  to  secure 
office, th at w e n ow  are trea ted  to  
th ese  g roa n s  o f  d esp a ir  in view  o f 
th e fa t o ffices and  b ig  sa laries  s l ip -
p in g  from  th eir  g ra sp , as “ th r ift ’'  
n o  lo n g e r  ‘ ‘ fo llo w s  fa w n in g .”
In g a lls  is n o d o u b t a lineal descen - 
d en t o f  th ose  N ew  E n g la n d ers , the 
k ey ston e  o f  w h ose  p o lit ica l arch  he 
has s o  tru th fu lly  d escribed . A n d  
it m atters n o t  to  h im  and h is “ ru le  
o r  ru in ”  p arty  w h at m ay be the re -
su lt o f  his in fern a l su g g e s tio n  o f  
“ torch  and d a g g e r ”  to  a h o rd e  o f  I 
sem i-barbarian s, p r o v id e d  th ey  m ay 
keep th e p o w e r  an d  the pu rse  
str in gs  o f  the g ov ern m en t, w h ich  
th ey  w ie ld ed  so  ty ran n ica lly  and  
m u rd erou sly , w h en  th e o p p o r tu n ity  
was offered . H e  is v e iy  w illin g  
and even  an x iou s, to try  exp erim en ts  
in u n iversa l su ffra g e  an d  A fr ica n i-
zation  so  lo n g  as it  is  con fin ed  to  
the Sou th ,, ju s t  as th o u g h  it  h ad  n o t
a lready been  fa ith fu lly  p ro v e d  a t e r -
r ib le  cu rse  and  deso la tion , u nder 
th e  d ire c t io n  and a b so lu te  p o w e r  o f  
h is sa n ctim on iou s  s co u n d re ls  in 
S o u th  C arolin a  and  L ou is ian a .
B u t  it  w ill re q u ire  m ore  tim e 
than I  ca re  to  sp en d  upon  B u n -
co m b e  orators to  p o in t  o u t the false 
assu m p tion s, the g la r in g  in co n s is te n -
c ies  th e in so le n t  p reten tion s, and  
th e im p ertin en t la n g u a g e  o f  th e 
K a n sa s  n o tor ie ty , w h o sp ea k s  as 
th ou gh  he had the r ig h t an d  p ow er 
to d icta te  term s to  the w h ite  m en 
o f  the S ou th . H e  is ben eath  fu rth er 
notice.
“ Upon what meat doth this our Cae-
sar feed,
That he hath gro>vn so great ?”
W .  W . L .
T A T E  A N D  L U L A  R A I L R O A D .
T H E  E N G IN E E R  C O R P S E N T E R -
T A IN E D —M A N Y  P R O M IN E N T  
C IT IZ E N S  P R E S E N T .
The Host aud Hostess of tho Eesssr—
Pine Supper—Enjoyable Occasion.
A cco r d in g  to  a re so lu tio n  e m b o d -
ied  in the p r o ce e d in g s  o f  th e rail-
roa d  m eetin g  h e ld  h ere  on  W e d -
n esd a y  o f  last w eek , a fine su p p er  
w as serv ed  b y  m ine h ost and h ost-
ess o f  the B e s s e r , on  F r id a y  even -
in g  last, at 7 :30, p . m.
T h e  en tire  en g in eer  co rp s , w ith  
m any p rom in en t c itizen s n am ely : 
C ol. W . P . P r ic e , C ol. W e ir  B o y d , 
C ol. W . A. C h arters, A . C. Joh n son , 
M . N . St,owe, R ev . A. C. W a rd , 
C ol. W . G . M cN e lley , C apt. ,T. W . 
W o o d w a r d , C apt. W . J. W orley , 
Capt. H . D , Iu g e rs o ll, and oth ers, 
w ere p resen t. T h e  rich  and su b -
stantia l v ian ds p r e p a ie d  b y  the 
h ost an d  h ostess ,M r . and M rs. J . 
M . G u rley , w ou ld  have d on e  g rea t 
c re d it  to  a h ote l o f  the m etrop o lis .
T h e  ep icu rean  a p etites  were w ell 
sa tis fied  and  the su p p er  was su ch  
an on e  as su ited  the tastes o f  the 
g en tlem en  w h o  w ere p r e se u t. I t  
w as v ery  m u ch  e n jo y e d , an d  the 
occa sion  a ltog e th er , w as on e  o f  uni 
versal p leasu re .
W h en  th e  g u e s ts  re p a ir e d  to  the 
re cep tion  room , an d  the c iga rs  w ere 
p a ssed  a rou n d , C ol. P r ice  le d  off, 
in som e  o f  his r ich  an ecd otes , from  
actu a l exp erien ce , th at o ccu rre d  
w hile  he w as en g a g ed  in lo ca t in g  
the G a in esv ille  and D a h lon eg a  
ra ilroad , an d  th ey  w ere so rich  
a n d  h u m erou s, they crea ted  u p -
roa r iou s  la u g h ter .
T h e  g en tlem en  o f  th e en g in eer  
co rp s , le ft  S a tu rd ay  and M on d a y  
fo r  th eir resp ective  h om es.
T h e y  are  n ot q u ite  th rou g h  with 
th e w ork a ssig n ed  them  and , p er -
haps, th ey  w ill retu rn  at an early 
day.
T h e  p rofiles  o f  the rou te  w ill be  
su b m itted  to  the com p a n y , an d  we 
m ay lo o k  o u t  fo r  s ta rtlin g  ra ilroad  
n ew s in  th e near fu ture.
The Spring Medicine.
T h e  p o p u la r ity  w h ic h  H o o d ’s 
S arsa p a rilla  has ga in ed  as a s p r in g  
m ed icin e  is  w o n d e r fu l.  I t  p o s -
sesses ju s t  th ose  e lem en ts  o f  h e a lth - 
g  v ;ng,_b!o- d -p u r ify in g a n d  ap p etite  
r e s to r in g  w h ic h  e v e ry b o d y  s e jm s  
to  n eed  at th is  season . D o  n o t c o n -
t in u e  in  a d u ll, tired j u n s a t is fa c to ry  
co n d it io n  w h en  y o u  m a y  be  so 
m u c h  b en efited  b y  H o o d ’s S a r- 
saparill. I t  pu rifies  th e  b lo o d  and 
m ak es th e  w ea k  s tro n g .
W H A T  X ®
S C R O F U L A
It is that impurity in the Wood, which, ac-
cumulating in the glands «f the neck, pro-
duces unsightly lumps or swellings; which 
causes painful running sores on the arms, 
legs, or feet; which developes ulcers in the 
eyes, ears, or nose, often causing blindness or 
deafness; which is tho origin of pimples, can-
cerous growths, or the many other manifesta-
tions usually ascribed to “ humors;”  which, 
fastening upon the lungs, causes consumption 
and death. Being the most ancient, it is the 
most general of all diseases or affections, for 
very few persons are entirely free from it.
H ° U  B e  "  C U R E D
By taking Hood's Sarsaparilla, which, by 
the remarkable cure's it has accomplished, 
often when other medicines have failed, has 
proven itself to be a potent and peculiar 
medicine for this disease. Some of these 
cures are really wonderful. If you suffer from 
scrofula, be sure to try Hood’s Sarsaparilla.
“  My daughter Mary was afflicted with scrof-
ulous sore neck from the time she was 22 months 
old till she became six years of age. Lumps 
formed in her neck, and one of them after 
growing to the size of a pigeon’s egg, became 
a running sore for over three years. We gave 
her Hood’s Sarsaparilla, when the lump and 
all indications of scrofula entirely dis-
appeared, and now she seems to be a healthy 
child.” J. S. C a e lile , Nauright, N. J.
N. B. Be sure to get only
H o o d ’ s  S a r s a p a r i l l a
Soldby all druggists. #1; sixfor$5. Preparedonly 
by C. I. HOOD & CO., Apothecaries, Lowell, Mass,
I O O  D o s e s  O n e  D o l l a r
P O W D E R
A b s o l u t e l y  P y r e *
This powder never vanes. A marvel 
o f purity, strength and wholesomeness. 
More economical than the ordinary kinds 
and cannot be sold in com petition with 
the multitude of low test, short weight 
alum phosphate powders. Sold only 61 
cans. R o y a l  Ba k in g  P o w d e r  C o ., in 
Wall St. N. Y.
M r. .T. E . M u rp h y  has re tu rn ed  
from  N ew  Y ork , w h ere  he has been  
fo r  th e  p a st tw o  w eeks, b u y in g  b is  
s p r in g  s tock  o f  g o o d s . W e  are all 
g la d  to  see h im  at h om e again , H e  
says he has b a u g h t bea u tifu l 
g o o d s  and  a h eap  o f  th em . A s 
th ey  are co m in g  iu  n ow  is th e  tim e 
to  ca ll at M u rp h y  &  C o ’s, to  see  all 
th e la test n o v e lt ie s .—  G a in e s -
v ille  E a g le .
S t a t e  o f  O h i o , C i t y  o f  T o l e d o , ") 
L u c a s  C o u n t y , S. S. j
F r a n k  J , C h e n e y  m akes oa th  that 
he is the sen ior  p artn er o f  'the firm  
o f F , J . C h e n e y  &  (Jo., d o in g  b u s i-
ness in the C ity  o f  T o le d o , C ou n ty  
and S tate  a foresa id , and th at the 
said firm  w ill p a v  the sum  o f  O N E  
H U N D R E D  D O L L A R S  fo r  each 
and every  case o f  C atarrh  th at ca n -
n ot be  cu re d  d y  the u se o f  H a l l ’s  
C a t a r h h  C u r e .
F R A N K  J. C H E N E Y . 
S w orn  to  b e fo r e  m e  and su b scr ib -
ed  in m y p resen ce , th is  6th  d a y  o f  
D ecem b er , A . D . 86-
A . W . G L E A S O N . 
( s e a l  j  N o t a r y  P u b lic .
F . J. C H E N E Y  &  C O ,  P rop r. 
T o le d o , O.
ffia fS o k l b y  D ru g g is ts , 15c.
March 14, 4t.
Y o u !)?  H arris  In stitu te .
A  co m m itte e  was a p p o in ted  b j  
th e la st G en era l C o n fe re n ce  to  v is -
it  th is  in s t itu t io n  an d  m ak e a re-
p ort o f  th e ir  in v e s tig a t io n . I m -
p rov em en ts  are to  be m ade an d  
th e  g o o d  o f  th e  In st itu t io n  look ed  
a fte r  g en era lly . T h e  co m m itte e  is 
c o m p o s e d  o f  C o l. B o y d , H . H . P e r -
ry , M . J . G o fer . W . I ) .  A n d e rs o n  
and A. C, T h o m a s . T h e y  m et at 
th e  co lle g e  011 W ed n esd a y .
D ysp ep sia  
and In d ig e s tio n  in its  w o rs t form  
a e cu re d  b y  th e use o f  P . P . P . 
I f  y o u  are d eb ilita ted  an d  run 
dow n, o r  if  y o u  n eed  a ton ic  to  r e -
g a in  flesh  and  lo s t  a pp etite , 
s tren gth  an d  v ig or , take p. p. p. 
an d  y o u  w ill be  s tro n g  an d  h ealth - 
y . F o r  sh a ttered  con stitu tion s  
and lo s t  m an h ood  p. p. p. (P r ick ly  
A sh , P o k e  B o o t  and P ota ssiu m ) is 
the k in g  o f  all m ed icin es .
P . P . P . is th e g rea test b lood  
pu rifier in the w orld . F o r  sa le by 
a ll d r u g g is ts .
A B B O T T ’S  E A S T  IN D I A N  
C O R N  P A I N T
rem oves C orn s, B u n io n s  and 
W a rts  in a m ost m a rv e lou s m an-
n er. M e 14  4t
T h e  J a ck s o n  I l e r a l d  is ed ited  b y  
a y o u n g  m a n  w h o  p u t th e  first ty p e  
lie  ever set in to  a s t ic k  at th e  S ig -
n a l  o ffice . H arv e  C ra ig  as h e  is 
ca lled  is g a in in g  re n o w n  f o r  h is  
fin e  ed ito r ia ls  on  a ll su b je cts , 
e sp e c ia lly  w h en  h e  ta ck les  th e  A t h -
en s B a n n e r  th e  G u m m in g  C la r io n  
a n d  th e  G a rn csv ille  T r ib u n e , T h e  
I l e r a l d  is a m od e l o f  m ech a n ica l 
s k ill ,.a n d  it  is n o w , w hat it  has 
n e v e r  b een  b e fo r e , a b ea u ty  in  its  
gen era l ap p earan ce  an d  m a k e  
u p . H a r v e  g e t  m a r r ie d ! G »t  m a r -
ried I a n d  th en  w e  w ill  sen d  y o n  
to  co n g re ss  f r o m  th e  9 th .
G O L D  B U S T  W A S T E D .
J e ff D . W h e lch e l, w ith  J . G . j 
H y n d s  M ’ fg .  C o ., G a in esv ille , G a  ]
J a n . 17th . ’ 90 . Om. '
STOP AT THE H U D S O N  
H O U S E  when you go to Gaines-
ville, Ga. Under new management. 
E l e c t k io  Be l l s  a n d  L i g h t s . The re-
cognised Hotel of the S. T. A.
MISS KATE GARNER, Proprietress,
' Jan. 17th, 1889. tf
The F ir e  o f  D isease is  A lw a y s  
D riven  from  the S ystem  b y  
S w ift ’s S p e c if ic  (S . S. S .)
D u  j 'o u  see th a t the terrib le  fire  
o f  B lo o d  P o is o n  is  co n su m in g  you ? 
— th at the p o iso n o u s  v iru s is  v itia t-
in g  and  co r ru p t in g  y o u r  p h y s ica l 
system ?— th at it is  in vad in g  y ou r 
m ora l n ature and stu n n in g  y o u r  as-
p ira tion s  fo r  m anliness r.nd d o -
m estic  h ap p in ess? D o e s  the h id eou s  
n igh tm a re  fa ce  y o u  n ig h t an d  d a y  
that y ou  are a v ictim  o f  th is m o n -
ster w hich  has been  on  th e  war-
path  fo r  five  cen tu rses, s co u rg in g  
th e hum an ra ce  b y  th e th ou san ds 
and ten s o f  th ou sa n d s , and  w hich  
is r e g a rd e d  an d  a ck n o w le d g e d  b y  
m an y learn ed  m en to  be  in cu ra b le  ? 
T h en  w e say, com e  to  us and we 
will cu re  y o u . T u rn  y o u r  b a ck  on 
all th e o ld  w o r n -o u t  p o ison s , as 
m ercu ry , p o ta sh , a rsen ic an d  like  
co m p o u n d s  s o  ru in ou s  to  health , 
and  take S . S. S ., w h ich  w e assert 
d o e s  cu re, and w e are p r e p a re d  to  
p r o v e  it.
T rea tise  on  D lo o d  and  Skin  D is -
eases m a iied  free .
S W I F T  S P E C I F I C  C O ,
A tla n ta , Ga.
The V alu e o f M on ey.
M en  o f  u n lim ited  m eans h ard ly  
a p p re c ia te  th e value o f  ju s t  on e 
d o llar , b u t w ith  th e p o o r  e v e ry  d o l-
lar m ean s so  m u ch  to il a n d  so  m u ch  
e ffort. I t  is a c o m fo r t  to  k n ow  that 
the p o v e rty  stricken  in va lid  can d e -
rive  so  m u ch  g o o d  fro m  so  little  e x -
p en d itu re , w h en  th ey  in vest th e ir  
d o lla r  in B . B . B . (B o ta n ic  B lo o d  
B alm ).
W . C. M cG a u h ty , W e e b  C ity , A r 
kansas, w rites: “ B . B . B , has d on e  
m e m ore  g o o d  and fo r  less m on ey  
than an y o th er  b lo o d  pu rifier 1 ev -
er u sed , I  ow e  th e c o m fo r t  o f  m y 
life  to  it .”
A- P- M cD o n a ld , A tlanta, G a,, 
w rites : “ I  had a ru n n in g  u lce r  on 
my le g . Several d o c to r s  fa iled  to  
d o  it  g o o d . T h re e  b o tt le s  o f  B . B. 
B . en tire ly  cu re d  m e .”
J oh n  M . D avis, T y le r , T ex as  
w rites: “ I  w as s u b je c t  a n u m ber 
o f  years  to  sp e lls  o f  in flam m atory  
rh eu m atism , w hen  six  b o tt le s  o f
B . B . B . th an k  h eav«n , has en tir ly  
cu red . I  h ave n ot felt th e s lig h tes t 
pain  s in ce .”  F O B  S A L E  B Y  
C A R T L E D G E  &  W H E L C H E L .
N e w  A d v e r t i s e m e n t s .
F I R E  A N T T l I F E
I N S U R A N C E !
E ,  E ,  K i m b r o u g h ,
Gainesville....................................... Georgia.
Q T R O N G  Companies. Fair Adjust- 
^  ments and Prom pt Payments. I re-
present Fire Insuraoce„Com panie8 with 
assets o f $25,000,000, and the Mutual 
Life Insurance Company, o f N. Y ., o f 
assets o f over $130,000,000. For infor-
mation and rates, write to  E. E. Kim* 
brough, Gainesville, Ga. m281y
M i l l i n e r y  J
T  THANK the people of Dahlonega and 
-A- surrounding vicinity, for  their liber-
al patronage heretofore bsstowned, and 
I now call their attention to my fresh 
and beautiful stock of
S P R I N G  G O O D S ,  this season,
which I have selected with great care. 
Call and see them and you will be pleas-
ed. My Hats, Flowers, Tips, R ibbons, 
Hankerchiefs and Veilings, are of the 
latest styles and they will be found very 
attractive. Call and I  will try to please. 
Mr s . J. W. CARTLEDGE. 
Dahlonega, Ga,, March 28th, ’90.
P H O S P H A T E ,  F O R
ALE by J o h n  IT . L i t t l e .
Price reasonable and terms easy, at 
Gainesville, Ga. m283ra
s
M A R K  M .  H A M ,
O
FFICE over Dixon’s Drug Store, 
GAINESVILLE, GA. m286m
S t o c k l i o M e r ’ s  M e e t i n g .
T
H E  A u n n a i  M c e e t i n g  o f  t ls e  
S fo c S s Ib o ld e r a  « f  t h e  H A N D  
G O L D  M I N I N G  C O .,  w i l !  b e  
l ie l i i  a t  t h e i r  O f f i c e ,  i n  D a l i -  
l o n e s a ,  Siad]} W e d n e s d a y  i u  A -
1 , ! l l , H . D . I N G E R S O L L , S e c ’y. 
M a rch  2 8 !h, 1890. 2 t
N O T I C E .
A
ll persons having demands against 
the Estate o f John B . Crane, late of 
said county deceased, are hereby noti-
fied to render in  their demands to the 
undersigned according to- law, and all 
■persons indebted to said Estate, are re-
quired to make immediate payment.
This January Gth, 1890.
C. H. Jo n e s , Administrator o f  
John B. Cram*. Deceased.
Mch28 ' i t .
L IF E  A K D  D E A T H  O F J E F F E R  
SOU D A V IS .
The first and only one in the field. 
It is a complete history o f  the life and 
death of Mr. Davis,, containing 25(5 
pages, and is handsomely illustrated 
and contains the funeral services, com -
ments of the press, etc ., etc. It wiil 
have a big sate. 50 per cent discount to  
live agen s Price, paper cover, 25 cts; 
cloth  bound, $1.00. Mailed to any ad-
dress on receipt o f price, if yon want 
to be an agent send 25 cents for Pros-
pectus Book and circulars and go to  
work at c nee. You can sell 250 copies 
in your own town. Address, J. S. O G - 
ILIVE, Publisher, 57 Rose Street, New 
York.
Meli2S 4t.
g a r *  B L A N K  D E E D S , v e r y  
c o m p re h e n s iv e — w o tr o u b le  to  f i l l
ou t - f o r  sa le  at S i g n a l  O f f i c e .
LAD IE3
Needing a tonic, or children that vr*t£ building
ur>, should tike__
BROW N ’S IRON BITTERS.
It is pleasant to take, carts Malaria, Indiges-
tion, and Biliousness. All dealers keep it.
B a iley  B u ild in g , W e s t  s id e  P u b lic  S qu are, O a i n e s - r v d r t l e .  G a „
0 G m m , e n c © s  t l x ©  I f e a s ?  a s  t h e
L E A D E R S  O F  L O W  P U K E S .
W e  H av e  in  S tock  a B rillian t L in e  o f
F A L L  &  W I N T E R  G O O D S
That we are determined to close out in the next 60 days at greatly reduced prices 
to make room for NEW and ELEGANT
S p r i n g  a n d  S u m m e r  G r o o d s .
Only call and see our splendid lines of
F a n c y  a n d  S t a p l e  D r y  G o o d s ,  S h o e s ,  
H a t s ,  M i l l i n e r y  a n d  C l o t h i n g ,
W hich for elegence of style, cheapness and excellenc<i&t.make,; cannot be surpass-
ed by any ever brought to this section of Georgia. See wliatAnducements wa are 
offering in the way of BEAUTIFUL
D R E S S  G O O D S i
D B E 3 S  G O O D S !
Short Lengths in Ginghams at 3 f cts. From 9 to 14 v ’ ds in each piece. 
Dress Goods at 10c, cheap at 12|-c. Dress Goods at 12|-c, cheap at 16c,
34 inch Cashrr ere Dress Goods 20e, cheap at 25c. 36 inch Cashmere Dress G oods 
25c, cheap at 35c. 36 inch Cas. Dress Goods 40c, cheap at 50c. 36 inch all wool 
Plaid Dress Goods 35c, cheap at 50. 38 inch all wool Plaid Dress Goods 50c, 
cheap at 65c. A ll wool Imported Cashmeres at 40c, worth 50c, 50c worth 65c, 
75c worth $1, $1 worth $1.25, $1.15 worth $1.35.
Jersey Waists at $1, worth $1.50. Jersey Waists at $1.50, worth $2. Jersey 
Waists at $2.25, worth $3.
Red and White Flannels 20c, worth 25c. Red and White Flannels 25c, worth 
35c. Red and White Flannels 30c, worth 40c. Red and White Flannels 30c, 
worth 50c. Ladies’ Fine Kid Button Shoes $2, worth $2.50. Ladies' Fine Kid 
Button Shoes $2.25, worth $3. Ladies’ Fine Kid Button Shoes $2.50, worth 
$3.25. A n d  other lines u p to the finest grades made, as well as the best quality 
of School Shoes sold at equally as great a reduction in prices.
B o y s ’  C A l o t u e n c u
W E  O F F E R  A S  F O L L O W S  :
Mens’ all wool Suits at $8 50, cheap at $11 . Mens’ all wool Suits at $10, cheap 
at $12,50. Mens’ sll wool Suits at $12.50, cheap at $16. Mens’ all wool Suits at 
$15, cheap at $18. Mens’ all wool Suits at $16.50, cheap at $20. And so o »  up 
to the finest goods it; ade.
The above figures are given to illustrate the reduction we are determined to 
make in prices, and it will be seen that buyers who avail themselves of these 
splendid bargains will save from
S M 5  t o  t 3 3  J P e i *  C e n t .
O n  all P u rch a ses , n ow  is th e tim e to  ca ll and  seo  if  we d o n ’t d o  as w e 
say. G ain esv ille , G a ., Jan . 1 7 th , 1890. t c
S a H a i t i g n .  S i g n a l .
M illin e ry .
M rs. J. W .  C a rtled ge  lias re ce iv -
e d  h er  lin e  o f  s p r in g  g o o d s  and  
D A H L O N E G A , G A ,  M c h . 28 , ’90. j th ey  are p e r fe c t ly  lo v e ly . T h e y
ca n n o t b e  a p p recia ted  u nless y o u  
M on tezu m a  see th em . See h er  ca rd  elsew h ere  
an d  g o  and lo o k  at the b e a u t ifu l 
sty les  th is  season.
T h e  e d ito r  o f  the 
R e c o r d  i s  in a d ilem m a, and all on 
a cco u n t o f  the w eather. H e  says: 
It ’s ooltl and warm and warm find cpld, 
There’s calm and then there’ s bluster, 
So that we don’t know which to wear, 
An overcoat or duster.
— L ig h te n in g -ro d  m en in tow n .
8 © “ P re p a re  y o u r  legal sales and 
b r iu g  them  in for  next issue.
— T h e  c ity  m arshal has been  a 
lit t le  in d isp osed  b u t is n ow  at his 
p o s t
W . F . L a w ren ce , th e  tra v e llin g  
sa lesm an  o f  B lo c k  passed th rou g h  
th e  c ity  W ed n esd ay  last.
L a st c h a n c e ! ‘ ‘y es  it  is th e  last 
ch an ce- I ’ ll g o  th ere soon  e n o u g h ”  
said a p erson  in  qu est o f  a h ou se .
H . H , T h o m a s  has g o n e  to  A t -
la n ta  to  ta ck le  th e  B roz iu s  M o te r  
co m p a n y  f o r  th e in fr in g e m e n t  on 
h is  m o te r  patent.
D r . T h rash er has retu rn ed  fro m  
a tr ip  to  N o r th  C arolin a . H e  has 
been  th ere on  a m in in g  r e c o n n o i-  
senee.
— T h e  D o c to r s  rep ort all th e  
grip p e  s ick  co n v a h  scen t. M rs. 
Sardh M cD o n a ld  has been  v ery  s ick  
f o r  several days.
M r. Jam es P h illip s  is e re c t in g  a 
n e w  h ou se  on  the o ld  C ox  p rop erty  
w h ere th e b rid g e  crosses the d itch  
b e lo w  M . F . W h elch els .
-------------------4—+-—>-------------------
N o w  is th e  tim e  to  drink  the old  
tem p era n ce  “ eye  op en er”  G I N  S E E  
B E E R , alw ays fre sh  at th e  H a n d  
C om m issa ry .
M rs, G . C. W a lla c e  an d  her 
ch ild ren  h ave g o n e  to  D a lto n  to 
see th e ir  k in d red . M rs. F a n n ie  
D e ck , M rs . W a lla ce ’ s m o th e r  re-
sides there.
— W m . R ice  and  M iss L u ra  
W a t t s  w ere u n ited  in  m arriage  at 
th e  residen ce  o f  the b r id e 's  fa th e r , 
M r. F ayette  W a t ts , b y  th e  R e v . 
W ie r  B ov d , S u n d a y  m o rn in g .
■— L itt le  M a y  S m ith , a fo u r  year 
o ld  ch ild  o f  M r. Sam  S m ith  jiot a 
b u tto n  up h er  n ose  and D r. J on es  
w e n t d ow n  and e x tra cted  it W e d -
nesday.
S a b b a th  S e rv ice ? .
G o o d  serm on s  and  in te re s t in g  
serv ices  w ere  h ad  at th e  M . E . 
C h u rch  last S ab b a th . R e v . M r. 
D illa rd  is p r o tr a c t in g  th e  m eetin g  
th is  w eek . R e v  M cK e e  is h ere  to  
assist h im .
R e v . A . F . N orton  o c cu p ie d  th e  
p u lp it  fit A u ro r ia  in  th e  fo r e n o o n , 
find S o u ’ ’s C h ap el in  th e  a f t e r -  
n o o o n .
D r . H o w a r d  p r e a c h e d  at J o n e s ’ 
C h apel. H e  and o ld  u n c le  M artin  
J o n e s  g o t  r e lig io n .
Death, o f Mrs. 'N'ancy Brookslier.
M rs. N a n c y  B ro o k sh e r , w h ose  
m aid en  n a m e  w as E d w a rd s , w ife  o f  
u n cle  J o h n n y  B ro o k sh e r  o f  th is  
p la ce  departed , th is  l i fe  on  W e d -
n esd ay  e v e n in g  th e  1 9 th  in st. A g ed  
63  years. S h e  w as a g o o d  m o th e r  
and a k in d  n e ig h b o r  and  has been  
a co n s is te n t m em b er  o f  th e  B a p tist 
ch u rch  38 years, and died  in  a fu ll  
tr iu m p h  o f  a C hristian ’s fa ith . S h e  
w as b u ried  at O ak  G ro v e  ch u rch , 
th is  co u n ty .
D ia m on d  F ou nd .
C on sid era b le  e x c ite m e n t exists  
in  th e  n e ig h b o r h o o d  a rou n d  S o u l’ s 
C h ap e l, o n  th e  f in d in g , b y  J o h n  
C h ap m an  a cry sta lized  ston e , b e liev -
ed to  b e  a d ia m on d . I t  w e ig h s  
2 J ’ o u n ce s  and is said to  be a b ea u -
ty o f  th e  crysta lized  q u a rtz  fa m ily . 
L a rg e  top a z ’s h ave been  fo u n d  in  
th a t lo c a lity , and  it  is  o u r  op in ion  
th a t th is  is th e  species o f  q u a rtz  
o n  e x h ib it io n .
B U S S  S t  M E D I C I N E S !
Tf y o u  w a n t a n ice  ‘ S p r in g  suit 
o f  c lo t h in g  o r  a n y th in g  in  G en ts 
fu r n is h in g  g o o d s , y o u  sh ou ld  cer-
ta in ly  ca ll o n  H . J , B ra n d on , 
G a in esv ille , Ga..
— G h osis  h ave m ade th e ir  appear-
a n ce  at th e  la st ch a n ce  w h ere  th e 
o ld  lad y  w as b u rn ed  to  death . 
S o m e  parties h av e  b een  ou t to  see 
a b o u t it. T h e y  g o t  scared  and  car-
r ied  th em seU es  r ig h t  lively .
W h e n  y o u  g o  to  G a in esv ille  
w ith  a n y  k in d  o f  p ro d u ce  to  sell 
y o u  sh o u ld  see H . J. B ra n d o n ; he 
w ill  pay  y o u  th e  h ig h e s t  m arket 
p r ice . H e  carries a fu l l  lin e  o f  
d r y  g o o d s , dress g o o d s  b oo ts , 
sh oes, hats and  c lo th in g .
A lex , A sh , J o h n  A s h  and W m . 
E llis o n , w ere fo u n d  w ith  a “ b lin d  
tig e r ”  on  last S a tu rd ay . M arsh al 
G rizz le  cap tu red  e ig h t g a llo n s  o f  
‘ ‘m o u n ta in  ja su a tt,”  an d  lan d ed  
tw o  o f  th e  y o u n g  m en  in  ja il.
A u n t J e n n y  is still m a k in g  m o n -
ey  p la y in g  “ S w eet B y e  an d  B y e ,”  
o n  h er  flu tin a . A  fe l lo w  g a v e  h er  
a n ick le  to  p la y , and  on e  o f  h er 
n e ig h b ors  w h o  h a d  h eard  e n o u g h  o f  
it , p ro m p tly  h an ded  h er a d im e  to  
q u it .
L a rg e  e g g s , tw o  in on e, h ave  at-
tra c te d  som e a tten tio r  in  o u r  p o u l-
t r y  yard. S om e  o f  o u r  h en s  p r o -
d u ce  on e  o f  th ese  every  a ltern a te  
day  w h ich  is  equ a l t o  th ree  e g g s  
e v e ry  tw o  days. B r in g  o u t  y o u r  
ch ick e n s .
........... ..... ■ -----—----------
* © “ D r C h a p m a n ’s o ffice  at th e  
b r id g e , rem in d s  us o f  a boa t 
a t it ’s la n d in g . I t  look s  
as i f  it  w ere re s tin g  u p on  th e w ater. 
T h a t  m u d  h ole  sh o u ld  n o t  be th u s 
f o r  it  m ig h t  create  sickness w h en  
w arm  w ea th er  com es.
T h e re  is d a u g e r  in im p u re  b lo o d  
T u e re  is sa fety  in ta k in g  H o o d ’s 
S arsaparilla , the g rea t b lo o d  p u r i-
fier. 1.00 d oses  on e  do llar .
M in ing N ew s.
T h e re  seem s to  be  a n ew  re v o lu -
tion in m in in g  c irc les  th ro u g h o u t 
the m in in g  b e lt.
T h e  w histle  o f  th e steam  saw  
m ill can be heard. T h e  m ill is s it -
u ated  six  m iles in a n orth -ea ster ly - 
d irection . W e  learn  that its ca p a c-
ity fo r  tu rn in g  ou t lu m b er is en or-
m ous.
T h e  S in g leton  d itch  from  W ard s 
creek  is n ow  b e in g  o p e n e d , and en -
larged  and a h u n d red  h an ds can be 
w orked  a lo n g  the line.
A  new  mill is to b e  erected  at the 
S in g ie ton  m ine. T h e  o ld  re liab le , 
W . R . C iisson , E sq .. w h o  cu t the 
orig in a l d itch  soir.e twenty years a - 
g o , has all th is  w ork  in ch arge . 
T h is  is the op era tion  o f  the D ah -
lon eg a  C o .,(lim ited ) A. B . L in d e im .n  
g en era l m anager, w ho have b o u g h t 
a la rge  te rrito ry  o f  n o te d  m ineral 
p rop erty .
T h e  L a w re n ce  is  m ov in g  a lo n »o  o
s low ly  and  w hile th ey  are  g e t t in g  
o re  from  a side  tu n nel th e  main 
shaft w ill b e  p ro se cu te d  to  a g rea ter  
d ep th . T h e  V ic to r ia , o f  w h ich  M r. 
H orn er is the su p erin ten d en t, is 
co m in g  r ig h t a lon g  w ith  th eir e x -
cavation  and tho ore  is  a b ou t reach -
ed. T h e  m ill is ready  and  the c o n -
d u cto r  to  ca rry  the o re  to  the m ill 
c o m p le te d  and in a fe .v d a y s  the 
w heel w ill com m en ce  its rev o lu tion s  
and the stam ps w ill co m m en ce  to  
d r o p  on fine p a y in g  o re .
Stew  man an d  com p a n y  are tak in g 
o u t som e fine o re  at the F in d ley .
T h om as and M o o re  are ru n n in g  a 
tunnel to strike the F re e  J im  vein , 
and  on  S atu rd ay  even in gs th e d u st 
g o ld  and n u g g e  ts are co m in g  in 
from  all qu arters .
T h e  !>d;e-ups at the various m ills 
a rou n d  the c ity  are co m in g  up w ith  
fine resu lts . T h e  m in in g  b oom  is 
u pon  us, and all the ava ilab le  h an ds 
in th e co u n ty  are fin d in g  as m uch  
as th eir h an ds can do,
W h en  d irt is broken  u p on  on e  o r  
m ore o f  ou r  con tem p la ted  ra ilroad s 
m an y th ou san d  h an ds w ill be  em -
p loy ed .
H a ttie  H u ff  h ad  a tw e lv e  d w t, 
n u g g e t  on  e x h ib itio n  a fe w  days a -  
g o . H e  and  C apt. J o h n  W e a v e r ,, 
are s lu ic in g  at P ig e o n  R o o s t , give- 
th e b oy s  ro o m  an d  th ey  w ill b r in g  
in  th e  g o ld .
T h e  dred ge  b o a t, a f e w  days, 
a g o  to o k  u p 86 d w ts . o f  r iv er  
d ep os it  g o ld , so says ou r  in fo rm a n t .
has a blade eye.
says desert>for de-sert.
wishes to  go to California.
said a certain young man was handsome.
never takes back anything they say.
has two idols in the city.—D.
is the most graceful rope-jumper in co l-
lege.
writes two letters a week to his lady-
love.
is wearing a ceitain young man’s watch 
and chain.
slept five deep in a young man’s room 
not long since.
is terribly “ smitten”  on a yonng lady 
at the Meaders house.—F.
bursted up with a certain young man 
Sunday afternoon,
having recently been promoted seargent 
—held his umbrella over his “ stripes”  
while the sun was shining for fear of 
turning their color. — H.
is making an earnest effort to secure a 
certificate to get out o f drill.
en joyed theirself most at the Decora 
open debate Saturday night, 
said the. curtains recently purchased by 
the D. P. Society were just elegant.
got mad at some “ guess whose”  last 
week.
caught the boys shooting twineballs the 
other night.
took some envelopes from a young lady’s 
room recently
has the most fun in the arithmetic class.
the young lady is that smiles so pleas-
antly.
told a fellow  he coaid prove he had told 
a falsehood about which they liked to 
have had a fight.
said the season for pic nics would soon 
be here.
says she is determined to commit suicid0 
if that young man didn’ t ask that all- 
important question soon.
has a recipe for making ihe mustache 
grow.
said if ho couldn ’ t go without carrying 
liib pockets filled with candy, he would 
not go at all.
the gii 1 is that is always looking at the 
boys in the arithmetic claes.
said it would be a good thing if a cer-
tain young man would attend a foot- 
washing.
got stuck on the peerless young actrees 
Monday night.
snid Dahlonega afforded more sweet 
girls than any other small town in 
Georgia.
says, “ oh, me!”  when he gets left play-
ing casino.
found a toothpick.
lost a boquet.
said they hoped the railroad meeting 
would hold on for sometime as they 
would likely catch a beau.
wrote a young lady a note to call Sun-
day at 7 o ’ clock m. p. (He must have 
had an idea o f  aiding her in wash-
ing the supper dishes.)
liked to have gotten whipped Sunday 
by hailing a man, recently married, 
with the familiar gag. (Say!)
went to see a young lady Sunday and 
she told him he looked very sweet at 
times and at others, very sour.
received a (geranium ) button-bole bo-
quet through the mail last week.
had the great misfortune o f having his 
new summer neck tie torn off.
had the exquisite pleasure of meeting 
two young ladies and afterwards told 
a fellow he wasn’t prepared.
sent a note to a young lady Tuesday 
asking to call Sunday.— Inaf., A lph.
wrote a letter to a young man stating 
that she got a good scalding.—Uncle 
Seebe.
said he had been thinking of that young 
lady for sometime but some how or oth-
er he never tried to  “ set ’em up”  to 
her,
thought winter had eome age.in and 
wrapped themselves up with a shawl.
— Remoh,.
said she would marry any man just so 
he possesed the cash.—( “ Bye, bs e, my 
honey I ’m stuck on your m oney.” )
let his mule get loose1 and had to wear 
the saddle hom e.
said there was no- harm in- breaking an 
engagement.
turned pale"*t>ehind the ears when a fel 
low asked Mr, L. if his company were ac-
ceptable for last Sunday.
the young lady is that went horse-back 
riding and used a man’ s saddle..
..........G B l
T H E  A T T E N T I O N  O F
i i B j | tlie PnM io is Sespeotfally  called to
j  | K S | 0U1, CoiaP1ete line c f EEUG3 Ss MEDI- 
w hich are first-class in every 
'-^ P a r t ic u la r .
F a i n t s ,  « « ! « « .  a n d  P a t s r a t  M e d i c i n e s .
C O M B S ,  B r a s h e s  d i
T o i l e t  A r t i c I e s & A s E s S & f f i s ?
ers.............................................
S T A T I O N E R Y  a n d  W R I T I N G  ‘M A T E R I A L .
[ I
A  s p e c i a l t y  i n  I F s s i e  T P o b a c c o s  &  C i g a r s
T O I & E T  &
Don’t buy until you see our 
We are Headquarters for y
Goods and note our prices. 
CHEAP SOAPS.
P ® e i « k s s  &  D i a m o n d  B v e s .
S fM edicin es com pounded and prescriptions carefully filled.
C O M ®  T O  S B ®  U S  &  S A Y ®  H O N E Y .
R e s p e c t fu lly ,
/th , 90.________ t f ________ C a r t l e d g e  &  W h e l c h e l .
j T i i i s  S p a c e  i s  R e s e r v e d  f o r  t h e
i I M M E H S S
p r i n g  S t o c k
------- O F  T H E -
i ; 
j G  a i n e s v i i l e , ............................................................. G e o r g i a . !
W h i t e .
P H O T O G R A P H E R , . . . . . * .............................................. G A I N E S V I L L E , G A .
E A S T  S ID E  P U B L I C ,S Q U A R E .
N on e  b u t  fir s t -c la s s  w ork don e  at m y G a llery . C h arges  R ea son a b le  
C a ll and see S p ecim en s,
Pictures enlarged to any size in Oil, Crayon, India Ink, or Water colors 
September 27th, ‘89.
W _  Z M L  " W E L L S
G a i n e s v i l l e , .............................................................. G e o r g i a ,
I
 D ea l in G e n e r a l  M erch a n d ise  and so lic it  a share o f  P u b lic  P a tr o n  
age, and especially from Lumpkin county. My motto is “ Quick S ale
iND Sh o r t  P r o f i t s . 
r.g your purchases
When you come to Gainesville, call and see me before mak- 
Gainesville, Ga., Jan. 1889.
W a t c h e s ,  C l o c k s ,  J e w e l r y .
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J . L- TURNER,
P
RACTICAL Watch- 
Maker and -Jeweler. 
Carries a splendid as-
sortment of Watches, 
Clocks and Jewelry, 
Spectacles, &c., at pri-
ces you cannot dupli-
cate elsewhere.
R E P A I R I N G
J O B  P R I N T N G — S ign a l.O ffice .
Stft’A dB H G rir
Satisfaction guaranteed in work and 
price. C o m e  t o  s s e o  i n e .
J. L . T U R N E R .
North-east Corner Public Square. 
S ig n  o f  t h e  B i g  W a t c h . 
Dahlonega, Ga., Feb. 22, ’89.
A  G r e a t  D i s c o v e r y .
L A W R E N C E ’ S
r P  I N F A L L I B L E
1 O O T H A U I ...........C U R J j ,
TJRES Toothache in all its forms. 
URES Neuralgia, when caused from 
bad teeth,
URES Sore Gums and Cleanses the 
Month.
Harmless, and will not injure the 
teeth, and is the only remedy of the 
kind that is in no way poisonous.
The only Tooth-cure and mouth-wash 
combined.
The only preventative of Tooth-ache 
and sore mouth.
Dr. J. B. Phillips, of Clarksville,. Ga,, 
says : “ Mr. Lawrence, my wife used 
some (,f the I. T. C,, you gave me and 
she has had no tooth-ache since.
C. E. Patillo, North Ga. Conf. M. E. 
church, So<ith, says : “ I have used your 
I. T. C. and the result was a speedy 
cuie.
Sold by Druggists and Dealers.
Feb.. 14, 1890. i y
I A S .  I .  K I R E H A M ,
J A Y  P . 0 „  G A .
w
CD
all kinds o f FUIINITURE.
U P H O L S T E R I N G
a specialty. All orders sent to me at 
Jay, G%,, will receive immediate atten-
tion. Satisfaction guaranteed as to price 
and workmanship.
J A M E S  M . K I R K H A M .
Jay, Ga.. Feb. 22, ’89.
T  W I L L  P A Y  Y O U
I f  y o u  p r o p o se  g o in g  W est o r  N orth  
W e st , w rite  to  m e, I  re p re se n t th^ 
S h ort L in e .
F R E D D .  B U S H , D . P . A .,
A tlan ta , G a , 
O c to b e r  1 1 th, ’89. 6m
L oa n in g  M on ey.
411 p e rso n s  d e s ir in g  to  b o rro w  
m on ey  fo r  five years, on im p ro v e d  
real esta te , w ill m eet m e at D a h -
lon eg a  on the 21st d a y  o f  A p r il, 
1890, b r in g in g  w ith  them  th eir  title  
p a p ers  & c.; as I  ex p ect to  b e  th ere  
in  a tten d a n ce  u p on  S u p e r io r  C ou rt 
d u r in g  its  session . W o u ld  be  
p lea sed  to  w ait on  yon . Y o u rs  
tru ly , J a m e s  M.. B i s h o p .
M oh 21 t f
B L A N K  O P T O N S  fo r  sale at 
S i g n a l  office. T h e y  are co m p le te  
and p r o n o u n ce d  ju s t  th e b lan k  fo r  
th eir  p u rp ose .
! P o s t p o n e d
! A D M I N I S T R A T O R ’ S  S a l e .
~ D y  virture of an Older from the court 
^  1 f Ordinary of Lumpkin co. Ga., 
w ill be sold to the highest bidder for 
cash, at the Court House door at Dah-
lonega in said county within the legal 
hours of sale on the first Tuesday in 
Aug. next, 1890; as the property be-
longs to the estate of B. F. & P . M. S it- 
ton late of said county, deceased under 
the firm name o f Sit ton & Bro. at Ad-
ministrator’s Sale for the benefit o f the 
heirs and creditors, the follow ing prop-
erty, to-wit:
The town lots tenements in the town 
of Dahlonega, Ga., and its suberbs to -  
wit: 1 sq acre of land and four tene-
ments and other improvements thereon 
(e. cept 50x104J feet o f said acie , where-
on the Vandergrith houses are) on the 
road leading from Dahlonega to Auraria, 
north of tln_ cemetery, known as “ West 
Point.”  Said acre of laud being part o f 
the original lot No. 929, 12th district. 
1st s e c —Said tenem cts and their ap-
propriate lots will be sold seperatelv, 
and fully described on the day o f sale 
Also, the town lots No:?. 112, 113 and 
114 in the south-west corner of the pub-
lic square in the town o f Dahlon 
ega, Gp., known as the “ Sittion corner,”  
with the store house, dwelling house, 
other tenements and improvements there-
on, containing one-fourth of an acre, 
except 40x48 feet, in the north-west cor-
ner ol said lots, where a shoe-shop now 
stands. Said Sitton corner-property, is 
sold subject to a lease made to Col. N. 
FI, Hand, which will terminate on the 
first day of January, 1891, at which 
time possession o f the property will be 
delivered to the purchaser.
J o s e ph  W. B o y d . Admr.
L u m p k i n  S h e r i f f  S a l e s .
ON THE FIR ST TUESD’Y IN A P R IL .
W I L L  bo sold, at the Court House
_ ’  * door, on the first Tuesday m  April, 
1890, within the legal hours of sale, to 
the highest bidder for cash, the fo llow -
ing propeity, to-wit :
Lots of land numbered Eleven Hun- 
dred and Ninety Four, containing Eigh 
teen acres more or less; Eleven H un-
dred and Ninety-five, containing Forty 
acres, more or less; Eleven Hundred 
and Ninety-six containing Forty acres, 
more or less; Eleven Hundred and 
Ninety-seven, containing Forty acres, 
more or less; Eleven Hundred and 
Ninety-eight, containing Twenty-eight 
acres, more or Jess; Eleven Hundred 
and Ninety-nine, containing Two acres, 
It: ore or less; Twelve Hundred, con -
taining Four and One-half acres, more 
or less, and One-half o f lot No. E:< ht 
Hundred and Seventy-six, beginning at 
the South-east Corner of said lot and 
running diagonally across (he same to 
the Next West Corner, being the North-
east half o f ’ said lot containing Twenty 
acres, more or less -a l l  o f .said lots o f  
.and situated, and lying and being iii 
the Twelfth District and Frst section o f  
Lumpkin county, Georgia.
Said land levied on as the property 
of the Chestatee Gold company to satis-
fy an execution issued by Jas.'F . Head, 
lax Collector o f said county, against 
the said Chestatee Gold Company in- 
tavor of the State of Georgia and coun-
ty of Lumpkin for state and connty tax-
es for the year 1889.
Written notice o f levy given defen-
dants agent.-
Jo h n  M. Be o o k s h e k , Sheriff. 
February 24, 1890.
Printer’s Fee, $15.70.
L u m p k i n  S h e r i f f  S a l e s . -
ON THE FIRST TUSDAY IN APRIL. 
V&TILL besold, before the Court House 
door, in the town o f Dahlonega .. 
Ga,, on tbs first Tuesday in A pril next, 
within the legal hours o f sale, to the 
highest bidder for c ash, the following 
property to-wit:
Also, the lot o f land No. 778 and five 
acres lying in the North-west corner of 
lot No. 779 in the fifth district and 1st 
sec, o f Lumpkin county, with the dwel- 
linghouse and other tenements and im-
provements thereon, whereon the de~ 
fendent resided, containing in all, for- 
ty-five acres, more or less. Levied on 
as the property of 3. E. Crane, deft, by 
virtue of^ a fi-fa from the Justice court 
of the 1&52 district G. M. in favor of B , 
F. Sitton, surviving partner of Sitton & 
Bro, plff. vs. J. E. Crane, deft- P rop-
erty pointed out by B oyd & Williams, 
plffs, attys. and levied on and returned 
to me by Walter Barker, L. C.
Printer’s Fee, $5.60. 
3n o . M, Bkooksher, Sheriff.
F A R M
A M W  H I C H
G O L D  M I K E  F O R  S A L E . .
rn h e  Brier Patch Farm,, situated on the 
-L Chestatee river, in Lumpkin Coun-
ty, about six miles from Dahlonega, con - 
tainining about four hundred and fifty 
acres, including valuable GOLD MINES 
is now offered for sale.
Possession given January, 1S91. 
Terms liberal. For a discription o f the- 
land, and exact number of acres, an<S 
other information, call on
P b ic e  & Ch a k t e k s , 
Agents for the Augusta and Dahlonega- 
Mining Company..
Feb. 28, ’90. tf
T W E L V E  M O N T H ’S  S U P P O R T ,
G E  O R  G I A — L u m p k in  C o u n ty .
J. C. Blackburn Jas. P. Hall and H 
C- Chambers commissioners appointed 
to set apart a years support for M ary 
Cornett wife of Andrew Cornett deceas-
ed from his estate having discharged! 
that duty and filecl their report in m y 
office, in terms of the law, all personas 
interested are hereby cited to show 
cause before me, if any they have, by 
the first Monday in April next, why 
said report should not be approved and 
recorded in terms of the law. This F e b . 
25th. 1890, F,, M. W i l l a i m s , Ord’y.
1 3 - W E E K S !
The POIjIE GAZETTE will be mailed 
securely wrapped, to any address in the- 
United States for three months on thffi 
receipt o f ONE DOLLAR.
Liberal discounts allowed to postmas-
ters, agents and clubs. Sample copies; 
mailed free. Address all orders to 
RICH ARD K. FOX, 
Fbankmn- Sqpake, N - ¥«.
D A H L O N E G A , G A . ,M a k . 28 , 9 0 .
G u n n iu g  fo r  I n g a lls .
T h a  fa rm ers  o f  K an sas are ou t 
g u n n in g  f o r  J o h n  Jam es In g a lls . 
H is  su ccessor  is to  b e  e le c te d  b y  
th e  n ext leg is la tu re  ch o se n  in  th a t 
state. T h e re  are 40 ,000  fa rm ers  
in  K a n sa s an d  th e y  h ave  a lready  
a n n ou n ced  th e ir  in te n tio n  to  ca p -
tu re  th e  lo w e r  H ou se  n e x t  fa l l  and 
e le c t  to  th e  b o d y  th e  e ig h ty -th r e e  
m e m le r s  n ecessary  to  se le c t  th e 
su ccessor  o f  S en a tor  In g a lls .
T h e  state o fficers  o f  the A l l i -
a n ce  h ave  addressed  a le tte r  to 
S e n a to r  In g a lls  in  w h ich  are a 
n u m b e r  o f  con u n d ru m s, deep and 
s co rch in g . T h e  ca tech ism  asks 
S en ato i In g a lls  h o w  he stan ds on  
th e  “ b e e f  c o m b in e .”  T h e y  w ish 
to  k n o w  w h e th e r  h e is w illin g  to  
aid in  b re a k in g  th e  p o w e r  o f  th e 
e x ch a n g e s  and  suppress o p tio n  
dea lin gs , so  fa r  as relates t.o bread- 
tu ffs  and  p rov is ion s . T h e y  a h o  
desire H m  to  say w h e th e r  h e  w ill 
len d  h is in flu en ce  to  a id  ip. p a rs in g  
sta y  law s an d  re d e m p tio n  law s, 
w h ich  w ill be in tro d u ce d  in  th e  
n e x t  leg is la tu re .
T h e  ca tech ism  w ill be a v ig o r o u s  
on e. T h e  o p p o s it io n  to  S en a tor  
In g a lls  is in ten se. T h e  tw o  fa r -
m e r ’ s papers p u b lish ed  in K a n sa s  
are o u tsp o k e n  in  th e ir  h o st ility  to  
In g a lls ’ and dec id ed  th a t a fa rm e r  
sh a il be  se lected  to  su cceed  h im . 
T h is  in  c o n n e c t io n  w ith  th e  
k n o w n  a ttitu d e  o f  th e  A llia n ce , 
h as e m b o ld en ed  m a n y  o f  th e p o li -
tic ian s, w h o  secretly  h ate  h im , b u t  
w h o  h ave  feared  h im , and  ev id en ce  
o f  a reb e llion  are to  be  fo u n d  on  
all s id e s .— A u g u s t a  C h r o n i c l e
T h e re  was an in c id e n t in the M is -
s iss ip p i leg is la tu re  a few  d a ys  a go  
w hich  sh ou ld  receive th e  prayerfu l 
a tten tion  * f  S en ator C h an dler o l 
N ew h am sh ire . T h o  six n e a r ' 
m em bers o f  the h ou se  p resen ted  
th e  e lo q u e n t speak er w ith  
a h an dsom e silver tea set, as a tes- 
tim onal o f  the con sid era tion  they 
had rece ived  at his hands. I . W . 
M oore , on e o f  the n eg ro  . m em bers, 
in  p resen tin g  the service said . “ I  
w as born  in M ississipp i, b u t  raised 
in a N orth ern  state; associa tion s 
th ere  led  m<j to  regard  th e S o u th -
ern w hite men as d ire  foes  to  the 
n eg roes , b u t re ce iv in g  such  cord ia l 
and  u n p re ju d iced  a ssoc ia tion  u pon  
th is  flo o r  b y  the en tire  D em ocra tic  
party  here, th ese ted iou s su sp icion s  
have been  elim inated  from  the b o s -
om  o f  th is  feeb le  sex, and fo r  them  
I  ana au th or ized  to  sp eak . Y ou  
are ou r b est frien d s; we are h ere 
to g e th e r , and  from  p re fe ren ce .”
T h e  n ew sp ap er is g rea test e d -
u ca tor  o f  the d a y— the channel 
th ro ’ w hich  flow s “ the varied  in fo r -
m ation  o f  ev srch a n g in g  tim e” — the 
g re a t  recep tacle  in to  w h ich  are ga th -
ered  tiie th ou g h t, op in ion  and the 
k n o w le d g e  o f  the liv ing a g e — a 
m irror  in w hich  every  scene o f  
m any co lo red  life  is  p o r tra y e d . I t  
is  the w o r ld ’s w isd om  in e p ito m e —  
th e  m oral lever o f  the universe. I t  
is all this, and at a p r ice  so  ch ea p  
as to  be  w ith in  th e  reach  o f  the 
p oorest.
T h e re  is a g rea t deal o f  ta lk  at 
th e  N o r t h  a b o u t th e  e q u a lity  o f  
n e g ro , w ith  th e  wfcite m an , h u t 
th e  n e g ro  n ev er  has an o p p o r tu n ity  
to  e n jo y  it , n o t  even  in  th e  w a y  o f  
b e in g  a llow ed  to  share trades w ork . 
T h is  h as  b een  ad m itted  b y  su ch  
n e g ro  leaders as B ru ce  and  L y n c h . 
W e  d o  n o t  h esita te  to  say th a t 
w ere  a n e g r o  sla ter to  a ttem p  to  
g o  on  a r o o f  and w o rk  beside a 
w h ite  m a n  in  N e w  Y o r k  o r  M ass., 
fee w o u ld  be  th r o w ji off.
A  p r in ter ’s error  has been  d e -
te c te d  in the last issue o f  the B ib le  
from  the C a m b rid g e  press. In  
Isaiah  X L V I I I ,  13, the w ord  “ fo u n -
d a tion ”  is begu n  with an “ r”  in 
stead  o f  an  “ f.”  T h e  m istak e  was 
d iscov ered  b y  a y o u n g  son  o f  R ev , 
D r. H . A d le r , w h o  has re ce iv ed  the 
sta n d in g  rew ard  o f  a g u in ea  o ffe r -
ed  fo r  th e d e tection  o f  su ch  an er-
ror.
T h e  p r ies  o f  coa l in L o n d o n  is 
a d v a n cin g  o n  a cco u n t o f  a b ig  
btrike.
F T P .  P V I
(Prickly Ash, Poke Boot, and Potassium.)
S Y P H I L I S
Primary, Secondary, and Tertiary Syphilis, 
Syphilitic Eruptions, Scrofula and Scrofulous 
Eruptions, Ulcers and Old Sores, Rheumatism 
and all diseases of the blood; all those that have 
resisted other treatment yield steadily and 
surely to the wonderful power of-P. P. P., the 
great Blood Purifier.
S C R O F U L A
Is an impurity in the blood, producing Lumps 
or Swelling, causing Running Sores on the Arms, 
Legs, or Feet, for the cure ol which use P. P. P., 
the greatest blood medicine on earth. All these 
diseases yield readily to the power of P.P.P.. 
giving new life and new strength.
R I C H M O N D  &  D A N V I L L E  R A I L R O A D  C O .
R g M U jB f f i  M B  M Y I I I © ! ,
T I M E  T A B L E  I N  E F F E C T  S E P T . 29> 1 8 8 9 .
SOU THBOU N D. p ro . 5 2 . I N o . 6 0 . ,NORTHBOUND. i » o .  s i .
i D a i l y  | D a i l y , i D a i l y .
N o . 53 .
D a i i  y .
8 30 a m 
m
7 40 a in 
a m
&h P  fy? 1 4s$ ^
Cured in ify worse form; sometimes in cases 
with Erysipelas, where the pa;ient was in Eter-
nal Pain and given up by the ph\ sicians. In some 
cases Scrofulous Ulcers broke out till the party 
was a mass of corruption; a bottle of P. P.P. was 
procured, and the disease yielded quickly.
mm  @
"  I
R H ' E U
And in ”  Affections of the Blood, P. P. P. stand* 
alone i unrivaled and some of its cures arc 
really wonderful.
If you suffer from anythinglil<o Syphilis, Scro-
fula, Blood Poison, Ulcers, Old Sores, Kheuma- 
tism, or any disease of the blood, be s>ure and 
give P. P. P. a trial.
P. P. P. (Prickly Ash, Poke Root and Potassium) 
is no secret patent medicine like the many on 
the market. Its formula is on every bottle, thus 
givluj' a guarantee of its purity and wliolesomo- 
ness that no other blood purifier does give. 
For sale by all druggists.
L ippma h  Be d s ., Wholesale Druggists, 
Sols Manufacturers and Proprietors, 
Lip pin an Block, Savannah, Ga.
Lye New Y ork ......... 4 30 p m 12 15n’ gt!Lve Atlanta.............‘ 7 0 0 p m  - « JO a
“  Philadelphia... j 0 57 pm  7 20 a mi “  Gainesville.......| 8 50 p m  UJJ w a
“  B a ltim ore........ I 9 80 p m' 9 45 a mi “  Athens..................1*5 50 p m j 7 40
“  Washington......  11 00 p m 11 24 a ml “  I « l a ....................I 9 M  p m
Charlottesville. 3 00 a mi 3 40 p m ; “  Cornelia............ 1 9 44 p m  j.u  go a m
L yn ch bu rg.......I 5 07 a mi 5 40 p m ; “  T occoa ..............  10 16 p m 11 i t  a ai
R ich m on d ........| 2 30 a ml 3 00 p mi “  S en eca ........... . 11 09 p m
Danville.............| 8 05 a m 8 40 pro! “  G reenville........|12 35 a
J O M  F .  L . I T T L K .
Ar Greensboro.......! 9 42 a m|10 2 7 p ic !Ar Spartanburg. ■ | 1 39 a m
J^jlLv Spartanburg,
. P nl;
12 l i p  m
1 48 p m
2 52 p m
Lv G oldsboro .......... Ho 00 p m  y 3 0 p
“  R aleigh.’. ........... i*l 00 a m 4 40 p
Durham.......... . I 2 55 am
Lv Greensboro....... *9 50 a m!*10 37 p mj
Hendersonville 
5 4 8 p m 'jAr Asheville........
H ot S p rirg s ...
Salisbury..........  11 23 a lnh2 32 a miLv Spartanburg..
Charlotte........... J 1 00 p m  I 2 15 a m! “  G aston ia..........
“  Gastonia............ i i  4:-; pm l 3 02 a mi Ar Charlotte..........
Ar_Spartanburg.... j 3 ;;g p m ’ 4 51 a “
Lv Hot Springs.......I 7 80 a m j.................. i__
“  Asheville...........! ft 05 .a m
“  Hendersonville 9 59 a ni 
Ar Spartanburg__  12 30 P m
Lv Spartanburg....; 3 38 p m
~ "" 4 ‘40 p mi
j 6 26 p 111
i 7 23 111
Ar.
Greenville......
Seneca.............
Tocc.oa.'...........
Cornelia.........
f.ula.......
Salisbury.........
Greensboro’ ....
........... :Ar Durham.........I ..
............i “  K aleigh..............
............; “  G oldsboro........
51 a m'lLv Greensboro.. .. 
56 a miAr Danville,..
....................j 3 40 p m
6 07 p m
7 00 p 111
8 40 p m 
2 52 p m
4 45 p m
5 30 p m
7 05 p m
8 10 p m
. i S 00 p m 1 
.1 8 23 p ml
7 31 a ml
8 31 a m|
9 10 a 11': 
9 37 a mi
Athens............... fl0 25  p nrt'12 20 p in;
Lv G ainesville....... 8 50 p m|10 01 a mi
Ar Atlanta.............. ’ 10 40 p m|12 noon ;
R ichm ond.......
“  Lynchburg......
“ Charlottesville 
“  Washington ...
“  B altim ore......
“  Philadelphia...| 3 00 am  
*• New Y ork ........... 6 20 a m
1 39 a m 
?. 33 a 111 
4 25 a m
6 02 a m
7 45 a m 
i T o i  "p m
1 05 p 111 
3 10 p m
7 50 a 111 
9 32 a 111 
3 30 j) 111 
12 25 p m
2 40 p m
7 10 p 111
8 50 p m
*05 25 p 111 
t7 30 p 111 
12 50 p m  
| T 50 p m  
10 20 p m 
, 5 15 a m 
,12 55 a m 
3 00 a m 
I 6 53 a m 
>8  20 ‘i m 
110 47 a m 
! 1 SO r> m
No. 41. Daily except Sunday, leaves Atlanta 5.30 P. M.; arrives at Lula 8.12 P. 
M.
No. 40. leaves Lula daily except Sunday, 6,15 A. M, arrives Atlanta 850 A. M. 
Nos. 50 and 51 connect at Cornelia for Tallulah Palls daily.
♦Daily. tDaily,except Sunday.
P u l l m a n  S l e e p i n g  C a r  S e r v i c e -
No. 50 has Pullman Sleeper New York to Atlanta.
No. 52, Pullman Sleeper Washington to New Orleans and Washington to Bir-
mingham.
No. 51, Pullman Sleeper 'tlanta fo New York.
No 53, Pullman Sleeper New Orlean3 to Washington, D. O., and Birmingham to 
Washington.
Jas. L .  T a y lo r ,  G en . P a s s .  A y t .  L . L . M r C L F S K E Y . JH v, P a s s . A g  t
Washington. D. C. Division Passenger Ag’ t, Atlanta Ga.
Oct 18th, 1889. tf
C X a A R K .  B E X i  &  C O .
i ' v
P r o p r i e t o r s
A n V T T A T n
9
F L A  I N 1 N G  m i l l s ,
© U n i o n s * _____
an d  W A R T S ,  'vy/IjTHQ^Tr F f t M
'1 1  r
j  h  1  r i j / \
M A N O F A  C T U  l i  E R  M  &  J  > K  A  I  - W K  H  i n
S A S H , D O O R S , and B L IN D S . P A IN T S , O IL S , P L A IN  an d P O L -
IS H E D  P L A T E  G L A S S , W IN D O W  G L A S S  all S ty les  E t.am eled  and 
San d B last G la ss  F rosted  and O b scu re  cu t  to  any Size. A co m p le te  
s tock  o f  P IP IN G  and B R  A S S  F I T T I N G S  fot F A R M  E N G IN E S , I N -
S P IR A T O R S , F O R C E  P U M P S , & c., G a i n e s v i l l e . G e o r g i a . 
Sept. 27, ‘ 89. t f
T H E  U N ”
W E B S T E R
THE BEST INVESTMENT
For the Family, School, or Professional Library.
H a s  b e e n  f o r  y e a r s  S t a n d a r d  
A u t h o r i t y  i n  t h e  G o v e r n m e n t  
P r i n t i n g  O f f i c e  a n d  U . S . S u -
p r e m e  C o u r t .
I t  i s  h i g h l y  r e c o m m e n d e d  b y  
3 8  S t a t e  S u p ’ t s  o f  S c h o o ls  a n d  
t h e  l e a d in g - C o l l e g e  P r e s id e n t s .
N e a r ly  a l l  t h e  S c h o o l  B o o k s  
p u b l i s h e d  i n  t h i s  c o u n t r y  a r e  
b a s e d  u p o n  W e b s t e r ,  a s  a t t e s t -
e d  b y  t h e  le a d in g -  S c h o o l  B o o k  
P u b l i s h e r s .
3 0 0 0  m o r e  W o r d s  a n d  n e a r ly  
2 0 0 0  m o r e  E n g r a v i n g s  t h a n  
a n y  o t h e r  A m e r i c a n  D i c t i o n a r y .
SPECIMEN TESTIMONIALS.
The New York World says: Webster is al-
most universally conceded to be the best.
Tii3 Boston Globe says: Webster is the ac-
knowledged standard in lexicography.
The Atlanta Constitution says: Webster has 
long been the standard authority in our office. 
Tho Chicago Inter Ocean says: Webster’s
• T~'<JiiS%’«S3S5BE2SX8E3)
Unabridged has always been the standard.
Tha New Orleans Timas Democrat says:
Webster is standard authority in our office. 
The New York Tribune says: It is recognized
as the most useful existing “ word-book” of 
the English language all over the world.
Sold by all Booksellers. Pamphlet free.
G. & C. MERRIA.M & CO., Pub’rs, Springfield, Mass.
Piso’s Cure is our best selling medi-
cine. I have a personal knowledge of 
its beneficial effects, and recommend it. 
— S. L a r r y ; Druggist, Allegheny, Pa.
WE treat and perm anent!/? 
cure, or no pay, all Chron-
ic  Diseases, Deform ities, 
and S u rg ica l Cases. Sex-
u a l  Diseases of Men, W o-
men, and C h ildren  the re- 
• suits of Imperfect Development, 
Evil Habits or Excesses, Opium 
and the Whiskey Habit. A 
large and magnificent Sanitarium  and 
P r iv a te  Lyikg-In H osp ita l in connec-
tion. Book of Life, with particulars for 
Home Cure, Free. Dr. P ark er 's  Med-
i c a l  & S u rg ica l Institute, lol% JSorth 
Svruce Street*. N a sh v ille , Tenn.
FOR TH E BX.OOD,
WP&x' 'Weakness, Malaria, Indigestion and 
Biliousness. u?!-e •««.,
BitOWN'S IKOK ill a T  5;-£* S.
It cures 011^ 1'. For sale *ry a i dealers in 
rae&ieiue. Ovt he
1K  I S  A  T  S O N  A L
T I  P E  W H I T E R !
A STRIGKL'X Flrst-ciass Machine. 
x j l  Fully warranted. Made from ve-
ry best material, by skilled workmen, 
and with the 3e.it tools that have ever 
been devised for the. purpose. War-
ranted to do all (hat can be reasona-
bly expected of the very best typewri- 
r extant. Capable of Writing 150 
otds per minute—or more—accord- 
;ig to tiie ability of (he operator.
PUTCT5............................................ §100 00
If (here is no agent iu your town, 
address (he manufacturers,
P a r i s l i  M a m i l a e t a n i i g  C o . ,  P a r l s f i ,
'M :ENOGiiAFlTi’'a'iidTY]PKWK firstcjass facili
j Jl 'j tics and best of teachers. Address, with stamp for return pos age
N ov . 1. 89. t f  T H E  P A R I S H  M A K ’F G  C O . P arish , N  Y .
. i  I / O
S u c c e s s o r s  t o  P a l m o u r ,  C o d y  &  C o . ,
C. A IN  E S V 1 L L E , G  E O R G IA ,
D ealers in D H Y  G O O D S , N O T IO N S , C L O T H IN G , I IA 1 S ,-  B O O T S , 
S H O E S , G R O C E R I E S , ar.d P R O V I S I O N S .
W e  are h ow  sellina; o a t  t i p  en tire  s to ck  ’ o f  C L O T H IN G . IT A L S , 
B O O T S ', S H O E S . D R E S S  G O O D S , and N o tio n s  recen tly  b o u g h t o f 
P A L M O U R , C O D Y  & C O ., from  tw en ty -five  to  fifty  per cen t less th a n  
their M a rk et V a lu e , in ord er  to  c lear them  ou t b e fo re  o u r  new  fall and 
w inter s to ck  arrives. Sept. 27, ’89. 3m .
H U D S O N  S A L O O N ,
/ ^ u l ^ O / V C L  M  / W  C- / 0 - ' < A ' Y V l P l ? 0 | i ? U S ! ; 0 I S .
- O—
\ L D t iL H i8 ^ i B S  a w ®  m m m m  s  s p b s i s w y .
1 I Q P 0 I { T E D  I I I I I ] I p ,  P 0it;@ i a n d  E -xpeirt
T
h a n k i n g  0UR J'KiKSDS f o b  p a st f a v o r s ,  w e  an n ou n ce  t o  th em  
THAT OUIi STOCK OF L IQ U O R S , W IN E S , &C., AliE LARGER THAN ET 
E«. W e  h a n d le  no c u t  g o o d s , a n d  g u a r a n te e  w h a t  w e  s e l l
O R D E R S  P R O M P T L Y  J F J  L L E 3 > .  
Sep t. 27. ' 8 9 . ___________________________ 6 m _
F f f i E  S H O W  C A S E S
— -JL.1 ! H jO ’k t e s i :  —
Also W all and Prescription eases, Cedar 
Chests, Barber Furniture, Jewelry Trays 
Cabinet V/ork o f  all k iw is. Com plete Outfits for Stores and 
Address ATLANTA SHOW CASE CO., Atlanta, Ga.
and Stools. _______  .
Banka. Catalogue free.
¥ i m $ m w  G A S E S
Ask for catalogue.
T E R R Y  M ’ F’G C O ., N a s h v i l l e , T e k m .
T h e  SxoKAL O . f i i c k ....F in e  J 0I3 P r in t in g . S en d  in  y o u r  ord ers.
— D E A L E R  I N —
D r y  G o o d s ,  n o t h i n g ,  B o o t s ,  S h o e s ,
H a t s ,  C a p s ,  T r u c k s ,  V a l i s e s  a n d
L a d i e s ?  a n d  G e n t s ?  F u r n i s h i n g  G O O D S ^
G a i n e s  v i l f a .......................................... .................................. G e o r g i a
I  b u y  C o u n t r y  P r o d u c e  a n d  s e l l  G r o -
c e r i e s  a t  B o t t o m  P i  • i c e s .
n p H E  attention of the public is called to the fact that I  am daily receiving all 
JL kinds of GENERAL .MERCHANDISE, to suit the trade o f the present sea- 
sod, a1 d my motto is SM ALL Profits and Mf»ny Sales.
Our C L O T O liN ’ G of all discriptions will be sold at reasonable prices, and I  
will give ycu  better bargains than you can get elsewhere. Give me a call and 
save money.
I  have made arrangements with Atlanta, Macon, Augusta and all the seaboard 
cities to dispose of all our P K O l i t J C E  as soon as it arrives
in mv store, thereby giving me au opportunity to offer more to my customers 
than the actual local market price. I am agent for the celebrated
B a y  S t a t e  B f r o t s  &  S h o e s .
■ETGKASS SEEI:S o f every  variety, in stoek. fresh from the mot extensive 
seed houses in the United States. Give me a cali and get my prices.
6£S“ G o o d s  G iven  in  E x c h a n g e  f o k  G o ld  D u s t .“ © a  
Gainesville, Ga,, Jan. 17ih, 1889. lyw c
L O O K  O U T  F O E  T H E  .
E M P I R E  S T O R E ,
I ,  L .  B .  S t e v e n s .  P r O p ’ l ’ . ........................................................ G a in esv ille , G a .
W
HERE yon will find a Neat Store. Onr stock consists of Dry G ood. Notior.a 
Gents Furnisliing Goods^ Shoes, Hats <tc., and a full line of
G R O C B B I E S .
These goods are all New Fresh & Cheap, just from market. Bottom Prices guaran-
teed. Top of the market paid for C O U N T R Y  P R O D U C E .
Jrn. 13, 90. t f
i l l  f l i t  a  m u  1 1
'■S'?
T O M  C A M P B E L L ,  h a k a g b r ,  
B O O K S E L L E R S  A N D  S T A T I O N E R S
------ AND DEALEBS IN ------ -
M U S IC , M U S I C A L  IN S T R U M E N T S , A N D  F A N C Y  G O O D S . 
K eep  on H an d a Fi ll L in e  o f  B o o k s  and  yta li.-u ei-y  U su a lly  F ou n d  ia  
F ir s t -C la s s  L o o k  M u res. A in 1 A i t i c k s  n o t in S to ck  can  be F u rn ish e d  
ou S h ort N o tice .
W e s t  S id e  P u b lic  S q u a r e ,...................................... G a in esv ille , G eorg ia .
Sept. 27, ;W). 6ni
»  th.-ir B.nn»r
ih  S* KS 0 : ^  M-ilinr on r 15 It A!, s 
2s-ii5vSk*-3-1»^ i aj w  i ’iiiiHlj. d Cocnujat- i
•'Can the world know a man ha  ^ a f 
thing: unless he advertises the posses 
of it.” —Van d sr iiil t .
'V f  
W R I T E  U S
l| wherever you live, and 
we v/ill ship you a
A  .
k  % .  S S B H S S  m m  L A M P .
'■’sn l.-i fold va every family. Giv»» 
r0 tbreo ordinary lamps,
a • -i'.j i'ull Lamp sent bv Express for 
tr.li'tv ceuts. \v’ o also lia\e tho be.-t 
iWlic.:? ftitfre  r o t  in tho U. S. 
for illustrated circulars to
?GHSh£S« RScMAKIN,Cincinnati,®
£3 ^  fifth csia roafc© 1^5.00 per 
< r/cA^' S selling ouv 
V% tf* *7% $  ALBUMS. We boat th» 
______World for low prices. K
1 ha*3Li]LTsia fe jtie:n i a i l a p g g . "
I S}£ x h%f Embos^ vd pvdd.A-i .-ivies, gold edges, ertea- 
sior. clasp, holding Ss pa^ es of Cabinet and Oar# 
j pictures, seui; for $1,00, retails for $2.25; bound alsof 
in Japaheas? Motoo^. liinstrafied circulars JfREiS 
of tile above and £•’£ X SOU Jfo S |
: -------s r  r  ^  rss osp------ M S
i  iucissiiatJ, «  a 2S8g
!
| fioe instrument on 15 
1  k ls?l D ays’  T est Trial in 
your own hom e.
N O  C A S H  R E Q U I R E D
"CTntil you have tested'and approved. Our freight 
both ways if instrument fails to please in either 
style, price or quality. Ours the risk,yours only 
to give fair and fuil tost, and buy if fully pleased.
4 9 , 0 0 9  S o u t h e r n  H o m e s
Supplied by us since 1870 on this TEST TRIAL 
PLAN, first introduced in the South by tis. Fair-
est method of sale possible, and a great benefit to 
thoseat adistance who cannot visit our ware-rooms
A L L  R I S K  S A V E D
By this trial planvantx purchasers absolutely as-
sured perfect instruments at the very lowest 
possible cost. Selling only the best instru-
ments. made, that will stand the most severe and 
comprehensive tests, we do not fear to send them out 
©n. trial and let them stand solely on their merits. 
AlLwe ask is the privilege of shipping on ap- 
priyVal. No suit, no-pay. Our freights if we fail.
E A S Y  T O  B U Y
From us by correspondence. No matter whether 
you live either ten or a thousand miles from us. 
We ship to all Southern States. Our system is 
perfect. Prices in pkftu print and alike to all. 
One price only. iSo more, no less. Large 
Discounts from makers prices. All compe-
tition met. Complete outfits free. All freight 
paid. Easy installments. Every inducement that 
a fa i r  dealing house, can offer..
W rite  fo r  V aSuafcle I n fo r m a t io n . 
C a t a lo g u e s ,  C ir s u la r s , S p e c ie !  
F a il © flfe r s -- !S 3 9 . C o p y  o f  n e w  
P a p e ? — “ S h a r p s  a n d  F i a t s ” — 
A L L  F R E E . Address
1  I I !
^  SO U T H E R N  M U S IC  H O U SE,
SAVAM EdAH, C A .
“ Deal with the men who advertise. You 
will never lose by it.”—Ben. Fr an kl in .
Writ* L. & B. S.. M* H. about it.
____
After ic-xi years exclusive sale, can now be* 
obtained of all Druggists and Dealers in Medi-
cines. It CT'LIES-take notice-not simply helpai 
but. CURES S.fiVEUi COM PLAIN T, 
B iliou sn ess  »a2«t D ysp ep sia .
Isa strictly vegetable preparation and 'wilv 
CUKE Mala it 1 a, and all M alaria l troubles.
Dr. S. II. Wise, of Boston, Ky. cays : 
“ Have practiced medicine 15 years, and find nc* 
equal to He u b in e  as a Liver Regulator/ *
Dr, W. A. Baker, of Madison, Fla., says r 
“ A bottle of Hist£bine is worth more thaia 
§5.00 worth of Quinine in any family ”
Acting on the Liver in a different way from1 
any other medicine; it is a positive cure for 
Chronio Constipation and is cheaper than Pills* 
Its peculiar composition is such, that we* 
guarantee go cure, any case of Chills, and Fever 
or Bilious Fever with one bottle*
It costs but 75 ceuts and each 'Settle con-
tains over 40 average doses, making the cost-
less than two cent3 a dose. Would you a*lc 
for cheaper medicine ? It is not a cure-all. But- 
will cure any jLlvezs B ilio u s  oa* Mala** 
jriaS € o 2ei2>Raln$* Manufactured by 
®3?3bLO O o .
(Successors to Wm.Condell.) S*t. liOuis, Mo.-
5 - T e n  S s f t e  G in  S s a f e s ,  $ 6 i
B E AP.fi B o x  
B r a s s  T a r e  b e a m .
Warranted for 5 Years 
Freight Paid. 
AGENTS, WANTED.
for Terms.
“ JOM ES HE P S Y 8  T H E  F R E IG H T .'
For Free Price LisU Address 
JOKES of BIHuHAMTOiJ, Binghamton, N. Y„
H O W ’ S  Y O U R  F E N C E  ?
We have the CHEAPEST and Bc-st 
W O V E N  W iR E  F E N C IN a  
bWEre R o p a S e l v a g e .
’ 50 IKCHE3 HIGH AT RO CENTS PER ROD. 
Lawn, Garden, Poultry and Stock Fencing, all1 
BiT^ s and widths, Gates to match. Priceslow. Sold 
oy dealers. Freight Paid. Send for circulars. 
silR MeMULLEH WOVEN WIREFESCB CO., CHICAGO, IIJ:. 
V. 8.->M teel LAWN and <UE3IETEHY Ifeucfl*-
B E A T T Y ’ S
where. Write for Catalogue, Address, 
Daniel P. Beatty, W ashington, N. 3 
May 21st,- ’89. tf
S E I T T F B  O b g a n S  ABEST9
write for Catalogue. Address, Bnnfe 
F. Beatty, Washington, New Jersey.
